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Kunnallisten virkojen ja toimien luettelon tiedot 
perustuvat Tilastokeskuksen kunnalliseen henkilörekis­
teriin, jota varten tiedot on tiedusteltu syyskuulta 
1989. Tiedustelun piiriin kuului 460 kuntaa ja 376 
kuntainliittoa.
Tässä luettelossa ovat mukana vain C- ja Y-palkka- 
luokkiin sijoitetut kokoaikaiset viranhaltijat ja kuu­
kausipalkkaiset toimenhaltijat, jotka lisäksi ovat 
saaneet palkan täysimääräisenä syyskuulta 1989. Yh­
teensä näitä henkilöitä oli C -palkkaluokissa 47 617, 
joista 44 671 virkasuhteisia sekä Y-palkkaluokissa 243 
492, joista 164 582 virkasuhteisia.
Kunnallisessa henkilörekisterissä 1989 on näiden 
lisäksi 10 440 palkkaluokkiin sijoittamatonta koko­
aikaista henkilöä, 67 482 osa-aikaista ja osalta
kuukautta palkkaa saanutta henkilöä sekä 36 237 vir­
kavapaalla tms. syyskuussa 1989 ollutta henkilöä. 
Kaikkiaan rekisterissä on siis n. 400 000 henkilöä. 
Tarkempi yhteenveto Kunnallisesta henkilörekisteristä 
1989 julkaistaan julkaisussa Kuntasektorin kuukausi­
palkat, joka ilmestyy syyskuussa 1990.
Palkkakäsitteet
Kunnallisen henkilörekisterin julkaisuissa ja työ- 
taulukoissa käytetään seuraavia palkkakäsitteitä:
1. Varsinainen palkka, johon luetaan taulukon mukainen 
peruspalkka palvelu- ja kalliinpaikanlisineen sekä 
palkkaluokkien erotuksena maksettavat lisät kuten 
määrävuosikorotukset.
2. Säännöllisen työajan ansio, johon luetaan varsi­
naisen palkan lisäksi säännölliseltä työajalta mak­
setut lisät ja lisäpalkkiot.
3. Kokonaisansio, joka muodostuu säännöllisen työajan 
ansiosta ja ylityö- ja vastaavista korvauksista.
Lomaraha ym. "ei-palkatun työajan" ansiot eivät si­
sälly ansiokäsitteisiin.
Tiedustelun kohdejoukko ja tietosisältö
Kunnallisessa henkilörekisterissä mukana olevat pal­
kansaajat ovat hoitamaansa virkaan, toimeen tai teh­
tävään liittyvän palvelussuhteen mukaan vakinaisia, 
työsopimussuhteisia, vakinaisen viran virkaa toimit­
tavia, viransijaisia, oman viran ohella virkaa hoi­
tavia, tilapäisiä, koeajaksi otettuja, harjoit­
telijoita ja oppilaita sekä tuntiopettajia.
Tiedot vuoden 1989 osalta on kerätty henkilöittäin 
kaikista tiedustelun piiriin kuuluvista kuukausi­
palkkaisista palkansaajista ja tuntiopettajista (vä­
hintään 5 viikkotuntia), jotka olivat kunnan tai 
kuntainliiton palveluksessa syyskuussa 1989 vähintään 
7 päivää.
Palkkaustiedot tiedusteltiin palkkatekijöittäin, joita 
ovat peruspalkka palvelu- ja kalliinpaikanlisineen, 
erilaiset palkanlisät, lisäpalkkiot ja korvaukset. Eri 
pituisilta ajanjaksoilta maksetut säännöllisluontoiset 
lisät on muutettu kuukauden pituista ajanjaksoa vas­
taaviksi .
Tietojen luotettavuudesta
Saadut tiedot eivät ole virheettömiä . Virheitä 
saattaa syntyä sekä tietojen antajien, kuntien ja kun­
tainliittojen toimesta että myös niiden käsittelyssä 
tilastokeskuksessa. Luotettavimpia ovat tulokset, 
jotka koskevat suuria ryhmiä, vaikka palkkatietojen 
julkaisuraja onkin 6 henkilöä. Jos ryhmässä on tätä 
vähemmän henkilöitä on palkkatietojen kohdalla piste.
Verrattuna Tilastokeskuksen työvoimatiedusteluun 
kuntasektorin palkkatiedostojen peittävyys on noin 90% 
Kunnallisesta virkaluettelosta puuttuvat mm. muut kuin 
Y-palkkaluokkaiset perhepäivähoitajat (n. 15 000).
sPäätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
TILASTOKESKUS
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
virka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
VIRAT JA TOIMET C-palkkaluokissa YHTEENSÄ 47617 44671 2946 62,1 11046 11124 9867 89,1
C31 9 3 6 44,4 6329 6334 6327 108,9
C32 32 22 10 56,3 7586 7523 7725 83,0
C33 32 14 18 34,4 7898 7930 7872 84,3
C34 151 114 37 69,5 6404 6342 6593 87,9
C35 91 72 19 54,9 7568 7508 7797 93,7
C36 171 113 58 53,8 7767 7655 7985 92,8
C37 1355 1232 123 71,7 6681 6617 7323 93,1
C38 609 504 105 60,6 7747 7800 7493 86,7
C39 504 409 95 47,6 8544 8632 8163 84,0
C40 346 254 92 67,6 8118 8058 8284 92,4
C41 987 816 171 56,6 8468 8467 8471 88,5
C42 913 747 166 68,1 8447 8397 8669 97,5
C43 1036 902 134 39,2 9630 9700 9158 82,3
C44 1554 1416 138 69,8 8821 8779 9252 95,0
C45 3189 3018 171 70,1 8913 8893 9259 95,1
C46 2217 2056 161 71,0 9671 9665 9748 96,5
C47 2293 2104 189 72,4 9778 9778 9776 93,7
C48 1884 1669 215 64,6 10346 10315 10592 92,4
C49 5793 5590 203 74,5 10443 10445 10391 95,7
C50 3037 2843 194 63,6 10823 10857 10313 94,9
C51 3064 2895 169 68,4 11161 11174 10928 95,2
C52 2678 2555 123 63,7 11564 11553 11783 93,8
C53 3804 3681 123 62,3 11966 11962 12092 95,8
C54 2772 2718 54 53,0 12322 12319 12432 94,9
C55 2082 2058 24 41,9 13740 13734 14221 97,0
C56 1705 1677 28 66,2 13806 13806 13754 94,1
C57 1080 1064 16 51,9 14205 14204 14296 97,5
C58 1507 1462 45 56,3 14557 14561 14425 95,0
C59 878 860 18 46,0 14532 14532 14517 97,8
C60 356 351 5 30,9 14618 14638 13185 99,2
C61 200 191 9 27,5 15034 15056 14559 99,2
C62 272 268 4 22,8 15571 15572 15481 97,5
C63 260 255 5 23,1 15928 15925 16031 99,8
C64 369 360 9 16,3 16712 16721 16372 100,0
C65 224 219 5 14,7 17419 17427 17048 100,5
C66 70 67 3 11,4 18102 18076 18682 96,5
C67 51 51 - 11,8 18890 18890 - 100,7
C68 22 22 - 20433 20433 - -
C69 5 5
C70 3 3
AIKUISKOULUTUSOSASTONJOHTAJA 21 19 2 47,6 13687 13785 12759 91,0
C46 1 1 -
C55 1 - 1
C56 2 2 -
C57 1 1 -
C58 1 1 -
C59 1 1 -
C60 5 4 1
C61 3 3 -
C62 3 3 -
C63 1 1 -
C65 2 2
AINEENOPETTAJA 3 3 -
C44 1 1 -
C51 1 1 -
C53 1 1 -
AINEOPETTAJA 144 143 1 71,5 11604 11626 8334 96,6
C37 1 1 -
C38 2 2 -
C41 3 2 1
C42 1 1 -
C43 1 1 -
C45 1 1 -
C46 2 2 -
C47 7 7 - 71,4 9265 9265 - 110,6
C48 7 7 - 71,4 10380 10380 - 93,9
C49 19 19 - 63,2 10898 10898 - 98,5
C50 5 5 -
C51 13 13 - 84,6 11935 11935 - 112,4
C52 13 13 - 92,3 12557 12557 - 117,3
C53 49 49 - 61,2 12145 12145 - 96,4
C54 12 12 - 75,0 12760 12760 - 92,7
C55 1 1 -
C56 5 5 - .
C59 1 1 -
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TILASTOKESKUS
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa











































































sä suht. suht. Miehet
%
1 1 -




6 6 - 100,6 10841 10841 - -
1 1 -
19 19 - 89,5 1050¿ 10508 - 102,6
5 4 1










13 13 - 7,7 11769 11769 - 100,5
2 2 -
12 12 - 25,6 12813 12813 - 98,3
4 4 -
65 65 - 12,3 1348¿ 13486 - 100,6
49 48 1 16,3 14110 14117 13787 98,9
6 6 - - 16329 16329 - -
1 1 -
1 1 -





6 6 - 66,7 10727 10727 - 102,4














6 6 - 83,3 9992 9992 - 77, i
1 1 -
11 11 - 100,6 10708 10708 - -
1 - 1










7 7 - ioo,ó 8960 8960 - -
11 8 3 81,8 9887 9588 10684 88,3
15 14 1 100,0 9817 9924 8317 -
1 1 -
15 14 1 100,6 10353 10357 10299 -
44 43 1 100,0 10807 10789 11605 -
1 1 -
1 1 -
21 16 5 61,9 8786 9088 7821 86,7
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja





























































































6 5 1 33,3 8464 9072 5420 78,3
5 4 1
7 6 1 28,6 10681 10444 12105 100,6
3 3 -
19 17 2 5,3 11677, 11715 11357 103,4
5 5 -
39 39 - 2,6 12330 12330 - 97,3
7 6 1 28,6 12800 13087 11080 88,5
24 24 - - 13112 13112 - -
3 2 1
38 38 - 2,6 13230 13230 - 81,4
4 4 -




11 11 - - 14682 14682 - -
11 11 - 18,2 15463 15463 - 95,5






67 67 _ 3,0 17094 17094 - 88,6
1 1 -
1 1 -
8 8 - - 15389 15389 - -
7 7 - - 15940 15940 - -
24 24 - - 17159 17159 - -
15 15 - 6,7 17673 17673 - 98,7


















10 10 - 40,0 14576 14576 - 97,2
2 2 -
1 1 -
82 81 1 68,3 11024 11013 11895 93,9




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät Ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ virka- Työsop - Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
C42 7 7 - 85,7 7343 7343 - 99,4
C43 2 2 -
C46 2 2 -
C47 2 2 -
C48 11 11 - 81,8 10405 10405 - 113,9
C49 7 7 - 85,7 10939 10939 - 78,9
C50 9 9 - 66,7 10266 10266 - 83,7
C51 6 6 - 66,7 11320 11320 - 91,3
C52 18 17 1 55,6 10972 10918 11895 103,7
C53 7 7 - 71,4 12801 12801 - 100,1
C54 2 2 -
C55 4 4 -
CS6 2 2 -
C57 2 2 -
C58 1 1 -
APUKOULUN OPETTAJA 27 26 1 55,6 12613 12667 11210 86,8
C45 2 2 -
C46 1 1 -
C48 1 1 -
C50 4 3 1
C51 1 1 -
C52 5 5 -
C53 2 2
. C54 1 1 -
C55 3 3 -
C56 1 1 -
C57 3 3 -
C58 2 2 -
C59 1 1
APUKOULUN REHTORI 9 9 - - 13092 13092 - -
C54 1 1 -
C56 1 1 -
C58 1 1 -
C59 3 3 -
C60 3 3 -
APULAISREHTORI 86 78 8 33,7 14920 14856 15539 93,3
C41 1 1 -
C45 1 1 -
C46 1 1 -
C48 1 1 -
C52 1 1 -
C53 1 1 -
C54 1 1 -
C55 1 1 -
C56 3 3 -
C57 2 1 1
C59 11 11 - 54,5 13562 13562 - 101,9
C60 3 3 -
C61 9 8 1 - 14346 14359 14244 -
C62 12 11 1 33,3 14996 14975 15227 100,2
C63 17 16 1 23,5 15761 15756 15841 97,7
C64 10 8 2 30,0 16645 16900 15625 96,9
C65 5 3 2
C66 3 3 -
C67 1 1 -
C68 1 1 -
C69 1 1 -
ASIAMIES 1 - 1
C58 1 “ 1
ASSISTENTTI 1 1 -
C44 1 1 -
ASUNTOL ANHOIT A JA 3 3 -
C42 3 3 -
BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LEHTORI 50 46 4 62,0 11842 11922 10916 98,1
C47 1 - 1
C48 1 1 -
C49 3 2 1
C50 9 8 1 66,7 9923 9867 10374 95,7
C51 13 12 1 61,5 11037 10966 11882 98,3
C52 2 2 -
C53 2 2 -
C54 3 3 -
C55 1 1 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 19S9
Virka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop. - Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
C56 4 4 -
C57 4 4 -
C58 1 1 -
C59 6 6 - 66,7 14479 14479 - 109,8
BIOLOGIAN LEHTORI 3 3 -
C52 1 1 -
C54 1 1 -
C58 1 1 -
BIOLOGIAN OPETTAJA 1 1 -
C59 1 1 -
CP-LUOKAN OPETTAJA 1 1 -
C52 1 1 -
ENGLANNIN JA RANSKAN KIELEN LEHTORI 1 1 -
C53 1 1 -
ENGLANNIN JA SAKSAN KIELEN LEHTORI 2 2 -
C51 1 1 -
C55 1 1 -
ENGLANNIN KIELEN JA KAUPPAKIRJ.VAIHD.LEH 2 2 -
C57 2 2 -
ENGLANNIN KIELEN VANHEMPI LEHTORI 8 8 - 87,5 14071 14071 - 88,4
C56 1 1 -
C58 6 6 - 100,6 13888 1388¿ - -
C59 1 1 -
ENGLANNIN- JA RUOTSINKIELEN LEHTORI 222 219 3 89,6 11018 11035 9781 88,7
C40 1 1 -
C41 3 3 -
C42 1 1 -
C43 3 3 -
C44 4 4 -
C45 1 1 -
C46 1 1 -
C47 11 10 1 100,6 8558 8514 8994 -
C48 9 9 - 100,0 10067 10067 - -
C49 18 18 - 88,9 10333 10333 - 104,9
C50 22 21 1 77,3 9628 9657 9016 91,4
C51 48 47 1 91,7 10830 10819 11332 96,1
C52 35 35 - 94,3 11234 11234 - 91,7
C53 22 22 - 95,5 12116 12116 - 75,7
C54 18 18 - 94,4 11912 11912 - 100,8
C55 8 8 - 62,5 13722 13722 - 93,0
C56 7 7 - 100,0 13277 13277 - -
C57 5 5 -
C58 1 1 -
C59 2 2 -
C62 2 2 -
ENGLANNINKIELEN LEHTORI 124 123 1 87,9 12031 12059 8567 94,4
C42 1 1 -
C46 1 1 -
C48 2 2 -
C49 1 1 -
C50 5 5 -
C51 20 20 - 95,6 10605 10605 - 75,6
C52 15 14 1 80,0 10459 10594 8567 85,8
C53 23 23 - 82,6 11505 11505 - 105,8
C54 16 16 - 87,5 12097 12097 - 100,1
C55 7 7 - 85,7 13422 13422 - 89,9
C56 11 11 - 90,9 14008 14008 - 88,3
C57 3 3 -
C58 13 13 - 92,3 14331 1433 Í - 98,7
C59 6 6 - 83,3 14240 14240 - 91,5
ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 165 164 1 86,7 11532 11519 13670 95,2
C37 1 1 -
C40 1 1 -
C41 2 2 -
C42 1 1 -
C44 1 1 -
C47 2 2 -
C48 6 6 - 66,7 10283 10283 - 85,4
C49 19 19 - 100,0 10930 10930 - -
C50 9 9 - 100,0 10510 10510 * -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran Ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa





























C52 13 13 - 76,9 11794 11794 - 89,3
C53 44 44 - 79,5 12122 12122 - 95,8
(54 14 14 - 92,9 12134 12134 - 84,1
(55 4 3 1
(56 7 7 - 85,7 13969 13969 - 107,1
(57 1 1 -
4 4 -
C47 1 1 -
C48 1 1 -
(50 1 1 -
(58 , 1 1 -
88 87 1 61,4 10835 10854 9190 93,3
C44 2 2 -
C45 9 9 - 44,4 9924 9924 - 89, i
C46 8 8 - 87,5 9276 9276 - ■88,2
C47 14 14 - 64,3 10185 10185 - 104,1
C48 6 5 1 50,0 10628 10916 9190 101,9
C49 28 28 - 64,3 11054 11054 - 94,5
(50 14 14 - 57,1 11193 11193 - 94,7
(51 2 2 -
(55 2 2 -
(56 2 2 -
<58 1 1 -
2 2 -
(52 2 2 -
16 16 - 43,8 14017 14017 - 91,1
<52 1 1 -
(53 1 1 -
(54 1 1 -
(55 1 1 -
(56 4 4 -
(57 4 4 -
(58 2 2 -
C60 1 1 -
C62 1 1 -
43 43 - 67,4 10678 10678 - 92,8
C42 5 5 -
C43 2 2 -
C46 1 1 -
C47 1 1 -
C48 5 5 -
C49 6 6 - 66,7 10631 10631 - 92,5
(50 8 8 - 62,5 10823 10823 - 83,9
(51 2 2 -
(52 8 8 - 37,5 11506 11506 104,2
(54 1 1 -
(55 2 2 -
(57 2 2 -
82 82 _ 29,3 14106 14106 - 98,2
(53 1 1 -
(55 3 3 -
C56 7 7 - 28,6 11977 11977 - 103,2
(57 1 1 -
<58 5 5 -
(59 11 11 - 18,2 13536 13536 - 102, i
C60 25 25 - 28,0 13899 13899 - 101,7
C61 3 3 -
C62 19 19 - 26,3 15113 15113 - 100,8
C63 6 6 - 16,7 16392 16392 - 100,6
C65 1 1 -
1 1 -
C46 1 1 -
602 596 6 61,0 11171 11203 7930 92,5
C37 1 1 -
C42 45 41 4 80,0 8083 8122 7687 98,8
C43 26 26 - 42,3 9021 9021 - 89,4
C44 15 15 - 53,3 9149 9149 - 93,2
C45 10 9 1 30,0 9856 10211 6653 97,6
C46 32 31 1 84,4 9285 9256 10182 101,5
C47 48 48 - 68,8 10016 10016 - 94,3
C48 69 69 - 56,5 10563 10563 - 97,3
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
TILASTOKESKUS
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi C-palkkaluoklssa Yhteen­ Vlrka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
C49 47 47 - 53,2 11143 11143 _ 94,7
C50 52 52 - 57,7 11443 11443 - 96,9
C51 33 33 - 63,6 11954 11954 - 93,0
C52 103 103 - 68,0 12007 12007 - 95,8
C53 61 61 - 59,0 12672 12672 - 97,2
C54 27 27 - 48,1 12968 12968 - 94,5
C55 3 3 -
C56 7 7 - 42,9 14589 14589 - 90,4
C57 14 14 - 42,9 14804 14804 - 97,1
C58 8 8 - 25,0 17037 17037 - 99,3
C60 1 1 -
ERITYISOHJAAJA 1 1 -
C42 1 1
ERITYISOPETT., VAJAAMIEL.LAIT. KOULUSSA 6 6 - 100,0 8519 8519 - -
C39 3 3 -
C44 1 1 -
C47 1 1 -
C53 1 1 -
ERITYISOPETTAJA, KEHITYSVAMMALAIT.KOULU 53 53 - 94,3 8117 8117 - 95,1
C36 3 3 -
C37 7 7 - 100,6 7195 7195 - -
C39 27 27 - 96,3 7824 7824 - 112,9
C41 3 3 -
C42 3 3 -
C43 3 3 -
C44 2 2 -
C45 1 1 -
C47 2 2 -
<51 1 1 -
<54 1 1 -
ERITYISOPETTAJA,JOHTAVA OPETTAJA 2 2 -
<53 1 1 -
C54 1 1 -
ERITYISOPETTAJA,MUU KUIN PERUSKOULUSSA 183 179 4 80,3 9879 9898 9059 90,2
C34 1 1 -
C37 7 5 2 100,6 6872 6753 7172 -
C38 1 1 -
C39 15 15 - 93,3 7616 7616 - 107,7
C40 2 2 -
C41 1 1 -
C42 3 3 -
C43 7 7 - 71,4 9489 9489 - 78, i
C44 3 3 -
C45 3 3 -
C46 3 3 -
C47 10 10 - 90,6 8724 8724 - 103,9
C48 17 16 1 58,8 9638 9554 10983 88,5
C49 25 25 - 84,0 10151 10151 - 87,6
<50 16 16 - 62,5 10294 10294 - 102,2
<51 18 18 - 100,0 10219 10219 - -
<52 28 27 1 71,4 10860 10858 10910 97,5
<53 13 13 - 84,6 11680 11680 - 91,0
(54 7 7 - 85,7 12057 12057 - 109,7
<56 3 3 -
ERITYISOPETTAJA,PERUSKOULUSSA 1228 1210 18 71,1 10607 10636 8677 89,9
C33 1 1 -
C39 1 1 -
C41 2 2 -
C42 70 65 5 78,6 7729 7808 6700 94,6
C43 31 23 8 71,0 8448 8441 8469 94,8
C44 14 14 - 71,4 9236 9236 - 98,7
C45 7 7 - 71,4 9221 9221 - 88,2
C46 32 32 - 68,8 9392 9392 - 88,4
C47 70 69 1 80,0 9228 9207 10671 91,6
C48 173 173 - 74,6 9790 9790 - 93,3
C49 130 129 1 81,5 10245 10245 10294 93,1
(50 173 171 2 71,1 10297 10287 11133 92,2
<51 120 120 - 75,0 11017 11017 - 93,5
<52 217 216 1 69,1 11434 11432 11711 96,1
C53 107 107 - 61,7 12247 12247 - 96,0
(54 28 28 - 64,3 12425 12425 - 94,4
(55 11 11 - 54,5 14150 14150 - 103,3
<56 16 16 - 43,8 14695 14695 - 89,7
(57 12 12 - 16,7 15000 15000 - 101,7
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TILASTOKESKUS
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi C-palkkaluoklssa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
C58 8 8 - 25,0 16512 16512 129,7
C59 3 3 -
C61 1 1 -
C63 1 1 -
ESIKOULUNOPETTAJA 2 2 -
C37 1 1 -
C54 1 1 -
FONIATRILÄÄKÄRI 1 1 -
C64 1 1 -
HARJOITTELUINSINÖÖRI 2 1 1
C50 1 - 1
C55 1 1 -
HARJOITUSAINEIDEN OPETTAJA 1 - 1
C39 1 - 1
HARJOITUSYHDYSHENKILÖ 1 1 -
C49 1 1 -
HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN LEHTORI 85 84 1 51,8 12000 11970 14557 94,9
C47 5 5 -
C49 2 2 -
C50 6 6 - 50,0 9502 9502 - 124,9
C51 13 13 - 61,5 10586 10586 - 102,7
C52 6 6 - 50,0 11588 11588 - 87,3
C53 12 12 - 75,0 11466 11466 - 103,6
C54 13 13 - 61,5 11946 11946 - 96,3
C55 5 5 -
C56 12 11 1 41,7 13802 13733 14557 90,9
C57 4 4 -
C58 3 3 -
C59 4 4 -
HISTORIAN KIRJOITTAJA 6 - 6 16,7 9527 - 9527 136,3
C47 2 - 2
C48 1 - 1
C49 1 - 1
C56 1 - 1
C60 1 - 1
HISTORIAN LEHTORI 12 12 - 50,0 12565 12565 - 89,3
C47 1 1 -
C50 1 1 -
C52 2 2 -
C53 3 3 -
C54 1 1 -
C56 1 1 -
C57 1 1 -
C58 1 1 -
C61 1 1 -
HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA TALOUSTIED 24 24 - 33,3 13818 13818 - 94,2
C52 1 1 -
C53 2 2 -
C54 3 3 -
C55 2 2 -
C56 2 2 -
C57 3 3 -
C58 7 7 - 28,¿ 13935 13935 - 98,4
C59 4 4 -
HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA TALOUSTIET 3 3 -
C51 1 1 -
C58 2 2 -
HOTELLI- JA RAV.OPPILAITOKSEN REHTORI 2 2 -
C63 2 2 -
HOTELLI-JA RAV.OPPILAITOKSEN LEHTORI 1 1 -
C41 1 1 -
HOTELLI-JA RAV.OPPILAITOKSEN OPETTAJA 3 2 1
C38 1 1 -
C39 1 1 -
C45 1 - 1
HUILUNSOITON LEHTORI 3 3 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
TILASTOKESKUS
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop. - Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
C46 2 2 -
C47 1 1
ILTALUKION JA LUKION ILTALINJAN REHTORI 1 1 -
C61 1 1
INSINÖÖRI 1 1 -
C50 1 1 —
JAOSTONJOHTAJA 5 5 -
C54 2 2 -
C58 1 1 -
C60 2 2
JOHTAJAOPETTAJA 16 16 - 50,0 11144 11144 - 89,2
C34 1 1 -
C50 5 5 -
C51 1 1 -
C53 6 6 - 33,3 11966 11966 - 110,i
C55 1 1 -
C58 1 1 -
C62 1 1
JOHTAVA OHJAAJA 1 1 -
C53 1 1 “
JOHTAVA OPETTAJA 5 3 2
C42 1 1 -
C44 1 - 1
C45 1 - 1
C50 1 1 -
C54 1 1 -
KANSALAISOPISTON APULAISREHTORI 7 6 1 100,0 11581 11632 11272 -
C47 1 1 -
C49 1 1 -
C58 2 1 1
C59 3 3 -
KANSALAISOPISTON OPETTAJA 178 171 7 75,8 8030 8081 6792 102,2
C34 7 4 3 100,0 6086 5600 6733 -
C35 5 5 -
C36 4 4 -
C37 4 4 -
C38 5 5 -
C39 4 4 -
C40 11 9 2 72,7 6729 6777 6512 91,6
C41 15 13 2 73,3 6913 6874 7162 100,5
C42 4 4 -
C43 22 22 - 86,4 7650 7650 - 95,7
C44 32 32 - 75,0 8333 8333 - 104,7
C45 7 7 - 85,7 8558 8558 - 97,7
C46 23 23 - 87,0 8439 8439 - 99,4
C47 3 3 -
C48 13 13 - 76,9 9444 9444 - 96,8
C49 5 5 -
C50 2 2 -
C51 8 8 - 87,5 9990 9990 - 101,6
C55 1 1 -
C58 1 1 -
C59 1 1 -
C61 1 1 -
KANSALAISOPISTON REHTORI 177 175 2 36,7 12538 12555 11010 89,8
C47 1 1 -
C49 2 1 1
C50 1 1 -
C51 4 4 -
C52 23 23 - 47,8 10108 10108 - 102,4
C53 11 11 - 63,6 10636 10636 - 103,1
C54 13 13 - 69,2 10998 10998 - 96,5
C55 23 23 - 52,2 12414 12414 - 102,6
C56 6 6 - - 12246 12246 - -
C57 31 30 1 25,8 12904 12917 12529 98,1
C58 12 12 - 16,7 13112 13112 - 98,3
C59 1 1 -
C60 21 21 - 33,3 13710 13710 - 97,4
C61 5 5 -
C62 5 5 -
C63 15 15 - 13,3 15688 15688 - 97,9
TILASTOKESKUS
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät Ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
C64 3 3 -
KANSANKORKEAKOULUN OPETTAJA 22 17 5 86,4 8051 8271 7303 97,5
C39 1 - 1
C40 2 1 1
C41 1 1 -
C43 4 4 -
C45 4 3 1
C46 2 2 -
C47 3 1 2
C48 2 2 -
C50 2 2 -
C54 1 1 -
KANSANKORKEAKOULUN REHTORI 2 2 -
C55 1 1 -
C59 1 1
KANSANOPISTON OPETTAJA 11 10 1 54,5 9935 10109 8197 113,5
C47 1 - 1
C50 1 1 -
C53 1 1 -
C54 6 6 - 33,3 9822 9822 - 104,8
C56 2 2
KANSANOPISTON REHTORI 3 3 -
C52 1 1 -
C59 1 1 -
C62 1 1
KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 35 35 - 65,7 11582 11582 - 89,7
C41 1 1 -
C46 1 1 -
C49 4 4 -
C50 3 3 -
CS1 1 1 -
C52 1 1 -
C53 16 16 - 50,6 11893 11893 - 90,2
C54 6 6 - 66,7 12583 12583 - 93,4
C55 1 1 -
C59 1 1
KAUPPAOPPILAITOKSEN APULAISREHTORI 11 10 1 36,4 16644 16724 15841 95,1
(53 1 1 -
C55 1 1 -
C62 1 1 -
C63 2 1 1
C64 2 2 -
C66 3 3 -
C68 1 1 -
KAUPPAOPPILAITOKSEN LEHTORI 502 490 12 63,1 13569 13577 13242 93,8
C42 8 8 - 75,0 8748 8748 - 103,4
C43 1 - 1
C44 5 5 -
C45 8 8 - 87,5 10917 10917 - 110,8
C46 12 12 - 66,7 10312 10312 - 116,3
C47 25 24 1 68,0 11550 11523 12195 98,2
C48 12 11 1 58,3 11109 10942 12944 98,5
C49 20 19 1 70,0 11518 11487 12118 90,9
C50 16 16 - 68,8 12016 12016 - 107,5
C51 31 31 - 80,6 12225 12225 - 93,7
(52 42 42 - 59,5 12710 12710 - 93,0
(53 85 83 2 63,5 13038 13091 10850 96,4
(54 18 15 3 61,1 13944 13833 14500 93,5
(55 57 55 2 63,2 15062 15070 14850 95,0
(56 24 24 - 66,7 15119 15119 - 103,5
(57 103 102 1 54,4 15212 15204 16011 95,3
(58 25 25 - 56,0 15937 15937 - 100,6
(59 9 9 - 44,4 16815 16815 - 94,4
C60 1 1 -
KAUPPAOPPILAITOKSEN NUOREMPI LEHTORI 7 7 - 85,7 14480 14480 - 107,7
C45 1 1 -
(50 1 1 -
(53 1 1 -
(55 1 1 -
(57 2 2 -
<58 1 1 -
TILASTOKESKUS
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran Ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
KAUPPAOPPILAITOKSEN OPETTAJA 26 15 11 76,9 10489 10185 10903 102,5
C42 2 2 -
C43 1 - 1
C44 2 1 1
C45 3 1 2
C46 3 1 2
C47 2 - 2
C49 1 - 1
C50 5 3 2
C52 5 5 -
C53 1 1 -
C55 1 1 -
KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI 47 47 - 10,6 18051 18051 - 98,9
C63 4 4 -
C64 3 3 -
C65 7 7 - 28,6 17249 17249 - 109,4
C66 8 8 - - 18094 18094 - -
C67 17 17 - 5,9 18431 18431 - 102,0
C68 8 8 - - 19537 19537 - “
KAUPPAOPPILAITOKSEN VANHEMPI LEHTORI 60 56 4 65,0 14025 14135 12491 93,7
C42 1 - 1
C47 1 1 -
C50 2 2 -
C51 3 3 -
C52 4 3 1
C53 3 2 1
C55 19 18 1 73,7 14096 14156 13015 90,6
C56 3 3 -
C57 23 23 - 56,5 14870 14870 - 97,7
C58 1 1 -
KEITTÄJÄ-EMÄNTÄ 1 - 1
C45 1 1
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA-LÄMV1ITTÄJÄ 1 - 1
C51 1 1
KEMIAN LEHTORI 1 1 -
C51 1 1 “
KESÄSIIRTOLAN APULAISJOHTAJA 1 1 -
C52 1 1 “
KESÄSIIRTOLAN JOHTAJA 2 1 1
C45 1 - 1
C51 1 1 -
KIELTENOPETTAJA 55 53 2 85,5 8946 8995 7667 94,9
C36 1 1 -
C39 1 1 -
C41 2 1 1
C43 5 5 -
C44 5 5 -
C45 4 4 -
C46 6 6 - 66,7 8216 8216 - 106,9
C47 11 10 1 90,9 8551 8545 8607 94,3
C48 1 1 -
C49 4 4 -
C50 1 1 -
C51 6 6 - 83,3 10358 10358 - 104,7
C53 4 4 - V
C55 1 1 -
C58 2 2 -
C60 1 1 -
KIERTÄVÄ AINEENOPETTAJA 7 7 - 71,4 11237 11237 - 101,8
C49 2 2 -
C50 1 1 -
C51 2 2 -
C53 1 1 -
C54 1 1 -
KIERTÄVÄ ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 75 75 - 85,3 11862 11862 - 93,0
C44 1 1 -
C47 3 3 -
C48 4 4 -
C49 15 15 - 80,6 11538 11538 - 91,2
C50 8 8 - 75,0 11865 11865 - 89,1




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran Ja
maksupaIkkausluokan mukaan s y y s k u u s s a 1989
rka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
C51 16 16 _ 100,0 12092 12092 _ _
C52 7 7 - 100,0 12606 12606 - -
C53 12 12 - 58,3 12013 12013 “ 96,2
C54 9 9 - 88,9 13022 13022 90,1
KIERTÄVÄ ERITYISOPETTAJA 19 19 - 84,2 10978 10978 - 97,0
C44 1 1 -
C47 1 1 -
C48 2 2 -
C49 4 4 -
C51 3 3 -
C52 6 6 - 83,3 11071 11071 - 102,5
C53 2 2
KIERTÄVÄ KIELTENOPETTAJA 12 12 - 100,0 11569 11569 - -
C41 1 1 -
C48 1 1 -
C49 4 4 -
C51 4 4 -
C52 2 2 -
KODINHOIDONOPE TTAJA 2 2 -
C43 1 1 -
C45 1 1
KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 1 1 -
C53 1 1 “
KONE- JA SÄHKÖOPINOPETTAJA 1 1 -
C52 1 1
KONEENKÄYTTÄJÄ 1 1 -
C37 1 1 ”
KONEKIRJOITUKSEN JA KONTTORIOPIN OPETTAJ 1 1 -
C51 1 1
KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA 7 6 1 85,7 12794 12573 14121 95,4
C47 4 4 -
C48 1 1 -
C52 1 - 1
C56 1 1
KONEOPETTAJA 4 4 -
C41 2 2 -
C46 2 2
KONEOPIN OPETTAJA 2 2 -
C39 1 1 -
C46 1 1 -
KONSERVATORION APULAISREHTORI 1 1 -
C59 1 1 “
KONSERVATORION LEHTORI 24 24 - 33,3 9648 9648 - 91,0
C45 2 2 -
C47 9 9 - 22,2 9415 9415 - 89,4
C49 10 10 - 60,0 9646 9646 - 89,0
C50 1 1 -
C52 2 2
KONSERVATORION REHTORI 3 3 -
C62 1 1 “
C64 1 1 -
C65 1 1 -




KOTITALOUDEN JA KÄSITYÖN OPETTAJA 8 8 - 100,0 10156 10156 - -
C43 1 1 -
C48 3 3 -
C51 2 2 -
C52 1 1 -
C53 1 1 -




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät Ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989











■palkkaluokka sä suht. suht.
C48 1 1 _
C49 3 3 -
C50 4 4 -
esi 10 10 -
(52 2 2 -
C53 21 21 -
(54 8 8 -
C56 1 1
129 127 2
C41 2 2 -
C42 4 4 -
C43 1 1 -
C44 1 1 -
C46 2 2 -
C47 3 3 -
C48 10 8 2
C49 17 17 -
(50 4 4 -
(51 14 14 -
C52 6 6 -
(53 53 53 -
(54 11 11 -
C55 1 1 -
18 18 -
C35 1 1 -
C38 1 1 -
C41 5 5 -
C47 2 2 -
C48 3 3 -
C49 1 1 -
(51 3 3 -
(52 1 1 -
(53 1 1 -
4 4 -
C38 1 1 -
C56 3 3 -
1 1
C60 1 1 -
1 1 -
(56 1 1 -
8 2 6
C36 1 - 1
C37 1 - 1
C38 1 - 1
C40 1 1 -
C44 1 - 1
C46 1 1 -
C48 2 - 2
15 14 1
C53 1 1 -
(56 2 1 1
(58 3 3 -
C60 8 8 -
C61 1 1 -
16 15 1
C38 1 1 -
C39 1 1 -
C40 3 2 1
C41 2 2
C42 1 1 -
C43 1 1 -
C44 1 1 -
C45 2 2 -
C46 4 4 -
1 1 -
(51 1 1 -
3 3 -
C41 1 1 -
C43 1 1 -


















99,2 10932 10959 9172 129,8
100,0 9617 9728 9172
io o  !o 9744 9744 - -
1 0 0 ,0 10495 10495 - -
1 0 0 ,0 12530 12530 ”
1 0 0 ,0 11640 11640 -
1 0 0 ,0 13259 13259
1 0 0 ,0 8764 8764 - -
62,5 8998 10383 8537 84,6
80,0 13271 13378 11775 99,7
87,5 14073 14073 - 102,4




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ virka- Työsop - Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
KUNNANJOHTAJA 1 1 _
C38 1 1 -
KURSSIKESKUKSEN REHTORI 5 1 4
C61 2 - 2
C65 3 1 2
KURSSIOPE TTAJA 2 - 2
C42 1 - 1
(BO 1 - 1
KURSSIOSASTON JOHTAJA 18 17 1 33,3 14364 14404 13696 93,1
C56 1 1 -
C60 1 1 -
C61 4 3 1
C62 7 7 - 42,9 13592 13592 - 107,5
C63 2 2 -
C64 2 2 -
C65 1 1 -
KURSSITOIMENJOHTAJA 2 2 -
C62 2 2 -
KURSSITOIMINNAN JOHTAJA 2 2 _
C61 1 1 -
C62 1 1 -
KUSTANNUSEKONOMI 1 1 -
C52 1 1 -
KUULOVAMMAISTEN OPETTAJA 10 10 - 70,0 12418 12418 - 104,0
C49 3 3 -
C50 3 3 -
C53 1 1 -
C54 2 2 -




64 62 2 79,7 10670 10710 9442 97,8
C37 1 1 -
C38 1 1 -
C39 1 1 -
C41 1 1 -
C42 4 3 1
C43 3 3 -
C44 1 1 -
C46 3 3 -
C49 4 3 1
C50 8 8 - 87,5 10192 10192 - 94,6
C51 9 9 - 66,7 11336 11336 - 107,3
C52 6 6 - 66,7 11310 11310 - 85,5
C53 7 7 - 85,7 12105 12105 - 93,5
C54 11 11 - 90,9 11803 11803 - 80,7
C55 2 2 -
C56 1 1 -
C57 1 1 -
29 29 _ 65,5 9640 9640 _ 85,8
C41 1 1 -
C42 3 3 -
C43 3 3 -
C44 6 6 - 83,3 7586 7586 - 79,8
C45 2 2 -
C46 1 1 -
C48 1 1 -
C50 1 1 -
C51 3 3 -
C52 3 3 -
C53 2 2 -
C54 1 1 -
C55 1 1 -
C56 1 1 -
1 1 _
C42 1 1 ~
4 4 _
C51 1 1 -
C53 2 2 -
C55 1 1 -
KUVATAIDEKOULUN REHTORI




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/




KÄSITYÖNOPETTAJA 34 33 1 94,1 9837 9927 6877 81,1
C34 1 1 -
C38 1 1 -
C41 2 2 -
C43 4 4 -
C44 3 2 1
C46 1 1 -
C47 1 1 -
C48 2 2 -
C49 1 1 -
C50 1 1 -
C51 2 2 -
C53 13 13 - 92,3 11329 11329 - 91,7
C54 2 2 “
KÄSITYÖNOPETTAJA KOTITALOUSOPPILAITOKSES 1 1 -
C45 1 1 “
LABORATORIOINSINÖÖRI 17 16 1 5,9 10877 11069 7816 112,7
C50 3 2 1
C51 1 1 -
C52 7 7 - - 11108 11108 - -
C53 5 5 -
C57 1 1
LABORATORIOINSINÖÖRI TEKN.OPPILAITOKSESS 1 - 1
C52 1 - 1
LASKENTATOIMEN LEHTORI 8 8 - 37,5 14582 14582 - 101,5
C50 1 1 -
C54 1 1 -
C55 4 4 -
C57 2 2 “
LAULAJA 6 6 - 33,3 12109 12109 - 81,0
C42 2 2 -
C43 1 1 -
C48 1 1 -
C54 2 2
LAULUN LEHTORI 2 2 -
C44 1 1 -
C46 1 1 “
LAULUNOPETTAJA 1 1 -
C42 1 1 “
LEHTORI 3533 3455 78 49,5 11251 11270 10416 93,7
C32 11 11 - 36,4 8030 8030 - 80,1
C33 4 3 1
C34 9 9 - 44,4 7301 7301 - 83,4
C35 14 13 1 42,9 8271 8336 7423 89,5
C36 19 17 2 57,9 9763 9771 9694 79,0
C37 12 11 1 33,3 8980 9277 5719 87,0
C38 78 72 6 19,2 9852 9892 9382 78,7
C39 130 130 - 3,1 9809 9809 - 73,7
C40 49 47 2 77,6 8721 8762 7752 94,2
C41 240 231 9 37,5 9910 9920 9660 88,5
C42 137 133 4 76,6 9675 9655 10339 99,5
C43 376 372 4 9,8 10724 10736 9610 86,6
C44 165 164 1 67,3 10471 10472 10314 97,3
C45 69 66 3 63,8 9716 9784 8217 89,3
C46 367 360 7 77,7 10845 10851 10560 97,8
C47 122 117 5 68,0 10426 10475 9270 90,6
C48 208 200 8 41,3 11323 11317 11474 91,2
C49 95 92 3 56,8 10950 10998 9490 85,5
C50 239 234 5 38,9 11459 11465 11177 86,0
C51 174 172 2 72,4 10766 10757 11526 94,5
C52 235 233 2 48,9 11974 11978 11529 87,1
C53 197 192 5 70,1 11943 11937 12175 94,3
C54 269 266 3 36,8 12899 12910 11951 86,0
C55 81 80 1 58,0 14418 14396 16128 92,5
C56 77 75 2 72,7 14061 14022 15511 96,5
C57 58 58 - 58,6 15091 15091 - 95,8
C58 69 68 1 66,7 14953 14983 12925 90,9
C59 19 19 - 42,1 17615 17615 - 78,7
TILASTOKESKUS
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen­ virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
C60 1 1 _
C61 4 4 -
C63 4 4 -
C65 1 1 -
LEHTORI KOTITEOLLISUUSOPPILAITOKSESSA 53 53 - 69,8 10036 10036 - 91,7
C35 1 1 -
C36 4 4 -
C38 5 5 -
C40 11 11 - 45,5 9778 9778 - 93,8
C41 6 6 - 66,7 9427 9427 - 85,5
C42 3 3 -
C43 6 6 - 66,7 10704 10704 - 87,2
C44 4 4 -
C45 9 9 - 66,7 10372 10372 - 87,9
C46 1 1 -
C47 1 1 -
C48 1 1 -
C50 1 1 -
LIIKENNEOPETTAJA 5 _ 5
C36 2 - 2
C37 2 - 2
C39 1 - 1
LIIKETOIMINNAN LEHTORI 1 1 -
C53 1 1 -
LIIKUNNAN LEHTORI 135 134 1 55,6 11012 11013 10826 99,0
C39 2 2 -
C41 2 2 -
C42 8 8 _ 62,5 7330 7330 - 109,6
C43 1 1 -
C44 3 3 -
C45 2 2 -
C47 3 3 -
C48 1 1 -
C49 6 6 - 33,3 9697 9697 - 98,2
C50 7 7 - 28,6 10330 10330 - 104,9
C51 9 9 - 66,7 10595 10595 - 93,5
C52 24 24 - 50,0 10514 10514 - 95,7
C53 10 10 - 30,0 11966 11966 - 105,3
C54 24 23 1 62,5 11102 11114 10B26 96,1
C55 15 15 - 53,3 13037 13037 - 95,0
C56 5 5 -
C57 8 8 - 75,6 13092 13092 - 106,6
C58 1 1 -
C59 1 1 -
C61 1 1 -
C63 2 2 -
LIIKUNNANOPETTAJA 13 13 - 61,5 8942 8942 - 107,0
C35 1 1 -
C41 2 2 -
C42 2 2 -
C44 2 2 -
C49 2 2 -
C50 1 1 -
C51 1 1 -
C54 1 1 -
C55 1 1 -
LIIKUNTA JA TERVEYSOPIN LEHTORI 6 6 - 50,0 10947 10947 - 101,5
C46 1 1 -
C51 1 1 -
C52 1 1 -
C54 3 3 -
LIIKUNTA- JA TERVEYSOPINOPETTAJA 4 4 -
C35 1 1 -
C39 1 1 -
C41 1 1 -
C5Q 1 1 -
LUKEMIS- JA KIRJOITUSHÄIRIÖISTEN OPETTAJ 23 23 - 82,6 11139 11139 - 97,7
C43 1 1 -
C47 1 1 -
C48 1 1 -
C49 4 4 -
(50 2 2 -




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989


















C52 8 8 - 87,5 10951 10951 - 100,6
C53 3 3 -
C55 1 1 -
LUKION ILTALINJAN LEHTORI 54 54 - 75,9 12696 12696 - 99,8
C52 1 1 -
C53 5 5 -
C54 11 11 - 72,7 11312 11312 - 95,3
C55 3 3 -
C56 22 22 - 81,8 12992 12992 - 98,9
C57 2 2 -
(58 7 7 - 71,4 13438 13438 - 96,3
C61 1 1 -
C63 1 1 -
C67 1 1 -
LUKION ILTALINJAN REHTORI 2 2 -
(39 1 1 -
C64 1 1 -
LUKION JA ILTALINJAN JA PERUSKOULUN YHT. 5 4 1
C54 1 1 -
(57 1 1 -
(59 3 2 1
LUKION JA ILTALINJAN YHT. NUOR. LEHTORI 9 8 1 55,6 12238 12253 12123 82,8
C44 1 1 -
C45 1 1 -
(51 1 1 -
(54 2 1 1
(55 1 1 -
(56 2 2 -
(58 1 1 -
LUKION JA ILTALINJAN YHT. VANH. LEHTORI 7 6 1 85,7 15350 15580 13967 93,0
(53 2 2 -
(56 3 2 1
(57 2 2 -
LUKION JA PERUSKOULUN YHT. NUOR. LEHTORI 97 95 2 78,4 12064 12067 11933 97,8
C43 2 2 -
C48 2 2 -
(51 8 8 - 75,6 10695 10695 - 89,4
(52 6 6 - 66,7 11120 11120 - 87,0
(53 12 12 - 83,3 10898 10898 - 98,0
(54 15 13 2 73,3 12004 12015 11933 108,9
(55 34 34 - 79,4 12376 12376 - 100,9
(56 7 7 - 71,4 13976 13976 - 102,0
(57 6 6 - 100,0 13735 13735 - -
(58 1 1 -
(59 4 4 -
LUKION JA PERUSKOULUN YHT. VANH. LEHTORI 913 897 16 66,5 13396 13386 13980 97,3
C40 1 1 -
C41 1 1 -
C45 1 1 -
C47 2 2 -
C50 1 1 -
(51 8 8 - 62,5 9614 9614 - 94,4
(52 26 25 1 76,9 10632 10447 15264 100,3
(53 66 65 1 47,0 11225 11205 12503 97,2
(54 58 58 - 70,7 11717 11717 - 99,7
(55 85 85 - 65,9 13107 13107 - 94,4
(56 158 157 1 69,0 13426 13423 13874 94,4
(57 90 87 3 71,1 13722 13732 13413 94,6
(58 205 200 5 66,3 14123 14128 13960 95,9
(59 193 188 5 68,9 14267 14264 14401 98,'0
C60 14 14 - 50,0 15571 15571 - 107,2
C61 3 3 -
C62 1 1 -
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN LEHTORI 35 35 - 74,3 13101 13101 - 91,7
(51 1 1 -
(52 4 4 -
(53 2 2 -
(54 2 2 -
(55 6 6 - 83,3 13201 13201 - 89,2
(56 4 4 -
(57 7 7 - 71,4 13069 13069 - 89,4
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C59 4 4 -
426 399 27 60,1 13950 13907 14594 94,1
C43 3 3 -
C48 1 1 -
C49 1 1 -
C50 1 1 -
C51 5 5 -
C52 18 18 - 72,2 10852 10852 - 98,4
C53 30 30 - 50,0 11759 11759 - 96,0
C54 23 23 - 60,9 11670 11670 - 102,1
C55 40 40 - 70,0 13553 13553 - 94,6
C56 80 79 1 72,5 14014 14028 12912 92,4
C57 29 26 3 51,7 14374 14544 12898 96,4
C58 125 108 17 56,0 14817 14809 14872 96,2
C59 58 54 4 55,2 15355 15417 14518 93,7
C60 6 6 - 33,3 16517 16517 - 109,9
C61 3 2 1
C62 1 - 1
C64 1 1 -
C65 1 1 -
2 2 -
C45 1 1 -
C52 1 1 -
362 358 4 16,9 16792 16794 16589 97,9
C60 16 16 - 18,8 14302 14302 - 110,3
C61 26 26 - 42,3 14851 14851 - 104,0
C62 36 35 1 22,2 16067 16090 15253 103,0
C63 68 68 - 19,1 16131 16131 - 98,7
C64 155 153 2 11,0 17006 17012 16559 99,3
C65 31 31 - 19,4 18070 18070 - 101,3
C66 15 14 1 13,3 18564 18606 17984 98,4
C67 9 9 - 11,1 20114 20114 - 102,8
C68 5 5 -
C69 1 1 -
548 547 1 61,7 13898 13902 11541 90,3
C42 1 1 -
C50 1 1 -
C51 7 7 - 28,6 9320 9320 - 94,5
C52 19 19 - 73,7 10643 10643 - 80,9
C53 53 52 1 64,2 12201 12214 11541 82,6
C54 23 23 - 60,9 13056 13056 - 84,4
C55 56 56 - 58,9 13691 13691 - 88,2
C56 95 95 - 66,3 13974 13974 - 89,8
C57 22 22 - 77,3 13990 13990 - 95,7
C58 228 228 - 61,8 14482 14482 - 93,8
C59 32 32 - 46,9 15590 15590 - 92,0
C60 6 6 - 50,0 16422 16422 - 84,6
C61 4 4 -
C62 1 1 -
1 1 _
C51 1 1 -
43 42 1 69,8 10026 10013 10587 83,7
C42 4 4 -
C43 1 1 -
C44 1 1 -
C46 1 1 -
C47 4 4 -
C48 6 5 1 66,7 9941 9812 10587 94,4
C49 3 3 -
C50 10 10 - 70,6 10264 10264 - 97, i
C51 3 3 -
C52 8 8 - 62,5 11464 11464 - 83,5
C53 2 2 -
8558 8519 39 65,9 9985 9993 8159 88,4
C34 37 37 - 83,8 6092 6092 - 106,0
C35 2 2 -
C36 4 4 -
C37 617 604 13 75,9 6538 6532 6831 97,6
C38 143 140 3 77,6 7342 7350 7002 101,2
C39 43 43 - 93,0 7838 7838 - 85,3
C40 7 6 1 71,4 7857 7677 8934 85,6




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi C-palkkaluokissa
LUOKION NUOREMPI LEHTORI
LUONNONHISTORIAN JA MAANTIEDONLEHTORI

























C43 26 24 2 61,5 8338 8345 8250 102,2
C44 430 427 3 70,9 8611 8608 8998 95,1
C45 1511 1502 9 71,0 8901 8902 8660 95,5
C46 751 749 2 67,2 9487 9490 8377 95,3
C47 692 690 2 72,0 9953 9954 9614 96,2
C48 249 248 1 71,5 10560 10563 9740 94,5
C49 2158 2158 - 75,9 10417 10417 - 97,0
C50 656 654 2 70,1 11330 11327 12176 101,3
C51 169 169 - 42,6 11678 11678 - 102,5
C52 77 77 - 31,2 11749 11749 - 100,6
C53 78 78 - 17,9 12366 12366 - 100,2
C54 258 258 - 17,8 12183 12183 - 97,6
C55 387 387 - 17,1 13931 13931 - 98,7
C56 73 73 - 19,2 14961 14961 - 101,7
C57 64 64 - 18,8 14285 14285 - 99,1
C58 39 39 - 15,4 14659 14659 - 102,1
C59 11 11 - 9,1 14830 14830 - 99,9
C60 1 1 -
C61 2 2 -
C64 1 1 -
27 26 1 59,3 12027 12159 8575 94,1
C41 1 1 -
C46 1 - 1
C49 1 1 -
C50 2 2 -
C51 1 1 -
C52 4 4 -
C53 3 3 -
C54 6 6 - 66,7 11407 11407 - 103,7
C55 3 3 -
C56 2 2 -
C57 2 2 -
C58 1 1 -
29 29 - 62,1 11828 11828 - 89,9
C40 1 1 -
C41 1 1 -
C43 1 1 -
C50 1 1 -
e s i 4 4 -
C52 3 3 -
C53 4 4 -
C54 2 2 -
C55 2 2 -
C56 2 2 -
C57 4 4 -
C58 3 3 -
C59 1 1 -
3 3 -
C53 2 2 -
C54 1 1 -
89 89 - 68,5 12219 12219 - 98,3
C47 1 1 -
C48 1 1 -
C50 3 3 -
C51 12 12 - 41,7 10389 10389 - 99,7
C52 11 11 - 81.8 11242 11242 - 88,6
C53 11 11 - 81,8 12159 12159 - 97,4
C54 18 18 - 83,3 12134 12134 - 95,5
C55 6 6 - 50,0 13921 13921 - 104,5
C56 19 19 - 57,9 13533 13533 - 93,7




C37 1 1 -
C54 1 1 -
2 2 _
C39 1 1 -
C41 1 1 -
7 7 _ 28,6 7873 7873 - 108,9




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran Ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa




MATEM. JA LUONNONOPIN OPETTAJA 
MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJA
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN LEHTORI
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN NUOR LEHTORI




-palkkaluokka sä suht. suht.
C43 2 2 _
C44 1 1 -
C45 1 1 -
C47 2 2
4 4 _
C35 1 1 -
C37 1 1 -
C44 1 1 -
C47 1 1 -
7 7 -
C53 1 1 -
C58 3 3 -







C50 1 1 -
C52 1 - 1
C53 1 1 -
C58 1 1 -
C60 1 1
14 14 -
C51 4 4 -
C52 3 3 -
C53 2 2 -
C54 2 2 -
C55 1 1 -
C56 1 1 -
C64 1 1
7 7 _
C51 2 2 -
C53 1 1 -
C54 2 2 -
C55 1 1 -
C58 1 1
13 13 _
C52 1 1 -
C53 1 1 -
C54 1 1 -
C55 1 1 -
C56 3 3 -
C57 2 2 -
C58 3 3 -
C59 1 1
33 33 -
C36 1 1 -
C48 1 1 -
C49 1 1 -
C50 3 3 -
C51 3 3 -
C52 1 1 -
C53 4 4 -
C54 1 1 -
C55 6 6 -
C56 3 3 -
C57 3 3 -
C58 4 4 -





C38 1 1 -
C41 4 4 -
C42 1 1 -
C43 2 2 -
Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Naisia sä suht. suht. Miehet 
% %
- 13031 13031
57,1 12111 12111 - 96,7
28,6 13090 13090 - 105,4
30,8 14731 14731 - 87,8
42,4 13365 13365 - 91,4
16,7 14585 14585 87,7
49,1 11994 12008 9394MATEMATIIKAN,FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORI 91,9
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen­ virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
C44 4 3 1
C45 1 1 -
C46 5 5 -
C47 9 9 - 77,8 9657 9657 - 114,8
C48 33 32 1 57,6 10456 10429 11335 95,0
C49 76 76 - 56,6 11239 11239 - 96,4
C50 60 59 1 56,7 10816 10849 8850 92,4
(51 114 114 - 54,4 11507 11507 - 92,9
C52 75 75 - 33,3 12217 12217 - 95,5
(53 53 53 - 43,4 12275 12275 - 94,0
(54 40 40 - 50,0 13266 13266 - 89,0
C55 22 22 - 50,0 13848 13848 - 101,2
C56 34 34 - 47,1 14634 14634 - 91,1
(57 4 4 -
(58 15 15 - 26,7 14999 14999 - 93,8
(59 5 5 -
C61 1 1 -
C62 3 3
MATEMATIIKAN,FYSIIKAN JA KEMIAN VANH LEH 7 7 - 57,1 14134 14134 - 105,8
(53 1 1 -
(55 1 1 -
(56 1 1 -
(58 4 4
MATKAILUALAN OPPILAITOKSEN REHTORI 1 1 -
(56 1 1 -
METALLITYÖN- JA AMMATINOPETTAJA 1 1 -
C45 1 1
METALLITYÖNOPETTAJA 8 8 - - 11043 11043 - -
(51 1 1 -
(53 7 7 - - 11177 11177 - -
MUSIIKIN LEHTORI 26 26 - 61,5 9743 9743 - 95,1
C42 4 4 -
C44 3 3 -
C48 5 5 -
C49 2 2 -
(50 5 5 -
(51 2 2 -
C52 1 1 -
(53 1 1 -
(54 3 3
MUSIIKINOHJAAJA 1 1 -
C41 1 1
MUSIIKINOPETTAJA 123 120 3 46,3 8009 8019 7599 101,9
C33 1 1 -
C34 3 3 -
C35 6 6 - 50,6 6393 6393 - 105,8
C36 6 6 - 3 3 ,3 6055 6055 - 90,8
C37 1 1 -
C38 5 4 1
C39 7 7 - 42,9 7054 7054 - 96,5
C40 10 9 1 40,0 6939 6773 8432 94,6
C41 8 8 - 37,5 7547 7547 - 102,3
C42 16 16 - 56,3 7935 7935 - 105,3
C43 10 9 1 40,0 8483 8603 7400 90,7
C44 12 12 - 33,3 8400 8400 - 95,7
C45 7 7 - 28,6 7855 7855 - 97,4
C46 11 11 - 72,7 8570 8570 - 91,9
C47 3 3 -
C48 4 4 -
C49 3 3 -
(50 4 4 -
(51 2 2 -
(53 1 1 -
(54 3 3 -
MUSIIKINOPETTAJA-TERAPEUTTI 1 1 -
C42 1 1
MUSIIKINTEORIAN OPETTAJA 4 4 -
C36 1 1 -
C42 3 3 -
MUSIIKKIKOULUN OPETTAJA 108 94 14 64,8 7825 7911 7246 101,2
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
C36 11 11 _ 45,5 6465 6465 - 97,9
C37 6 5 1 50,0 7553 7949 5571 116,0
C38 8 6 2 75,0 7442 7723 6599 103,0
C39 10 9 1 70,0 7873 7937 7302 101,8
C40 25 23 2 76,0 7293 7324 6935 109,8
C41 9 8 1 77,8 8368 8423 7930 79,6
C42 15 9 6 60,0 7797 7947 7571 97,1
C43 15 14 1 53,3 8993 9054 8145 102,8
C44 4 4 -
C45 1 1 -
C46 2 2 -
C47 2 2 -
MUSIIKKIKOULUN REHTORI 29 29 - 24,1 10428 10428 - 102,3
C50 4 4 -
C52 10 10 - 30,6 9509 9509 - 99,8
C53 8 8 - 12,5 10664 10664 - 98,6
C54 1 1 -
C55 3 3 -
C57 2 2 -
C58 1 1 -
MUSIIKKIKOULUN SÄESTÄJÄ 2 2 -
C40 1 1 -
C43 1 1 -
MUSIIKKILEIKKIKOULUN OPETTAJA 4 3 1
C37 2 2 -
C38 1 1 -
C40 1 - 1
MUSIIKKIOPISTON APULAISREHTORI 2 2 -
C55 1 1 -
C57 1 1 -
MUSIIKKIOPISTON LEHTORI 26 26 - 50,0 9230 9230 - 101,6
C40 1 1 -
C42 1 1 -
C43 2 2 -
C44 4 4 -
C45 2 2 -
C46 6 6 - 33,3 9685 9685 - 82,6
C47 5 5 -
C49 3 3 -
C51 2 2 -
MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA 128 117 11 53,9 8248 8384 6795 91,2
C31 2 - 2
C33 1 - 1
C36 3 2 1
C37 1 1 -
C38 9 7 2 22,2 6875 6739 7352 99,5
C39 3 2 1
C40 15 14 1 66,7 6771 6833 5912 102, i
C41 8 8 - 50,0 7496 7496 - 84,7
C42 22 21 1 77,3 7842 7862 7432 94,2
C43 23 21 2 52,2 8660 8721 8017 97,6
C44 8 8 - 75,0 8304 8304 - 94,1
C45 8 8 - 62,5 9096 9096 - 85,5
C46 10 10 - 30,0 9589 9589 - 94,7
C47 8 8 - 50,0 10139 10139 - 98,5
C48 2 2 -
C49 3 3 -
C50 2 2 -
MUSIIKKIOPISTON REHTORI 18 17 1 27,8 12741 12813 11531 95,2
C50 1 1 -
C54 1 1 -
C55 1 1 -
C56 2 1 1
C57 3 3 -
C58 1 1 -
C59 5 5 -
C60 2 2 -
C61 1 1 -
C62 1 1 -
MYYNNIN- JA MAINONNAN OPETTAJA 1 1 -
C47 1 1 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989











-palkkaluokka sä suht. suht.
106 104 2
C42 1 1 -
C43 1 1 -
C48 1 1 -
C49 3 3 -
C50 6 6 -
C51 5 5 -
C52 14 14 -
C53 16 16 -
C54 16 16 -
C55 19 18 1
C56 9 9 -
C57 5 5 -
C58 3 3 -
C59 7 6 1
4 3 1
C35 1 1 -
C37 1 - 1
C38 1 1 -
C43 1 1
1 - 1
C50 1 - 1
2 2 -
C52 1 1 -
C57 1 1 -
3 3 _
C36 1 1 -
C40 1 1 -
C41 1 1 -
1 1 _
C42 1 1 -
29 19 10
C34 1 1 -
C37 1 1 -
C38 2 1 1
C39 1 1 -
C40 1 - 1
C42 1 1 -
C43 2 - 2
C44 2 2 -
C45 5 2 3
C46 1 - 1
C47 1 1 -
C49 3 3 -
C51 2 2 -
C52 1 1 -
C53 1 1 -
C54 1 1 -
C55 1 1 -
C56 1 - 1
C61 1 - 1
Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Yhteen- Virka- Työsop. - Naiset/
Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
69,8 12172 12120 14870 97,5
50,0 11384 11384 101,3
64,3 11521 11521 - 90, i
62,5 11745 11745 - 91,4
75,0 11752 11752 - 98,8
78,9 12902 12900 12937 93,7
66,7 13487 13487 98,0
ioo,ö 14464 14074 16803 -





















Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
irka tai toimi c-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
C54 1 1 -
OPINTO-OHJAAJA 378 376 2 47,9 12019 12021 11664 91,6
C41 7 7 - 71,4 8334 8334 - 91,3
C43 2 2 -
C44 2 2 -
C45 2 2 -
C46 4 4 -
C47 20 18 2 55,6 9960 9771 11664 94,6
C48 20 20 - 55,0 10449 10449 - 99,8
C49 41 41 - 58,5 11188 11188 - 96,7
C50 27 27 - 59,3 11122 11122 - 91,0
C51 50 50 - 60,0 12183 12183 - 92,1
C52 24 24 - 33,3 11773 11773 - 92,1
C53 105 105 - 40,0 12480 12480 - 97,9
C54 45 45 - 37,8 13197 13197 - 98,2
C55 15 15 - 13,3 15199 15199 - 92,1
C56 3 3 -
C57 5 5 -
C58 2 2 -
CS9 4 4 -
OPINTO-OHJEITA ANTAVA OPETTAJA 21 21 - 66,7 10343 10343 - 102,9
C42 1 1 -
C46 1 1 -
C48 2 2 -
C49 1 1 -
C50 2 2 -
C51 8 8 - 37,5 10149 10149 - 99,5
C53 6 6 - 83,3 10832 10832 - 1 0 0 ,0
OPISTON REHTORI 2 2 -
C53 1 1 -
C57 1 1 -
OPISTONJOHTAJA 1 1 -
C54 1 1 -
OPPILASASUNTOLAN HOITAJA 12 12 - 1 0 0 ,0 8631 8631 - -
C41 5 5 -
C42 7 7 - 1 0 0 ,6 9094 9094 - -
OPPILASKODIN HOITAJA 7 7 _ 1 0 0 ,0 8899 8899 - -
C35 1 1 -
C41 3 3 -
C42 3 3 -
OPPILASKODIN JOHTAJATAR 1 1 -
C34 1 1 -
OSASTONJOHTAJA 2 2 -
C48 1 1 -
C62 1 1 -
PERHEPÄIVÄHOITAJA 1 1 -
C45 1 1 -
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 2235 2223 12 66,9 11161 11170 9548 96,0
C36 3 3 -
C37 2 2 -
C38 6 6 - 66,7 6637 6637 - 114,6
C40 4 4 -
C41 64 61 3 50,6 7345 7272 8834 1 0 0 ,2
C42 29 29 - 55,2 8326 8326 - 1 0 1 ,8
C43 16 15 1 43,8 8674 8707 8192 91,7
C44 18 18 - 61,1 7901 7901 - 97,2
C45 6 5 1 50,0 8324 8094 9472 1 1 0 ,6
C46 17 16 1 94,1 9425 9418 9530 108,3
C47 52 52 - 90,4 8690 8690 - 97,3
C48 131 128 3 74,8 9574 9558 10247 94,1
C49 217 215 2 73,7 10418 10422 9985 1 0 0 ,2
C50 135 134 1 70,4 10631 10634 10175 94,3
C51 347 347 - 74,9 11133 11133 - 97,3
C52 138 138 - 81,9 11570 11570 - 94,7
C53 752 752 - 59,2 11831 11831 - 96,8
C54 193 193 - 62,7 12506 12506 - 93,4
C55 44 44 - 56,8 13774 13774 - 104,6
C56 33 33 - 87,9 13527 13527 - 93,5
C57 7 7 - 42,9 14301 14301 - 105,6
C58 1 1 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi C-palkkaluokissa
C-palkkaluokka
Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop. - Naiset/













































































7 7 - 42.9 15002 15002 - 85,4









6 6 - 33,3 10017 10017 - 90, i
2 2 -
7 7 - 57, i 12048 12048 - 100 ,6
2 2 -
18 18 - 33,3 11628 11628 - 102,3
34 34 - 26,5 10763 10763 - 96,2
29 29 - 31,0 11094 11094 - 90,8
24 24 - 8.3 11376 11376 - 109,2
23 22 1 13,0 11975 11999 11451 91,3
104 104 - 13,5 12068 12068 - 97,9
124 124 - 2 0 ,2 13419 13419 - 98,7
14 14 - 7,1 14046 14046 - 89,7
24 24 - 8,3 13862 13862 - 1 0 0 ,8
16 16 - 6,3 14291 14291 - 96,6
2 2 -
1 1 -
96 93 3 72,9 9208 9253 7827 95,2





21 21 - 66,7 9109 9109 - 91,6
8 8 - 62,5 8961 8961 - 92,1
9 9 - 88,9 9838 9838 - 93,5
2 2 -






197 197 - 16,2 13523 13523 - 95,8
1 1 -
7 7 - 42,9 10553 10553 - 98, i
12 12 - 33,3 11680 11680 - 100,7
10 10 - 2 0 ,0 12155 12155 - 98,5
12 12 - 25,0 12792 12792 - 99,0
8 8 - 12,5 13285 13285 - 100,1
73 73 - 13,7 13563 13563 - 99,4
50 50 - 6 ,0 14114 14114 - 100,5




















11 11 - 54,5 12657 12657 - 99,2
16 16 - 12,5 13420 13420 - 102,1
3 3 -
10 10 - 1 0 ,6 14647 14647 - 108,0
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989





Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- virka- Työsop.- Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
Sä suht. suht. Miehet
%
C58 3 2 1
C59 1 1
642 642 - 18,8 12895 12895 - 95,6
C42 5 5 -
C43 1 1 -
C44 2 2 -
C45 2 2 -
C47 2 2 -
C49 9 9 - 66,7 10576 10576 - 94,2
C50 34 34 - 29,4 10396 10396 - 97,4
C51 52 52 - 17,3 11487 11487 - 94,1
C52 38 38 - 18,4 11643 11643 - 95,6
CS3 27 27 - 11,1 12588 12588 - 96,8
C54 160 160 - 18,1 12346 12346 - 98,7
C55 226 226 - 18,6 13949 13949 - 98,2
C56 27 27 - 2 2 ,2 14726 14726 89,4
C57 32 32 - 9,4 14142 14142 - 101,3
C58 21 21 - 14,3 14913 14913 - 104,8
C59 2 2 -
C60 1 1
5698 5602 96 70,9 11512 11546 9534 95,7
C36 1 1 -
C37 3 1 2
C38 7 5 2 85,7 6889 6678 7418 111,i
C39 2 1 1
C41 90 77 13 58,9 7471 7481 7410 97,6
C42 55 51 4 72,7 7828 7842 7651 93,5
C43 21 20 1 61,9 8032 8099 6693 95,9
C44 70 65 5 64,3 8139 8200 7348 95,0
C45 42 39 3 50,0 9048 9022 9387 101 ,2
C46 39 33 6 59,0 8930 8870 9260 101,3
C47 118 114 4 77,1 9231 9199 10130 98,8
C48 211 201 10 61,1 10200 10226 9674 95,7
C49 476 465 11 6 6 ,2 10648 10654 10374 94,6
C50 445 431 14 65,2 10399 10395 10545 93,7
C51 966 956 10 71,5 11254 11258 10868 93,2
C52 750 741 9 73,7 11538 11534 11892 92,8
C53 908 907 1 74,1 11984 11983 12445 94,5
C54 646 646 - 76,5 12207 12207 - 95,5
C55 172 172 - 6 8 ,6 13494 13494 - 97,6
(56 446 446 - 80,3 13554 13554 - 93,7
(57 118 118 - 56,8 14016 14016 - 98,7
<58 54 54 - 55,6 14641 14641 - 97,3
(59 29 29 - 44,8 14922 14922 - 99,5
C60 12 12 - 58,3 15279 15279 - 1 0 0 ,0
C61 5 5 -
C62 7 7 - 42,9 15792 15792 - 97,2
C63 3 3 -
C64 1 1 -
C65 1 1 -
5738 5711 27 69,4 9674 9682 8045 90,4
C32 1 1 -
C34 6 6 - 1 0 0 ,6 6122 6122 - -
C35 1 1 -
C36 3 3 -
C37 435 428 7 72,6 6526 6531 6186 93,9
C38 90 89 1 75,6 7326 7304 9275 92,0
C39 49 48 1 81,6 8186 8221 6510 101 ,0
C40 3 3 -
C41 24 24 - 87,5 8190 8190 - 105, i
C42 17 15 2 76,5 7675 7608 8175 89,5
C43 17 17 - 58,8 8263 8263 - 107,1
C44 376 373 3 73,9 8369 8360 9543 99,1
C45 1037 1027 10 71,9 8757 8760 8437 95,8
C46 421 420 1 73,4 9187 9190 7974 96,6
C47 541 539 2 73,6 9739 9736 10400 95,6
C48 158 158 - 75,3 10246 10246 - 95,0
C49 1608 1608 78,5 10333 10333 - 97,2
(50 366 366 - 65,3 11054 11054 - 99,3
(51 100 100 - 52,0 11090 11090 99,9
(52 52 52 - 26,9 11649 11649 - 97,5
(53 43 43 - 25,6 12256 12256 - 98,2
(54 143 143 - 2 1 ,0 12312 12312 - 95,7
(55 172 172 - 17,4 13640 13640 - 99,2
(56 12 12 - 8,3 14138 14138 - 110,9
(57 36 36 - 16,7 13946 13946 - 94,6
(58 21 21 - 14,3 14720 14720 96,4
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen Henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja











































































suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
3 3 -
580 568 12 69,8 10127 10175 7891 92,2
1 1 -
1 1 -
39 36 3 64,1 6455 6465 6330 97,6
7 7 - 71,4 7301 7301 - 95,4
5 4 1
2 2 -
11 11 - 54,5 7291 7291 - 107,9
10 10 - 80,0 7736 7736 - 87,4
3 3 -
11 10 1 72,7 8284 8332 7797 91,8
67 62 5 77,6 8854 8916 8087 101 ,0
48 48 - 77,1 9552 9552 - 94,8
45 45 - 75,6 9946 9946 - 97,8
26 25 1 80,8 10739 10832 8416 99,1
155 154 1 80,6 10545 10540 11236 98,4
49 49 - 71,4 10972 10972 - 99,0
16 16 - 56,3 11380 11380 - 100,3
9 9 - 44,4 11910 11910 - 100,7
25 25 - 44,0 12160 12160 - 97,0
11 11 - 54,5 11945 11945 - 93,8











16 16 - 18,8 13363 13363 - 99,5
7 7 - 14,3 14334 14334 - 112 ,8
5 5 -
19 19 - 26,3 14956 14956 - 100,9
13 13 - 7,7 15854 15854 - 99,9
11 11 - 54,5 16583 16583 - 99,5






44 44 - 61,4 10068 10068 - 103,0
8 8 - 50,0 8879 8879 - 101 ,8
8 8 - 75,0 9544 9544 - 104,8
3 3 -
11 11 - 81,8 10269 10269 - 102 ,6
13 13 - 46,2 11012 11012 - 100,5
1 1 -










6 6 - 16,7 13400 13400 - 99,2
13 13 - 46,2 14048 14048 - 107,8
23 23 - 43,5 14202 14202 - 101,9
30 30 - 10 ,0 14992 14992 - 98,3
39 39 - 25,6 15669 15669 - 99,6
48 48 - 18,8 16328 16328 - 100,1
49 49 - 12 ,2 17330 17330 - 98,9
7 7 - 28,6 17661 17661 - 8 8 ,1







Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
C46 2 1 1
C47 1 1 -
C48 2 2 -
C49 1 1 -
PIANONSOITONOPETTAJA 54 50 4 64,8 7986 8011 7672 102,3
C34 1 1 -
C36 5 5 -
C37 1 - 1
C38 4 4 -
C39 2 2 -
C40 9 9 - 44,4 7099 7099 - 94,7
C41 5 5 -
C42 3 3 -
C43 14 11 3 100 ,6 8367 8470 7990 -
C44 1 1 -
C45 7 7 - 42,9 9344 9344 - 1 0 0 ,6
C46 1 1 -
C49 1 1 -
POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA 1 1 -
C50 1 1 -
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 1 - 1
C64 1 - 1
PROJEKTISIHTEERI 2 - 2
C42 1 - 1
C58 1 - 1
PSYKOLOGIAN JA SOS.AINEIDEN OPETTAJA 1 1 -
C52 1 1 -
PUHE-,LUKEMIS-JA KIRJOITUSHÄIRIÖISTEN OP 66 66 - 71,2 10476 10476 - 92,7
C42 3 3 -
C43 1 1 -
C45 1 1 -
C46 1 1 -
C47 6 6 - 83,3 9538 9538 - 99,6
C48 12 12 - 83,3 9723 9723 - 106,1
C49 7 7 - 85,7 9924 9924 - 84,1
C50 9 9 - 44,4 10764 10764 - 95,2
C51 6 6 - 66,7 10584 10584 - 91,6
C52 12 12 - 75,0 11331 11331 - 91,3
C53 7 7 - 57,1 12397 12397 - 93,0
C56 1 1 -
PUHEENOPETTAJA 1 1 -
C52 1 1 -
PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA 11 11 - 72,7 11403 11403 - 103,0
C49 1 1 -
C50 1 1 -
C52 5 5 -
C53 4 4 -
PUU- JA METALLITYÖNOPETTAJA 2 2 -
C47 1 1 -
C53 1 1 -
PUUTARHAOPETTAJA 1 1 -
C45 1 1
PUUTARHAOPETTAJA MAATALOUSOPPILAITOKSESS 2 2 -
C39 1 1 -
C41 1 1 -
PUUTYÖNOPETTAJA 11 11 - - 11924 11924 - -
C40 1 1 -
CS3 7 7 - - 12295 12295 - -
C54 2 2 -
C56 1 1 -
PÄÄTOIM. YHTEISK.JA HUM. AINEIDEN OPETTA 6 5 1 83,3 8625 8388 9811 141,6
C41 1 1 -
C43 1 1 -
C48 2 1 1
C49 1 1 -
esi 1 1 -




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
REHTORI 328 318 10 27,7 15128 15104 15908 91,6
C48 1 1 -
C50 4 4 -
esi 2 1 1
C52 3 3 -
C53 2 2 -
C54 7 7 - 14,3 10715 10715 - 101 ,2
C55 6 6 - - 11813 11813 - -
C56 5 4 1
C57 10 10 - 30,0 12640 12640 - 99,2
C58 16 16 - 50,0 12967 12967 - 95,8
C59 36 36 - 36,1 13234 13234 - 98,4
C60 35 35 - 45,7 13989 13989 - 96,8
C61 20 20 - 25,0 14525 14525 - 98,3
C62 36 35 1 19,4 15004 14998 15227 99,3
C63 17 17 - 35,3 15377 15377 - 98,7
C64 54 50 4 20,4 16675 16680 16612 100,7
C65 43 42 1 14,0 17344 17346 17237 100,9
C66 10 8 2 10 ,0 18410 18255 19032 100,5
C67 13 13 - 23,1 18973 18973 - 96,4
C68 3 3 -
C69 2 2 -
C70 3 3 -
REHTORI-TALOUSPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
C65 1 1
RUOTSIN KIELEN VANHEMPI LEHTORI 5 5 -
C56 2 2 -
C58 3 3 —
RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN LEHTORI 27 27 - 77,8 11380 11380 - 8 8 ,6
C47 1 1 -
C48 2 2 -
C49 3 3 -
C50 3 3 -
C51 6 6 - 66,7 10664 10664 - 100,6
C52 5 5 -
C53 1 1 -
C54 2 2 -
C55 1 1 -
C56 1 1 -
C57 1 1 -
C58 1 1 -
RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 2 2 -
C52 1 1 -
C54 1 1 -
RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEHTORI 50 50 - 8 6 ,0 12388 12388 - 90,8
C45 1 1 -
C49 3 3 -
C50 1 1 -
C51 1 1 -
C52 4 4 -
C53 9 9 - 100 ,6 11499 11499 - -
C54 7 7 - 85,7 12646 12646 - 89,6
C55 5 5 -
C56 8 8 - 75,6 13380 13380 - 96, ¿
C57 3 3 -
C58 4 4 -
C59 3 3 -
C62 1 1 -
RUOTSINKIELEN JA KIRJEENVAIHDON LEHTORI 3 3 -
C50 1 1 -
C53 1 1 -
C57 1 1 -
RUOTSINKIELEN LEHTORI 96 95 1 85,4 12597 12601 12287 90,4
C46 1 1 -
C47 1 1 -
C48 6 6 - 100 ,6 9389 9389 - -
C49 2 2 -
C50 3 3 -
C51 10 10 - 70,6 11294 11294 - 90, Í
C52 4 4 -
C53 20 20 - 90,6 12080 12080 - 88,5
C54 8 8 - 100 ,0 12332 12332 - -
C55 5 5 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa





SAKSAN JA RUOTSIN KIELEN VANH LEHTORI











-palkkaluokka sä suht. suht.
C56 18 17 1
C57 4 4 -
C58 9 9 -
C59 5 5
1 1 -
C49 1 1 -
8 6 2
C45 1 - 1
C46 1 - 1
C50 2 2 -
C52 4 4 -
4 4 -
C45 1 1 -
C50 1 1 -
C52 2 2 -
3 3 -
C60 3 3 -
2 2 _
C57 1 1 -
C58 1 1 -
3 3 -
C53 1 1 -
C56 1 1 -
C57 1 1 -
21 20 1
C53 1 1 -
C54 2 2 -
C55 3 2 1
C56 3 3 -
C57 3 3 -
C58 2 2 -
C59 5 5 -
C60 1 1 -
C61 1 1 -
1 1 -
C42 1 1 -
1 - 1
1 1 -
C62 1 1 -
32 32 -
C38 1 1 -
C41 1 1 -
C44 2 2 -
C46 2 2 -
C47 2 2 -
C48 1 1 -
C49 3 3 -
C50 1 1 -
C51 4 4 -
C52 1 1 -
C53 2 2 -
C54 1 1 -
C55 2 2 -
C56 1 1 -
C57 1 1 -
C58 7 7 -
1 1 -
C54 1 1 -
1 1 -
C52 1 1 -
3 3 -
C38 1 1 -
C43 1 1 -













77,8 13614 13693 12287 96,6
77,8 14346 14346 100,7
87,5 9503 10009 7987 96,1
85,7 13550 13621 12120 96,8
6 8 ,8 12009 12009 - 92,8
57,1 15305 15305 - 106,8
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989












:-palkka luokka sä suht. suht.




C34 3 3 -
C35 4 4 -
C36 2 1 1
C37 2 2 -
C38 3 2 1
C39 3 2 1
C40 1 - 1
C41 4 4 -
C42 1 1 -
C43 1 1 -
C44 2 2 -
C45 3 3 -
C46 2 2 -
C47 3 3 -
2 1 1
C36 1 1 -
C50 1 - 1
1 1 -
C55 1 1 -
1 - 1
C40 1 - 1
18 18 -
C40 2 2 -
C41 2 2 -
C43 2 2 -
C45 1 1 -
C46 1 1 -
C47 1 1 -
C49 1 1 -
C51 1 1 -
C53 6 6 -
C54 1 1 -
11 11 -
C38 1 1 -
C40 1 1 -
C41 3 3 -
C42 1 1 -
C43 1 1
C45 3 3 -
C46 1 1 -
1 1 -
C53 1 1 -
4 4 -
C43 1 1 -
C45 1 1 -
C50 1 1 -
C51 1 1 -
54 53 1
C42 2 2 -
C43 1 1 -
C44 4 3 1
C45 1 1 -
C47 3 3 -
C48 5 5 -
C49 4 4 -
C50 3 3 -
C51 5 5 -
C52 13 13 -
C53 11 11 -
C54 2 2 -
26 25 1
C42 1 1 -
C43 1 1 -
C45 1 1 -
C48 2 2 -
Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Naisia sä suht. suht. Miehet 
% %
61,8 6960 7064 6175 98,9
100 ,0 9846 9846
1 0 0 ,6 11395 11395 ..
1 0 0 ,0 9985 9985 - -
40,7 10623 10667 8285 96,1
38,5 10952 10952 95,6
27,3 11572 11572 104,4
11,5 12640 12768 9448 103,0TARKKAILULUOKAN OPETTAJA
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1969










-palkkaluokka sä suht. suht.
C49 6 5 1
(BO 4 4 -
C51 1 1 -
C52 2 2 -
C53 5 5 -
C54 2 2 -
C58 1 1 “
1 1 -
C46 1 1 -
89 89 -
C49 1 1 -
C50 1 1 -
CS1 1 1 -
C52 7 7 -
C53 16 16 -
C55 17 17 -
C56 1 1 -
C57 12 12 -
C58 12 12 -
C59 21 21
41 41 -
C58 11 11 -
C59 3 3 -
C60 11 11 -
C61 3 3 -
C62 12 12 -
C63 1 1 -
1 1 -
C69 1 1 -
4 4 -
C41 1 1 -
C44 1 1 -
C53 2 2
78 78 -
C38 4 4 -
C41 2 2 -
C42 2 2 -
C43 2 2 -
C44 1 1
C45 1 1 -
C46 1 1 -
C48 5 5 -
C49 2 2 -
C50 5 5 -
C51 7 7 -
C52 4 4 -
C53 34 34 -
C54 6 6 -
C55 2 2 -
85 81 4
C37 1 1 -
C38 2 2 .  -
C41 2 2 -
C42 1 1 -
C43 1 1 -
C44 2 2 -
C45 1 1 -
C47 1 1 -
C49 9 8 1
C50 3 2 1
C51 6 4 2
C52 4 4 -
C53 40 40 -
C54 6 6 -
C55 4 4 -
C56 1 1 -
C59 1 1
149 147 2
C34 3 2 1
C35 1 1 -
C36 2 2 -
C37 1 1 -
Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
11847 12327 9448
21,3 17992 17992 - 92,2
28,6 13465 13465 78,4
31,3 16248 16248 - 113,3
17,6 19130 19130 91,9
16,7 19670 19670 - 105,9
25,0 18927 18927 - 89,7
19,0 18889 18889 79,9
_ 21515 21515 - -
19166 19166 -
- 21777 21777 - -
23337 23337
1,3 10677 10677 - 86,4
11258 11258
_ 11226 11226 - -
— 12878 12878 — —
1 ,2 11264 11325 10011 78,7
9463 9365 10246
- 10825 11083 10309 -
- 11862 11862 - -
12940 12940
99,3 9563 9603 6668 140,7
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989







TOISEN KOTIM. JA VIERAAN KIELEN LEHTORI
TRUMPETINSOITONOPETTAJA
Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
C40 1 1 -
C41 13 13 - 100 ,0 707¿ 7076 - -
C42 1 1 -
C43 14 14 - 1 0 0 ,0 7882 7882 - -
C44 14 14 - 1 0 0 ,0 8188 8188 - -
C45 1 1 -
C46 11 11 - 100 ,6 9066 9066 - -
C47 2 2 -
C48 13 12 1 ioo,ó 9391 950é 8015 -
C49 9 9 - 1 0 0 ,0 9401 9401 - -
C50 2 2 -
C51 6 6 - 1 0 0 ,6 10629 10629 - -
C52 2 2 -
C53 45 45 - ioo,6 11113 11113 - -
C54 7 7 - 1 0 0 ,0 12828 12828 - -
C60 1 1 -
37 36 1 1 0 0 ,0 10313 10418 6536 -
C40 3 3 -
C41 2 1 1
C43 1 1 -
C46 2 2 -
C47 2 2 -
C49 1 1 -
C50 2 2 -
C51 2 2 -
C53 18 18 - 1 0 0 ,6 11070 11070 - -
C54 2 2 -
C55 1 1 -
C56 1 1 -
18 18 _ 1 0 0 ,0 7659 7659 - -
C34 1 1 -
C35 1 1 -
C40 1 1 -
C41 3 3 -
C43 7 7 - 100 ,6 788¿ 7886 - -
C44 3 3 -
C45 1 1 -
C54 1 1 -
1 1 _
C50 1 1 -
1 1 -
C51 1 1 -
1 1 -
C43 1 1 -
1 1 -
C59 1 1 -
16 16 _ 87,5 11520 11520 - 1 0 1 ,2
C44 1 1 -
C48 1 1 -
C49 1 1 -
C50 1 1 -
C51 2 2 -
C52 1 1 -
C53 2 2 -
C54 3 3 -
C55 1 1 -
C56 2 2 -
C59 1 1 -
1 1 -
C43 1 1 -
4251 1993 2258 66,5 9480 9160 9763 94,0
C31 7 3 4 42,9 6519 6334 6658 1 1 2 ,2
C32 16 7 9 62,5 7448 6995 7800 8 8 ,1
C33 21 8 13 42,9 7678 7499 7788 82,5
C34 66 35 31 65,2 6494 6458 6535 85,2
C35 35 19 16 40,0 7705 7646 7775 93,1
C36 65 21 44 53,8 7733 7464 7861 94,2
C37 168 84 84 61,9 7299 7012 7585 91,5
C38 174 93 81 63,2 7331 7302 7363 91,1
C39 143 63 80 55,9 8195 8031 8324 88,9




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät Ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi C-palkkaluokissa
TYTTÖJEN KÄSITYÖNOPETTAJA






















C41 299 165 134
%
6 6 ,2 8114 7827 8467
%
91,6
C42 255 124 131 62,4 8511 8134 8867 94,7
C43 192 88 104 64,6 9126 8889 9326 89,8
C44 221 108 113 65,2 9063 8626 9481 88,4
C45 250 126 124 67,2 9114 8833 9398 92,0
C46 237 106 131 62,9 9530 9231 9772 89,3
C47 308 150 158 69,8 9645 9528 9756 88,9
C48 304 131 173 63,2 10374 9991 10665 91,4
C49 316 140 176 72,8 10333 10222 10422 91,2
C50 332 176 156 71,7 10127 9976 10298 91,9
C51 249 103 146 74,3 11022 11067 10990 95,3
C52 178 82 96 71,9 11590 11381 11768 92,2
C53 143 42 101 73,4 12131 12155 12121 92,6
C54 69 25 44 73,9 12262 12035 12391 89,8
C55 23 8 15 65,2 14100 13358 14495 98,3
C56 15 2 13 93,3 14066 15460 13851 115,9
C57 11 6 5 90,9 14763 13881 15821 104,4
C58 5 2 3
C59 4 3 1
C60 1 1 -
C61 1 1 -
C63 1 - 1
4 4 -
C51 1 1 -
C53 3 3 -
6 6 - 1 0 0 ,0 12181 12181 - -
C52 1 1 -
C54 3 3 -
C59 1 1 -
C60 1 1 -
28 28 - - 10701 10701 - -
C39 5 5 -
C41 7 7 - - 10252 10252 - -
C42 1 1 -
C43 12 12 - - 10681 10681 - -
C44 1 1 -
C45 1 1 -
C47 1 1 -
194 184 10 0,5 10389 10442 9413 90,5
C33 4 1 3
C34 1 - 1
C35 2 2 -
C36 12 9 3 8,3 9087 9145 8913 103,9
C37 8 8 - - 9399 9399 - -
C38 17 16 1 - 9621 9588 10148 -
C39 24 24 - - 10075 10075 - -
C40 2 2 -
C41 33 32 1 - 10337 10310 11219 -
C42 2 2 -
C43 84 83 1 - 10955 10980 8851 -
C44 1 1 -
C46 1 1 -
C47 2 2 -
C50 1 1 -
3 3 -
C36 2 2 -
C38 1 1 -
1 1 -
C56 1 1 -
2 2 -
C59 1 1 -
C60 1 1 -
74 62 12 70,3 8194 8244 7935 99,8
C34 1 1 -
C35 3 3 -
C36 1 1 -
C38 1 - 1
C39 3 - 3
C40 2 1 1
C41 7 7 - 57,1 7269 7269 - 100,9
C42 1 1 -
C43 9 9 - 77,8 7686 7686 - 115,4
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen­ virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
C44 9 9 - 88,9 7979 7979 - 95,9
C45 5 4 1
C46 11 9 2 72,7 8194 8159 8352 106, i
C47 7 5 2 85,7 8467 8353 8751 103,8
C48 2 1 1
C49 6 6 - 66,7 9417 9417 - 102,4
C53 2 2 -
C59 3 2 1
C60 1 1 “
TYÖVÄENOPISTON REHTORI 36 35 1 19,4 13349 13352 13257 95,7
C51 4 4 -
C52 1 1 -
C53 1 1 -
C55 3 3 -
C56 2 2 -
C57 4 4 -
C58 1 1 -
C60 5 4 1
C61 1 1 -
C62 8 8 - 12,5 14913 14913 - 99,2
C63 5 5 -
C64 1 1 “
URKURI 1 1 -
C54 1 1
USKONNON JA PSYKOLOGIAN VANH LEHTORI 2 2 -
C55 1 1 -
C58 1 1 “
USKONNON LEHTORI 61 58 3 68,9 11935 11938 11876 106,5
C41 1 1 -
C47 2 2 -
C48 1 - 1
C50 3 3 -
C51 5 5 -
C52 15 15 - 66,7 11047 11047 - 94,6
C53 6 5 1 33,3 11649 11727 11261 111,5
C54 3 3 -
C55 4 4 -
C56 6 6 - 83,3 13251 13251 - 103,4
C57 5 5 -
C58 3 3 -
C59 5 5 -
C60 2 1 1
USKONNON VANHEMPI LEHTORI 2 2 -
C57 1 1 -
C59 1 1 -
USKONNON,HIST.JA YHTEISKUNTAOPIN LEHTORI 2 2 -
C48 1 1 -
C52 1 1 -
USKONNONOPETTAJA 1 1 -
C57 1 1
VAJAAMIELISHUOLTAJA 1 1 -
C38 1 1 -
VANH LEHTORI 1346 1309 37 62,5 13786 13792 13562 95,0
C44 1 1 -
C47 2 2 -
C48 1 1 -
C49 4 4 -
C50 1 1 -
C51 12 11 1 91,7 10030 10097 9290 107,6
C52 58 53 5 67,2 10942 10882 11581 92,6
C53 117 113 4 64,1 11597 11621 10912 95,9
C54 59 59 - 62,7 12397 12397 - 91,7
C55 129 128 1 62,8 13736 13734 14034 97,5
C56 260 257 3 59,2 13938 13941 13678 94,3
C57 106 104 2 65,1 14290 14292 14204 98,7
C58 421 406 15 64,4 14452 14445 14642 95,5
C59 139 134 5 59,7 14701 14720 14169 99,8
C60 17 17 - 52,9 15980 15980 - 93,0
C61 14 13 1 21,4 16230 16172 16983 94,0
C62 2 2 -
C64 1 1 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
%  %




VOIMISTELUN,URHEILUN JA TERVEYSOPIN LEHT
VOIMISTELUNOPETTAJA







11 10 1 72,7
C46 2 1 1
C51 4 4 -
C52 1 1 -
C53 1 1 -
C56 1 1 -
C57 1 1 -
C58 1 1 “
26 24 2 69,2
C36 1 1 -
C38 2 2 -
C39 3 2 1
C40 6 6 - 83,3
C41 1 1 -
C42 3 2 1
C43 5 5 -
C44 1 1 -
C45 3 3 -
C46 1 1 -
4 4 -
C43 1 1 -
C45 1 1 -
C46 1 1 -
C48 1 1 -
11 11 - 63,6
C35 1 1 -
C42 2 2 -
C49 2 2 -
C54 2 2 -
C55 2 2 -
C58 1 1 -
C59 1 1 -
11 11 - 45,5
C43 1 1 -
C50 1 1 -
C51 2 2 -
(52 1 1 -
(53 3 3 -
(54 1 1 -
(55 1 1 -
(58 1 1 -
1 1 -
C53 1 1 -
10 9 1 60,0
C43 1 1 -
C44 1 - 1
C45 1 1 -
C46 1 1 -
C47 2 2 -
C48 1 1 -
C49 2 2 -
C54 1 1 -
1 1 -
(57 1 1 -
2 2 -
C44 1 1 -
C47 1 1 -
145 139 6 47,6
C34 4 4 -
C35 4 4 -
C36 3 2 1
C37 2 1 1
C38 1 1 -
C39 1 1 -
C40 3 3 -

















Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ virka- Työsop. - Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
C42 5 4 1
C43 8 8 - 50,6 9242 9242 - 86,4
C44 14 14 - 35,7 10266 10266 - 93,0
C45 3 2 1
C46 16 15 1 50,6 10494 10647 8199 103,2
C47 9 9 - 55,6 10847 10847 - 83,8
C48 20 20 - 45,0 12192 12192 - 95,8
C49 4 4 -
C50 4 4 -
C51 5 4 1
C52 1 1 -
C53 21 21 - 52,4 11905 11905 - 97,8
C54 10 10 - 2 0 ,0 15089 15089 - 85,9
C55 5 5 -
C59 1 1 -
YLEISTEN ammattiaineiden opettaja 1 1 -
C47 1 1 -
YLIOPETTAJA 12 12 - 16,7 14859 14859 - 87,2
C54 1 1 -
C56 1 1 -
C58 6 6 - - 14523 14523 - -
C59 2 2 -
C61 1 1 -
C62 1 1 -
YLÄASTEEN AINEENOPETTAJA 81 80 1 60,5 10724 10714 11534 91,7
C41 1 1 -
C47 5 5 -
C48 6 6 - 50,6 9960 9960 - 83,9
C49 11 11 - 81,8 10340 10340 - 81,3
C50 5 5 -
C51 14 14 - 64,3 10400 10400 - 97,6
C52 3 2 1
C53 31 31 - 48,4 11274 11274 - 99,3
C54 3 3 -
C55 1 1 -
C56 1 1 -
YLÄASTEEN JA ALA-ASTEEN YHT. AINEENOPET 6 6 - 83,3 10400 10400 - 101 ,8
C51 2 2 -
C52 3 3 -
C54 1 1 -
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN LEHTORI 533 529 4 67,4 11671 11679 10511 98,0
C38 3 3 -
C41 7 7 - 57, i 7122 7122 - 123, i
C42 10 10 - 50,0 8245 8245 - 93,5
C43 1 1 -
C44 1 - 1
C45 2 2 -
C46 3 3 -
C47 7 6 1 57, i 9566 9318 11053 88,4
C48 7 7 - 100 ,0 9949 9949 - -
C49 20 20 - 60,0 10102 10102 - 95,5
C50 38 36 2 65,8 10570 10542 11073 92,8
C51 39 39 - 56,4 10420 10420 - 93,6
C52 78 78 - 60,3 11172 11172 - 97,2
C53 50 50 - 64,0 11820 11820 - 92,7
C54 102 102 - 73,5 11642 11642 - 99,2
C55 53 53 - 69,8 12804 12804 - 95,0
C56 24 24 - 79,2 13345 13345 - 88,5
C57 78 78 - 71,8 13539 13539 - 97,1
C58 4 4 -
C59 2 2 -
C61 1 1 -
C62 2 2 -
C63 1 1 -
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN AINEENOPET 39 39 - 56,4 10756 10756 - 99,2
C41 3 3 -
C42 2 2 -
C43 1 1 -
C44 1 1 -
C48 2 2 -
C49 3 3 -
C50 2 2 -
C51 2 2 -
C52 3 3 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen­ virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
C53 3 3 _
C54 9 9 - 66,7 11467 11467 - 91,7
C55 3 3 -
C56 1 1 -
C57 4 4
YLÄASTEEN KOULUN REHTORI - 190 190 - 22,6 15853 15853 - 98,2
C42 1 1 -
C52 1 1 -
C55 1 1 -
C59 6 6 - 33,3 13302 13302 - 109,4
C60 12 12 - 33,3 13662 13662 - 101,4
C61 11 11 - 9,1 14619 14619 - 88,3
C62 34 34 - 29,4 15044 15044 - 98,7
C63 30 30 - 20,0 15980 15980 - 106,5
C64 52 52 - 21,2 16470 16470 - 100,9
C65 37 37 - 18,9 17194 17194 - 100,1
C66 3 3 -
C67 1 1 -
C68 1 1 -
ÄIDINKIELEN JA HISTORIAN LEHTORI 25 25 _ 76,0 12982 12982 - 103,1
C47 1 1 -
C48 1 1 -
C51 3 3 -
C52 2 2 -
C53 5 5 -
C54 4 4 -
C56 6 6 - 100,6 15055 15055 - -
C57 2 2 -
C62 1 1
ÄIDINKIELEN JA KAUPPAKIRJEENVAIHDON LEHT 4 3 1
C44 1 1 -
C48 1 - 1
C55 1 1 -
C57 1 1 “
ÄIDINKIELEN JA USKONNON LEHTORI 4 4 -
C51 2 2 -
C52 1 1 -
C54 1 1
ÄIDINKIELEN LEHTORI 175 171 4 89,1 12323 12342 11517 95,4
C38 1 1 -
C41 2 2 -
C42 2 2 -
C43 1 1 -
C44 4 3 1
C47 3 3 -
C48 3 3 -
C49 4 4 -
C50 25 25 - 88,6 10859 10859 - 94,4
C51 22 21 1 95,5 11638 11758 9127 96,7
C52 16 16 - 81,3 12438 12438 - 94,7
C53 25 23 2 96,0 12001 11720 15227 113,3
C54 11 11 - 100,0 12918 12918 - -
C55 15 15 - 86,7 13681 13681 - 98,6
C56 27 27 - 88,9 13913 13913 - 102,7
C57 3 3 -
C58 9 9 - 88,9 14789 14789 - 78,2
C59 2 2 -
ÄIDINKIELEN OPETTAJA 8 8 - 62,5 13170 13170 - 96,2
C51 1 1 -
C52 1 1 -
C53 1 1 -
C54 3 3 -
C56 1 1 -
C59 1 1 -
ÄIDINKIELEN VANHEMPI LEHTORI 10 10 - 50,0 15020 15020 - 91,0
C53 1 1 -
C56 1 1 -
C58 5 5 -
C59 3 3 -
ÄIDINKIELEN,HISTORIAN JA YHT.KUNTAOP.LEH 69 68 1 82,6 11615 11636 10156 92,6
C44 1 1 -
C45 1 1 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät Ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi C-palkkaluokissa Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop. - Naiset/
C-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
C46 2 2 -
C47 3 3 -
C48 2 1 1
C49 9 9 - 100,0 10437 10437 - -
C50 3 3 -
C51 11 11 - 81,8 11554 11554 - 93,4
C52 11 11 - 72,7 11559 11559 - 99,4
C53 10 10 - 50,0 12436 12436 - 85,5
C54 8 8 - 87,5 12400 12400 - 90,6
C55 2 2 -
C56 5 5 -
C57 1 1 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% X
VIRAT JA TOIMET Y-palkkaluokissa YHTEENSÄ 243492 164582 78910 79,0 7361 7865 6310 73,0
Y7 226 5 221 71,7 3998 4727 3981 100,8
Y9 543 27 516 78,5 4213 4394 4203 101,6
Y11 264 9 255 87,5 4437 6788 4354 89,0
Y12 3 1 2
Y13 5579 812 4767 87,7 4710 5151 4635 105,7
Y14 40 2 38 95,0 5071 5752 5035 119,9
Y15 32536 12676 19860 95,7 5673 5976 5480 109,5
Y16 47 13 34 97,9 6074 5685 6223 83,8
Y17 33071 12590 20481 89,3 5896 6091 5777 101,7
Y18 25 11 14 88,0 5570 5735 5440 102,5
Y19 31725 20769 10956 82,3 6192 6215 6149 92,7
Y20 14 11 3 71,4 6233 5940 7308 97,9
Y21 41542 35225 6317 83,4 6862 6922 6526 90,6
Y22 11240 9006 2234 69,0 7264 7348 6923 92,5
Y23 9665 7881 1784 75 ,'7 7165 7180 7096 91,3
Y24 16330 14315 2015 85,4 7528 7553 7351 96,7
Y25 13509 12190 1319 86,6 7596 7584 7705 95,0
Y26 7880 6758 1122 74,3 8004 8019 7914 97,3
Y27 4872 3922 950 65,5 8317 8340 8223 96,8
Y28 6051 5090 961 71,7 8888 8925 8696 100,7
Y29 3818 2853 965 49,1 9217 9197 9275 96,4
Y30 3205 2316 889 39,8 9828 9744 10045 94,5
Y31 3167 2508 659 45,4 10547 10522 10640 95,8
Y32 2274 1773 501 40,3 10735 10787 10552 97,8
Y33 1903 1463 440 40,1 11798 11877 11532 96,9
Y34 2085 1734 351 42,7 12592 12717 11974 94,3
Y35 2302 1906 396 41,2 13427 13618 12510 99,6
Y36 2062 1774 288 40,7 14207 14277 13781 100,0
Y37 2007 1775 232 38,3 15394 15555 14156 99,4
Y38 1582 1456 126 31,9 16898 17062 15011 98,3
Y39 1194 1108 86 25,2 17883 18027 16035 96,9
Y40 1050 998 52 18,4 18765 18849 17150 97,2
Y41 682 651 31 16,7 19895 19959 18550 94,1
Y42 454 438 16 14,5 21054 21127 19044 97,9
Y43 211 204 7 10,0 21013 21011 21080 97,1
Y44 62 54 8 9,7 22570 22568 22584 95,2
Y45 75 72 3 1,3 24312 24278 25126 102,0
Y46 52 50 2 5,8 27008 27014 26860 84,6
Y47 34 31 3 5,9 31262 30600 38102 98,1
Y48 1 1 -
A-KLINIKAN JOHTAJA 36 34 2 36, i 9273 9315 8544 100,7
Y28 3 2 1
Y29 13 12 1 23, i 8785 8800 8614 101,2
Y30 15 15 - 53,3 9399 9399 - 100,5
Y31 4 4 -
Y32 1 1 -
AGROLOGI 3 2 1
Y23 1 1 -
Y25 1 - 1
Y28 1 1 -
AIKAT AULUNLASKIJA 2 - 2
Y23 1 - 1
Y27 1 - 1
AIKAT AULUNSUUNNITTELIJA 3 1 2
Y23 1 - 1
Y26 1 1 -
Y28 1 - 1
AIKUIS- JA ELÄKETOIMINNAN OHJAAJA 1 1 -
Y37 1 1 -
AIKUISKOULUTUSASIAMIES 1 - 1
Y32 1 - 1
AJOJÄRJESTELIJÄ 1 1 -
Y22 1 1 -
AJOMESTARI 1 1
Y27 1 - 1
AKTUAARI 5 2 3
Y27 2 2 -
Y31 1 - 1
Y32 1 - 1
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Haiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y33 1 - 1
ALIKONEMESTARI 18 15 3 - 9396 9505 8853 -
Y23 1 1 -
Y24 3 3 -
Y26 8 7 1 - 8818 8797 8966 -
Y27 5 3 2
Y28 1 1 -
ALKOHOLITARKASTAJA 3 3 -
Y25 2 2 -
Y26 1 1 -
ALUEARKKITEHTI 4 - 4
Y35 1 - 1
Y36 1 - 1
Y37 2 - 2
ALUEENHOIT AJA 12 - 12 8,3 4585 - 4585 93,3
Y13 7 - 7 14,3 4303 - 4303 100,0
Y15 4 - 4
Y19 1 - 1
ALUEHÄLYTYSKESKUKSEN HOITAJA 30 21 9 90,6 6840 6887 6730 89, i
Y17 8 6 2 100,0 6326 6590 5535 -
Y19 21 15 6 85,7 7098 7005 7329 92,5
Y21 1 - 1
ALUEJOHTAJA 12 12 - 66,7 14911 14911 - 70,6
Y30 2 2 -
Y32 3 3 -
Y33 2 2 -
Y43 5 5 -
ALUEKIRJASTON HOITAJA 3 2 1
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
Y25 1 - 1
ALUEMESTARI 3 2 1
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
Y34 1 - 1
ALUEMUSEOTUTKIJA 6 1 5 83,3 7451 7229 7495 91,3
Y26 1 - 1
Y27 4 1 3
Y28 1 - 1
ALUEPOLIITTINEN ASIANTUNTIJA 1 - 1
Y38 1 - 1
ALUEREHTORI 5 - 5
Y33 1 - 1
Y34 4 - 4
ALUETARKASTAJA 1 - 1
Y30 1 - 1
ALUEVALVOJA 8 - 8 37,5 7440 - 7440 59, i
Y7 1 - 1
Y11 1 - 1
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
Y19 3 - 3
Y30 1 - 1
ALUSTENPÄÄLLIKKÖ 2 2 -
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
AMANUENSSI 34 16 18 76,5 7138 7500 6816 104,6
Y19 1 - 1
Y23 2 2 -
Y24 1 1 -
Y26 2 1 1
Y27 7 5 2 71,4 7498 7293 8013 93,3
Y28 11 6 5 81,8 8007 7830 8219 99,2
Y30 2 - 2
Y31 8 1 7 75,0 5450 10054 4792 73,3
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1969
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
AMMATTIAINEIDEN OPETTAJA 1 - 1
Y33 1 - 1
AMMATTIKASVATUSASIAIN SIHTEERI 1 1 -
Y36 1 1 -
AMMATTIKOULUN REHTORI 1 1 -
Y31 1 1 -
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN REHTORI 1 - 1
Y24 1 - 1
AMMATTIMIES 130 73 57 0,8 6998 7084 6889 71,5
Y15 1 1 -
Y17 3 - 3
Y19 20 11 9 5,6 6069 6406 5658 81,9
Y21 30 22 8 - 6591 6619 6513 -
Y22 25 15 10 - 7117 7173 7033 -
Y23 23 12 11 - 7437 7736 7110 -
Y24 15 10 5 - 7595 7764 7258 -
Y25 2 1 1
Y26 9 1 8 - 8065 9482 7888 -
Y27 1 - 1
Y29 1 - 1
AMMATTIOPETUSTOIMENJOHTAJA 1 1 -
Y43 1 1 -
AMMATTIOPPILASKODIN JOHTAJA 1 1 -
Y28 1 1 -
AMMATTIOPPILASKODIN JOHTAJATAR 1 1 -
Y21 1 1 -
AMMATTITYÖNTEKIJÄ 21 - 21 90,5 6194 - 6194 97,4
Y21 20 - 20 90,0 6176 - 6176 97,0
Y22 1 - 1
ANESTESIAERIKOISSAIRAANHOITAJA 1 1 -
Y25 1 1 -
ANESTESIALÄÄKÄRI 2 2 -
Y35 1 1 -
Y36 1 1 -
ANESTESIAOSASTOLÄÄKÄRI 10 8 2 30,6 16993 20079 4651 60,4
Y15 2 - 2
Y36 3 3 -
Y37 2 2 -
Y38 1 1 -
Y39 1 1 -
Y40 1 1 -
ANESTESIAYLILÄÄKÄRI 15 15 - 20,6 22479 22479 - 81,6
Y39 2 2 -
Y40 11 11 - 18,2 21804 21804 - 93,8
Y41 2 2 -
ANNOSTELIJA 2 - 2
Y15 2 - 2
APTEEKINHOITAJA 10 10 - 100,6 10306 10306 - -
Y28 1 1 -
Y30 3 3 -
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
Y33 1 1 -
Y35 2 2 -
Y36 1 1 -
APTEEKKARI 11 11 - 72,7 13067 13067 - 99,1
Y34 2 2 -
Y35 1 1 -
Y36 3 3 -
Y37 1 1 -
Y38 3 3 -
Y39 1 1 -
APTEEKKIAPULAINEN 104 91 13 98, i 5719 5783 5274 126,7
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa














Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
Y15 14 11 3 92,9 5088 5159 4825 115,1
Y17 88 79 9 98,9 5814 5869 5332 126,6
Y19 2 1 1
3 3 -
Y27 1 1 -
Y29 2 2 -
87 86 1 98,9 9315 9312 9522 128,8
Y23 1 1 -
Y27 2 2 -
Y28 21 21 - 95,2 8601 8601 - 119,6
Y29 34 34 - 100,0 9135 9135 - -
Y30 16 15 1 100,0 9738 9752 9522 -
Y31 6 6 - 100,0 10716 10716 - -
Y32 7 7 - 100,0 10515 10515 - -
12 12 - 100,0 5584 5584 - -
Y17 12 12 - 100,0 5584 5584 - -
29 13 16 96,6 6660 6822 6530 97,8
Y17 2 - 2
Y19 8 1 7 100,6 6541 6215 6587
Y21 10 6 4 100,0 6615 6741 6425 -
Y22 4 3 1
Y23 1 - 1
Y24 2 2 -
Y25 2 1 1
1958 1757 201 99,2 7180 7218 6843 107,4
Y7 1 - 1
Y13 1 1 -
Y15 13 6 7 100,6 5730 5845 5630 -
Y17 20 9 11 90,0 5999 5795 6165 83,8
Y19 172 139 33 98,8 6579 6642 6315 95,8
Y21 1719 1572 147 99,3 7264 7280 7096 110,0
Y22 20 20 - 100,0 7246 7246 - -
Y23 7 5 2 100,0 7334 7696 6429 -
Y24 5 5 -
2 2 -
Y21 1 1 -
Y23 1 1 -
1 1 -
Y21 1 1 -
147 143 4 99,3 7094 7098 6967 73,5
Y19 19 18 1 100,0 6956 6984 6457 -
Y21 123 120 3 99,2 7075 7074 7136 73,3
Y22 4 4 -
Y24 1 1 -
10 - 10 70,6 5667 - 5667 117,3
Y17 4 - 4
Y19 6 - 6 83,3 5858 - 5858 102,9
1 1 -
Y21 1 1 -
1 1 -
Y34 1 1 -
250 - 250 99,2 5375 - 5375 116,9
Y13 3 - 3
Y15 4 - 4
Y17 243 - 243 99,2 5379 - 5379 117,0
8 8 - 25,0 13784 13784 - 95,9
Y34 1 1 -
Y36 1 1 -
Y37 3 3 -
Y38 2 2 -
Y40 1 1 -
2 2 -
Y38 1 1 -
Y39 1 1 -
7 4 3 - 9161 8203 10438 -APULAISASENNUST ARKAST AJA
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. ■suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y25 3 2 1
Y27 1 - 1
Y29 2 1 1
Y30 1 1 -
APULAISASIAMIES 1 - 1
Y35 1 - 1
APULAISASUNTOLANHOITAJA 2 1 1
Y17 1 - 1
Y22 1 1 -
APULAISEMÄNTÄ 104 74 30 99,6 6628 6798 6210 94,2
Y17 5 1 4
Y19 31 15 16 96,8 6382 6613 6165 90,4
Y21 36 28 8 100,0 6593 6681 6287 -
Y22 17 16 1 100,0 6628 6674 5891 -
Y23 7 6 1 100,0 7089 7119 6908 -
Y24 7 7 - 100,0 7474 7474 - -
Y26 1 1 -
APULAISESIMIES 1 1 -
Y31 1 1 -
APULAISFYYSIKKO 8 6 2 37,5 9484 9508 9411 117,3
Y30 1 1 -
Y31 1 - 1
Y32 1 1 -
Y33 4 4 -
Y34 1 - 1
APULAISGEODEETTI 1 1 -
Y37 1 1 -
APULAISHALLINTOPÄÄLLIKKÖ 3 3 -
Y28 1 1 -
Y35 1 1 -
Y38 1 1 -
APULAISHAMMASLÄÄKÄRI 7 7 - 85,7 10770 10770 - 85,6
Y33 5 5 -
Y34 2 2 -
APULAISHANKINTAPÄÄLLIKKÖ 5 5 -
Y25 2 2 -
Y28 1 1 -
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
APULAISINTENDENTTI 4 3 1
Y27 1 1 -
Y28 1 - 1
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
APULAISISÄNNÖITSIJÄ 15 7 8 20,6 8271 8380 8175 95,5
Y19 1 - 1
Y26 4 3 1
Y27 1 - 1
Y28 7 3 4 14,3 8503 8312 8646 94, i
Y30 1 - 1
Y31 1 1 -
APULAISJOHTAJA 33 30 3 63,6 10300 9609 17211 65,4
Y26 3 3 -
Y27 3 3 -
Y28 10 10 - 90,6 8449 8449 - 94,9
Y29 4 4 -
Y30 3 3 -
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
Y33 2 2 -
Y34 1 - 1
Y35 1 1 -
Y38 1 1 -
Y41 1 - 1
Y42 1 1 -
Y44 1 -
APULAISKADUNRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- TyÖSOp - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suut. Miehet
% %
Y39 1 1 -
APULAISKADUNSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y39 1 1 -
APULAISKAMREERI 11 11 - 72,7 10836 10836 - 99, i
Y31 5 5 -
Y32 1 1 -
Y33 1 1 -
Y34 1 1 -
Y35 3 3 -
APULAISKANSLIAPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y40 1 1 -
APULAISKANSLIASIHTEERI 1 1 -
Y26 1 1 -
APULAISKANSLISTI 3107 2469 638 98,3 6026 6090 5782 107,3
Y15 31 11 20 90,3 4898 4872 4912 104,3
Y17 659 428 231 97,7 5597 5635 5527 107,2
Y18 2 - 2
Y19 1952 1623 329 98,8 6091 6120 5946 106,7
Y21 410 363 47 98,0 6427 6455 6205 101,0
Y22 38 30 8 97,4 6591 6699 6187 103,7
Y23 12 12 - 91,7 6698 6698 - 114,5
Y25 1 - 1
APULAISKANSLISTI-ARKISTONHOITAJA 6 5 1 100,6 6161 6427 4832 -
Y17 1 - 1
Y19 2 2 -
Y21 3 3 -
APULAISKANSLISTI-KONEKIRJOITTAJA 1 1 -
Y19 1 1 -
APULAISKANSLISTI-PALKANLASKIJA 5 4 1
Y19 4 3 1
Y21 1 1 -
APULAISKANSLISTI-PUHELUNVÄLITTÄJA 1 1 -
Y15 1 1 -
APULAISKANSLISTI-TOIMISTOAPULAINEN 12 11 1 100,6 5906 5987 5017 -
Y19 11 10 1 100,0 5911 6000 5017
Y21 1 1 -
APULAISKANSLISTI-VAHTIMESTARI 1 - 1
Y17 1 - 1
APULAISKANSLISTI-YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 2 2 -
Y21 2 2 -
APULAISKASSANHOITAJA 3 3 -
Y19 3 3 -
APULAISKATUMEST ARI 1 1 -
Y29 1 1 -
APULAISKATUPÄÄLLIKKÖ 2 - 2
Y41 1 - 1
Y42 1 - 1
APULAISKATURAKE NNUSPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y35 1 1 -
APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI 15 14 1 20,6 14526 14553 14159 99,7
Y35 1 1 -
Y36 3 3 -
Y37 5 4 1
Y38 1 1 -
Y39 2 2 -
Y40 3 3 -
APULAISKAUPUNGINGEODEETTI 17 16 1 5,9 14357 14616 10199 69,8
Y34 1 - 1
Y36 2 2 -
Y37 9 9 - - 13866 13866 - -
Y39 1 1 -
Y40 3 3 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Vfrka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y41 1 1 -
APULAISKAUPUNGININSINÖÖRI 9 9 - - 14902 14902 - -
Y36 1 1 -
Y37 2 2 -
Y38 1 1 -
Y39 4 4 -
Y40 1 1 -
APULAISKAUPUNGINJOHTAJA 63 63 - 6,3 25319 25319 - 112,6
Y39 1 1 -
Y41 2 2 -
Y42 1 1 -
Y43 7 7 - - 20101 20101 - -
Y44 11 11 - 9,1 21993 21993 - 102,7
Y45 11 11 - - 24303 24303 - -
Y46 14 14 - 7,1 27401 27401 - 104,8
Y47 16 16 - 12,5 30666 30666 - 100,1
APULAISKAUPUNGINJOHTAJAN SIHTEERI 10 2 8 100,0 7700 6302 8050 -
Y22 2 2 -
Y25 3 - 3
Y27 5 - 5
APULAISKAUPUNGINKAMREERI 29 29 - 41,4 11418 11418 - 95,6
Y30 3 3 -
Y31 2 2 -
Y32 6 6 - 50,Ö 10148 10148 - 97,6
Y33 2 2 -
Y34 5 5 -
Y35 6 6 - 50,6 12044 12044 - 101,i
Y36 4 4 -
Y37 1 1 -
APULAISKAUPUNGINLAKIMIES 11 11 - 27,3 14132 14132 - 111,6
Y35 2 2 -
Y36 1 1 -
Y37 4 4 -
Y39 2 2 -
Y41 2 2 -
APULAISKAUPUNGINMETSÄNHOITAJA 2 2 -
Y29 1 1 -
Y36 1 1 -
APULAISKAUPUNGINPUUTARHURI 15 12 3 13,3 8613 8682 8334 89,0
Y26 2 1 1
Y27 6 5 1 - 7837 7811 7969 -
Y28 1 1 -
Y29 2 2 -
Y30 2 1 1
Y32 1 1 -
Y35 1 1 -
APULAISKAUPUNGINREVIISORI 12 12 - 41,7 12003 12003 - 88, i
Y32 5 5 -
Y33 1 1 -
Y34 2 2 -
Y35 3 3 -
Y42 1 1 -
APULAISKAUPUNGINSIHTEERI 51 51 - 21,6 12766 12766 - 97,2
Y32 1 1 -
Y33 6 6 - 50,6 10317 10317 - 113,5
Y34 6 6 - 16,7 11427 11427 - 97,0
Y35 6 6 - 16,7 12179 12179 - 96,5
Y36 15 15 - 26,7 12771 12771 - 9 9 , 9
Y37 11 11 - 9,1 13991 13991 - 105,8
Y38 2 2 -
Y39 4 4 -
APULAISKEITTÄJÄ 6 2 4 100,6 5826 5989 5744 -
Y15 1 - 1
Y17 5 2 3
APULAISKEMISTI 14 14 - 71,4 10245 10245 - 9 9 ,  i
Y31 4 4 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/





















Y24 2 - 2
1 1 -
Y21 1 1 -
1 1 -
Y37 1 1 -
2 2 -
Y19 2 2 -
1 1 -
Y26 1 1 -
202 165 37
Y17 15 11 4
Y19 134 105 29
Y21 39 36 3
Y22 12 11 1
Y23 2 2 -
3 3 -
Y30 2 2 -
Y31 1 1 -
3 2 1
Y25 1 1 -
Y27 2 1 1
1 - 1
Y37 1 - 1
1 1 -
Y24 1 1 -
1 1 -
Y31 1 1 -
4 4 -
Y35 4 4 -
5 5 -
Y39 1 1 -
Y42 2 2 -
Y43 2 2 -
1 1 -
Y26 1 1 -
11 11 -
Y26 1 1 -
Y31 4 4 -
Y32 2 2 -
Y33 2 2 -
Y34 1 1 -
Y35 1 1 -
1 1 -
Y21 1 1 -
3 3 -
Y34 2 2 -
Y37 1 1 -
2 - 2
Y26 1 - 1
Y28 1 - 1
4 2 2
Y23 1 - 1
Y30 1 - 1
Y38 2 2 -
2 - 2
Y17 1 - 1
Y22 1 - 1
1 1 -
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8 5 ,7 7951 7951
%
9 8 ,3
Y25 1 1 -
Y27 4 4 -
Y28 2 2 -
14 10 4 1 0 0 ,6 5272 5458 4808 -
Y13 1 - 1
Y15 11 8 3 1 0 0 ,6 5164 5221 5012 -
Y17 1 1 -
Y21 1 1 -
13 13 - - 9952 9952 - -
Y27 9 9 - - 9412 9412 - -
Y28 1 1 -
Y29 3 3 -
1 1 -
Y32 1 1 -
1 1 -
Y38 1 1 -
4 4 -
Y22 4 4 -
2 2 -
Y28 2 2 -
1178 1145 33 4 9 ,2 15005 14985 15692 8 6 ,0
Y29 12 10 2 6 6 ,7 9895 9596 11393 7 3 ,2
Y31 157 149 8 6 5 ,6 13022 12948 14401 9 8 ,2
Y32 135 129 6 5 1 ,1 13987 13845 17039 8 7 ,7
Y33 379 369 10 5 2 ,5 14588 14567 15371 8 8 ,4
Y34 367 363 4 4 2 ,2 16046 15982 21811 8 7 ,6
Y35 116 113 3 3 5 ,3 17498 17638 12218 8 1 ,9
Y36 10 10 - 4 0 ,0 14904 14904 - 9 4 ,5
Y37 1 1 -
Y38 1 1 -
41 39 2 5 1 ,2 12082 12003 13638 8 7 ,8
Y31 37 35 2 4 8 ,6 11918 11820 13638 8 7 ,1
Y34 4 4 -
3 3 -
Y29 3 3 -
1 1 -
Y26 1 1 -
5 - 5
Y21 1 - 1
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 2 - 2
3 - 3
Y19 2 - 2
Y22 1 - 1
1 1 -
Y24 1 1 -
1 1 -
Y31 1 1 -
1790 1755 35 9 6 ,9 8561 8570 8153 101 ,4
Y19 1 1 -
Y22 1 1 -
Y23 10 8 2 8 0 ,6 7008 7237 6093 124, i
Y24 34 32 2 8 8 ,2 7765 7771 7663 101 ,5
Y25 194 187 7 9 4 ,8 8079 8044 9010 9 5 ,7
Y26 1083 1060 23 9 7 ,3 8477 8485 8105 100 ,8
Y27 421 420 1 9 7 ,9 9027 9029 8346 9 7 ,3
Y28 44 44 - 9 5 ,5 9447 9447 - 100 ,8
2 2 -
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
272 268 4 9 6 ,7 8525 8531 8106 1 0 5 ,9APULAISOSASTONHOITAJA, SAIRAALASSA
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 198S
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
Y23 4 4 -
Y24 3 3 -
Y25 31 29 2 93,5 7967 7939 8373 95,3
Y26 215 213 2 97,7 8620 8627 7840 100,6
Y27 8 8 - 100,0 8532 8532 - -
Y28 8 8 - 100,0 8975 8975 - -
Y29 1 1 -
APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖ 42 24 18 21,4 15090 12784 18163 67,6
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
Y30 2 2 -
Y31 4 4 -
Y32 1 1 -
Y34 2 2 -
Y35 1 1 -
Y36 3 3 -
Y37 2 1 1
Y38 2 1 1
Y39 7 5 2 14,3 16128 15832 16867 99,3
Y40 2 1 1
Y41 9 1 8 - 18252 18252 18252 -
Y42 4 - 4
Y43 1 - 1
APULAISPALKANLASKIJA 4 4 -
Y17 1 1 -
Y19 2 2 -
Y21 1 1 -
APULAISPALKKAHALLINTOPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y37 1 1 -
APULAISPALKKASIHTEERI 1 1 -
Y25 1 1 -
APULAISPALOMESTARI 1 1 -
Y26 1 1 -
APULAIS?ALOPÄÄLLIKKÖ 34 34 - - 11480 11480 -
Y22 1 1 -
Y23 2 2 -
Y24 2 2 -
Y25 2 2 -
Y26 1 1 -
Y27 1 1 -
Y28 3 3 -
Y29 1 1 -
Y31 3 3 -
Y33 5 5 -
Y34 6 6 - - 11713 11713 -
Y35 5 5 -
Y38 2 2 -
APULAISPALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLLIKKÖ 4 4 -
Y26 3 3 -
Y28 1 1 -
APULAISPALOTARKASTAJA 5 5 -
Y24 2 2 -
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
APULAISPELASTUSPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y25 1 1 -
APULAISPESULANHOITAJA 5 5 -
Y17 5 5 -
APULAISPIIRIRAKENNUSMESTARI 3 - 3
Y29 3 - 3
APULAISPREPARAATTORI 1 - 1
Y17 1 - 1
APULAISPSYKOLOGI 2 2 -
Y29 2 2 -




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen- virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
APULAISPUUT ARHURI 7 4 3 14,3 7615 7651 7567 87,7
Y22 2 2
Y23 1 - 1
Y25 1 1 -
Y26 1 - 1
Y27 2 1 1
APULAISPUVUSTONHOIT AJA 1 - 1
Y21 1 - 1
APULAISRAK.TARKASTAJA-AMMATTIENTARKAST A J 1 - 1
Y36 1 - 1
APULAISRAKENNUSLAKIMIES 1 1
Y35 1 1 “
APULAISRAKENNUSMESTARI 2 2
Y29 1 1 -
Y32 1 1 -
APULAISRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 1 1
Y38 1 1 -
APULAISRAKENNUSTARKASTAJA 39 35 4 5,1 9784 9970 8152 90,2
Y25 1 - 1
Y27 2 2 -
Y28 2 1 1
Y29 8 7 1 - 8703 8668 8951 -
Y30 7 7 - - 9685 9685 - -
Y31 9 8 1 11,1 10098 10152 9666 100 ,6
Y32 4 4 -
Y33 1 1 -
Y34 2 2 -
Y35 1 1 -
Y38 1 1 -
Y39 1 1 -
APULAISREVIISORI 8 8 - 50,6 10271 10271 - 92,8
Y26 1 1 -
Y29 1 1 -
Y32 3 3 -
Y33 3 3 -
APULAISSATAMAKAPTEENI 2 2 -
Y32 1 1 -
Y36 1 1 -
APULAISSEUTUKAAVAJOHTAJA 2 2 -
Y38 1 1 -
Y41 1 1 -
APULAISSOSIAALIJOHTAJA 1 1 -
Y32 1 1 -
APULAISSUUNNITTELIJA 5 2 3
Y23 1 1 -
Y24 1 - 1
Y25 2 - 2
Y27 1 1 -
APULAISSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 2 2 -
Y35 1 1 -
Y36 1 1 -
APULAISSAHKÖMESTARI 2 - 2
Y29 2 - 2
APULAIST ALONMIES 15 - 15 - 4493 - 4493 -
Y7 2 - 2
Yli 1 - 1
Y13 8 - 8 - 4393 - 4393 -
Y15 3 - 3
Y19 1 - 1
APULAIST ALONRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 3 3 -
Y35 1 1 -
Y36 1 1 -
Y38 1 1 -
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
TILASTOKESKUS
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop. - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
APULAIST ALOUDENHOIT AJA 1 1 -
Y27 1 1 -
APULAISTALOUSJOHTAJA 14 14 - 42,9 11080 11080 - 91,2
Y30 4 4 -
Y31 1 1 -
Y32 2 2 -
Y33 2 2 -
Y34 3 3 -
Y36 1 1 -
Y39 1 1 -
APULAIST ALOUSPÄÄLLIKKÖ 39 32 7 79,5 9499 9303 10397 97,2
Y24 1 1 -
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
Y27 7 4 3 100 ,6 8377 8052 8811 -
Y28 5 5 -
Y29 8 5 3 87,5 9860 9179 10994 1 1 2 ,6
Y30 5 5 -
Y31 3 3 -
Y32 2 2 -
Y33 2 2 -
Y34 2 2 -
Y36 1 - 1
APULAISTARKASTAJA 1 - 1
Y25 1 - 1
APULAISTEHOSTEMIES 2 - 2
Y19 1 - 1
Y23 1 - 1
APULAISTIEMESTARI 3 1 2
Y26 1 - 1
Y28 1 - 1
Y30 1 1 -
APULAISTOIMINNANJOHTAJA 6 3 3 - 12799 13068 12530 -
Y35 2 - 2
Y36 3 3 -
Y37 1 - 1
APULAISTOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 2 1 1
Y26 1 - 1
Y28 1 1 -
APULAISTOIMISTOSIHTEERI 2 2 -
Y24 1 1 -
Y28 1 1 -
APULAISTONTTIPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y31 1 1 -
APULAISTUTKIJA 3 1 2
Y19 2 - 2
Y26 1 1 -
APULAISTYÖNJOHTAJA 41 4 37 7,3 6957 7356 6913 73,7
Y13 1 - 1
Y17 1 - 1
Y19 2 - 2
Y21 5 - 5
Y22 1 - 1
Y23 5 - 5
Y24 14 1 13 - 7343 7385 7339 -
Y25 5 1 4
Y26 6 2 4 - 7922 7559 8104 -
Y27 1 - 1
APULAISTYÖPÄÄLLIKKÖ 3 2 1
Y33 1 1 -
Y34 2 1 1
APULAISTYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y31 1 1 -
APULAISI/AHTIMESTARI 114 39 75 67,5 5448 5842 5244 113,9
Yli 1 - 1
Y13 27 1 26 4 4 ,4 4782 5142 4768 99,3
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y15 66 32 34 78,8 5689 5916 5476 113,7
Y17 16 4 12 56,3 5563 5903 5450 113,2
Y19 3 2 1
Y22 1 - 1
APULAISVARASTONHOIT AJA 13 6 7 23, i 6593 6473 6696 93,6
Y17 2 - 2
Y19 2 2 -
Y21 2 1 1
Y22 4 2 2
Y24 1 - 1
Y25 1 - 1
Y26 1 1 -
APULAISVERKKOMESTARI 2 1 1
Y27 1 - 1
Y28 1 1 -
APULAISVUOROMESTARI 3 3 -
Y25 3 3 -
APULAISYHTEISTYÖJOHTAJA 2 2 -
Y45 2 2 -
APULAISYLEISKÄÄVA-ARKKITEHTI 1 1 -
Y38 1 1 -
APULAISYLEISKAAVAPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y37 1 1 -
APULAISYLIFYYSIKKO 1 1 -
Y39 1 1 -
APULAISYLIHAMMASLÄÄKÄRI 3 3 -
Y38 1 1 -
Y39 2 2 -
APULAISYLIHOITAJA 16 16 - 100,0 10094 10094 - -
Y29 2 2 -
Y30 3 3 -
Y31 11 11 - 100,6 10306 10306 - -
APULAISYLIKEMISTI 1 1 -
Y39 1 1 -
APULAISYLILÄÄKÄRI 366 361 5 25,4 19835 19840 19443 91,5
Y32 1 1 -
Y35 1 1 -
Y37 4 4 -
Y38 28 28 - 32, i 18832 18832 - 103,2
Y39 110 107 3 27,3 19060 19073 18606 90,5
Y40 137 136 1 21,2 20016 20031 17892 88,6
Y41 61 60 1 23,0 20851 20806 23506 93,2
Y42 22 22 - 31,8 20993 20993 - 95,1
Y43 2 2 -
APULAISYLIVAHTIMESTARI 1 - 1
Y21 1 - 1
APULÄMMITTÄJÄ 1 - 1
Y19 1 - 1
APUMIES 274 101 173 4,6 5290 5928 4917 99,3
Y7 1 - 1
Y13 93 3 90 1, i 4396 4720 4385 105,9
Y15 86 33 53 8,1 5409 5536 5330 95,9
Y17 54 34 20 5.6 5921 6106 5605 93,6
Y19 34 28 6 - 6263 6278 6194 -
Y21 3 2 1
Y22 3 1 2
APUNEUVOTEKNIKKO 1 1 -
Y26 1 1 -
APUOHJAAJA 24 - 24 75,6 4707 - 4707 107, i
Y13 11 - 11 90,9 4626 - 4626 103,7
Y15 6 - 6 66,7 4636 - 4636 110,3
Y17 4 - 4
Y19 2 - 2
Y21 1 - 1
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989




































Y21 2 2 -
Y24 4 4 -
20 - 20 100,6 4551 - 4551 -
Y7 1 - 1
Y13 13 - 13 100,6 4510 - 4510 -
Y15 6 - 6 100,0 4758 - 4758 -
6 6 - - 7708 7708 - -
Y24 1 1 -
Y25 1 1 -
Y26 4 4 -
23 - 23 4,3 4589 - 4589 91,i
Y7 2 - 2
Yli 1 - 1
Y13 14 - 14 7, 4315 - 4315 97,6
Y15 4 - 4
Y17 1 - 1
Y19 1 - 1
34 1 33 55,9 4555 4303 4563 108,8
Y7 2 - 2
Y9 1 - 1
Y13 27 1 26 59,3 4590 4303 4601 105, i
Y15 3 - 3
Y19 1 - 1
4 - 4
Y13 1 - 1
Y22 2 - 2
Y23 1 - 1
122 - 122 24,6 4326 - 4326 100,7
Y7 18 - 18 5,6 4019 - 4019 95,4
Y9 8 - 8 12,5 3956 - 3956 99,8
Yli 6 - 6 50,0 4308 - 4308 89,4
Y13 72 - 72 27,8 4356 - 4356 101,4
Y15 13 - 13 30,8 4411 - 4411 97,6
Y17 3 - 3
Y19 2 - 2
1 1 -
Y25 1 1 -
2 2 -
Y23 1 1 -
Y26 1 1 -
2 2 -
Y24 1 1 -
Y29 1 1 -
1 1 -
Y30 1 1 -
1 - 1
Y29 1 - 1
1 - 1
Y33 1 - 1
29 6 23 96,6 5310 5805 5181 92,6
Y13 4 - 4
Y15 9 - 9 100,6 4841 - 4841 -
Y17 14 5 9 100,0 5707 5684 5719 -
Y19 2 1 1
5 4 1
Y24 1 1 -
Y25 1 1 -
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
Y36 1 - 1
9 7 2 ioo,6 5857 5840 5913 -
Y15 1 - 1




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989


















































































Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Haiset/










83,3 6175 6108 6242 95,6
89,5 6103 6441 5799 105,9
2
2
4 100,6 6055 6209 5864 -
2




27 87,8 6758 6784 6661 96,8
4
6 90,9 6026 5866 6453 117,i
6 92,1 6513 6521 6466 97,7
1 93,1 6751 6746 6885 106,2

























Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
ARKKITEHTI 87 20 67 50,6 12710 13951 12340 98,2
Y31 2 - 2
Y32 1 - 1
Y33 4 1 3
Y34 17 - 17 52,9 11636 - 11636 99,5
Y35 22 2 20 50,0 12253 11045 12373 98,5
Y36 24 5 19 62,5 13063 13130 13045 98,9
Y37 8 5 3 62,5 13887 14005 13690 100,3
Y38 4 2 2
Y39 3 3 -
Y40 2 2 -
ASEMAINSINÖÖRI 1 - 1
Y37 1 - 1
ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI 27 24 3 33,3 15305 1533¿ 15054 97,7
Y35 1 1 -
Y36 2 1 1
Y37 1 1 -
Y38 11 10 1 27,3 14568 1467 Í 13542 101,8
Y39 6 6 - 50,0 15881 15881 - 99,5
Y40 3 3 -
Y41 2 1 1
Y42 1 1 -
ASEMAKAAVAESITTELIJÄ 2 - 2
Y21 2 - 2
ASEMAKAAVAINSINÖÖRI 2 2 -
Y33 1 1 -
Y39 1 1 -
ASEMAKAAVAPIIRTÄJÄ 25 14 11 92,0 637 Í 6470 6245 104,8
Y19 9 2 7 100,0 6135 6115 6141 -
Y21 12 8 4 91,7 6390 6371 6428 117,1
Y22 4 4 -
ASEMAKAAVAPÄÄLLIKKÖ 4 4 -
Y38 1 1 -
Y40 2 2 -
Y43 1 1 -
ASEMAKAAVASIHTEERI 1 - 1
Y33 1 - 1
ASEMAKAAVASUUNNITTELIJA 9 1 8 55,é 11919 14159 11639 97,9
Y31 1 - 1
Y35 7 - 7 42,9 1221¿ - 12218 103,6
Y37 1 1 -
ASEMAKAAVATEKNIKKO 14 5 9 42,9 9108 878 Í 9290 95,5
Y27 1 1 -
Y28 4 2 2
Y29 8 1 7 25,6 9409 9372 9415 104,3
Y30 1 1 -
ASEMAKAAVATUTKIJA 1 - 1
Y30 1 - 1
ASEMAMESTARI 6 6 - - 12594 12594 - -
Y24 1 1 -
Y27 5 5 -
ASEMANHOITAJA 2 - 2
Y23 2 - 2
ASEMATOIMISTONHOITAJA 2 - 2
Y13 1 - 1
Y19 1 - 1
ASEMIEN SUUNNITTELUINSINÖÖRI 1 1 -
Y37 1 1 -
ASEMOIJA 1 - 1
Y23 1 - 1
ASEMOIJA-KOPISTI 4 - 4
Y17 1 - 1
Y21 3 - 3
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Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/






- 10279 10078 10669
10472 10127 11645 
10582 10465 10699 
11354 12415 10559
1 - 1
Y26 1 - 1
2 2 -
Y28 2 2 -
4 4 -
Y29 1 1 -
Y30 2 2 -
Y31 1 1 -
2 2 -
Y29 2 2 -
62 26 36 - 7516 7661 7411 -
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
Y21 6 4 2 - 7084 7553 6147 -
Y22 8 5 3 - 7306 7744 6577 -
Y23 13 4 9 - 7627 7578 7649 -
Y24 12 5 7 - 7538 7753 7384 -
Y25 11 2 9 - 7904 7040 8096 -
Y26 9 5 4 - 7758 7827 7672 -
ASENTAJA-TARKASTAJA 2 2 -
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
ASENTAJA-YLIPALOMIES 1 1 -
Y21 1 1 -
ASIAINHOITAJA 2 - 2
Y19 1 - 1
Y21 1 - 1
ASIAKASNEUVOJA 2 2 -
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKKÖ 4 - 4
Y26 2 - 2
Y28 1 - 1
Y31 1 - 1
ASIAKASTARKASTAJA 2 - 2
Y19 1 - 1
Y21 1 - 1
ASIAKASTOIMISTON ESIMIES 1 1 -
Y32 1 1 -
ASIAMIES 17 11 6 35,3 12848
Y27 1 1 -
Y33 1 1 -
Y35 6 3 3 50,6 11916 11986 11846 94,3
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y36 4 2 2
Y37 2 2 -
Y38 1 1 -
Y39 1 1 -
Y40 1 - 1
AS1ATYTTÖ 5 - 5
Y7 1 - 1
Y9 1 - 1
Y13 2 - 2
Y15 1 - 1
ASKARRUTTAJA 40 29 11 87,5 6151 6527 5160 95,3
Y13 5 - 5
Y19 9 5 4 77,8 6362 7023 5536 95,9
Y21 15 13 2 93,3 6244 6274 6053 107,1
Y22 6 6 - 83,3 6459 6459 - 101,8
Y23 2 2 -
Y24 3 3 -
ASKARTELU-ULKOTYÖNOHJAAJA 3 3 -
Y22 2 2 -
Y24 1 1 -
ASKARTELUAPULAINEN 7 1 6 100,6 4776 5971 4577 -
Yli 1 - 1
Y13 4 - 4
Y15 1 1 -
Y19 1 - 1
ASKARTELUKESKUKSEN HOITAJA 1 - 1
Y23 1 - 1
ASKARTELUNOHJAAJA 373 279 94 86,9 6142 6307 5651 93,6
Y13 4 - 4
Y15 4 1 3
Y17 10 1 9 90,6 5059 4474 5124 111,6
Y19 43 26 17 90,7 5431 5376 5515 106,6
Y21 142 98 44 94,4 6059 6135 5889 95,7
Y22 106 92 14 84,0 6369 6431 5961 92,4
Y23 55 52 3 74,5 6723 6777 5780 96,7
Y24 8 8 - 75,0 7058 7058 - 98,4
Y26 1 1 -
ASKARTELUNOHJAAJAN APULAINEN 4 - 4
Y13 3 - 3
Y19 1 - 1
ASKARTELUTYÖNOHJAAJA 4 2 2
Y15 1 - 1
Y19 1 - 1
Y21 1 1 -
Y23 1 1 -
ASSISTENTTI 12 1 11 58,3 6389 7031 6330 69,0
Y13 1 - 1
Y15 1 - 1
Y17 3 - 3
Y25 4 - 4
Y26 1 1 -
Y27 1 - 1
Y30 1 - 1
ASUINTALON APULAISHOITAJA 5 - 5
Y19 3 - 3
Y21 2 - 2
ASUINTALON HOITAJA 12 - 12 100,6 6930 - 6930 -
Y21 2 - 2
Y22 6 - 6 100,6 6885 - 6885 -
Y23 1 - 1
Y24 1 - 1
Y26 2 - 2
ASUKASHUOLTAJA 9 - 9 100,6 6446 - 6446
Y21 9 - 9 100,0 6446 - 6446
ASUMISOHJAAJA 1 - 1
Y24 1 - 1
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa
Y-palkkaluokka
Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
ASUMISTUENASIAMIES 1 1 -
Y29 1 1 -
ASUMISTUKIASIAINSIHTEERI 1 1 -
Y29 1 1
ASUMISTUKISIHTEERI 2 2
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
ASUNNONTARKASTAJA 1 1 “
Y26 1 1 -
ASUNNONVÄLITTÄJÄ 1 - 1
Y13 1 - 1
ASUNTO-JA SUUNNITTELUSIHTEERI 2 2 -
Y27 1 1 -
Y29 1 1 -
ASUNTO-OHJELMASUUNNITTELIJA 1 1 -
Y34 1 1 -
ASUNTOASIAIN PÄÄLLIKKÖ 2 2 -
Y36 1 1 -
Y39 1 1 -
ASUNTOASIAIN SIHTEERI 12 11 1 7 5 ,6 9627 9252 13747 9 7 ,7
Y27 2 2 -
Y28 4 4 -
Y30 2 2 -
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
Y34 1 1 -
Y37 1 - 1
ASUNTOASIAIN TARKASTAJA 1 1 -
Y23 1 1 -
ASUNTOASIAIN VA LM ISTELIJA 1 1
Y27 1 1 -
ASUNTOASIAINHOITAJA 4 2 2
Y22 1 - 1
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
ASUNTOASIAINOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ
Y25 1 - 1
1 1 -
Y38 1 1 -
ASUNTOASIAMIES 4 3 1
Y31 1 1 -
Y32 2 2 -
Y37 1 - 1
ASUNTOLA-APULAINEN 70 7 63 9 8 ,6 6089 6365 6059 9 7 ,4
Y7 1 - 1
Y13 15 1 14 100 ,6 5503 5075 5533 -
Y15 39 5 34 9 7 ,4 6124 6788 6026 9 7 ,9
Y17 11 1 10 100 ,0 6627 5537 6736 -
Y19 3 - 3
Y21 1 - 1
ASUNTOLAINAT ARKAST AJA 2 2 -
Y30 1 1 -
Y32 1 1 -
ASUNTOLANHOIT AJA 131 85 46 8 7 ,8 7026 7393 6348 107, i
Y15 3 1 2
Y17 21 1 20 7 6 ,2 5892 5986 5887 1 1 5 , i
Y19 18 7 11 6 6 ,7 6474 7036 6115 8 9 ,5
Y21 19 11 8 8 9 ,5 6819 6677 7015 9 4 ,0
Y22 20 19 1 9 5 ,0 7101 7131 6515 1 0 3 ,3
Y23 32 30 2 9 6 ,9 7761 7696 8734 9 1 ,5
Y24 15 13 2 9 3 ,3 7994 8018 7840 101 ,9
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
Y29 1 1 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen- Virka'
Y-palkkaluokka sä suht.
Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop






















Y22 1 - 1
47 13 34 63,8
Y15 6 - 6 66,7
Y17 22 9 13 72,7
Y19 14 1 13 42,9
Y21 1 - 1
Y22 1 1 -
Y24 2 1 1
Y25 1 1 -
150 122 28 90,0
Y13 1 - 1
Y15 1 - 1
Y17 1 1 -
Y19 15 13 2 93,3
Y21 19 14 5 84,2
Y22 37 33 4 91,9
Y23 51 50 1 94,1
Y24 25 11 14 80,0
6 - 6 -
Y17 6 - 6 -
136 128 8 66,9
Y21 2 1 1
Y23 5 4 1
Y24 8 7 1 100,0
Y25 15 15 - 80,0
Y26 19 16 3 84,2
Y27 26 26 - 65,4
Y28 15 15 - 40,0
Y29 21 20 1 52,4
Y30 20 20 - 65,0
Y31 2 2 -
Y32 2 1 1
Y35 1 1 -
3 2 1
Y28 3 2 1
2 2 -
Y29 1 1 -
Y31 1 1 -
1 1 -
Y24 1 1 -
2 2 -
Y36 1 1 -
Y40 1 1 -
1 1 -
Y33 1 1 -
1 1 -
Y23 1 1 -
2 2 -
Y36 1 1 -
Y37 1 1 -
1 1 -
Y32 1 1 -
2 - 2
Y19 1 - 1
Y21 1 - 1
3 - 3
Y13 1 - 1
Y15 2 - 2
3 - 3
Y28 1 - 1
Y34 1 - 1
Y37 1 - 1
1 - 1
6147 6509 6009 96,0
5681 - 5681 93,0
5844 6108 5661 102,0
6357 6167 6372 99,3
7379 7333 7582 88,6
6168 6215 5862 101,5
6693 6753 6528 114,5
7551 7437 8493 74,6
7601 7610 7138 94,0
8167 8020 8283 86,9
6726 - 6726 -
6726 - 6726 -
8128 8160 7622 95,2
6956 7047 6319 _
7446 7446 - 98,1
7500 7467 7680 101,8
8042 8042 . - 100,1
8196 8196 - 100,2 
8516 8541 8019 100,1 
9341 9341 - 103,3
ATK-ASSISTENTTI




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y27 1 - 1
ATK-AVUSTAJA 6 - 6 33,3 5810 - 5810 135,3
Y17 1 - 1
Y19 2 - 2
Y21 1 - 1
Y24 2 - 2
ATK-INSINÖÖRI 3 1 2
Y32 1 - 1
Y36 2 1 1
ATK-KANSLISTI 3 1 2
Y17 1 - 1
Y19 1 1 -
Y21 1 - 1
ATK-KIRJOITTAJA 59 17 42 98,3 5910 5796 5956 98,7
Y17 33 10 23 97,0 5708 5681 5720 95,2
Y19 26 7 19 100,0 6166 5959 6243 -
ATK-KIRJOITTAMON' ESIMIES 4 1 3
Y19 2 1 1
Y21 2 - 2
ATK-KONEPÄÄLLIKKÖ 3 1 2
Y28 2 1 1
Y30 1 - 1
ATK-KOORDINAATTORI 19 6 13 89,5 9984 880Ö 10531 86,9
Y21 1 1 -
Y25 1 1 -
Y26 1 - 1
Y27 4 2 2
Y28 5 - 5
Y31 3 1 2
Y32 2 1 1
Y33 1 - 1
Y36 1 - 1
ATK-KOULUTTAJA 1 1 -
Y25 1 1 -
ATK-KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 4 - 4
Y32 1 - 1
Y33 2 - 2
Y34 1 - 1
ATK-LÄVISTÄJÄ 6 - 6 100,6 5753 - 5753 -
Y17 4 - 4
Y19 2 - 2
ATK-OHJELMOIJA 9 1 8 66,7 7963 8433 7904 78,2
Y25 2 - 2
Y2B 2 - 2
Y27 1 - 1
Y28 4 1 3
ATK-OPERAATTORI 10 2 8 50,6 6894 7871 6650 109,3
Y17 1 - 1
Y21 2 - 2
Y22 2 - 2
Y23 2 1 1
Y24 1 - 1
Y30 2 1 1
ATK-PÄÄLLIKKÖ 38 15 23 7,9 14022 13438 14403 96,5
Y34 4 - 4
Y35 4 3 1
Y36 9 5 4 11,i 12689 12435 13006 94,6
Y37 8 3 5 - 14541 13306 15281 -
Y38 9 3 6 11,1 14881 14742 14950 101,4
Y39 1 - 1
Y41 2 1 1
Y42 1 - 1
ATK-PÄÄSUUNNITTELIJA 34 7 27 32,4 11704 11581 11736 95,7
Y30 1 1 -
Y32 2 - 2
Y33 5 1 4
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y34 6 2 4 16,7 11634 11802 11550 103,6
Y35 11 2 9 36,4 12065 11514 12188 102,8
Y36 7 - 7 28,6 12451 - 12451 95,7
Y37 2 1 1
ATK-SIHTEERI 6 3 3 50,6 10036 9087 10985 76, i
Y27 1 - 1
Y28 2 2 -
Y30 1 - 1
Y32 1 1 -
Y37 1 - 1
ATK-SUUNNITTELIJA 171 25 146 40,9 9987 10214 9948 97,2
Y24 1 - 1
Y26 3 - 3
Y27 3 - 3
Y28 6 - 6 16,7 7613 - 7613 84,7
Y29 8 - 8 50,0 8791 - 8791 110,1
Y30 20 2 18 70,0 9200 8593 9268 113,5
Y31 36 1 35 47,2 10015 9668 10025 104,2
Y32 43 16 27 37,2 9922 9946 9907 97,1
Y33 23 - 23 21,7 10561 - 10561 101,6
Y34 16 4 12 43,8 11453 11545 11423 100,2
Y35 9 2 7 11,1 12113 11592 12262 97,3
Y36 3 - 3
ATK-SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 4 1 3
Y36 2 1 1
Y37 1 - 1
Y38 1 - 1
ATK-TALLENTAJA 13 2 11 69,2 5502 4931 5606 114,4
Y15 2 1 1
Y17 6 - 6 83,3 5401 - 5401 120,7
Y19 2 - 2
Y21 1 1 -
Y24 1 - 1
Y25 1 - 1
ATK-TARKASTAJA 3 - 3
Y34 2 - 2
Y37 1 - 1
ATK-TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ 1 - 1
Y37 1 - 1
ATK-VASTUUHENKILÖ 1 - 1
Y28 1 - 1
ATK-YHDYSHENKILÖ 17 3 14 64,7 8196 7868 8266 99,8
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
Y25 3 1 2
Y26 2 - 2
Y27 3 1 2
Y28 1 - 1
Y29 4 1 3
Y31 1 - 1
Y35 1 - 1
AULAEMÄNTÄ 3 2 1
Y15 1 - 1
Y17 1 1 -
Y21 1 1 -
AUTOESIMIES 1 - 1
Y24 1 - 1
AUTOHALLINHOITAJA 1 - 1
Y21 1 - 1
AUTOHALLINA/ALVOJA 1 - 1
Y19 1 - 1
AUTOHUOLTAJA 1 1 -
Y23 1 1





Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-oalkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y26 1 1 -
AUTOKIRJASTONHOITAJA-KIRJASTOAUTONKULJET 12 12 - 25,6 6366 6366 - 90,5
Y19 2 2 -
Y21 10 10 - 20,6 6383 6383 - 86,6
AUTOKIRJASTOVIRKAILIJA 1 1 -
Y17 1 1 -
AUTOKORJAAMON MESTARI 1 1 -
Y31 1 1 -
AUTOLÄHETTI 7 - 7 42,9 4733 - 4733 94,7
Yli 1 - 1
Y13 1 - 1
Y15 4 - 4
Y19 1 - 1
AUTOMAATIOTEKNIKKO 6 1 5 - 9858 12068 9416 -
Y29 2 - 2
Y30 2 - 2
Y31 2 1 1
AUTOMESTARI 1 1 -
Y28 1 1 -
AUTONAPUMIES 2 1 1
Y15 1 - 1
Y21 1 1 -
AUTONASENTAJA 12 2 10 - 6444 6670 6399 -
Y17 1 - 1
Y19 2 - 2
Y21 3 1 2
Y22 2 1 1
Y23 3 - 3
Y25 1 - 1
AUTONKULJETTAJA 266 158 108 0,8 6848 6962 6683 96,9
Y13 1 - 1
Y15 2 1 1
Y17 11 3 8 - 4996 5514 4803 -
Y19 168 99 69 1,2 6684 6778 6549 99,3
Y21 36 25 11 - 7012 7160 6677 -
Y22 21 10 11 - 7833 6896 8685 -
Y23 9 4 5 - 7582 7200 7888 -
Y24 15 13 2 - 7994 8125 7144 -
Y25 1 1 -
Y26 2 2 -
AUTONKULJETTAJA-AJOJÄRJESTÄJÄ 1 - 1
Y21 1 - 1
AUTONKULJETTAJA-ASENTAJA 5 1 4
Y22 3 - 3
Y24 2 1 1
AUTONKULJETTAJA-KORJAUSMIES 16 12 4 - 6840 6959 6483 -
Y19 7 5 2 - 7038 7116 6842 -
Y21 3 3 -
Y23 4 3 1
Y24 2 1 1
AUTONKULJETTAJA-VAHTIMESTARI 13 3 10 7,7 7118 5456 7616 84,7
Y17 2 1 1
Y19 8 2 6 12,5 6423 5390 6767 94,4
Y21 3 - 3
AUTONKULJETTAJA-VALVOJA 2 2 -
Y19 1 1 -
Y22 1 1 -
AUTONKULJETTAJAIN ESIMIES 1 1 -
AUTONKULJETTAJAN APUHENKILÖ
Y24 1 1 -
1 1 -
Y22 1 1 -
AUTONLÄHETTÄJÄ 1 - 1
Y23 1 - 1
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989






















iikka luokka sä suht. suht.
1 _ 1
Y28 1 - 1
4 2 2
Y29 2 1 1
Y30 2 1 1
1 - 1
Y22 1 - 1
2 1 1
Y19 1 1 -
Y34 1 - 1
1 - 1
Y13 1 - 1
5 - 5
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 2 - 2
Y25 1 - 1
2 1 1
Y19 2 1 1
2 - 2
Y23 1 - 1
Y31 1 - 1
59 59 -
Y32 1 1 -
Y36 1 1 -
Y37 2 2 -
Y38 24 24 -
Y39 12 12 -
Y40 8 8 -
Y41 9 9 -
Y43 2 2 -
4 4 -
Y42 3 3 -
Y43 1 1 -
7 7 -
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
Y23 3 3 -
Y24 1 1 -
Y25 1 1 -
1 1 -
Y21 1 1 -
1 1 -
Y29 1 1 -
2 2 -
Y32 2 2 -
1 - 1
Y19 1 - 1
1 1 -
Y28 1 1 -
1 1 -
Y13 1 1 -
1 - 1
Y15 1 - 1
5 - 5
Y15 1 - 1
Y21 2 - 2
Y22 2 - 2
4 4 -
Y35 2 2 -
Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Naisia sä suht. suht. Miehet 
% %
55,9 15579 15579 93,3
62,5 14035 14035 102,9
50,0 15478 15478 “ 91,6
50,0 16297 16297 - 114,4
55,6 18306 18306 98,2




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989


















BIOLOGI-GENEETIKKO 2 2 -
Y36 2 2 -
CP-LUOKAN APULAINEN 1 - 1
Y15 1 - 1
DATASIIRTOMESTARI 1 1 -
Y30 1 1 -
DATASIIRTOTEKNIKKO 2 - 2
Y29 2 - 2
DESINFIOITSIJA 5 4 1
Y19 5 4 1
DIEETTIEMÄNTÄ 1 1 -
Y23 1 1 -
DIEETTIKEITTÄJÄ 21 14 7 100,6 6247 6404 5931 -
Y15 1 - 1
Y17 4 3 1
Y19 15 10 5 100,6 6396 6509 6170 -
Y21 1 1 -
DIPLOMITYÖNTEKIJÄ 2 - 2
Y28 2 - 2
DRAMATURGI 7 - 7 57,1 8207 - 8207 105,8
Y28 2 - 2
Y29 3 - 3
Y30 1 - 1
Y31 1 - 1
EDUSTUSPALVELUN EMÄNTÄ 1 - 1
Y25 1 - 1
EDUSTUSRUOANVALMISTAJA 6 - 6 100,6 8753 - 8753 -
Y21 2 - 2
Y23 4 - 4
EDUSTUSTARJOILUA 1 - 1
Y22 1 - 1
EEG-HOITAJA 1 1 -
Y24 1 1 -
ELATUSAPUSIHTEERI 1 1 -
Y21 1 1 -
ELATUSTURVAKÄSITTELIJÄ 21 21 - 1 0 0 ,6 6381 6381 - -
Y19 1 1 -
Y21 15 15 - 100,6 6380 6380 - -
Y22 5 5 -
ELATUSTURVAPÄÄLLIKKÖ 4 4 -
Y34 1 1 -
Y35 3 3 -
ELATUSTURVASIHTEERI 4 4 -
Y22 1 1 -
Y23 2 2 -
Y24 1 1 -
ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA 33 22 11 6, 7217 7460 6730 91,5
Y19 2 - 2
Y21 1 1 -
Y22 2 - 2
Y23 4 3 1
Y24 8 8 - 12,5 6961 6961 - 106,6
Y25 7 5 2 - 7957 8118 7555 -
Y26 8 5 3 - 7959 8028 7843
Y27 1 - 1
ELEKTRONIIKKAHUOLTOMESTARI 1 1 -
ELEKTRONIIKKAINSINÖÖRI
Y29 1 1 -
2 - 2
Y34 1 - 1
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
TILASTOKESKUS
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa
Y-palkkaluokka
Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y39 1 - 1
ELEKTRONIIKKAMEKAANIKKO 12 9 3 - 741Í 7498 7152 -
Y21 3 3
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
Y25 3 3 -
Y26 2 1 1
Y27 2 - 2
ELEKTRONIIKKATEKNIKKO 5 3 2
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
Y32 1 - 1
Y33 1 - 1
ELINKEINO- JA MATKAILUASIAMIES 4 3 1
Y25 1 - 1
Y30 2 2 -
Y31 1 1 -
ELINKEINOASIAINSIHTEERI 1 1 -
Y29 1 1 -
ELINKEINOASIAMIES 234 191 43 12,8 10096 1007 Í 10207 91,2
Y27 7 7 - 28,6 8395 8395 - 96,7
Y28 10 8 2 40,0 8090 8053 8239 99,0
Y29 25 19 6 8,0 8595 8647 8430 92,5
Y30 40 37 3 10,0 9186 9230 8637 96,8
Y31 43 34 9 25,6 9785 9866 9480 93,7
Y32 29 22 7 6,9 9748 9738 9779 94,5
Y33 28 25 3 7,1 10479 10510 10221 98,1
Y34 11 10 1 - 11380 11370 11478 -
Y35 23 16 7 8,7 12174 12418 11617 103,8
Y36 14 12 2 7,1 12688 12648 12927 98,2
Y37 2 - 2
Y39 1 - 1
Y42 1 1 -
ELINKEINOASIAMIES-SUUNNITTELUSIHTEERI 15 15 - 26,7 10072 10072 - 92,7
Y28 3 3 -
Y29 1 1 -
Y30 2 2 -
Y31 4 4 -
Y33 3 3 -
Y38 1 1 -
Y39 1 1 -
ELINKEINONEUVOJA 6 1 5 33,3 9096 976¿ 8962 116,Ó
Y27 2 - 2
Y30 1 - 1
Y31 1 1 -
Y33 2 - 2
ELINKEINOSIHTEERI 16 6 10 68,8 8645 888¿ 8500 77,9
Y21 2 1 1
Y26 2 1 1
Y27 2 1 1
Y28 1 - 1
Y29 2 1 1
Y30 3 - 3
Y31 1 1 -
Y32 1 - 1
Y33 1 - 1
Y34 1 1 -
ELINKEINOSUUNNITTELUA 3 2 1
Y32 2 1 1
Y34 1 1 -
ELINKEINOTOIMENJOHTAJA 9 8 1 - 12354 12333 12519 -
Y30 1 1 -
Y31 1 1 -
Y34 2 2 -
Y36 1 - 1
Y37 1 1 -
Y38 2 2 -
Y39 1 1 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärit ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
E LINT ARVIKELABORANTTI 10 10 - 100,0 5986 5986 - -
Y19 8 8 - 100,0 5926 5926 - -
Y21 2 2 -
ELINTARVIKETARKASTAJA 1 1 -
Y32 1 1 -
ELOKUVAKONEENKOTAJA 1 - 1
Y21 1 - 1
ELOKUVASIHTEERI 4 1 3
Y17 1 - 1
Y25 1 - 1
Y28 2 1 1
ELOKUVATOIMINNAN OHJAAJA 1 - 1
Y17 1 - 1
ELÄINLÄÄKÄRI 136 135 1 25,7 8401 8381 11180 103,2
Y19 54 54 - 22,2 7332 7332 - 87,2
Y21 24 24 - 41,7 7777 7777 - 107,7
Y22 9 9 - 22,2 7202 7202’ - 85,3
Y23 13 13 15,4 9191 9191 - 110,1
Y24 4 4 -
Y25 4 4 -
Y26 4 4 -
Y27 1 1 -
Y28 2 2 -
Y29 3 3 -
Y30 5 5 -
Y31 2 2 -
Y33 1 1 -
Y34 3 2 1
Y37 5 5 -
Y38 2 2 -
ELÄINTENHOIDONVALVOJA 1 - 1
Y15 1 - 1
ELÄINTENHOITAJA 22 4 18 59, i 7635 7737 7612 88,4
Y17 1 1 -
Y21 16 2 14 50,6 7726 9132 7525 90,7
Y22 4 1 3
Y23 1 - 1
ELÄKENEUVOJA 2 1 1
Y17 1 - 1
Y28 1 1 -
ELÄKERATKAISUA 34 1 33 79,4 9141 5906 9239 84,9
Y24 3 - 3
Y25 11 - 11 81,8 7580 - 7580 108,6
Y26 7 1 6 85,7 8870 5906 9364 114,3
Y27 6 - 6 100,0 10577 - 10577 -
Y28 1 - 1
Y29 3 - 3
Y30 3 - 3
ELÄKESIHTEERI 1 1 -
Y30 1 1 -
ELÄKEVALMISTELIJA 55 - 55 89, i 6395 - 6395 105,9
Y15 1 - 1
Y19 3 - 3
Y21 16 - 16 75,6 6001 - 6001 102,8
Y22 18 - 18 94,4 6467 - 6467 89,3
Y23 16 - 16 93,8 6906 - 6906 121,2
Y24 1 - 1
EMÄNNÄN APULAINEN 2 1 1
Y15 1 - 1
Y17 1 1 -
EMÄNNÖITSIJÄ 8 6 2 100 ,6 6844 6651 7421 -
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99,3 6617 6766 6333
%
108,2
Y15 7 - 7 100,0 5342 - 5342 -
Y17 148 87 61 99,3 6010 6047 5958 86,6
Y18 2 1 1
Y19 396 244 152 100,6 6253 6329 6131 -
Y21 459 268 191 99,1 6575 6719 6374 110,2
Y22 237 158 79 98,7 6851 6986 6581 119,4
Y23 116 105 11 99,1 7168 7209 6780 117,5
Y24 75 62 13 100,0 7320 7355 7153 -
Y25 50 43 7 98,0 7382 7398 7283 105,1
Y26 26 24 2 100,0 7718 7702 7910 -
Y27 7 4 3 100,0 7908 7957 7843 -
Y28 3 3 -
Y29 2 2 -
Y31 1 - 1
92 34 58 100,6 6064 6068 6061 -
Y15 1 - 1
Y17 22 11 11 100,6 5864 5809 5919 -
Y19 60 22 38 100,0 6098 6187 6047 -
Y21 8 1 7 100,0 6308 6323 6305 -
Y22 1 - 1
1 - 1
Y39 1 - 1
3 - 3
Y27 1 - 1
Y29 1 - 1
Y30 1 - 1
1 1 -
Y42 1 1 -
16 16 - - 15491 15491 - -
Y36 2 2 -
Y37 1 1 -
Y38 4 4 -
Y39 4 4 -
Y40 2 2 -
Y41 3 3 -
3 3 -
Y40 2 2 -
Y43 1 1 -
1 - 1
Y26 1 - 1
1 - 1
Y29 1 - 1
1 - 1
Y37 1 - 1
3 3 -
Y25 1 1 -
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
38 1 37 34,2 7422 6122 7457 101,3
Y17 8 - 8 37,5 7044 - 7044 107,7
Y19 25 1 24 32,0 7523 6122 7582 96,8
Y20 1 - 1
Y21 4 - 4
11 10 1 36,4 9457 9573 8296 102,8
Y27 1 - 1
Y28 9 9 - 44,4 9429 9429 - 103,8
Y29 1 1 -
5 1 4
Y26 4 - 4
Y35 1 1 -
182 108 74 3,8 8073 7998 8182 74,7
Y17 1 - 1
Y21 9 8 1 33,3 6917 7013 6148 81,7
Y22 8 5 3 - 7875 7974 7710 -
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Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
sa suht. suht. Miehet
%
Y24 29 18 11 3,4 7772 7804 7720 80,8
Y25 51 22 29 - 8249 8218 8272 -
Y26 38 18 20 - 9000 9437 8607 -
Y27 4 3 1
Y28 2 1 1
Y30 1 1 -
1 1 -
Y22 1 1 -
152 141 11 98,6 6937 6948 6788 102,1
Y19 2 2 -
Y21 4 4 -
Y22 1 1 -
Y23 25 25 - 96,0 6644 6644 - 101,3
Y24 115 104 11 98,3 7044 7071 6788 101,8
Y25 4 4 -
Y26 1 1 -
25 25 - 72,6 15988 15988 - 106,0
Y36 2 2 -
Y37 4 4 -
Y38 8 8 - 87,5 16388 16388 - 104,8
Y39 10 10 - 70,0 16466 16466 - 100,7
Y40 1 1 -
1 - 1
Y26 1 - 1
42 41 1 90,5 7342 7374 6032 97,9
Y17 1 1 -
Y22 1 1 -
Y24 2 1 1
Y25 18 18 - 94,4 7256 7256 - 99,8
Y26 15 15 - 80,0 7520 7520 - 99,4
Y27 3 3 -
Y28 2 2 -
9 - 9 88,9 7011 - 7011 111,5
Y21 1 - 1
Y22 2 - 2
Y23 6 - 6 100,6 7202 - 7202 -
1 - 1
Y22 1 - 1
228 222 6 98,7 7606 7610 7457 104,7
Y22 1 1 -
Y23 1 1 -
Y24 20 20 - 100,6 7317 7317 - -
Y25 159 154 5 98,7 7530 7536 7369 98,7
Y26 43 42 1 100,0 7978 7980 7902 -
Y27 4 4 -
130 127 3 97,7 7024 7031 6717 111,9
Y23 2 2 -
Y24 20 20 - 90,6 6369 6369 - 103,6
Y25 73 70 3 98,6 7034 7047 6717 107,8
Y26 31 31 - 100,0 7364 7364 - -
Y27 3 3 -
Y28 1 1 -
677 672 5 32,2 18288 18291 17882 89,3
Y31 1 1 -
Y33 4 4 -
Y34 5 4 1
Y35 57 56 1 40,4 14524 14586 11038 84,3
Y36 120 120 - 39,2 16770 16770 - 91,4
Y37 91 89 2 37,4 17175 17163 17724 95,6
Y38 109 109 - 24,8 18665 18665 - 100,2
Y39 130 130 - 24,6 19449 19449 - 86,3
Y40 140 139 1 30,0 20552 20573 17611 89,9
Y41 16 16 - 43,8 18456 18456 - 104,8
Y42 4 4 -
5 5 -
Y21 3 3 -
Y23 1 1 -
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Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. SUht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
15 - 15 - 8211 - 8211 -
Y24 1 - 1
Y25 6 - 6 - 7515 - 7515 -
Y26 4 - 4
Y27 4 - 4
10 - 10 20,6 6820 - 6820 110, i
Y17 3 - 3
Y19 6 - 6 16,7 6862 - 6862 121,2
Y21 1 - 1
1 1 -
Y28 1 1 -
120 119 1 96,7 7639 7649 6531 100,5
Y23 3 3 -
Y24 8 8 - 100,6 7350 7350 - -
Y25 66 65 1 97,0 7603 7620 6531 101,8
Y26 39 39 - 94,9 7745 7745 - 100,1
Y27 3 3 -
Y28 1 1 -
1 1 -
Y25 1 1 -
4602 4511 91 96, i 8169 8181 7551 102, i
Y19 1 - 1
Y22 5 5 -
Y23 77 75 2 84,4 7103 7114 6705 102,0
Y24 398 391 7 94,0 7512 7514 7402 95,6
Y25 3023 2952 71 96,2 8093 8106 7523 101,2
Y26 1045 1037 8 97,4 8686 8693 7741 100,0
Y27 45 43 2 97,8 8946 8909 9737 108,0
Y28 8 8 - 100,0 8495 8495 - -
5 - 5
Y32 1 - 1
Y35 3 - 3
Y36 1 - 1
1 1 -
Y24 1 1 -
23 22 1 87,0 6827 6867 5962 95,4
Y23 1 1 -
Y24 7 6 1 85,7 6501 6591 5962 96,6
Y25 11 11 - 81,8 6843 6843 - 92,0
Y26 4 4 -
6 1 5 33,3 12599 11976 12723 90,6
Y34 1 1 -
Y35 3 - 3
Y37 1 - 1
Y38 1 - 1
5 - 5
Y28 1 - 1
Y29 2 - 2
Y30 2 - 2
4 - 4
Y24 2 - 2
Y25 2 - 2
28 3 25 96,4 5175 4967 5200 101,3
Y7 1 - 1
Y13 5 - 5
Y15 18 3 15 94,4 5057 4967 5074 98,9
Y17 2 - 2
Y19 2 - 2
8 8 - 12,5 15805 15805 - 104,3
Y39 6 6 - - 15607 15607 - -
Y40 2 2 -
4 4 -
Y28 3 3 -
Y29 1 1 -
1 1 -ERITYISLASTENTARHAN JOHTAJA
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
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Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y29 1 1 -
ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA 247 236 11 94,7 8074 8135 6776 103,2
Y19 1 1 -
Y21 2 2 -
Y22 2 2 -
Y23 4 3 1
Y24 7 5 2 100,6 670¿ 6870 6297 -
Y25 7 6 1 100,0 6627 6678 6317 -
Y26 48 45 3 87,5 7387 7452 6416 103,4
Y27 46 45 1 97,8 7812 7848 6201 98,9
Y28 86 83 3 95,3 8398 8406 8202 104,7
Y29 40 40 - 95,0 9173 9173 - 97,8
Y30 4 4 -
ERITYISLIIKUNNANOHJAAJA 2 2 -
Y23 1 1 -
Y26 1 1 -
ERITYISLUOKAN AVUSTAJA 1 1 -
Y17 1 1 -
E RITYISNUORISOTYÖNTEKIJÄ 14 3 11 57, i 6617 701Ó 651Ó 91,5
Y17 1 - 1
Y19 1 - 1
Y21 1 - 1
Y22 1 - 1
Y23 3 1 2
Y24 6 1 5 66,7 7302 6480 746¿ 90,8
Y27 1 1 -
ERITYISOHJAAJA 23 16 7 56,5 6205 6072 651Ó 95,6
Y16 1 - 1
Y17 3 1 2
Y18 1 - 1
Y19 1 1 -
Y20 1 1 -
Y21 6 3 3 66,7 5785 5604 5965 105,6
Y22 4 4 -
Y23 3 3 -
Y24 3 3 -
ERITYISOPETT., VAJAAMIEL.LAIT. KOULUSSA 2 2 -
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
ERITYISOPETTAJA, KEHITYSVAMMALAIT.KOULU 3 3 -
Y21 1 1 -
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
ERITYISOPETTAJA,MUU KUIN PERUSKOULUSSA 3 3 -
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
Y28 1 1 -
ERITYISOPETUKSEN NEUVOJA 1 1 -
Y33 1 1 -
ERITYISPUHETERAPEUTTI 3 3 -
Y28 1 1 -
Y30 2 2 -
ERITYISPÄIVÄKODIN JOHTAJA 1 1 -
Y31 1 1 -
ERITYISRYHMIEN LIIKUNNANOHJAAJA 16 16 - 87,5 6248 6248 - 107,9
Y19 2 2 -
Y21 3 3 -
Y22 1 1 -
Y23 6 6 - 83,3 636(5 6366 - 101,9
Y24 3 3 -
Y26 1 1 -
ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA-ASIAMIES 1 1 -
Y29 1 1 -
ERITYISRYHMIEN LIIKUNTATYÖNTEKIJÄ 2 2 -
Y22 1 1 -
Y23 1 1 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
ERITYISSOSIAALITYÖNTEKIJÄ 6 6 - 66,7 8973 8973 - 98,2
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
Y29 3 3 -
Y30 1 1 -
ERITYISSUUNNITTELIJA 11 - 11 54,5 13623 - 13623 85,9
Y34 2 - 2
Y35 8 - 8 50,6 14166 - 14166 83,3
Y36 1 - 1
ERITYISTOIMINNAN OHJAAJA 1 1 -
Y26 1 1 -
ERITYISTYÖNTEKIJÄ 8 7 1 75,6 7098 7092 7138 94,8
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
Y23 2 1 1
Y24 2 2 -
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
ESIMIES 30 7 23 13,3 8778 9472 8567 88,5
Y19 1 - 1
Y21 1 - 1
Y22 2 1 1
Y23 2 - 2
Y24 1 - 1
Y25 2 - 2
Y26 4 1 3
Y27 7 1 6 - 8535 8296 8575 -
Y28 3 1 2
Y29 2 1 1
Y30 2 1 1
Y31 2 1 1
Y33 1 - 1
ESIMIESOHJAAJA 4 4 -
Y25 4 4 -
ESIMIESSIIVOOJA 8 — 8 100 ,6 6600 - 6600
Y17 1 - 1
Y19 7 - 7 100 ,0 6633 - 6633
ESISUUNNITTELUTYÖNJOHTAJA 1 - 1
Y26 1 - 1
ESISUUNNITTELUA 1 - 1
Y23 1 - 1
ESITTELIJÄ 5 1 4
Y15 2 - 2
Y36 2 - 2
Y37 1 1 -
ETEISVAHTIMESTARI 6 - 6 66,7 6740 - 6740 103,5
Y15 2 - 2
Y17 4 - 4
ETUMIES 9 - 9 22,2 7461 - 7461 78,9
Y17 1 - 1
Y21 1 - 1
Y22 1 - 1
Y23 3 - 3
Y26 2 - 2
Y28 1 - 1
ETUMIES-NUOHOOJA 1 1 -
Y23 1 1 -
FAKTORI 1 1 -
Y30 1 1 -
FARMASEUTTI 136 126 10 100,6 8299 8310 8153 -
Y25 2 2 -
Y26 24 20 4 100,6 7250 7354 6725 -
Y27 48 47 1 100,0 8014 8017 7901 -
Y28 26 24 2 100,0 8391 8365 8704 -
Y29 18 17 1 100,0 8897 8869 9372 -
TILASTOKESKUS
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■palkkaluokka sä suht. suht.
Y30 14 12 2
Y31 3 3 -
Y32 1 1 -
1 1 -
Y27 1 1 -
4 4 -
Y29 1 1 -
Y30 2 2 -
Y39 1 1 -
9 6 3
Y15 1 - 1
Y17 8 6 2
1 1 -
Y41 1 1 -
2 1 1
Y19 1 - 1
Y24 1 1 -
2 2 -
Y25 1 1 -
Y28 1 1 -
35 34 1
Y7 1 1 -
Y34 2 2 -
Y35 2 2 -
Y36 6 6 -
Y37 7 7 -
Y38 16 15 1
Y39 1 1 -
3 3 -
Y38 2 2 -
Y39 1 1 -
6 5 1
Y26 1 1 -
Y30 5 4 1
1 - 1
Y35 1 - 1
1 - 1
Y19 1 - 1
1 - 1
Y19 1 - 1
2 - 2
Y15 2 - 2
1 - 1
Y22 1 - 1
32 16 16
Y19 3 - 3
Y21 2 - 2
Y22 1 - 1
Y23 6 3 3
Y24 9 7 2
Y25 1 - 1
Y26 5 4 1
Y27 2 1 1
Y28 2 1 1
Y30 1 - 1
1 - 1
Y23 1 - 1
11 11 -
Y39 1 1 -
Y40 3 3 -
Y41 2 2 -
Y42 4 4 -













100,0 9789 9758 9975
88,9 5955 6075 5714 96,2
87,5 6096 6075 6161 98,8








16,7 9423 9313 9975 108,6
- 7682 7731 7632 -
7514 7596 7432
7576 7529 7743
18,2 19949 19949 92,4
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TILASTOKESKUS
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
HALLINNOLLINEN JOHTAJA 44 44 - 95,5 9446 9446 - 115,2
Y28 6 6 - 83,3 8501 8501 - 114,6
Y29 15 15 - 93,3 9265 9265 - 104,1
Y30 23 23 - 100,0 9811 9811 - -
HALLINNOLLINEN KOULUTOIMENSIHTEERI 1 1
Y27 1 1 -
HALLINNOLLINEN SIHTEERI 7 6 1 85,7 11822 12085 10242 118,6
Y33 3 2 1
HALLINNOLLISEN OSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ
Y35 4 4 -
2 1 1
Y34 1 1 -
Y38 1 -- 1
HALLINTO- JA SUUNNITTELUSIHTEERI 1 1
HALLINTO- JA TALOUSOSASTON PÄÄLLIKKÖ
Y32 1 1 -
2 1 1
Y36 1 1 -
Y37 1 - 1
HALLINTO- JA TALOUSPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y37 1 1 -
HALLINTO-JA TALOUSOSASTON OSASTOSIHTEERI 1 1 -
Y29 1 1 -
HALLINTOJOHTAJA 73 72 1 11,6 15055 14975 20858 74,2
Y27 1 1 -
Y30 1 1 -
Y32 2 2 -
Y33 3 3 -
Y34 2 2 -
Y35 4 4 -
Y36 13 13 - 15,4 12974 12974 - 97,3
Y37 9 9 - 22,2 13334 13334 - 96,9
Y38 6 6 - - 14339 14339 - -
Y39 5 5 -
Y40 7 7 - - 16726 16726 - -
Y41 10 10 - - 18002 18002 - -
Y42 3 3 -
Y43 3 2 1
Y44 4 4 -
HALLINTOLAKIMIES 2 2 -
Y36 1 1 -
Y37 1 1 -
HALLINTOLÄÄKÄRI 1 1
Y42 1 1 -
HALLINTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ 1 1
Y35 1 1 -
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 93 85 8 28,6 12770 12611 14459 86,8
Y28 1 1 -
Y29 2 2 -
Y30 2 2 -
Y31 5 3 2
Y32 5 5 -
Y33 13 13 - 46,2 10724 10724 - 96,8
Y34 16 16 - 6,3 11847 11847 - 101,2
Y35 11 9 2 36,4 12541 12263 13792 89,9
Y36 6 6 - 33,3 13135 13135 - 97,6
Y37 13 11 2 38,5 13903 13856 14161 99,9
Y38 8 7 1 - 14851 14819 15074 -
Y39 5 5 -
Y40 2 2 -
Y41 3 2 1
Y42 1 1 -
HALLINTOSIHTEERI 45 33 12 82,2 8718 8678 8829 88,7
Y22 1 1 -
Y23 3 2 1
Y26 2 2 -
Y27 13 6 7 100,0 8425 8337 8500 -
Y28 9 6 3 66,7 8903 8541 9627 88,2
TILASTOKESKUS
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-palkkaluokka sä suht. suht.
Y29 6 6 _
Y30 3 3 -
Y31 5 5 -
Y32 1 1 -
Y33 2 1 1
1 - 1
Y33 1 - 1
12 4 8
Y31 4 2 2
Y32 2 - 2
Y33 2 1 1
Y34 1 1 -
Y35 2 - 2
Y39 1 - 1
10 10 -
Y32 1 1 -
Y35 5 5 -
Y36 3 3 -
Y37 1 1 -
11 10 1
Y39 1 1 -
Y40 1 1 -
Y41 1 1 -
Y42 2 2 -
Y43 4 3 1
Y44 1 1 -
Y45 1 1 -
6 5 1
Y25 1 - 1
Y27 2 2 -
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
Y40 1 1 -
9 5 4
Y17 2 - 2
Y19 7 5 2
1920 1789 131
Y15 7 7 -
Y17 37 30 7
Y19 493 457 36
Y21 1317 1230 87
Y22 28 27 1
Y23 11 11 -
Y24 15 15 -
Y26 2 2 -
12 7 5
Y13 1 - 1
Y15 3 - 3
Y17 6 5 1
Y19 2 2 -
184 98 86
Y13 2 - 2
Y15 5 3 2
Y17 70 27 43
Y19 68 37 31
Y21 39 31 8
31 30 1
Y23 1 - 1
Y32 1 1 -
Y33 1 1 -
Y34 6 6 -
Y35 7 7 -
Y36 8 8 -
Y37 3 3 -
Y38 4 4 -
2 1 1














83,3 8372 8372 108,9
16,7 11287 10884 11489 88,4
100,0 12663 12663 - -
9, i 20784 20776 20858 93,2
9844 10406 7031
11,i 7107 7849 6179 85,6
14,3 7382 7849 6213 81,6
99,6 6035 6058 5726 102,8
100,0 4820 4820 - -
100,0 5102 5108 5078 -
99,2 5748 5784 5284 102,7
99,8 6152 6166 5951 98,7
100,0 6608 6610 6557 -
100,0 5989 5989 - -
100,0 7028 7028 - -
100,6 5089 5567 4418 -
100,6 5429 5620 4474 -
98,9 5943 6077 5791 141,6
100,6 5775 5889 5704 _
100,0 6115 6220 5991 -
100,0 6150 6169 6074 -
51,6 15192 15461 7138 76,9
66,7 12090 12090 - 93,3
57,1 12502 12502 - 92,9
75,0 14005 14005 111,1
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•palkkaluokka sä suht. suht.
Y40 1 1
2 2 -
Y35 1 1 -
Y41 1 1 -
1 1 -
Y31 1 1 -
1 - 1
Y36 1 - 1
1 1 -
Y30 1 1 -
6 2 4
Y19 1 - 1
Y22 1 - 1
Y28 1 - 1
Y30 1 1 -
Y31 1 1 -
Y33 1 - 1
2 1 1
Y33 1 - 1
Y35 1 1 -
1 1 -
Y43 1 1 -
36 31 5
Y28 2 2 -
Y29 3 3 -
Y30 5 5 -
Y31 5 5 -
Y32 10 9 1
Y33 2 1 1
Y34 2 1 1
Y35 2 2 -
Y37 1 1 -
Y38 3 1 2
Y39 1 1 -
1 - 1
Y30 1 - 1
17 11 6
Y22 2 - 2
Y23 1 1 -
Y24 4 3 1
Y26 4 3 1
Y28 3 2 1
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
Y35 1 - 1
1 - 1
Y26 1 - 1
1 - 1
Y7 1 - 1
1 - 1
Y21 1 - 1
1 - 1
Y25 1 - 1
3 2 1
Y21 1 - 1
Y22 1 1 -
Y24 1 1 -
2 1 1
Y22 2 1 1
15 5 10
Y22 2 1 1
Y23 1 1 -
Y24 4 - 4
Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
13,9 11102 10845 12700 84,6
20,0 10425 10434 10335 99,9
8776 10367 7981
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset
Y-palkkaluokka sä suht suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y25 5 1 4
Y26 2 1 1
Y27 1 1 -
HE IKKOVI RT ATE KNI KKO 1 1 -
Y34 1 1 -
HENGITYSHALVAUSPOTILAAN HOITAJA 31 9 22 87, i 6517 6304 6604 103, i
Y15 9 - 9 88,9 6685 - 6685 112,8
Y17 21 8 13 85,7 6364 6064 6548 98,3
Y24 1 1 -
HENKILÖASIAIN HOITAJA 5 4 1
Y27 2 2 -
Y28 1 - 1
Y29 1 1 -
Y31 1 1 -
HENKILÖASIAIN PÄÄLLIKKÖ 2 2 -
Y39 1 1 -
Y40 1 1 -
HENKILÖÄSIAINSIHTEERI 1 1 -
Y30 1 1 -
HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA 2 - 2
Yli 1 - 1
Y19 1 - 1
HENKILÖKORTISTONHOITAJA 3 2 1
Y19 2 2 -
Y23 1 - 1
HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITAJA 10 9 1 100,6 7994 7996 7970 -
Y25 1 1 -
Y26 7 7 - 100,6 8052 8052 - -
Y27 2 1 1
HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHUOLTAJA 1 1 -
Y26 1 1 -
HENKILÖKUNNANLÄÄKÄRI 5 3 2
Y35 1 1 -
Y36 3 2 1
Y41 1 - 1
HENKILÖKUNTAPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y34 1 1 -
HENKILÖREKISTERISIHTEERI 1 1 -
Y22 1 1 -
HENKILÖSTÖ- JA PALKKA-ASIAIN SIHTEERI 1 1 -
Y37 1 1 -
HENKILÖSTÖ- JA PALKKA-ASIAMIES 1 1 -
Y34 1 1 -
HENKILÖSTÖ- JA PALKKAOSASTON SIHTEERI 2 2 -
Y32 1 1 -
Y33 1 1 -
HENKILÖSTÖ- JA SUUNNITTELUSIHTEERI 6 6 - 50,6 10137 10137 - 92,8
Y30 2 2 -
Y32 1 1 -
Y33 2 2 -
Y36 1 1 -
HENKILÖSTÖASIAIN PÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y37 1 1 -
HENKILÖSTÖASIAIN SIHTEERI 7 4 3 71,4 10468 10402 10555 87,3
Y30 1 1 -
Y31 4 2 2
Y34 1 - 1
Y35 1 1 -
HENKILÖSTÖASIAIN SUUNNITTELIJA 2 - 2
Y30 1 - 1
Y32 1 - 1
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Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/














Y24 1 - 1
Y25 1 - 1
Y28 1 - 1
Y29 1 1 -
3 3 -
Y37 1 1 -
Y40 1 1 -
Y41 1 1 -
1 - 1
Y27 1 - 1
1 1 -
Y38 1 1 -
35 31 4 2 0 ,0 14072 14132 1361 í 9 3 , í
Y33 2 2 -
Y34 3 2 1
Y35 3 3 -
Y36 4 3 1
Y37 7 7 - 1 4 ,3 13755 13755 - 9 9 , í
Y38 6 5 1 16 ,7 14757 14894 14069 9 8 ,5
Y39 6 5 1 - 15843 15805 16035 -
Y40 1 1 -
Y41 3 3 -
121 99 22 6 3 , ¿ 10189 10367 9392 9 0 ,7
Y22 1 - 1
Y23 5 1 4
Y24 1 1 -
Y25 1 - 1
Y26 3 2 1
Y27 1 1 -
Y28 8 6 2 6 2 ,5 8835 8829 8854 107 ,2
Y29 3 3 -
Y30 17 14 3 7 6 ,5 9457 9269 10332 105 ,5
Y31 15 13 2 7 3 ,3 9891 9812 10404 9 9 ,6
Y32 25 20 5 6 8 ,0 10176 10114 10426 102 ,6
Y33 18 17 1 3 3 ,3 10664 10718 9748 9 9 ,9
Y34 5 4 1
Y35 5 5 -
Y36 10 9 1 2 0 ,6 12864 12865 12860 9 8 , i
Y37 2 2 -
Y38 1 1 -
2 1 1
Y29 1 - 1
Y33 1 1 -
22 18 4 - 7935 7 9 1Ó 8046 -
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
Y23 4 4 -
Y24 3 2 1
Y25 5 5 -
Y26 6 4 2 - 7582 7517 7714 -
Y29 1 - 1
6 - 6 5 0 ,6 6086 - 608é 105 ,5
Y19 1 - 1
Y21 5 - 5
7 - 7 - 11003 - 11003 -
Y32 3 - 3
Y35 2 - 2
Y39 2 - 2
11 3 8 - 604¿ 6979 5697 -
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
Y19 2 - 2
Y21 2 - 2
Y22 2 1 1
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
Y25 1 - 1
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Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
X %
HITSAUSTARKASTAJA 1 - 1
Y27 1 - 1
HOITAJA 158 147 11 91,8 7191 7240 6536 99,3
Y15 1 - 1
Y17 1 1 -
Y19 29 26 3 82,8 6619 6588 6889 101,5
Y21 113 107 6 93,8 7296 • 7336 6574 94,7
Y22 11 11 - 100,0 8013 8013 - -
Y23 2 1 1
Y24 1 1 -
HOITAJA (KEHITYSVAMMALAITOKSESSA) 323 258 65 85,8 7285 7381 6904 101,8
Y17 18 7 11 88,9 6159 6364 6029 110,0
Y19 37 23 14 81,1 6900 6752 7143 106,4
Y21 190 155 35 84,7 7226 7285 6963 99,1
Y22 77 72 5 89,6 7834 7840 7745 102,2
Y24 1 1 -
HOITAJA (LASTEN-JA NUORISOHUOLTOLAIT.) 149 67 82 77,9 8027 8063 7997 107,5
Y17 1 1 -
Y19 1 - 1
Y21 30 16 14 66,7 7530 7550 7507 108,3
Y22 26 10 16 69,2 7443 7880 7170 108,5
Y23 19 1 18 94,7 8693 9646 8640 89,6
Y24 67 36 31 83,6 8261 8263 8258 103,0
Y25 3 2 1
Y26 2 1 1
HOITAJA-HOITOAPULAINEN 7 2 5 85,7 6602 10387 5088 116,2
Y13 4 - 4
Y19 1 - 1
Y21 2 2 -
HOITAJA-LAITOSAPULAINEN 8 8 - 50,Ö 5935 5935 - 103,7
Y15 4 4 -
Y17 3 3 -
Y21 1 1 -
HOITAJA, APUH.RINNASTETTAVA 319 274 45 96,2 7328 7483 6382 97,2
Y15 2 2 -
Y17 19 11 8 84,2 6078 6481 5523 105,8
Y19 24 18 6 91,7 6770 7020 6018 87,2
Y21 258 230 '28 97,7 7478 7592 6544 93,2
Y22 13 12 1 100,0 7141 7190 6557 -
Y23 1 - 1
Y24 1 - 1
Y25 1 1 -
HOITOAPULAINEN 2263 886 1377 93,7 6034 6383 5809 105, i
Y7 4 - 4
Y11 7 1 6 100,6 4337 4066 4382 -
Y13 310 14 296 92,6 4900 5071 4892 100,8
Y14 5 - 5
Y15 870 302 568 92,6 5779 5837 5748 106,8
Y16 18 1 17 94,4 6866 5986 6918 94,9
Y17 973 515 458 9 5 ,8 6562 6673 6436 9 8 ,7
Y18 2 - 2
Y19 46 33 13 9 3 ,5 6659 6728 6485 9 3 ,2
Y21 25 18 7 9 2 ,0 7536 7727 7044 100 ,9
Y22 3 2 1
HOITOAPULAINEN-VALVOJA 10 5 5 100 ,6 6032 5298 6766 -
Y17 9 5 4 100 ,0 5820 5298 6473
Y19 1 - 1
HOITOKODIN JOHTAJA 3 1 2
Y26 1 - 1
Y29 2 1 1
HOITOLA-APULAINEN 12 2 10 io o ,6 5477 5375 5497
Y7 1 - 1
Y13 5 1 4
Y15 5 - 5
Y17 1 1 -
HOITOLAITOKSEN LÄÄKÄRI 1 - 1
Y37 1 - 1
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Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
HOLHOUSLAUTAKUNNAN PUH.JOHTAJA 3 2 1
Y17 1 1 -
Y19 2 1 1
HOLHOUSSIHTEERI 2 1 1
Y26 2 1 1
HORTONOMI 2 2 -
Y27 2 2 -
HOTELLI-,RAVINTOLA-JA MATK.ALAN OPPIL.OP 1 - 1
Y29 1 - 1
HOTELLIVIRKALIJA 1 - 1
Y17 1 - 1
HOVIMESTARI 5 - 5
Y21 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 1 - 1
Y27 2 - 2
HUOLLETTAVIEN OMAISUUSVARASTON HOITAJA 1 1 -
Y19 1 1 -
HUOLLONASIAMIES-LASTENVALVOJA 1 1 -
Y17 1 1 -
HUOLTAMON ESIMIES 1 1 -
Y27 1 1 -
HUOLTO- JA KORJAUSMIES 37 16 21 2,7 7178 7419 6995 92,9
Y15 1 - 1
Y19 1 1 -
Y21 11 3 8 - 6530 6242 6637 -
Y22 4 2 2
Y23 11 7 4 - 7569 7996 6820 -
Y24 2 2 -
Y25 5 1 4
Y26 2 - 2
HUOLTOAPULAINEN 4 1 3
Y13 2 - 2
Y15 1 - 1
Y17 1 1 -
HUOLTOASENTAJA 1 - 1
Y23 1 - 1
HUOLTOESIMIES 2 2 -
Y22 1 1 -
Y27 1 1 -
HUOLTOHOITAJA 1 1 -
Y17 1 1 -
HUOLTOJÄRJESTELIJÄ 6 - 6 16,7 10457 - 10457 42,7
Y15 1 - 1
Y24 4 - 4
Y25 1 - 1
HUOLTOKODIN JOHTAJA 11 10 1 45,5 8499 8514 8355 92,5
Y21 1 1 -
Y25 1 - 1
Y26 1 1 -
Y27 2 2 -
Y28 5 5 -
Y33 1 1 -
HUOLTOLAITOKSEN APULAISESIMIES 1 1 -
Y25 1 1 -
HUOLTOLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 1 1 -
Y30 1 1 -
HUOLTOLAITOKSEN ESIMIES 1 1 -
Y26 1 1 -
HUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA 1 1 -
Y32 1 1 -
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HUOLTOLAN JOHTAJA 3 3
% %
Y35 3 3 -
HUOLTOLÄÄKÄRI 30 30 - 63,3 16184 16184 - 86,4
Y36 1 1 -
Y37 5 5 -
Y38 4 4 -
Y39 10 10 - 80,0 15932 15932 - 93,¿
Y40 5 5 -
Y41 3 3 -
Y42 1 1 -
Y43 1 1 -
HUOLTOMEKAANIKKO 12 11 1 - 8898 893¿ 8474 -
Y22 2 2 -
Y24 4 4 -
Y25 4 4 -
Y26 1 1 -
Y28 1 - 1
HUOLTOMESTARI 159 140 19 1,3 9807 9764 10120 95,3
Y19 1 - 1
Y23 3 1 2
Y24 4 2 2
Y25 1 1 -
Y26 7 6 1 - 8207 8364 7267 -
Y27 16 14 2 - 8549 8641 7911 -
Y28 29 27 2 - 9588 9720 7804 -
Y29 29 25 4 3,4 9693 9644 10000 87,3
Y30 35 32 3 - 10070 10104 9717 -
Y31 18 18 - - 10305 10305 - -
Y32 11 11 - 9,1 10711 10711 - 94,8
Y33 2 - 2
Y34 1 1 -
Y35 1 1 -
HUOLTOMEST ARI-PUUTARHATYÖNJOHTAJA 1 1 -
Y28 1 1 -
HUOLTOMIES 804 501 303 5,7 6269 6335 6160 95,5
Y7 1 - 1
Y13 16 4 12 6,3 4561 5114 4377 94,0
Y15 198 140 58 6 , 1 5499 5674 5076 91,8
Y17 239 189 50 9,2 6 1 4 1 6253 5717 105,3
Y19 127 76 51 7,1 6364 6548 6088 100,3
Y20 1 - 1
Y21 120 41 79 0,8 6840 7045 6734 78,4
Y22 49 21 28 - 7527 7464 7574 -
Y23 24 1 1 13 4,2 7714 8237 7271 85,6
Y24 15 8 7 - 7394 7658 7092 -
Y25 4 4 -
Y26 8 5 3 - 7858 7639 8222 -
Y29 1 1 -
HUOLTOMIES 1 1 -
Y15 1 1 -
HUOLTOMIES-AUTONKULJETTAJA 4 2 2
Y19 2 - 2
Y22 2 2 -
HUOLTOMIES-KORJAUSMIES 4 2 2
Y15 1 - 1
Y21 1 1 -
Y22 2 1 1
HUOLTOMIES-TALOMV1IES 9 5 4 - 7328 770 Í 686 Í -
Y17 1 - 1
Y19 2 1 1
Y21 2 1 1
Y22 3 2 1
Y24 1 1 -
HUOLTOMIES-TALONMIES-AUTONKULJETTAJA 3 3 -
Y17 1 1 -
Y21 2 2 -
HUOLTGMIES-TRAKTORINKULJETTAJA 1 1 -
Y19 1 1 -
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•palkkaluokka sä suht. suht.
2 1 1
Y21 1 1 -
Y22 1 - 1
3 - 3
Y27 1 - 1
Y29 1 - 1
Y30 1 - 1
7 3 4
Y30 1 1 -
Y31 2 1 1
Y32 1 1 -
Y36 1 - 1
Y37 2 - 2
7 2 5
Y28 2 - 2
Y29 2 1 1
Y30 1 1 -
Y31 2 - 2
3 3 -
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
Y31 1 1 -
12 12 -
Y29 3 3 -
Y30 2 2 -
Y31 3 3 -
Y32 4 4 -
1 1 -
Y27 1 1 -
1 1 -
Y37 1 1 -
2 2 -
Y33 1 1 -
Y38 1 1 -
13 7 6
Y17 5 1 4
Y19 6 5 1
Y22 1 - 1
Y27 1 1 -
170 107 63
Y15 6 - 6
Y17 104 62 42
Y19 58 43 15
Y21 1 1 -
Y29 1 1 -
39 37 2
Y19 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 1 1 -
Y26 5 5 -
Y27 12 12 -
Y28 9 9 -
Y29 9 9 -
Y30 1 1 -
88 66 22
Y15 1 1 -
Y17 46 30 16
Y19 40 34 6
Y23 1 1 -
1 - 1
Y26 1 - 1
37 27 10
Y15 1 - 1
Y17 27 20 7












- 21485 10267 29899 -
- 10105 9754 10245 -
10782 10782
38,5 7086 7163 6997 101,2
33,3 7155 7154 7157 111,4
91,2 7395 7603 7042 104,8
100,0 6061 - 6061 -
88,5 7287 7488 6989 104,3
96,6 7722 7770 7583 114,8
7,7 8330 8179 11125 91,4
- 7767 7767 - -
11,1 8454 8454 - 84,3
- 8950 8950 “ -
96,6 7243 7499 6476 108,8
97,8 7216 7545 6598 112,i
95,0 7359 7572 6153 108,9
89,2 7453 7553 7184 120,2
88,9 7362 7480 7025 126,5
87,5 7271 7172 7568 98,2




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset^
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y26 1 1 -
HÖYRYKATTILAN HOITAJA 22 - 22 - 9872 - 9872 -
Y25 11 - 11 - 9853 - 9853 -
Y26 11 - 11 - 9890 - 9890 -
HÖYRYTURBIININ HOITAJA 10 - 10 - 10288 - 10288 -
Y25 10 - 10 - 10288 - 10288 -
I KAUPUNGINLAKIMIES 1 1 -
Y41 1 1 -
II KAUPUNGINLAKIMIES 1 1 -
Y40 1 1 -
ILMAJOHTOMESTARI 1 1
Y30 1 - 1
ILMAJOHTOSUUNNITTELIJA 1 - 1
Y29 1 - 1
ILMAJÖHTOVERKON SUUNNITTELUTEKNIKKO 1 - 1
Y29 1 - 1
ILMANSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 1 - 1
Y36 1 - 1
ILTAOHJAAJA 3 3
Yli 1 - 1
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
ILTASIIVOOJA 1 - 1
Y15 1 - 1
ILTAVAHTIMESTARI 12 2 10 41,7 5308 631Ó 5108 123,0
Y13 2 - 2
Y15 4 - 4
Y17 5 2 3
Y19 1 - 1
ILTAVALVOJA 11 - 11 - 5317 - 5317 -
Y11 1 - 1
Y13 3 - 3
Y17 5 - 5
Y19 2 - 2
INFORMAATIKKO 9 1 8 88,9 10493 1008¿ 10544 82, i
Y22 1 - 1
Y28 1 - 1
Y29 1 - 1
Y31 1 - 1
Y33 2 1 1
Y34 2 - 2
Y36 1 - 1
INSINÖÖRI 95 26 69 21,Í 11583 12445 11259 91,2
Y28 1 - 1
Y29 1 - 1
Y30 4 - 4
Y31 7 1 6 42,9 10090 9668 1016 Í 90,2
Y32 14 3 11 35,7 10388 10579 10336 98,2
Y33 19 5 14 26,3 10943 11532 10733 98,7
Y34 17 4 13 23,5 12000 11765 12073 98,0
Y35 17 3 14 11,8 12668 13612 12465 96,2
Y36 9 5 4 - 13100 12785 13494 -
Y37 3 2 1
Y38 2 2 -
Y40 1 1 -
INSTRUMENTOINTI-INSINÖÖRI 1 1 -
Y36 1 1 -
INSTRUMENTTIASENT AJA 8 1 7 - 7908 9147 7730 -
Y21 1 - 1
Y22 2 - 2
Y24 1 - 1
Y25 1 - 1
Y26 2 - 2
Y28 1 1 -
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Y30 1 1 -
INSTRUMENTTISUUNNITTELIJA 1 - 1
Y29 1 - 1
INSTRUMENTTITEKNIKKO 11 7 4 - 10461 10589 10237 -
Y28 2 2 -
Y29 3 1 2
Y30 3 1 2
Y31 3 3 -
INTENDENTTI 18 14 4 61, i 10449 10773 9313 89,6
Y27 2 1 1
Y28 2 2 -
Y30 2 1 1
Y31 3 2 1
Y32 2 1 1
Y33 3 3 -
Y34 2 2 -
Y37 1 1 -
Y38 1 1 -
INVALIDIHUOLTAJA 2 2 -
Y26 1 1 -
Y29 1 1 -
INVENTOIJA 6 - 6 50,6 5903 - 5903 90,7
Y15 1 - 1
Y17 4 - 4
Y22 1 - 1
IRTAIMISTON KIRJANPITÄJÄ 1 - 1
Y21 1 - 1
ISÄNNÖITSIJÄ 75 51 24 16,0 9089 9335 8565 86,7
Y21 2 1 1
Y23 1 - 1
Y24 2 1 1
Y25 2 1 1
Y26 1 - 1
Y27 6 4 2 33,3 7620 7810 7241 104,4
Y28 13 8 5 30,8 8302 8246 8391 97,8
Y29 16 11 5 6,3 9000 8990 9022 99,4
Y30 9 5 4 11,1 9733 9615 9881 97,3
Y31 11 10 1 9,1 10132 10128 10182 95,0
Y32 7 6 1 - 10182 10292 9523 -
Y33 3 2 1
Y34 1 1 -
Y36 1 1 -
ISÄNNÖITSIJÄ-RAKENNUSMESTARI 1 - 1
Y32 1 - 1
ISÄNNÖITSIJÄMESTARI 1 1 -
Y32 1 1 -
ISÄNTÄ 29 1 28 58,6 7435 8676 7390 90,4
Y19 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 11 - 11 72,7 7270 - 7270 98,8
Y25 12 - 12 41,7 7590 - 7590 91,6
Y26 2 - 2
Y27 2 1 1
JAKELUINSINÖÖRI 3 3 -
Y34 2 2 -
Y37 1 1 -
JAKELUKEITTIÖNHOITAJA 1 - 1
Y17 1 - 1
JAKELUPÄIVYSTÄJÄ 4 4 -
Y26 4 4 -
JAKELUPÄÄLLIKKÖ 5 4 1
Y28 1 - 1
Y35 3 3 -
Y36 1 1 -
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa .
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
JAKELUTEKNIKKO 8 4 4 - 10144 10217 10070 -
Y29 6 3 3 - 10161 10069 10252 -
Y30 1 - 1
Y31 l 1 -
JALKOJEN HOITAJA 47 20 27 100,6 5745 5911 5622 -
Y11 1 - 1
Y17 1 - 1
Y19 19 8 11 ioo,6 5649 5597 5687 -
Y21 26 12 14 100,0 5923 6120 5754 -
JAOSPÄÄLLIKKÖ 215 3 212 16,3 13006 10150 13047 86,2
Y25 1 - 1
Y27 1 - 1
Y28 5 - 5
Y29 8 2 6 62,5 9800 9412 9930 89,8
Y30 15 - 15 20,0 11949 - 11949 90,9
Y31 10 - 10 - 11948 - 11948 -
Y32 11 - 11 27,3 11575 - 11575 89,7
Y33 11 - 11 18,2 12549 - 12549 88,1
Y34 16 1 15 12,5 12525 11628 12584 89,1
Y35 26 - 26 3,8 12581 - 12581 97,7
Y36 62 - 62 14,5 13883 - 13883 93,5
Y37 39 - 39 10,3 14219 - 14219 97,9
Y38 10 - 10 10,0 14911 - 14911 97,9
JAOSTONHOITAJA 2 2 -
Y21 1 1 -
Y26 1 1 -
JAOSTONJOHTAJA 2 2 -
Y39 2 2 -
JAOSTOPÄÄLLIKKÖ 13 1 12 46,2 14458 10149 14818 104,8
Y31 1 1 -
Y36 4 - 4
Y37 3 - 3
Y38 2 - 2
Y39 3 - 3
JAOSTOSIHTEERI 2 2 -
Y25 1 1 -
Y27 1 1 -
JENGITYÖNTEKIJÄ 5 1 4
Y21 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 1 - 1
Y25 2 1 1
JOHTAJA 72 67 5 61,i 10797 10480 15036 69,5
Y24 1 1 -
Y25 3 3 -
Y26 2 2 -
Y27 8 7 1 87,5 8041 8157 7229 96,5
Y28 12 11 1 83,3 9001 9049 8474 100,4
Y29 10 10 - 50,0 9030 9030 - 103,8
Y30 13 13 - 69,2 9714 9714 - 101,2
Y31 4 4 -
Y32 6 6 - 50,6 10931 10931 - 93,7
Y34 2 2 -
Y35 1 - 1
Y36 1 1 -
Y39 1 1 -
Y41 2 2 -
Y42 2 2 -
Y43 1 - 1
Y44 1 1 -
Y45 1 1 -
Y46 1 - 1
JOHTAJAN SIHTEERI 1 - 1
Y22 1 - 1
JOHTAJAPSYKOLOGI 1 1 -
Y34 1 1 -
JOHTAJAYLILÄÄKÄRI 3 3 -
Y45 2 2 -
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15 15 - 100,0 879 i 879 Í - -
Y26 2 2 -
Y27 3 3 -
Y28 5 5 -
Y29 2 2 -
Y31 2 2 -
Y35 1 1 -
11 11 - 100,6 937¿ 9376 - -
Y26 1 1 -
Y29 3 3 -
Y30 4 4 -
Y31 1 1 -
Y32 2 2 -
2 2 -
Y25 1 1 -
Y29 1 1 -
1 1 -
Y41 1 1 -
129 128 1 96,9 9859 9862 9522 109,3
Y28 2 2 -
Y29 17 17 - 94, Í 9102 9102 - 101,8
Y30 72 71 1 95,8 9791 9795 9522 108,2
Y31 25 25 - 100,0 10300 10300 - -
Y32 9 9 - 100,0 10400 10400 - -
Y33 2 2 -
Y35 1 1 -
6 6 - 33,3 1563¿ 15636 _ 100,6
Y21 1 1 -
Y38 1 1 -
Y39 1 1 -
Y41 3 3 -
1 1 -
Y38 1 1 -
3 3 -
Y36 2 2 -
Y37 1 1 -
1 1 -
Y25 1 1 -
355 353 2 99,7 7070 7078 5776 107.5
Y13 1 1 -
Y17 2 2 -
Y21 9 8 1 100,0 6237 6395 4972 -
Y22 29 29 - 100,0 6524 6524 - -
Y23 82 81 1 98,8 6918 6922 6579 105,2
Y24 129 129 - 100,0 7085 7085 - -
Y25 95 95 - 100,0 7415 7415 - -
Y26 4 4 -
Y27 4 4 -
2 2 -
Y21 1 1 -
Y25 1 1 -
12 1 11 41,7 13749 17245 13431 93,3
Y35 7 - 7 57,1 12513 - 12513 99,5
Y36 1 - 1
Y37 1 - 1
Y39 2 - 2
Y40 1 1 -
1 1 -
Y28 1 1 -
2 2 -
Y22 1 1 -
Y28 1 1 -
2 2 -
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Y36 1 1 -
1 1 -
Y32 1 1 -
1 1 -
Y31 1 1 -
41 41 - 12,2 21363 21363 - 97,5
Y38 2 2 -
Y39 2 2 -
Y40 14 14 - 14,3 18787 18787 - 91,9
Y41 9 9 - - 23361 23361 - -
Y42 5 5 -
Y43 3 3 -
Y44 2 2 -
Y45 4 4 -
24 24 - - 23208 23208 - -
Y39 1 1 -
Y40 3 3 -
Y41 6 6 - - 22003 22003 - -
Y42 2 2 -
Y43 1 1 -
Y44 1 1 -
Y45 8 8 - - 25768 25768 - -
Y46 2 2 -
240 4 236 71,7 5774 6475 5762 98,3
Yli 1 - 1
Y15 1 - 1
Y17 3 - 3
Y19 117 2 115 74,4 5623 5692 5621 100 ,6
Y21 107 2 105 69,2 5887 7259 5861 98,4
Y22 10 - 10 80,0 6358 - 6358 99,4
Y23 1 - 1
1 1 -
Y35 1 1 -
27 27 - 33,3 7542 7542 - 95,6
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
Y25 19 19 - 31,6 7553 7553 - 92,6
Y26 4 4 -
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
18 18 - 38,9 11978 11978 - 98,6
Y33 1 1 -
Y34 3 3 -
Y35 12 12 - 41,7 12057 12057 - 97,8
Y36 2 2 -
5 5 -
Y30 3 3 -
Y31 1 1 -
Y34 1 1 -
10 7 3 100,6 8563 8507 8694 -
Y27 4 4 -
Y28 6 3 3 100,6 8829 8964 8694 -
1 1 -
Y28 1 1 -
61 58 3 72, i 10816 11063 6031 94,3
Y19 2 - 2
Y21 1 - 1
Y31 1 1 -
Y32 21 21 - 81,6 10474 10474 - 103,7
Y33 21 21 - 81,0 11121 11121 - 98,6
Y34 13 13 - 38,5 11837 11837 - 102,0
Y35 2 2 -
5 5 -
Y29 1 1 -
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Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sa suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
Y30 2 2 -
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
4 3 1
Y28 4 3 1
1 1 -
Y31 1 1 -
1 1 -
Y38 1 1 -
1 1 -
Y17 1 1 -
1 1 -
Y30 1 1 -
1 1 -
Y28 1 1 -
2 - 2
Y26 1 - 1
Y27 1 - 1
10 9 1 70,6 8540 8490 8988 98,7
Y28 8 7 1 75,0 8423 8342 8988 99,5
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
3 3 -
Y27 1 1 -
Y29 2 2 -
149 146 3 85,2 8818 8813 9059 95,9
Y26 1 1 -
Y27 9 9 - 88,9 8071 8071 - 86,8
Y28 74 73 1 86,5 8545 8547 8433 100,5
Y29 51 49 2 82,4 9120 9110 9372 96,6
Y30 13 13 - 92,3 9719 9719 - 77,0
Y31 1 1 -
6 1 5 - 13123 10152 13717 -
Y31 1 1 -
Y33 1 - 1
Y37 4 - 4
1 1 -
Y37 1 1 -
1 1 -
Y32 1 1 -
2 2 -
Y30 2 2 -
4 4 -
Y37 2 2 -
Y38 1 1 -
Y40 1 1 -
13 13 - 15,4 23479 23479 - 112,6
Y39 3 3 -
Y40 1 1 -
Y41 6 6 - 16,7 23091 23091 - 130,2
Y42 3 3 -
4 4 -
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
Y33 1 1 -
2 - 2
Y25 1 - 1
Y26 1 - 1
3 3 -
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■palkkaluokka sä suht. suht.
Y30 1 1 _
1 1 -
Y35 1 1 -
2 - 2
Y31 1 - 1
Y33 1 - 1
1 1 -
Y41 1 1 -
8 8 -
Y34 2 2 -
Y35 5 5 -
Y36 1 1 -
8 8 -
Y41 3 3 -
Y42 4 4 -
Y43 1 1 -
112 111 1
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
Y30 4 4 -
Y31 26 25 1
Y32 15 15 -
Y33 31 31 -
Y34 23 23 -
Y35 8 8 -
Y36 3 3 -
24 24 -
Y41 6 6 -
Y42 6 6 -
Y43 2 2 -
Y44 2 2 -
Y45 6 6 -
Y46 2 2 -
9 7 2
Y13 1 - 1
Y21 2 2 -
Y22 2 2 -
Y23 1 1 -
Y25 1 1 -
Y26 1 - 1
Y27 1 1 -
1 - 1
Y30 1 - 1
41 21 20
Y28 2 1 1
Y29 4 1 3
Y30 12 5 7
Y31 15 9 6
Y32 3 3 -
Y33 5 2 3
1 1 -
Y30 1 1 -
3 2 1
Y29 1 - 1
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
3 - 3
Y27 1 - 1
Y34 1 - 1
Y35 1 - 1
6 - 6
Y21 2 - 2
Y23 2 - 2
Y25 2 - 2
1 - 1
Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
37,5 11529 11529 - 108,2
62,5 19748 19748 - 102,3
92,9 11140 11144 10688 110,8
88,5 10202 10183 10688 107, i
86,7 10521 10521 - 101,3
93,5 11215 11215 - 104,1
100,0 12065 12065 - -
100,0 12636 12636 -
- 23816 23816 -
- 20676 20676 - -
— 23988 23988 — “
- 25852 25852 - -
11, i 6775 6998 5995 101,8
12203 11094 13367
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■palkkaluokka sä suht. suht.
Y13 1 _ 1
1 - 1
Y21 1 - 1
2 1 1
Y21 1 - 1
Y24 1 1 -
1 1 -
Y31 1 1 -
3 - 3
Y17 3 - 3
4 - 4
Y17 4 - 4
1 1 -
Y19 1 1 -
2 - 2
Y34 2 - 2
1 - 1
Y24 1 - 1
1 - 1
Y35 1 - 1
5 - 5
Y28 1 - 1
Y30 1 - 1
Y33 2 - 2
Y35 1 - 1
2 - 2
Y26 1 - 1
Y27 1 - 1
247 14 233
Y7 6 - 6
Y9 1 - 1
Y11 2 - 2
Y13 149 - 149
Y15 76 9 67
Y17 10 3 7
Y19 2 1 1
Y21 1 1 -
1 1 -
Y35 1 1 -
6 4 2
Y29 1 - 1
Y30 4 3 1
Y31 1 1 -
16 11 5
Y28 2 1 1
Y33 1 1 -
Y34 2 1 1
Y36 2 2 -
Y37 2 2 -
Y38 4 2 2
Y40 2 1 1
Y41 1 1 -
6 5 1
Y25 1 i -
Y26 1 i -
Y30 1 1 -
Y33 1 - 1
Y34 1 1 -
Y35 1 1 -
10 7 3
Y27 1 - 1
Y28 2 1 1
Y29 3 3 -
Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Naisia sä suht. suht. Miehet 
% %
82,2 4645 5581 4589 106,7
83,3 3901 ~ 3901 100,4
75,8 4434 4434 101,2
90,8 4966 5399 4908 110,7
100,0 5549 5624 5516 -
_ 10814 11490 9463 “
12,5 13732 13829 13518 112,3
50,6 12683 12014 16030 99,3
- 9752 9453 10450 -JÄRJESTELYTEKNIKKO
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Y31 2 1 1
JÄRJESTYKSEN VALVOJA 5 - 5
Y15 1 - 1
Y19 4 - 4
JÄRJESTYSMIES 3 1 2
Y17 2 - 2
Y22 1 1 -
JÄRJESTYSMIES-ARKISTOJÄRJESTELIJÄ 1 - 1
Y17 1 - 1
JÄRJESTÄJÄ 19 4 15 10,5 6442 6906 6319 90,3
Y13 1 - 1
Y17 3 1 2
Y19 5 - 5
Y21 4 - 4
Y22 2 2 -
Y24 1 1 -
Y25 2 - 2
Y26 1 - 1
JÄRJESTÄJÄ-KUISKAAJA 3 - 3
Y17 2 - 2
Y19 1 - 1
JÄRJESTÄJÄ-NÄYTTELIJÄ 2 - 2
Y21 2 - 2
JÄRJESTÖOHJAAJA 1 - 1
Y24 1 - 1
JÄRJESTÖTOIMINNAN OHJAAJA 1 1 -
Y26 1 1 -
JÄTEHUOLTOASIAMIES 1 - 1
Y28 1 - 1
JÄTEHUOLTOINSINÖÖRI 4 3 1
Y30 1 - 1
Y34 2 2 -
Y36 1 V -
JÄTEHUOLTOMESTARI 2 1 1
Y28 1 - 1
Y30 1 1 -
JÄTEHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 2 2 -
Y35 1 1 -
Y43 1 1 -
JÄTEVEDENPUHDISTAMON VASTAAVA HOITAJA 4 1 3
Y21 1 - 1
Y26 1 - 1
Y30 1 - 1
Y31 1 1 -
JÄTEVESILAITOKSEN HOITAJA 10 3 7 - 7814 8079 7700 -
Y23 4 1 3
Y24 3 1 2
Y25 2 - 2
Y34 1 1 -
KAAPELI-INSINÖÖRI 1 1 -
Y40 1 1 -
KAAPELIASENTAJA 9 9 - - 7711 7711 - -
Y26 9 9 - - 7711 7711 - -
KAAPELIKART ANP11RTÄ JÄ 9 - 9 33,3 7230 - 7230 98,4
Y25 9 - 9 33,3 7230 - 7230 98,4
KAAPELIKORTISTONHOITAJA 1 - 1
Y22 1 - 1
KAAPELIMESTARI 21 8 13 - 11850 11244 12223 -
Y27 1 1 -
Y29 4 - 4
TILASTOKESKUS
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rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ virka- Työsop. - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y30 2 - 2
Y31 8 2 6 - 13031 10819 13768 -
Y32 4 4 -
Y33 2 1 1
KAAPELIVARASTONHOITAJA 1 - 1
Y23 1 - 1
KAASUTEKNIKKO 2 2 -
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
KAATOPAIKANHOIT.-JÄTEVEDEN PUHD. HOITAJA 1 1 -
Y28 1 1 -
KAATOPAIKANHOIT AJA 30 - 30 3,3 5894 - 5894 98,6
Y13 1 - 1
Y15 2 - 2
Y19 12 - 12 8,3 5634 - 5634 103,5
Y21 8 - 8 - 6403 - 6403 -
Y22 4 - 4
Y23 2 - 2
Y24 1 - 1
KAAVAPIIRTÄJÄ 8 5 3 100,0 6203 6153 6285 -
Y19 1 1 -
Y21 4 3 1
Y22 3 1 2
KAAVASUUNNITTELIJA 21 15 6 38,i 11581 12120 10233 105,6
Y28 1 - 1
Y31 1 - 1
Y34 4 3 1
Y35 4 3 1
Y36 8 7 1 37,5 12325 12421 11656 104,2
Y37 3 2 1
KAAVATALOUSSUUNNITTELIJA 2 - 2
Y36 2 - 2
KAAVOITTAJA 2 1 1
Y29 1 - 1
Y39 1 1 -
KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖINSINÖÖRI 2 2 -
Y39 2 2 -
KAAVOITUSARKKITEHTI 21 17 4 52,4 13313 13486 12579 97,6
Y34 1 1 -
Y35 8 5 3 75,6 12209 12303 12052 98,0
Y36 2 2 -
Y37 3 2 1
Y38 3 3 -
Y39 3 3 -
Y40 1 1 -
KAAVOITUSAVUSTAJA 8 2 6 100,6 6918 7015 6886 -
Y22 4 1 3
Y24 1 1 -
Y25 3 - 3
KAAVOITUSINSINÖÖRI 35 34 1 14,3 13679 13810 9246 94,7
Y32 1 - 1
Y34 2 2 -
Y35 2 2 -
Y36 8 8 - 12,5 12315 12315 - 93,9
Y37 5 5 -
Y38 5 5 -
Y39 10 10 - 10,6 15495 15495 - 92,2
Y40 2 2 -
KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ 9 9 - - 15713 15713 -
Y36 1 1 -
Y38 2 2 -
Y39 1 1 -
Y40 3 3 -
Y41 1 1 -
Y42 1 1 -
6 3 3KAAVOITUSSIHTEERI 66,7 7967 6786 9147 72,9
TILASTOKESKUS
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-palkkaluokka sä suht. suht.
Y24 1 1
Y25 2 1 1
Y26 1 - 1
Y27 1 1 -
Y34 1 - 1
30 21 9
Y28 2 1 1
Y29 9 6 3
Y30 5 4 1
Y31 9 7 2
Y32 4 3 1
Y33 1 - 1
2 1 1
Y26 1 - 1
Y29 1 1 -
3 3 -
Y39 2 2 -
Y40 1 1 -
1 - 1
Y21 1 - 1
3 3 -
Y35 2 2 -
Y36 1 1 -
6 6 -
Y36 2 2 -
Y37 1 1 -
Y39 2 2 -
Y42 1 1 -
3 2 1
Y35 1 1 -
Y37 2 1 1
2 2 -
Y37 1 1 -
Y41 1 1 -
20 - 20
Y13 1 - 1
Y15 16 - 16
Y17 3 - 3
2 1 1
Y17 1 - 1
Y19 1 1 -
9 - 9
Y9 1 - 1
Y11 1 - 1
Y13 1 - 1
Y17 4 - 4
Y19 2 - 2
22 1 21
Y13 2 - 2
Y15 4 - 4
Y17 8 - 8
Y19 3 1 2
Y21 4 - 4
Y23 1 - 1
10 - 10
Y13 4 - 4
Y15 5 - 5
Y17 1 - 1
3 - 3
Y26 3 - 3
9 - 9
Y19 2 - 2
Y21 1 - 1
Y22 3 - 3












23,3 9648 9702 9523 97,4
22,2 8947 8951 8940 103, i
11,i 10313 10356 10163 98,2
15240 15240
100,6 5678 5678
100,0 5627 - 5627 -
88,9 5381 - 5381 128,2
100,6 5955 6048 5951 -
100,6 6273 - 6273 -
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Y22 2 - 2
Y24 3 - 3
7 - 7 - 8033 - 8033 -
Y21 3 - 3
Y22 2 - 2
Y24 1 - 1
Y26 1 - 1
7 - 7 - 5004 - 5004 -
Y15 2 - 2
Y17 3 - 3
Y19 1 - 1
Y26 1 - 1
4 2 2
Y25 1 1 -
Y27 1 - 1
Y28 1 1 -
Y29 1 - 1
2 - 2
Y24 1 - 1
Y25 1 - 1
1 1 -
Y29 1 1 -
1 - 1
Y22 1 - 1
3 - 3
Y19 1 - 1
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
2 1 1
Y21 1 - 1
Y27 1 1 -
72 . 16 56 1,4 7009 7556 6853 94,8
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
Y19 4 3 1
Y21 8 1 7 12,5 6589 8959 6251 101,1
Y22 14 6 8 - 6976 7229 6786 -
Y23 32 3 29 - 7123 8186 7013 -
Y24 8 2 6 - 7177 6812 7298 -
Y25 2 - 2
Y26 1 1 -
Y27 1 - 1
3 1 2
Y22 2 1 1
Y24 1 - 1
1 - 1
Y21 1 - 1
7 - 7 - 6420 - 6420 -
Y19 2 - 2
Y21 4 - 4
Y24 1 - 1
29 9 20 - 5967 6454 5748 -
Y13 6 - 6 - 4360 - 4360 -
Y15 1 - 1
Y17 2 - 2
Y19 1 - 1
Y21 2 1 1
Y22 11 8 3 - 6677 6640 6776 -
Y23 4 - 4
Y25 1 - 1
Y27 1 - 1
17 8 9 - 6428 6796 6101 -
Y15 1 - 1
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Y21 3 1 2
Y22 6 5 1 - 7067 7268 6062 -
Y23 2 1 1
Y24 2 - 2
KALUSTONKUNNOSTAJA 30 8 22 - 7093 7182 7060 -
Y15 1 - 1
Y19 1 1 -
Y21 2 - 2
Y22 3 1 2
Y23 13 5 8 - 6884 6697 7002 -
Y24 9 1 8 - 7419 7144 7454 -
Y27 1 - 1
KALUSTONTEROITTAJA 1 1 -
Y22 1 1 -
KAMPAAJA 7 - 7 1 0 0 ,6 6295 - 6295 -
Y15 4 - 4
Y17 2 - 2
Y19 1 - 1
KAMPAAMONHOITAJA 1 - 1
Y19 1 - 1
KAMPANJASIHTEERI 1 - 1
Y28 1 - 1
KAMREERI 21 16 5 38,i 11683 11685 11677 97,6
Y28 1 1 -
Y30 1 1 -
Y31 3 1 2
Y32 2 2 -
Y33 3 1 2
Y34 3 2 1
Y35 3 3 -
Y36 1 1 -
Y37 3 3 -
Y39 1 1 -
KANSALAISOPISTON OPETTAJA 5 4 1
Y22 1 - 1
Y34 1 1 -
Y46 1 1 -
Y48 1 1 -
KANSALAISOPISTON REHTORI 1 1 -
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA LÄÄKÄRI 1 1 -
Y38 1 1 -
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA YLILÄÄKÄRI 4 4 -
Y42 2 2 -
Y43 1 1 -
Y44 1 1 -
KANSANTERVEYSTYÖN YLILÄÄKÄRI 4 4 -
Y39 1 1 -
Y41 2 2 -
Y43 1 1 -
KANSIMIES 1 - 1
Y17 1 - 1
KANSLIA-APULAINEN 47 30 17 95.7 5581 5626 5500 95,4
Y15 1 - 1
Y17 20 10 10 100 ,6 5437 5474 5400 -
Y19 22 18 4 1 0 0 ,0 5602 5594 5640 -
Y21 3 1 2
Y23 1 1 -
KANSLIAESIMIES 1 - 1
Y29 1 - 1
KANSLIANHOITAJA 123 113 10 100 ,6 6973 7007 6581 -
Y19 3 3 -
Y21 26 20 6 100 ,6 6420 6430 6386 -
Y22 30 29 1 100 ,0 6790 6795 6652 -
Y23 31 28 3 1 0 0 ,0 7210 7239 6948 -
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iikka luokka sä suht. suht.
Y24 28 28
Y25 3 3 -
Y26 2 2 -
9 5 4
Y19 1 1 -
Y23 1 1 -
Y24 2 - 2
Y25 2 1 1
Y26 2 2 -
Y27 1 - 1
13 13 -
Y39 2 2 -
Y40 3 3 -
Y41 4 4 -
Y43 3 3 -
Y47 1 1 -
77 69 8
Y24 6 6 -
Y25 2 2 -
Y26 5 5 -
Y27 6 6 -
Y28 8 7 1
Y29 3 3 -
Y30 9 5 4
Y31 9 8 1
Y32 7 5 2
Y33 8 8 -
Y34 5 5 -
Y35 8 8 -
Y36 1 1 -
2 2 -
Y19 2 2 -
6100 4469 1631
Y15 24 11 13
Y16 1 1 -
Y17 427 244 183
Y18 1 1 -
Y19 2413 1547 866
Y21 2382 1927 455
Y22 644 552 92
Y23 175 156 19
Y24 24 23 1
Y25 2 2 -
Y26 5 4 1
Y29 1 - 1
13 13 -
Y19 2 2 -
Y21 5 5 -
Y22 2 2 -
Y23 3 3 -
Y24 1 1 -
1 1 -
Y23 1 1 -
3 2 1
Y19 2 1 1
Y22 1 1 -
2 1 1
Y19 2 1 1
10 9 1
Y19 3 3 -
Y21 3 3 -
Y22 3 2 1
Y23 1 1 -
4 3 1
Y21 1 1 -
Y22 2 1 1













1 0 0 ,0 7410 7410 - -
1 0 0 ,6 7622 7506 7768 -
15,4 18838 18838 93,9
59,7

































25,6 12331 12331 - 101,7
98,6 6284 6349 6106 1 0 2 ,6
1 0 0 ,0 4883 4885 4882 -
98,6 5590 5639 5526 105,3
98,6 6086 6120 6025 105,5
98,5 6438 6454 6369 100,4
98,9 6731 6736 6699 99,2
97,7 6956 6978 6772 105,4
1 0 0 ,0 7304 7330 6699 -
1 0 0 ,6 6739 6739
1 0 0 ,6 6501 6495 6557
TILASTOKESKUS
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Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht-. Miehet
%
Y23 1 _ 1
7 7 - 1 0 0 ,6 6367 6367 - -
Y19 2 2 -
Y21 2 2 -
Y22 3 3 -
1 1 -
Y23 1 1 -
8 8 - 62,5 5864 5864 - 95,1
Y19 8 8 - 62,5 5864 5864 - 95,1
12 12 - 1 0 0 ,0 6177 6177 - -
Y19 2 2 -
Y21 8 8 - 1 0 0 ,6 6313 6313 - -
Y22 2 2 -
31 1 30 1 0 0 ,6 5473 4388 5510 -
Y13 13 1 12 1 0 0 ,0 5143 4388 5206 -
Y15 17 - 17 1 0 0 ,0 5700 - 5700 -
Y19 1 - 1
20 - 20 1 0 0 ,6 5706 - 5706 -
Y15 16 - 16 1 0 0 ,0 5592 - 5592 -
Y17 4 - 4
68 3 65 1 0 0 ,6 6085 6229 6078 -
Y13 1 - 1
Y15 10 1 9 1 0 0 ,6 5223 5526 5189 -
Y17 31 2 29 1 0 0 ,0 6074 6580 6039 -
Y19 15 - 15 1 0 0 ,0 6341 - 6341 -
Y21 7 - 7 1 0 0 ,0 6446 - 6446 -
Y22 2 - 2
Y23 2 - 2
27 - 27 1 0 0 ,6 5944 - 5944 -
Y13 2 - 2
Y15 20 - 20 1 0 0 ,6 5969 - 5969 -
Y17 4 - 4
Y19 1 - 1
88 3 85 1 0 0 ,6 5909 6504 5888 -
Y13 8 - 8 1 0 0 ,0 4735 - 4735 -
Y15 74 3 71 1 0 0 ,0 6026 6504 6005 -
Y17 5 - 5
Y19 1 - 1
16 5 11 - 11856 10832 12321 -
Y28 2 1 1
Y29 1 - 1
Y30 1 - 1
Y31 1 1 -
Y32 2 - 2
Y34 2 2 -
Y35 3 - 3
Y36 1 1 -
Y38 2 - 2
Y41 1 - 1
4 1 3
Y27 1 1 -
Y28 1 - 1
Y30 1 - 1
Y31 1 - 1
5 - 5
Y15 1 - 1
Y17 2 - 2
Y19 2 - 2
2 - 2
Y22 2 - 2
9 2 7 1 0 0 ,6 6293 6586 6209 -
Y15 1 - 1
Y17 6 2 4 1 0 0 ,6 6136 6586 5911 -
Y19 1 - 1
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Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
KARTANKUVAAJA 1 - 1
Y21 1 - 1
KARTANPIIRTÄJÄ 359 243 116 96,9 6077 6248 5719 110,7
Y15 8 1 7 100 ,0 4553 4337 4584 -
Y17 18 4 14 83,3 5125 5403 5046 104,0
Y19 128 64 64 96,9 5795 5878 5712 107,1
Y21 159 134 25 98,1 6321 6333 6255 110,9
Y22 41 35 6 97,6 6603 6629 6456 96,0
Y23 4 4 -
Y24 1 1 -
KARTANPIIRTÄJÄ-TOIMISTOAPULAINEN 8 4 4 100 ,6 5624 5845 5402 -
Y13 1 - 1
Y19 4 2 2
Y21 1 - 1
Y22 2 2 -
KARTANPIIRTÄJÄ-TONTTIKIRJANPITÄJÄ 1 1 -
Y22 1 1 -
KARTANPIIRTÄJÄ-TONTTIKIRJANPITÄJÄN APUL 1 1 -
Y22 1 1 -
KART ANP11RUSTUSPÄÄLLIKKÖ 2 2 ■ -
Y29 1 1 -
Y31 1 1 -
KARTANTARKASTAJA 2 - 2
Y24 1 - 1
Y25 1 - 1
KART ASTOAPULAINEN 2 1 1
Y17 2 1 1
KARTASTOINSINÖÖRI 2 2 -
Y38 2 2 -
KART ASTONHOITAJA 3 1 2
Y22 1 1 -
Y25 2 - 2
KARTOGRAFI 1 1 -
Y24 1 1 -
KARTOITTAJA 216 101 115 12,5- 7509 7550 7472 87,6
Y19 3 1 2
Y21 1 - 1
Y23 8 2 6 25,6 6461 7023 6273 84,7
Y24 20 5 15 25,0 6710 7036 6602 87,4
Y25 42 17 25 16,7 7327 7333 7323 96,6
Y26 72 43 29 12,5 7452 7380 7558 89,2
Y27 65 32 33 3,1 8096 8002 8186 93,6
Y28 4 1 3
Y29 1 - 1
KARTOITTAJA-SUUNNITTELIJA 1 - 1
Y28 1 - 1
KARTTAKOPISTI 10 2 8 90,6 5810 6197 5713 89,6
Y13 1 - 1
Y15 1 - 1
Y17 5 1 4
Y19 2 1 1
Y23 1 - 1
KARTTAKUVAAJA 16 5 11 56,3 7045 6990 7070 8 6 ,2
Y19 4 - 4
Y21 2 1 1
Y23 1 1 -
Y24 1 - 1
Y25 3 1 2
Y26 3 2 1
Y27 1 - 1
Y28 1 - 1
KARTTAPALVELUN HOITAJA 1 - 1
Y24 1 - 1
KARTTAPÄÄLLIKKÖ 1 - 1
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y30 1 - 1
KARTTATEKNIKKO 8 6 2 12,5 9062 9378 8114 79,3
Y23 1 - 1
Y26 1 1 -
Y28 1 - 1
Y29 3 3 -
Y30 1 1 -
Y31 1 1 -
KARTTAVALOKUVAAJA 3 1 2
Y25 2 - 2
Y26 1 1 -
KARTTAVALOKUVAUSTEKNIKKO 1 1 -
Y31 1 1 -
KASSA-APULAINEN 1 1 -
Y19 1 1 -
KASSANHOITAJA 273 180 93 95,2 6424 6343 6579 89,3
Y15 13 3 10 100 ,0 6216 5677 6378 -
Y17 19 7 12 1 0 0 ,0 6255 5892 6467 -
Y19 99 78 21 99,0 6143 6169 6046 104,8
Y21 107 61 46 89,7 6647 6472 6879 8 8 ,6
Y22 28 26 2 96,4 6649 6669 6388 116,9
Y23 6 4 2 1 0 0 ,0 6995 6923 7138 -
KASSANHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ 1 1 -
Y23 1 1 -
KASSANHOITAJA-PALKANLASKIJA 2 1 1
Y21 1 1 -
Y24 1 - 1
KASSAPÄÄLLIKKÖ 3 3 -
Y25 2 2 -
Y27 1 1 -
KASVATTAJA 3 3 -
Y22 3 3 -
KASVATTAJA-HOITAJA 84 80 4 82, Í 742 Í 7484 6153 103,9
Y17 1 - 1
Y19 2 2 -
Y21 22 19 3 90,9 709¿ 7223 6289 91,i
Y22 12 12 - 91,7 6970 6970 - 112,7
Y23 24 24 - 75,0 7339 7339 - 108,0
Y24 21 21 - 81,0 8285 8285 - 99,8
Y25 2 2 -
KASVATTAJA-OHJAAJA 4 4 -
Y23 3 3 -
Y29 1 1 -
KASVATUS- JA PERHENEUVONNANJOHTAJA 1 1 -
Y35 1 1 -
KASVATUSJOHTAJA 6 6 - 83,3 11209 11209 - 114,9
Y32 2 2 -
Y34 4 4 -
KASVATUSNEUVOLAN JOHTAJA 9 9 - 5 5 , é 13050 13050 - 106,3
Y33 1 1 -
Y35 2 2 -
Y36 2 2 -
Y37 3 3 -
Y38 1 1 -
KASVATUSNEUVOLAN LÄÄKÄRI 6 6 - 83,3 14066 14066 - 99,2
Y37 3 3 -
Y38 3 3 -
KASVATUSPSYKOLOGI 8 7 1 87,5 10414 10444 1020Í 82,6
Y31 6 6 - 83,3 10181 10181 - 78,8
Y32 2 1 1
KASVATUSTOIMINNAN OHJAAJA 17 16 1 8 8 ,2 8603 8793 5574 107,9
Y15 1 - 1
Y27 3 3 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y28 1 1 -
Y29 10 10 - 90,6 9011 9011 - 113,7
Y30 1 1 -
Y31 1 1 -
KASVIHUONEPUUTARHURI 3 2 1
Y24 1 - 1
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
KASVILAVOJEN HOITAJA 3 1 2
Y15 2 1 1
Y19 1 - 1
KATKAISUASEMAN OHJAAJA 4 - 4
Y22 4 - 4
KATKAISUHOITOASEMAN VALVOJA 18 8 10 44,4 7655 7089 8107 101,7
Y17 2 1 1
Y19 16 7 9 50,6 7661 7082 8112 101,7
KATSELMUSTARKASTAJA 1 1 -
Y26 1 1
KATTILALAITOKSENHOITAJA 1 - 1
Y25 1 - 1
KATTILAPÄIVYSTÄJÄ 22 - 22 - 9256 - 9256 -
Y24 10 - 10 - 8854 - 8854 -
Y25 8 - 8 - 9330 - 9330
Y26 4 - 4
KATU- JA TIERAKENNUSMESTARI 1 1 -
Y32 1 1 -
KATUINSINÖÖRI 1 - 1
Y37 1 - 1
KATUKORVAUSINSINÖÖRI 1 1 -
Y37 1 1 -
KATUMESTARI 1 1 -
Y31 1 1 -
KATUPÄÄLLIKKÖ 2 2 -
Y36 1 1 -
Y43 1 1 -
KATURAKENNUSMEST ARI 27 25 2 - 10337 10409 9447
Y28 1 1 -
Y29 4 3 1
Y30 7 6 1 - 10297 10427 9522
Y31 5 5 -
































Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989













•palkkaluokka sä suht. suht.
V26 1 1 _
V27 1 - 1
Y28 1 - 1
Y30 1 - 1
5 - 5
Y29 2 - 2
Y31 1 - 1
Y33 2 - 2
1 - 1
Y38 1 - 1
11 9 2
Y30 1 - 1
Y31 1 1 -
Y32 1 - 1
Y35 2 2 -
Y36 4 4 -
Y38 2 2 -
20 7 13
Y27 1 - 1
Y28 1 1 -
Y29 6 3 3
Y30 7 2 5
Y31 5 1 4
2 2 -
Y36 1 1 -
Y40 1 1 -
1 1 -
Y33 1 1 -
8 8 -
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
Y27 2 2 -
Y29 1 1 -
Y32 3 3 -
42 42 -
Y37 1 1 -
Y38 13 13
Y39 13 13 -
Y40 11 11 -
Y41 1 1 -
Y42 1 1 -
Y43 1 1 -
Y44 1 1 -
5 5 -
Y37 3 3 -
Y38 1 1 -
Y39 1 1 -
63 63 -
Y19 2 2 -
Y22 7 7 -
Y23 4 4 -
Y24 6 6 -
Y25 4 4 -
Y28 5 5 -
Y29 4 4 -
Y30 3 3 -
Y32 1 1 -
Y33 3 3 -
Y34 2 2 -
Y36 2 2 -
Y37 3 3 -
Y38 4 4 -
Y39 1 1 -
Y40 9 9 -
Y41 2 2 -
Y42 1 1 -
1 1 -
Y39 1 1 -
Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Yhteen­ Virka- Työsop - Haiset/
Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
- 12578 12809 11535 -
- 10829 10182 11176 -
_ 11252 11303 11202
11707 9845 12452
75,6 8903 8903 - 82, i
16,7 15816 15816 _ 92,2
7,7 14470 14470 - 100,3
38,5 15252 15252 ~ 97,9
16878 16878
30,2 11354 11354 96,8
- 8412 8412 - -
50,6 7383 7383 115,4




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
KAUPUNGINGEODEETTI 60 60 - 3,3 15544 15544 - 85,7
Y36 3 3 -
Y37 2 2 -
Y38 14 14 - 7,1 14650 14650 - 99,9
Y39 27 27 - - 15540 15540 - -
Y40 9 9 - - 16813 16813 - -
Y41 4 4 -
Y42 1 1 -
KAUPUNGININSINÖÖRI 76 76 - - 16287 16287 - -
Y35 1 1 -
Y36 2 2 -
Y37 14 14 - - 13637 13637 - -
Y38 7 7 - - 14554 14554 - -
Y39 13 13 - - 15846 15846 - -
Y40 14 14 - - 16307 16307 - -
Y41 14 14 - - 17473 17473 - -
Y42 7 7 - - 19589 19589 - -
Y43 1 1 -
Y44 2 2 -
Y46 1 1 -
KAUPUNGINJOHTAJA 86 86 - 2,3 22591 22591 - 115,6
Y11 1 1 -
Y40 10 10 - - 16262 16262 - -
Y41 4 4 -
Y42 9 9 - - 18638 18638 - -
Y43 22 22 - 4,5 19907 19907 - 1 0 1 ,8
Y44 2 2 -
Y45 13 13 - - 23635 23635 - -
Y46 14 14 - 7,1 28208 28208 - 113,9
Y47 11 11 - - 30596 30596 - -
KAUPUNGINJOHTAJAN SIHTEERI 32 24 8 100 ,0 7462 7283 7999 -
Y17 1 1 -
Y21 2 2 -
Y22 6 6 - 100 ,6 7016 7016 - -
Y23 5 5 -
Y24 7 6 1 ioo,o 7489 7506 7385 -
Y25 5 1 4
Y26 3 2 1
Y28 1 - 1
Y29 1 - 1
Y31 1 1 -
KAUPUNGINKAMREERI 76 76 - 18,4 13127 13127 - 91,6
Y30 1 1 -
Y31 2 2 -
Y32 1 1 -
Y33 3 3 -
Y34 9 9 - 11,i 11489 11489 - 92,5
Y35 10 10 - 30,0 12230 12230 - 96,6
Y36 21 21 - 19,0 12868 12868 - 106,5
Y37 12 12 - 8,3 13598 13598 - 97,3
Y38 8 8 - 12,5 14816 14816 - 103,0
Y39 4 4 -
Y40 2 2 -
Y41 2 2 -
Y42 1 1 -
KAUPUNGINKASSANHOITAJA 2 2 -
Y21 1 1 -
Y23 1 1 -
KAUPUNGINKEMISTI 3 3 -
Y34 1 1 -
Y35 1 1 -
Y40 1 1 -
KAUPUNGINKIRJASTONHOITAJA 4 4 -
Y25 1 1 -
Y28 1 1 -
Y30 2 2 -
KAUPUNGINLAKIMIES 36 36 - 8,3 14861 14861 - 90,4
Y34 1 1 -
Y35 1 1 -
Y36 6 6 - - 13013 13013 - -
Y37 6 6 - 16,7 13313 13313 - 91,7
Y38 11 11 - 18,2 14819 14819 - 94,3
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Vfrka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y39 5 5 -
Y40 2 2 -
Y41 3 3 -
Y45 1 1 -
KAUPUNGINLÄÄKÄRI 1 1 -
Y44 1 1 -
KAUPUNGINMETSÄNHOITAJA 5 5 -
Y33 1 1 -
Y34 1 1 -
Y37 1 1 -
Y39 1 1 -
Y40 1 1 -
KAUPUNGINORKESTERIN INTENDENTTI 1 1 -
Y31 1 1 -
KAUPUNGINPUUTARHURI 57 52 5 7,0 9983 10055 9235 91,i
Y26 2 2 -
Y27 1 - 1
Y28 3 2 1
Y29 4 4 -
Y30 19 17 2 10,5 9575 9526 9993 94,9
Y31 11 10 1 - 10048 10038 10149 -
Y32 9 9 - 11 ,1 10601 10601 - 95,8
Y33 5 5 -
Y34 1 1 -
Y35 1 1 -
Y41 1 1 -
KAUPUNGINPUUTARHURI -TYÖNJOHTAJA 2 2 -
Y29 1 1 -
Y32 1 1 -
KAUPUNGINRAKENNUSMESTARI 9 9 - - 9940 9940 - -
Y30 2 2 -
Y31 2 2 -
Y32 3 3 -
Y33 2 2 -
KAUPUNGINREVIISORI 18 18 - 16,7 15097 15097 - 84,6
Y34 3 3 -
Y35 2 2 -
Y36 2 2 -
Y37 2 2 -
Y38 2 2 -
Y39 2 2 -
Y40 2 2 -
Y41 2 2 -
Y46 1 1 -
KAUPUNGINSAIRAALAN JOHTAVA YLIHOITAJA 1 1 -
Y35 1 1 -
KAUPUNGINSIHTEERI 115 115 - 9,6 15013 15013 - 103,3
Y32 1 1 -
Y34 1 1 -
Y35 4 4 -
Y36 17 17 - - 12928 12928 - -
Y37 22 22 - 9,1 13549 13549 - 100,9
Y38 25 25 - 8 ,0 14661 14661 - 99,3
Y39 18 18 - 16,7 15647 15647 - 99,0
Y40 10 10 - - 16802 16802 -
Y41 4 4 -
Y42 11 11 - 27,3 19269 19269 - 98,5
Y43 2 2 -
KAUPUNG ^SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y36 1 1 -
KAUPUNGINSUUNNITTELUSIHTEERI 1 1 -
Y36 1 1 -
KAUPUNGINTAITEILIJA 1 1 -
Y37 1 1 -
KAUPUNKIMITTAUSINSINÖÖRI 1 1 -
Y37 1 1 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
KAUPUNKISUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 7 7 - 14,3 16383 16383 - 68,9
Y35 1 1 -
Y38 2 2 -
Y39 1 1 -
Y40 1 1 -
Y43 2 2 -
KAUPUNKISUUNNITTELUSIHTEERI 2 2 -
Y34 1 1 -
Y40 1 1 -
KAUPUNKITARKASTAJA 28 - 28 7, i 14548 - 14548 94,2
Y36 1 - 1
Y37 18 - 18 5,6 14210 - 14210 99,6
Y38 9 - 9 - 15354 - 15354 -
KAUSITARKASTAJA 1 - 1
Y27 1 - 1
KEHITTÄJÄ 158 153 5 95,6 5965 5929 7074 83,7
Y13 4 4 -
Y15 73 70 3 91,8 5824 5828 5710 93,7
Y17 78 77 1 100,0 6064 6067 5868 -
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
Y35 1 - 1
KEHITTÄMISINSINÖÖRI 1 - 1
Y39 1 - 1
KEHITTÄMISJOHTAJA 2 2 -
Y40 1 1 -
Y44 1 1 -
KEHITTÄMISKONSULTTI 3 - 3
Y32 1 - 1
Y34 2 - 2
KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ 8 5 3 12,5 15287 16391 13447 80,9
Y35 1 - 1
Y36 2 1 1
Y37 2 1 1
Y38 1 1 -
Y42 1 1 -
Y43 1 1 -
KEHITYSINSINÖÖRI 1 1 -
Y36 1 1 -
KEHITYSVAMMAHOITAJA 269 243 26 92,2 6723 6690 7037 102,5
Y15 1 - 1
Y17 6 3 3 83,3 5761 5199 6323 102,6
Y19 19 6 13 84,2 6330 6001 6482 107,7
Y21 115 107 8 92,2 6553 6442 8036 99,8
Y22 125 125 - 94,4 6951 6951 - 100,0
Y23 3 2 1
KEHITYSVAMMAHUOLLON JOHTAJA 1 1 -
Y28 1 1 -
KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAAJA 1 - 1
Y17 1 - 1
KEHITYSVAMMAHUOLTAJA 7 7 - 85,7 7481 7481 - 102,9
Y21 2 2 -
Y22 1 1 -
Y25 2 2 -
Y26 1 1 -
Y28 1 1 -
KEHITYSVAMMAISASIAIN SIHTEERI 1 1 -
Y28 1 1 -
KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAN HOITAJA 25 25 - 100,6 6722 6722
Y19 2 2 -
Y21 3 3 -
Y22 7 7 - 100,0 6478 6478 - -
Y23 12 12 - 100,0 7178 7178 -
Y25 1 1 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
















■pa1kka1uokka sä suht. suht.
24 24 _
Y17 1 1 -
Y21 2 2 -
Y22 5 5 -
Y23 11 11 -
Y24 3 3 -
Y25 1 1 -
Y28 1 1 -
11 9 2
Y21 2 1 1
Y22 4 3 1
Y23 2 2 -
Y24 3 3 -
45 44 1
Y19 1 1 -
Y21 5 5 -
Y22 11 10 1
Y23 18 18 -
Y24 10 10 -
22 21 1
Y23 1 1 -
Y24 2 2 -
Y25 4 4 -
Y26 2 2 -
Y27 6 6 -
Y28 3 2 1
Y29 4 4 -
46 42 4
Y17 2 2 -
Y19 1 - 1
Y21 5 4 1
Y22 8 7 1
Y23 25 24 1
Y24 5 5 -
3 3 -
Y21 2 2 -
Y22 1 1 -
1 1 -
Y22 1 1 -
13 13 -
Y27 4 4 -
Y28 5 5 -
Y29 3 3 -
Y30 1 1 -
75 64 11
Y15 1 - 1
Y17 3 2 1
Y19 5 2 3
Y21 14 14 -
Y22 22 20 2
Y23 24 22 2
Y24 3 1 2
Y25 2 2 -
Y26 1 1 -
1 1 -
Y32 1 1 -
2 2 -
Y39 2 2 -
16 - 16
Y7 1 - 1
Y11 1 - 1
Y13 7 - 7
Y15 3 - 3
Y17 1 - 1
Y22 2 - 2
Y24 1 - 1
8 - 8













100,0 6786 6786 - -
100,6 7111 7111 - -
100,6 6602 660 Í 6610 _
9 3 ,3 6897 6897 6885 110 ,8
9 0 ,9 6 7 6 i 6748 6885 1 0 6 ,8
9 4 ,4 6620 6620 - 9 5 ,6
100 ,0 7043 7043 - -
8 1 ,8 7903 7876 8474 1 0 0 ,2
8 3 ,3 7909 7909 - 1 0 0 ,2
8 9 , i 6269 6339 5535 1 0 0 ,9
8 7 ,5 6175 6240 5718 102, i
8 8 ,0 6381 6372 6579 9 9 ,7
1 5 ,4 8409 8409 9 7 ,4
7 8 ,7 6255 6303 5976 9 0 ,2
9 2 ,9 5603 5603 - 9 8 ,3
7 2 ,7 6284 6266 6464 9 5 ,9
7 5 ,0 6946 6939 7023 9 8 ,9
9 3 ,8 4808 :  4808 9 6 ,¿
100 ,0 419¿ :  4196 -
1 0 0 ,0 4727 -  4727KE ITTIÖ-LAITOSAPULAINEN
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989


















-palkkaluokka sä suht. suht.
Y15 5 5
11 1 10
Y7 1 - 1
Y13 3 - 3
Y15 5 1 4
Y17 2 - 2
7834 3162 4672
Y7 14 2 12
Y9 1 - 1
Y11 23 - 23
Y13 885 159 726
Y14 1 - 1
Y15 5384 2316 3068
Y16 5 1 4
Y17 1425 664 761
Y19 69 19 50
Y21 26 1 25
Y22 1 - 1
5 - 5
Y13 1 - 1
Y15 4 - 4
19 11 8
Y15 5 - 5
Y17 13 11 2
Y19 1 - 1
8 - 8
Y13 3 - 3
Y15 4 - 4
Y17 1 - 1
156 15 141
Yli 1 - 1
Y13 18 - 18
Y15 98 13 85
Y17 39 2 37
1 1 -
Y21 1 1 -
7 - 7
Y17 1 - 1
Y22 2 - 2
Y24 2 - 2
Y25 1 - 1
Y31 1 - 1
1 1 -
Y15 1 1 -
1 - 1
Y25 1 - 1
21 6 15
Y19 3 - 3
Y21 9 - 9
Y23 2 - 2
Y24 1 1 -
Y25 4 4 -
Y26 1 - 1
Y27 1 1 -
3 1 2
Y21 1 - 1
Y22 1 1 -
Y23 1 - 1
92 20 72
Y13 4 - 4
Y15 77 18 59
Y17 11 2 9
2 - 2
Y21 2 - 2
204 9 195
Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Yhteen- Virka- Työsop. - Naiset/
Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
100,6 4987 54 lé 4944 _
98,2 5755 6078 5537 111,4
71,4 4087 4558 4009 108,5
91,3 4276 - 4276 104,9
96,4 4782 5157 4700 106,2
98,6 5800 6034 5624 109,6
98,0 6185 6436 5966 107,6
97,1 6351 6749 6200 98,0
100,0 6610 6366 6620 -
100,0 5897 6018 5731 -
100,6 5974 6018 5730 -
100,6 4975 - 4975 -
98,7 5477 5601 5463 129,3
88,9 4529 - 4529 107,4
100,0 5457 5564 5441 -
100,0 5999 5843 6008
42,9 8158 - 8156 90,3
95,2 6665 7338 6395 88,1
100,6 6399 - 6399 -










100,6 6311 6076 6321 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989

















-palkkaluokka sä suht. suht.
Y15 5 5
Y17 22 1 21
Y19 104 1 103
Y21 66 7 59
Y22 5 - 5
Y24 2 - 2
3602 1929 1673
Y7 1 - 1
Y13 3 1 2
Y15 65 26 39
Y16 4 3 1
Y17 1521 822 699
Y19 1543 878 665
Y21 316 140 176
Y22 141 54 87
Y23 6 3 3
Y24 1 1 -
Y27 1 1 -
3 1 2
Y17 3 1 2
411 262 149
Y15 7 4 3
Y17 98 72 26
Y19 208 126 82
Y21 81 46 35
Y22 17 14 3
13 6 7
Y15 4 3 1
Y17 7 2 5
Y19 2 1 1
4 2 2
Y17 3 2 1
Y19 1 - 1
2 - 2
Y17 2 - 2
1 - 1
Y19 1 - 1
4 - 4
Y17 3 - 3
Y19 1 - 1
2 - 2
Y19 2 - 2
880 62 818
Y13 7 - 7
Y15 127 4 123
Y17 609 49 560
Y19 131 9 122
Y21 5 - 5
Y24 1 - 1
74 - 74
Y15 4 - 4
Y17 61 - 61
Y19 9 - 9
415 14 401
Y15 32 1 31
Y17 320 11 309
Y19 61 2 59
Y21 2 - 2
43 4 39
Y13 1 - 1
Y15 7 - 7
Y17 30 2 28
Y19 4 1 3
Y21 1 1 -
56 3 53
Y15 4 - 4
Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Yhteen­ Virka- Työsop. - Naiset/
Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
100,0 5894 5701 5903 _
100,0 6342 6400 6342 -
100,0 6412 6083 6451
99,4 6366 6552 6153 103,5
96,9 5483 5734 5317 106,4
99,6 6164 6355 5939 111,8
99,4 6495 6701 6224 103,8
98,4 6624 6736 6534 98,6
99,3 6984 7017 6964 85,0
100,0 7201 7341 7061 -
99,8 6163 6223 6056 110,3
100,0 5292 5479 5043 -
99,0 5956 6028 5754 106,6
100,0 6140 6175 6085 -
100,0 6425 6567 6237 -
100,0 6748 6747 6754 -
92,3 5651 5865 5468 119,5
100,6 5851 6145 5733 -
99,9 5811 6116 5788 101,9
100,0 4437 - 4437 -
100,0 5512 5684 5507 -
99,8 5798 6096 5772 101,7
100,0 6213 6417 6198 *"
100,6 5781 - 5781 -
100,6 5824 - 5824 -
100,0 5850 - 5850 -
99,8 5728 5676 5730 112,0
100,0 5070 5355 5061 -
99,7 5720 5660 5722 111,8
100,0 6099 5926 6104 -
100,6 5712 5947 5688 -
100,6 5449 - 5449 -
100,0 5791 5843 5787 —
i o o , 6 5930 7532 5839 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989

















■palkkaluokka sä suht. suht.
V17 31 2 29
Y19 20 1 19
Y21 1 - 1
4 3 1
Y19 3 2 1
Y21 1 1 -
28 3 25
Y17 13 - 13
Y19 15 3 12
2 - 2
Y17 2 - 2
6 - 6
Y13 1 - 1
Y15 2 - 2
Y17 3 - 3
3 - 3
Y15 3 - 3
3 2 1
Y19 1 1 -
Y21 2 1 1
140 129 11
Y22 1 1 -
Y31 1 1 -
Y33 7 4 3
Y34 16 13 3
Y35 26 24 2
Y36 19 18 1
Y37 30 30 -
Y38 37 36 1
Y39 3 2 1
3 1 2
Y32 1 - 1
Y34 1 1 -
Y35 1 - 1
6 5 1
Y28 1 1 -
Y29 2 2 -
Y31 3 2 1
124 39 85
Y19 3 - 3
Y21 20 3 17
Y22 20 6 14
Y23 37 12 25
Y24 27 11 16
Y25 9 2 7
Y26 5 3 2
Y27 1 1 -
Y29 1 - 1
Y30 1 1 -
1 - 1
Y19 1 - 1
1 1 -
Y29 1 1 -
3 - 3
Y19 1 - 1
Y24 2 - 2
4 3 1
Y27 2 1 1
Y32 1 1 -
Y39 1 1 -
4 3 1
Y28 1 - 1
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
Y31 1 1 -
Yhteen­ virka- Työsop. - Naiset/
Naisia sä suht. suht. Miehet
%
100,0 5823 7150 5731
%
100,0 6166 8296 6054 -
96,4 5918 5734 5940 109,3
92,3 5708 - 5708 105,6
100,0 6101 5734 6192 —
100,0 5715 - 5715 -
62,9 13301 13124 15382 101,1
71,4 10906 10694 11190 106, Í
75,0 11090 10974 11592 107,6
57,7 11831 11826 11893 100,8
63,2 14567 12823 45959 124,1
66,7 13824 13824 - 99,3
56,8 14783 14775 15071 100,5
33,3 11371 11380 11327 89,3
- 6988 7127 6924 -
- 6360 6607 6316 -
- 6510 6280 6609 -
- 6922 7165 6805 -
- 7433 7237 7568 -
- 7791 7384 7908 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
r k a  t a i  t o im i  Y - p a lk k a lu o k is s a Y h te e n ­ V lr k a - T y ö s o p .- Y h te e n ­ V i r k a - Työsop -  N a is e t /
Y -p a lk k a lu o k k a sä s u h t . s u h t . N a is ia sä s u h t . s u h t . M ie h e t
% %
KENTTÄTYÖNJOHTAJA 3 2 1
Y26 3 2 1
KENTTÄTYÖPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y32 1 1 -
KENTTÄVAHTIMESTARI 3 2 1
Y17 1 1 -
Y19 1 - 1
Y24 1 1 -
KENTÄNHOITAJA 157 6 151 0 ,6 5963 7033 5921 7 2 ,6
Y7 1 - 1
Y9 1 - 1
Y13 16 - 16 6 ,3 4467 - 4467 9 6 , i
Y15 18 - 18 - 5037 - 5037 -
Y17 20 1 19 - 5591 6407 5548 -
Y19 61 2 59 - 6169 6164 6169 -
Y21 20 - 20 - 7200 - 7200 -
Y22 17 2 15 - 6665 8019 6485 -
Y23 2 1 1
Y24 1 - 1
KERHO-OHJAAJA 154 7 147 6 4 ,3 5205 6040 5166 101 ,9
Y7 1 - 1
Y13 21 - 21 4 7 ,6 4347 - 4347 9 8 ,2
Y15 49 - 49 5 7 ,1 4984 - 4984 9 5 ,3
Y17 51 1 50 6 8 ,6 5433 5718 5427 9 5 ,8
Y19 19 - 19 6 3 ,2 5556 - 5556 105 ,4
Y21 3 2 1
Y22 2 1 1
Y23 5 2 3
Y24 1 - 1
Y25 2 1 1
KERHOAPULAINEN 14 - 14 7 8 ,6 4313 - 4313 9 9 ,3
Y7 2 - 2
Y 11 1 - 1
Y13 7 - 7 1 0 0 ,6 4379 - 4379 -
Y15 4 - 4
KERHOHUONEEN VALVOJA 1 - 1
Y13 1 - 1
KERHOISÄNTÄ 13 - 13 3 0 ,8 5853 - 5853 9 5 ,6
Y15 2 - 2
Y17 5 - 5
Y19 2 - 2
Y21 4 - 4
KERHOKESKUSTEN VALVOJA 2 - 2
Y15 1 - 1
Y21 1 - 1
KERHONEUVOJA 3 - 3
Y7 1 - 1
Y13 1 - 1
Y22 1 - 1
KERHONHOITAJA 5 - 5
Y15 3 - 3
Y17 1 - 1
Y19 1 - 1
KERHONHOITAJA-SIIVOOJA 16 - 16 9 3 ,8 5556 - 5556 126, i
Y13 1 - 1
Y15 10 - 10 9 0 ,6 5462 - 5462 124 ,9
Y17 5 - 5
KERHOTOIMINNAN OHJAAJA 4 1 3
Y19 1 - 1
Y22 1 1
Y23 1 - 1
Y26 1 1 -
KERROSEMÄNTÄ 3 - 3
Y17 3 - 3
KERROSVAHTIMESTARI 3 - 3
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
Y -p a lk k a lu o k k a sä s u h t . s u h t . N a is ia sä s u h t . s u i i t . M ie h e t
% %
Y15 2 - 2
Y17 1 - 1
KESKUKSENHOITAJA 72 47 25 9 7 ,2 5844 6019 5514 10 9 ,6
Y15 4 1 3
Y17 50 31 19 9 8 ,0 5792 5976 5492 10 6 ,8
Y19 16 13 3 9 3 ,8 6123 6145 6024 116,1
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
KESKUKSENHOITAJA-TOIMISTOAPULAINEN 7 6 1 1 0 0 ,0 6092 6221 5318 -
Y17 3 3 -
Y19 4 3 1
KESKUSARKISTONHOITAJA 45 42 3 9 3 ,3 6753 6733 7027 8 8 ,6
Y17 1 - 1
Y19 4 3 1
Y21 12 12 - 9 1 ,7 6407 6407 - 1 0 4 ,6
Y22 13 13 - 1 0 0 ,0 6940 6940 - -
Y23 11 11 - 9 0 ,9 6931 6931 - 9 8 ,9
Y24 1 1 -
Y25 2 2 -
Y32 1 - 1
KESKUSASENNUSTEKNIKKO 1 - 1
Y30 1 - 1
KESKUSASENTAJA 22 22 - 4 ,5 7955 7955 - 9 5 ,7
Y26 22 22 - 4 ,5 7955 7955 - 9 5 ,7
KESKUSINSINÖÖRI 4 2 2
Y33 1 - 1
Y35 3 2 1
KESKUSKEITTOLANHOITAJA 1 1 -
Y25 1 1 -
KESKUSLAITOKSEN JOHTAJA 1 1 -
Y40 1 1 -
KESKUSLÄÄKEVARASTON HOITAJA 12 12 - 1 0 0 ,6 8754 8754 - -
Y27 2 2 -
Y28 2 2 -
Y29 3 3 -
Y30 4 4 -
Y31 1 1 -
KESKUSMEKAANIKKO 7 7 - - 9416 9416 - -
Y26 6 6 - - 9646 9646 - -
Y27 1 1 -
KESKUSPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y37 1 1 -
KESKUSSUUNNITTELUINSINÖÖRI 1 1 -
Y34 1 1 -
KESKUSSUUNNITTELUTEKNIKKO 1 - 1
Y30 1 - 1
KESKUSTEKNIKKO 21 10 11 - 9601 9624 9580 -
Y28 2 2 -
Y29 5 1 4
Y30 6 2 4 - 9693 9295 9892 -
Y31 8 5 3 - 10410 10325 10552 -
KESKUSVARASTONHOITAJA 114 98 16 4 7 ,4 6803 6861 6447 9 7 ,1
Y17 1 - 1
Y19 1 1 -
Y21 33 23 10 6 3 ,6 6340 6364 6286 9 9 , 9
Y22 26 24 2 5 3 ,8 6658 6656 6683 10 0 ,5
Y23 24 23 1 2 9 ,2 6897 6878 7329 9 7 ,7
Y24 11 9 2 3 6 ,4 7264 7302 7095 10 5 ,3
Y25 10 10 - 2 0 ,0 7438 7438 - 101 ,7
Y26 6 6 - 3 3 ,3 7737 7737 - 10 0 ,6
Y29 1 1 -
KESKUSVARASTONHOITAJA-VAHTIMESTARI 1 1 -
Y19 1 1 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y -p a lk k a lu o k k a sä s u h t . s u h t . N a is ia sä s u h t . s u h t . M ie h e t
% %
KESÄKODINHOITAJA 1 - 1
Y19 1 - 1
KIELENKÄÄNTÄJÄ 48 28 20 7 7 ,1 8340 7930 8915 100 , i
Y22 1 1 -
Y24 1 1 -
Y25 4 2 2
Y26 9 8 1 7 7 ,8 7172 7203 6921 1 1 3 ,6
Y27 10 7 3 9 0 ,0 7284 7250 7364 8 6 ,4
Y28 5 4 1
Y29 2 1 1
Y30 6 1 5 1 0 0 ,6 9421 9975 9310 -
Y31 4 - 4
Y32 2 1 1
Y33 2 1 1
Y34 1 1 -
Y35 1 - 1
KIELENKÄÄNTÄJÄ-KIRJAAJA 1 1 -
Y22 1 1 -
KIELENKÄÄNTÄJÄ-TIEDOTUSSIHTEERI 1 - 1
Y32 1 - 1
KIERTÄVÄ ANESTESIA-APULAISLÄÄKÄRI 7 7 - 4 2 ,9 20607 20607 - 7 1 ,9
Y33 4 4 -
Y34 3 3 -
KIERTÄVÄ APULAISLÄÄKÄRI 8 8 - 5 0 ,6 15252 15252 - 7 5 ,2
Y31 1 1 -
Y33 3 3 -
Y34 4 4 -
KIERTÄVÄ ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA 18 17 1 1 0 0 ,6 9066 9173 7251 -
Y26 1 1 -
Y27 2 2 -
Y28 5 4 1
Y29 2 2 -
Y30 3 3 -
Y31 5 5 -
KIERTÄVÄ ERITYISOPETTAJA 1 - 1
Y17 1 - 1
KIERTÄVÄ LEIKINOHJAAJA 3 - 3
Y13 1 - 1
Y17 1 - 1
Y19 1 - 1
KIERTÄVÄ RÖNTGENAPULAISLÄÄKÄRI 6 6 - 3 3 ,3 12292 12292 - 117 ,4
Y33 2 2 -
Y34 4 4 -
K IIN T E IS T Ö - JA RAKENNUSLAUTAK.SIHTEERI 1 1 -
Y36 1 1 -
K IIN T E IS T Ö -JA  RAKENNUSLAUTAK. APUL.SIHT 1 1 -
Y33 1 1 -
K IIN T E IS T Ö A R V IO IT S IJA 1 - 1
Y31 1 - 1
K IIN T E IS T Ö A S IA IN H O ITA JA 2 2 -
Y19 1 1 -
Y29 1 1 -
KIIN TE IS TO A S IA M IE S 1 1 -
Y31 1 1 -
K IIN T E IS T Ö E S IM IE S 1 - 1
Y25 1 - 1
KIINTEISTÖHOIDON TARKASTAJA 1 - 1
Y33 1 - 1
KIINTEISTÖHUOLTAJA 18 8 10 - 7262 8149 6552 -
Y21 8 - 8 - 6550 - 6550 -
Y22 10 8 2 - 7831 8149 6562 -
K IIN TEISTÖ IN SIN Ö Ö R I 28 26 2 3 ,6 13962 13718 17128 8 9 ,7




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
V ir k a  t a i  t o im i  Y - p a lk k a lu o k is s a
Y -p a lk k a lu o k k a
Y h te e n ­
sä
V i r k a -
s u h t .
T y ö s o p .-
s u h t . N a is ia
Y h te e n ­
sä
V ir k a -
s u h t .
T yösop .
s u h t .
-  N a is e t /
M ie h e t
Y34 2 2
% %
Y35 2 2 -
Y36 4 4 -
Y37 5 5 -
Y38 6 6 - - 14549 14549 - -
Y39 7 7 - - 15360 15360 - -
Y40 2 - 2
KIINTEISTÖINSINÖÖRI-GEODEETTI 2 2 -
Y38 1 1 -
Y40 1 1 -
K IIN TEISTÖ ISÄN N Ö ITSIJÄ 12 11 1 1 6 ,7 10151 10303 8474 8 9 ,8
Y28 2 1 1
Y30 4 4 -
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
Y33 2 2 -
Y34 1 1 -
KIIN TEISTÖ JEN  HOITOPÄÄLLIKKÖ
Y36 1 1 - ,
1 1 -
Y35 1 1 -
KIIN TEISTÖ JEN  ISÄNNÖITSIJÄ 20 18 2 - 10034 9906 11187 -
Y26 1 - 1
Y28 1 1 -
Y29 4 4 -
Y30 7 6 1 - 10385 9658 14743 -
Y31 4 4 -
Y32 2 2 -
Y33 1 1 -
KIINTEISTÖKIRJANHOITAJA 2 1 1
Y21 2 1 1
KIINTEISTÖ KIRJANPITÄJÄ 1 1 -
Y24 1 1 -
K IIN TEISTÖ LAKIM IES 1 - 1
Y37 1 - 1
KIINTEISTÖLUETTELONHOITAJA 2 1 \ 1
Y21 1 1 -
Y25 1 - 1
KIINTEISTÖLUETTELONPITÄJÄ 2 2 -
Y21 2 2 -
KIINTEISTÖMESTARI 6 1 5 - 9741 10609 9568 -
Y22 1 - 1
Y29 1 - 1
Y31 1 - 1
Y32 3 1 2
KIINTEISTÖM IES 17 2 15 - 7093 7159 7085 -
Y19 3 - 3
Y21 8 1 7 - 7122 7174 7114 -
Y22 3 1 2
Y23 2 - 2
Y24 1 - 1
KIINTEISTÖNHOIDONAPULAINEN 1 - 1
Y13 1 - 1
KIINTEISTÖNHOITAJA 293 98 195 1 ,7 6669 6815 6595 9 6 , i
Y7 1 - 1
Y15 1 - 1
Y17 7 3 4 - 5271 5943 4767 -
Y19 84 37 47 2 ,4 5952 6272 5700 1 0 7 ,9
Y21 133 40 93 2 ,3 6924 7110 6844 9 2 ,5
Y22 28 14 14 - 7125 7339 6911 -
Y23 22 1 21 - 7412 7138 7425 -
Y24 13 1 12 - 7270 7234 7273 -
Y25 2 - 2
Y26 1 1 -
Y27 1 1 -
K IIN T E  ISTÖM/IUODOSTUSINSINÖÖRI 1 1 -
Y38 1 1 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop. - Naiset/
Y -p a lk k a lu o k k a sä s u h t . s u h t . N a is ia sä s u h t . s u h t . M ie h e t
% %
K IIN T E IS T O P IIR T Ä JÄ 1 1 -
Y21 1 1 -
KIINTEISTÖ PÄIVYSTÄJÄ 1 - 1
Y17 1 - 1
KIINTEISTÖ PÄÄLLIKKÖ n 11 - - 13859 13859 - -
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
Y33 1 1 -
Y34 1 1 -
Y36 1 1 -
Y37 1 1 -
Y39 4 4 -
Y41 1 1 -
KIINTEISTÖRAKENNUSMEST ARI 12 11 1 - 9609 9604 9668 -
Y27 1 1 -
Y29 3 3 -
Y 30 3 3 -
Y31 5 4 1
KIIN TEISTÖ R EK ISTER IN ES IM IE S 1 - 1
Y25 1 - 1
KIINTEISTÖ REKISTERINHO ITAJA 12 10 2 9 1 ,7 6655 6721 6327 1 0 1 ,8
Y19 1 - 1
Y21 4 4 -
Y22 6 5 1 1 0 0 ,6 6669 6754 6245 -
Y23 1 1 -
K IIN TEISTÖ SIH TEE R I 1 1 -
Y23 1 1 -
KIINTEISTÖTEKNIKKO 8 8 - - 10404 10404 - -
Y27 1 1 -
Y29 1 1 -
Y30 2 2 -
Y31 2 2 -
Y33 2 2 -
KIINTEISTÖTYÖNJOHTAJA 11 2 9 - 8697 8549 8730 -
Y23 1 - 1
Y27 2 - 2
Y28 2 1 1
Y29 4 - 4
Y30 2 1 1
KIINTEISTÖTYÖPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y37 1 1 -
KIINTEISTÖVIRASTON PÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y43 1 1 -
KIOSKINHOITAJA 3 - 3
Y17 2 - 2
Y19 1 - 1
K IR JAAJA 92 76 16 1 0 0 ,6 6263 6285 6161 -
Y15 2 - 2
Y17 4 3 1
Y19 41 37 4 i o o , o 6109 6128 5930 -
Y21 36 30 6 1 0 0 ,0 6476 6470 6506 -
Y22 7 5 2 1 0 0 ,0 6764 6701 6920 -
Y23 2 1 1
KIRJAAJA-ARKISTONHOITAJA 4 4 -
Y19 2 2 -
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
KIRJAAMONHOITAJA 3 2 1
Y22 1 1 -
Y23 1 1 -
Y25 1 - 1
KIRJANJÄRJESTÄJÄ 6 - 6 8 3 ,3 5150 - 5150 1 2 7 ,3
Y13 2 - 2
Y15 4 - 4
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Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- virka- Työsop.- Naiset/
Y - p a lk k a lu o k k a sä s u h t . s u h t . N a is ia
%
sa s u h t . s u h t . M ie h e t
%
6 - 6 1 0 0 ,0 4987 - 4987 -
Y13 3 - 3
Y15 3 - 3
4 - 4
Y15 4 - 4
1 - 1
Y29 1 - 1
3 2 1
Y17 2 1 1
Y23 1 1 -
6 6 - 1 0 0 ,0 8859 8859 - -
Y26 2 2 -
Y27 2 2 -
Y30 1 1 -
Y34 1 1 -
844 710 134 9 7 ,5 6676 6718 6451 1 0 5 ,3
Y17 16 8 8 1 0 0 ,0 5571 5453 5688 -
Y19 97 72 25 9 6 ,9 6011 6035 5944 107,1
Y21 218 172 46 9 7 ,2 6398 6401 6385 1 0 7 ,0
Y22 158 131 27 9 6 ,2 6678 6674 6698 1 0 2 ,9
Y23 211 192 19 9 7 ,6 6933 6943 6837 1 0 2 ,2
Y24 118 112 6 1 0 0 ,0 7232 7233 7206 -
Y25 21 18 3 9 5 ,2 7490 7480 7550 9 8 ,0
Y26 2 2 -
Y28 2 2 -
3 3 -
Y21 1 1 -
Y23 2 2 -
3 3 -
Y21 1 1 -
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
6 5 1 8 3 ,3 6394 6491 5911 8 3 ,9
Y19 1 1 -
Y23 4 3 1
Y24 1 1 -
1 1 -
Y26 1 1 -
1 - 1
Y22 1 - 1
12 - 12 8 3 ,3 6333 - 6333 1 0 8 ,5
Y19 3 - 3
Y21 9 - 9 8 8 ,9 6513 - 6513 9 7 ,6
1 - 1
Y15 1 - 1
1 - 1
Y24 1 - 1
2 - 2
Y15 2 - 2
58 55 3 9 3 , i 6941 6913 7444 1 0 1 ,7
Y19 5 4 1
Y22 6 6 - 1 0 0 ,6 6324 6324 - -
Y23 6 6 - 1 0 0 ,0 6778 6778 - -
Y24 30 29 1 8 6 ,7 6966 6958 7214 1 0 2 ,3
Y25 4 4 -
Y26 6 5 1 1 0 0 ,6 7944 7636 9482 -
Y27 1 1 -
311 139 172 9 1 ,6 5320 6003 4768 1 2 0 ,7
Y7 6 - 6 8 3 ,3 3869 - 3869 9 9 ,4
Y9 2 - 2
Y l i 7 - 7 8 5 ,7 4182 - 4182 1 0 3 ,3
Y13 54 1 53 7 9 ,6 4373 4196 4377 1 0 2 ,7
Y15 63 7 56 8 4 ,1 4646 4618 4649 103 ,4
KIRJASTOAPULAINEN
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa















s u h t .
Työsop.-




s u h t .
Työsop
s u h t .
- Naiset
M ie h e t
Y17 72 42 30
%
9 5 ,8 5602 5746 5400
%
109 ,2
Y19 96 78 18 9 9 ,0 6076 6128 5851 106 ,2
Y21 3 3 -
Y22 3 3 -
Y23 1 1 -
Y24 3 3 -
Y27 1 1 -
1 1 -
Y17 1 1 -
1 - 1
Y13 1 - 1
1 1 -
Y22 1 1 -
25 23 2 1 2 ,6 6201 6301 5045 8 0 ,6
Y19 3 1 2
Y21 22 22 - 4 ,5 6371 6371 - 8 6 ,2
84 55 29 3 ,6 6366 6465 6179 9 6 ,2
Y17 2 - 2
Y19 51 29 22 3 ,9 6305 6386 6199 9 2 ,8
Y21 30 25 5 3 ,3 6514 6545 6358 102 ,2
Y22 1 1 -
36 30 6 2 ,8 6302 6395 5841 104 ,9
Y17 1 1 -
Y19 5 2 3
Y21 29 27 2 3 ,4 6460 6468 6364 1 0 2 ,3
Y22 1 - 1
18 16 2 5 ,6 6439 6460 6275 102 ,2
Y19 2 2 -
Y21 16 14 2 6 ,3 6611 6659 6275 9 9 ,4
28 28 - 1 0 ,7 6116 6116 - 9 1 ,2
Y15 1 1 -
Y19 3 3 -
Y21 23 23 - 8 ,7 6217 6217 - 9 4 ,6
Y22 1 1 -
286 282 4 8 9 ,2 8060 8075 7002 100 ,8
Y19 1 1 -
Y22 4 4 -
Y23 10 7 3 9 0 ,6 6306 6012 6992 9 2 ,4
Y24 9 9 - 7 7 ,8 6 6 2 2 6622 - 114 ,7
Y25 37 36 1 8 9 ,2 7333 7341 7031 9 9 ,7
Y26 91 91 - 9 1 ,2 7700 7700 - 9 9 ,9
Y27 47 47 - 9 3 ,6 8113 8113 - 9 9 ,9
Y28 20 20 - 9 5 ,0 8628 8628 - 101 ,8
Y29 44 44 - 8 4 ,1 9077 9077 - 101 ,5
Y30 16 16 - 7 5 ,0 9411 9411 - 100 ,2
Y31 1 1 -
Y32 3 3 -
Y33 1 1 -
Y34 1 1 -
Y35 1 1 -
611 578 33 9 1 ,7 7023 7048 6585 104 ,6
Y13 1 - 1
Y17 4 3 1
Y19 10 10 - 100 ,6 5970 5970 - -
Y21 16 13 3 9 3 ,8 5714 5867 5047 9 7 ,0
Y22 62 56 6 9 3 ,5 6414 6486 5743 1 1 3 ,3
Y23 65 62 3 8 9 ,2 6504 6520 6182 1 0 5 ,5
Y24 286 277 9 9 2 ,7 6999 7009 6671 1 0 1 ,3
Y25 59 57 2 8 8 ,1 7242 7247 7105 111,1
Y26 39 36 3 9 2 ,3 7279 7317 6831 105 ,9
Y27 26 25 1 8 8 ,5 7663 7662 7674 103 ,0
Y28 24 23 1 9 1 ,7 8458 8441 8854 111 ,4
Y29 11 10 1 100 ,0 9035 9086 8524 -
Y30 7 6 1 7 1 ,4 9800 9771 9975 1 0 1 ,0
Y31 1 - 1
2 - 2
Y30 1 - 1
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät Ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ virka- Työsop - Naiset/
Y -p a lk k a lu o k k a sä s u h t . s u h t . N a is ia sä s u h t . s u h t . M ie h e t
% %
KIRJASTOSIHTEERI 15 13 2 1 0 0 ,0 6648 6244 9280 -
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
Y22 6 6 - 100 ,6 6084 6084 - -
Y24 4 4 -
Y26 1 1 -
Y27 1 - 1
Y31 1 - 1
KIRJASTOTIEDOTTAJA 1 1 -
Y28 1 1 -
KIRJASTOTOIMEN APULAISJOHTAJA 26 26 - 8 0 ,8 10743 10743 - 9 3 ,9
Y29 1 1 -
Y30 2 2 -
Y31 8 8 - 100 ,6 10481 10481 - -
Y32 3 3 -
Y33 8 8 - 6 2 ,5 10930 10930 - 9 9 ,8
Y34 '4 4 -
KIRJASTOTOIMENJOHTAJA 156 155 1 8 7 ,2 9570 9588 6820 100 ,2
Y24 1 1 -
Y25 2 2 -
Y26 3 3 -
Y27 8 7 1 8 7 ,5 7794 7933 6820 9 8 ,6
Y28 27 27 - 8 8 ,9 8579 8579 - 105 ,2
Y29 40 40 - 9 2 ,5 8738 8738 - 1 0 0 ,9
Y30 31 31 - 8 7 ,1 9578 9578 - 9 7 ,0
Y31 7 7 - 8 5 ,7 10362 10362 - 9 5 ,0
Y32 13 13 - 6 1 ,5 10303 10303 - 9 9 ,7
Y33 5 5 -
Y34 7 7 - 8 5 ,7 11786 11786 - 9 8 , i
Y35 5 5 -
Y37 3 3 -
Y38 3 3 -
Y42 1 1 -
KIRJASTO VIRKAILIJA 1364 923 441 9 1 ,4 5861 5961 5651 1 0 0 ,2
Y13 4 - 4
Y15 60 24 36 8 3 ,3 4855 5098 4692 100 ,8
Y17 458 287 171 9 2 ,4 5573 5631 5475 105,1
Y19 708 518 190 9 4 ,2 6005 6053 5876 1 0 1 ,3
Y21 82 62 20 6 5 ,9 6343 6440 6042 9 2 ,9
Y22 33 16 17 9 0 ,9 6699 6770 6632 9 9 ,1
Y23 10 9 1 100 ,0 7094 7186 6266 -
Y24 2 1 1
Y25 5 4 1
Y26 1 1 -
Y29 1 1 -
KIRJASTOVIRKAILIJA-KULJETTAJA 5 4 1
Y19 1 - 1
Y21 4 4 -
KIRJEENVAIHTAJA 1 1 -
Y19 1 1 -
KIRJOJEN KUNNOSTAJA 2 - 2
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
KIRJURI 26 - 26 3 4 ,6 6553 - 6553 103 ,6
Y17 2 - 2
Y19 5 - 5
Y21 9 - 9 1 1 , i 6539 - 6539 1 0 1 ,9
Y22 3 - 3
Y23 7 - 7 5 7 , i 7071 - 7071 9 7 ,8
KIRVESMIES 62 20 42 - 6972 6777 7064 -
Y7 1 - 1
Y19 2 1 1
Y21 5 2 3
Y22 7 3 4 - 6797 6370 7117
Y23 13 3 10 - 7384 6938 7517 -
Y24 26 8 18 - 7118 6994 7173
Y25 7 3 4 - 7312 7349 7284
Y26 1 - 1
KLINIKKASIHTEERI 15 15 - 100 ,6 6516 6516 -
Y22 15 15 - 100 ,0 6516 6516 ~ “
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989

















s u h t .
Työsop.-




s u h t .
Työsop
s u h t .
- Naiset/
M ie h e t
4829 4588 241
%
9 9 ,5 6131 6160 5577
%
1 1 1 ,7
Y13 4 2 2
Y15 20 13 7 9 5 ,6 5089 5205 4875 8 8 ,6
Y16 1 1 -
Y17 142 113 29 9 9 ,3 5090 5045 5266 1 1 3 ,9
Y19 856 765 91 9 9 ,1 5625 5650 5415 1 0 8 ,8
Y21 3711 3603 108 9 9 ,7 6285 6300 5807 1 0 8 ,9
Y22 72 71 1 1 0 0 ,0 6523 6514 7160 -
Y23 17 14 3 1 0 0 ,0 6339 6233 6830 -
Y24 2 2 -
Y25 3 3 -
Y26 1 1 -
1 1 -
Y27 1 1 -
11 8 3 9 0 ,9 6142 6305 5705 1 2 7 ,8
Y15 3 1 2
Y17 8 7 1 1 0 0 ,0 640 Í 6505 5667 -
3 - 3
Y25 1 - 1
Y26 2 - 2
2 - 2
Y30 1 - 1
Y33 1 - 1
48 23 25 8 9 ,¿ 6069 5 9 1 Í 6215 8 8 ,3
Y7 1 - 1
Y17 20 7 13 9 0 ,0 6052 589 Í 6139 9 0 ,6
Y19 17 15 2 8 8 ,2 6076 5904 7364 9 1 ,5
Y21 9 1 8 8 8 ,9 6299 6148 6318 8 2 ,5
Y22 1 - 1
1 - 1
Y29 1 - 1
257 3 254 9 9 ,2 5579 5125 5585 9 5 ,7
Y13 14 - 14 100 ,0 4703 - 4703 “
Y15 102 2 100 9 9 ,0 5285 5201 5287 106 ,5
Y17 37 - 37 100 ,0 5840 - 5840 -
Y19 14 - 14 100 ,0 5565 - 5565
Y21 66 1 65 9 8 ,5 5823 4972 5836 8 6 ,9
Y22 23 - 23 100 ,0 6212 - 6212 -
Y23 1 - 1
7 1 6 - 8957 7990 911¿ -
Y23 3 1 2
Y24 3 - 3
Y29 1 - 1
25 17 8 - 8047 8233 7652 -
Y21 1 1 -
Y22 4 3 1
Y23 4 3 1
Y24 10 7 3 - 762¿ 7572 7752 -
Y25 5 2 3
Y26 1 1 -
89 46 43 - 891Ó 8745 9087 -
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
Y21 2 1 1
Y22 32 26 6 - 8188 8180 8224 -
Y23 5 1 4
Y24 30 16 14 - 9824 9807 9844 -
Y25 18 2 16 - 9553 9644 9542 -
3 2 1
Y24 1 - 1
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
1 1 -
Y26 1 1 -
9 8 1 - 8690 9030 597 Í -
Y21 2 1 1
KONEENHOITAJA-KÄYTTÄJÄ 
KO N E EN H O ITAJA-LÄJITTÄ JÄ
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989

















Y h te e n ­ V i r k a - Työsop
-p a lk k a lu o k k a sä s u h t . s u h t .
Y22 5 5
Y23 1 1 -
Y25 1 1 -
16 13 3
Y21 1 - 1
Y22 1 1 -
Y23 2 2 -
Y24 12 10 2
1 - 1
Y29 1 - 1
15 15 -
YT9 1 1 -
Y21 1 1 -
Y22 4 4 -
Y23 2 2 -
Y24 2 2 -
Y25 4 4 -
Y26 1 1 -
15 10 5
Y29 1 1 -
Y30 1 - 1
Y32 1 - 1
Y34 2 1 1
Y35 3 2 1
Y36 2 1 1
Y37 3 3 -
Y38 1 1 -
Y41 1 1 -
1 - 1
Y23 1 - 1
23 16 7
Y17 1 1 -
Y19 19 12 7
Y21 1 1 -
Y22 2 2 -
1 - 1
Y21 1 - '1
9 6 3
Y19 7 5 2
Y21 2 1 1
1270 1129 141
Y7 1 - 1
Y9 1 - 1
Y13 3 3 -
Y15 34 27 7
Y17 322 272 50
Y19 468 419 49
Y20 1 1 -
Y21 348 325 23
Y22 74 68 6
Y23 16 13 3
Y24 2 1 1
3 2 1
Y15 1 - 1
Y19 2 2 -
1 1 -
Y19 1 1 -
2 2 -
Y22 1 1 -
Y23 1 1 -
1 1 -
Y17 1 1 -
2 2 -
Y19 2 2 -
3 - 3
Kokonaisansio mk/kuukaudessa





s u h t .
Työsop
s u h t .
- Naiset/
M ie h e t
%
- 9343 9094 10420 -
- 9736 9357 11630 -
6 ,7 8214 8214 - 7 7 , A
12511 13058 11418
100 ,0 6097 6204 5852 -
100,6 6041 6151 5852 -
100 ,0 6000 6144 5711 -
100 ,0 5913 6082 5493
9 9 , i 5989 6001 5885 11 0 ,9
100,0 4966 5037 4691 -
9 8 ,4 5538 5544 5507 111 ,7
9 9 ,6 5972 5966 6022 107,4
9 9 , i 6360 6354 6445 104,4
9 8 ,6 6680 6663 6876 107,1
100 ,0 6760 6672 7138 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1969
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
Y -p a lk k a lu o k k a sä s u h t . s u h t . N a is ia sä s u h t . s u h t . M ie h e t
% %
Y23 1 - 1
Y24 1 - 1
Y26 1 - 1
KONEKORJAAMON PÄÄLLIKKÖ 1 - 1
Y33 1 - 1
KONEKORJAUSMEST ARI 2 1 1
Y31 2 1 1
KONEKORJAUSMIES 21 14 7 - 7365 7700 6694 -
Y19 3 1 2
Y21 2 2 -
Y22 4 3 1
Y24 8 6 2 - 7972 8270 7080 -
Y25 2 2 -
Y26 2 - 2
KONEMESTARI 72 61 11 - 10609 10352 12034 -
Y24 1 1 -
Y25 5 5 -
Y26 5 5 -
Y27 13 13 - - 8960 8960 - -
Y28 18 16 2 - 10390 10513 9413 -
Y29 15 12 3 - 11567 10977 13928 -
Y30 7 5 2 - 11296 11133 11704 -
Y31 3 1 2
Y32 5 3 2
KONEMESTARI YP 2 2 -
Y28 1 1 -
Y30 1 1 -
KONEPESIJÄ 153 98 55 io o f 6 5769 5846 5631 -
Y13 4 1 3
Y15 48 28 20 io o ,o 5542 5555 5525 -
Y17 96 68 28 1 0 0 ,0 5915 5967 5789 -
Y19 4 1 3
Y21 1 - 1
KONEPIIRTÄJÄ 1 - 1
Y15 1 - 1
KONEPRÄSSÄÄJÄ 29 24 5 1 0 0 ,6 5661 5779 5095 -
Y13 2 1 1
Y15 11 11 - 1 0 0 ,6 5624 5624 - -
Y17 16 12 4 1 0 0 ,0 5832 6002 5320 -
KONEPÄÄLLIKKÖ 50 44 6 - 10719 10835 9871 -
Y26 2 1 1
Y27 1 1 -
Y28 4 4 -
Y29 12 10 2 - 10061 10400 8363 -
Y30 15 15 - - 11214 11214 - -
Y31 6 6 - - 11379 11379 - -
Y32 6 4 2 - 10440 10320 10678 -
Y33 2 2 -
Y35 1 1 -
Y36 1 - 1
KONETARKASTAJA 5 1 4
Y27 3 - 3
Y31 1 1 -
Y32 1 - 1
KONETEKNIKKO 45 32 13 - 9722 9691 9798 -
Y26 1 1 -
Y27 2 2 -
Y28 6 4 2 - 9690 8609 11851 -
Y29 15 7 8 - 9125 9075 9169 -
Y30 12 10 2 - 9939 9961 9832 -
Y31 6 5 1 - 11146 11244 10659 -
Y32 3 3 -
KONETOIMISTON HOITAJA 1 1 -
Y22 1 1 -
KONGRESSIEMÄNTÄ 1 1 -
Y23 1 1 -
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y -p a lk k a lu o k k a sä s u h t . s u h t . N a is ia sä s u h t . s u h t . M ie h e t
% %
KONGRESSISIHTEERI 1 1 -
Y27 1 1 -
KONSERTTIMESTARI 22 4 18 18 ,2 10904 12509 10547 8 9 ,3
Y30 1 1 -
Y31 3 - 3
Y32 8 - 8 12 ,5 10136 - 10136 9 9 ,2
Y33 4 2 2
Y34 3 - 3
Y35 1 - 1
Y36 2 1 1
KONSERVAATTORI 23 9 14 5 2 ,2 6990 6988 6991 9 6 , i
Y19 1 - 1
Y21 2 1 1
Y22 3 1 2
Y23 1 - 1
Y24 4 2 2




































































































6 0 ,0  12554 -  12554 9 4 ,0
7 1 ,4 5042 5042 134 ,6
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran Ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
irka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop. - Naiset/
Y -p a lk k a lu o k k a sä s u h t . s u h t . N a is ia sä s u h t . s u h t . M ie h e t
% %
Y9 2 - 2
Y13 1 - 1
Y15 2 - 2
Y19 2 - 2
K O P IO IT S IJA 3 1 2
Y17 2 - 2
Y19 1 1 -
KOPIOLAITOKSEN HOITAJA 8 5 3 8 7 ,5 6195 6219 6155 8 9 ,8
Y17 2 2 -
Y19 4 2 2
Y21 1 - 1
Y24 1 1 -
KOPIONOTTAJA 2 1 1
Y17 1 1 -
Y21 1 - 1
KO PISTI 21 6 15 9 5 ,2 5302 5267 5316 8 9 , i
Y13 2 - 2
Y15 4 - 4
Y17 10 4 6 1 0 0 ,6 5315 5091 5465 -
Y19 5 2 3
KORJAAMOMESTARI 9 8 1 - 10347 10575 8524 -
Y29 3 2 1
Y30 3 3 -
Y31 2 2 -
Y32 1 1 -
KORJAAMON ESIM IES 9 7 2 - 9820 9991 9223 -
Y26 2 2 -
Y27 2 - 2
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
Y31 2 2 -
Y33 1 1 -
KORJAAMON ESIMIES-VARASTONHOITAJA 1 1 -
Y27 1 1 -
KORJAAMON PÄÄLLIKKÖ 12 10 2 - 11227 10991 12409 -
Y29 1 1 -
Y30 2 2 -
Y31 3 2 1
Y34 3 3 -
Y35 1 1 -
KORJAAMON TYÖNJOHTAJA
Y37 2 1 1
1 - 1
Y28 1 - 1
KORJAUSMESTARI 9 5 4 - 8755 8593 8957 -
Y26 3 2 1
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
Y29 2 - 2
Y31 1 - 1
Y32 1 1 -
KORJAUSMIES 119 73 46 1 ,7 6918 7621 5802 5 9 ,7
Y7 2 - 2
Y9 3 - 3
Y13 1 - 1
Y15 5 - 5
Y17 6 - 6 16 ,7 4534 - 4534 9 8 ,4
Y19 5 - 5
Y21 30 22 8 - 6486 6507 6428 -
Y22 32 22 10 - 7354 7662 6679 -
Y23 14 11 3 - 8515 8521 8492 -
Y24 15 12 3 - 8503 8580 8198 -
Y25 4 4 -
Y26 1 1 -
KORJAUSMIES-LÄMMITTÄJÄ
Y28 1 1 -
3 3 -
Y24 3 3 -
KORJAUSNEUVOJA (ENT. ENERGIANEUVOJA) 112 27 85 16,1 8943 8915 8952 100 ,6
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Y - p a lk k a lu o k k a  sä  s u h t . s u h t. N a is ia
%

















Y25 1 1 -
Y26 4 1 3
Y27 9 1 8 11 , i
Y28 22 5 17 -
Y29 17 4 13 2 3 ,5
Y30 25 4 21 2 0 ,0
Y31 17 7 10 1 7 ,6
Y32 8 2 6 2 5 ,0
Y33 5 1 4
Y34 4 1 3
1 1 -
Y29 1 1 -
1 1 -
Y31 1 1 -
1 1 -
Y27 1 1 -
2 1 1
Y23 1 1 -
Y29 1 - 1
1 - 1
Y19 1 - 1
1 1 -
Y39 1 1 -
2 2 -
Y19 2 2 -
2 - 2
Y21 2 - 2
1 - 1
Y25 1 - 1
1 - 1
Y29 1 - 1
5088 143 4945 9 9 , i
Y7 10 - 10 9 0 ,0
Y9 1 - 1
Y 1 1 6 - 6 1 0 0 ,6
Y13 102 - 102 9 8 ,0
Y14 3 - 3
Y15 991 35 956 9 8 ,4
Y16 2 - 2
Y17 3567 88 3479 9 9 ,3
Y18 1 - 1
Y19 376 12 364 9 9 ,7
Y21 28 7 21 9 6 ,4
Y24 1 1 -
11 8 3 1 0 0 ,6
Y22 3 2 1
Y23 5 4 1
Y24 3 2 1
1 1 -
Y29 1 1 -
17 17 - 100 ,6
Y21 1 1 -
Y22 4 4 -
Y23 12 12 - 100 ,6
45 - 45 9 5 ,6
Y7 3 - 3
Y9 2 - 2
Y l i 1 - 1
Y13 33 - 33 9 3 ,9
Y15 5 - 5
Y17 1 - 1
235 227 8 9 9 ,6
Y9 1 - 1
7419 6820 7494 1 0 2 ,6
8116 8383 8037 -
8867 8614 8945 9 3 ,5
8981 8606 9052 9 6 ,3
9850 9769 9907 9 7 ,8










4343 1 0 2 ,3
5021 5388 5007 110 ,5









6788 7091 5979 “





4258 - 4258 1 0 1 ,6
7125 7173 5750 123 ,6KOTIPALVELUOHJAAJA
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa

















































































Työsop.- Yhteen­ virka- TyöSOP - Naiset/
suht. Naisia
X
sä suht. suht. Miehet
X
4 100,0 6091 6196 5986 -
1 100,0 6812 6829 6107 ~
2 98,8 7104 7131 6000 123,5
-
100,0 7406 7406
1 98,4 7224 7247 5767 105, i
1 98,6 7236 7265 5767 105,3

































Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
KOTITEOLLISUUSOPETTAJA 1 1 -
Y25 1 1 -
KOTITEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄ 1 - 1
Y7 1 - 1
KOULUAPULAINEN 17 3 14 94, i 4196 4580 4114 108,4
Y7 9 - 9 88,9 3887 - 3887 100,0
Y13 4 3 1
Y15 4 - 4
KOULUASIAIN SIHTEERI 3 2 1
Y22 1 1 -
Y27 1 - 1
Y29 1 1 -
KOULUAVUSTAJA 181 2 179 84, Ö 4487 4963 4482 98,6
Y7 6 - 6 83,3 3858 - 3858 100,5
Y9 1 - 1
Yli 2 - 2
Y13 114 - 114 78,9 4332 - 4332 101,5
Y15 40 1 39 97,5 4581 4337 4587 97,7
Y17 14 1 13 100,0 5139 5588 5105 -
Y19 2 - 2
Y23 1 - 1
Y24 1 - 1
KOULUEKONOMI 4 4 -
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
Y32 2 2 -
KOULUHAMMASHQITOAPULAINEN 1 1 -
Y15 1 1 -
KOULUHOITAJA 1 1 -
Y25 1 1 -
KOULUHUOLTAJA 4 - 4
Y17 4 - 4
KOULUJEN ILTAKÄYTÖN VALVOJA 1 - 1
Y17 1 - 1
KOULUJEN JOHTAVA EMÄNTÄ 2 2 -
Y22 1 1 -
Y30 1 1 -
KOULUKEITTOLANHOITAJA 8 - 8 100,6 6203 - 6203 -
Y19 4 - 4
Y21 4 - 4
KOULUKEITTÄJÄ 44 14 30 100,6 5913 5971 5886 -
Y11 1 - 1
Y15 2 2 -
Y17 18 6 12 100,6 5735 5894 5656 -
Y19 19 5 14 100,0 6093 6080 6097 -
Y21 3 1 2
Y22 1 - 1
KOULUKEITTÄJÄ-VAHTIMESTARI 9 - 9 100,0 5825 - 5825 -
Y17 9 - 9 100,0 5825 - 5825 -
KOULUKURAATTORI 162 140 22 88,3 7008 7080 6546 100,5
Y15 1 1 -
Y23 3 3 -
Y24 12 6 6 83,3 6076 6225 5926 112,i
Y25 39 31 8 82,1 6583 6587 6569 103,1
Y26 95 87 8 92,6 7219 7240 6988 97,0
Y27 8 8 - 100,0 7565 7565 - -
Y28 1 1 -
Y30 3 3 -









Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989

















-palkkaluokka sä suht. suht.
11 8 3
Y24 1 1 -
Y25 1 - 1
Y26 5 4 1
Y27 4 3 1
39 30 9
Y17 2 1 1
Y21 3 2 1
Y22 5 3 2
Y23 11 10 1
Y24 6 6 -
Y25 11 7 4
Y26 1 1 -
1 1 -
Y28 1 1 -
1 1 -
Y24 1 1 -
8 1 7
Y15 3 - 3
Y17 2 - 2
Y21 1 - 1
Y23 1 - 1
Y26 1 1 -
207 9 198
Y7 1 - 1
Y9 1 - 1
Y13 18 - 18
Y15 86 3 83
Y17 69 1 68
Y19 17 4 13
Y21 15 1 14
63 57 6
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
Y30 15 13 2
Y31 41 37 4
Y32 5 5 -
14 11 3
Y13 1 - 1
Y22 9 7 2
Y23 3 3 -
Y26 1 1 -
1 1 -
Y29 1 1 -
21 2 19
Y15 1 - 1
Y17 11 - 11
Y19 1 - 1
Y21 6 - 6
Y30 1 1 -
Y35 1 1 -
17 12 5
Y28 1 1 -
Y30 2 2 -
Y31 1 1 -
Y32 6 4 2
Y33 3 3 -
Y34 3 1 2
Y38 1 - 1
34 34 -
Y24 1 1 -
Y25 33 33 -
3 3 -
Y25 3 3 -
1 1 -
Y41 1 1 -
Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
90,9 7423 7513 7181 103,8
87,2 6654 6722 6428 101,3
90,9 6539 6602 5911 124,8
83,3 6749 6749 - 89,7
81,8 7184 7372 6857 112,7
100,6 5616 7969 5280
92,8 4919 5575 4889 108,2
88,9 4526 _ 4526 108,8
90,7 4647 5251 4625 103,4
92,8 5107 4605 5114 106,5
100,0 5235 5917 5026 -
100,0 5864 6148 5844 -
84,1 9555 9574 9376 99,7
80,6 8730 8836 8046 104,7
85,4 9953 9944 10041 95,6
- 6441 6703 5482 -
- 6372 6458 6072 -
90,5 6485 10685 6043 56,6
100,6 5850 - 5850 -
100,6 6652 - 6652 -
58,8 10577 10053 11834 105,6
50,6 10441 10345 10634 95,6
100,6 7356 7356 - -
100,6 7391 7391 - -




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop. - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
KOULUTOIMEN SIHTEERI 2 2 -
Y25 1 1 -
Y33 1 1 -
KOULUTOIMEN TALOUDENHOITAJA 14 14 “ 64,3 9541 9541 - 82,7
Y22 1 1 -
Y26 1 1 -
Y27 1 1 -
Y30 3 3 -
Y31 5 5 -
Y32 2 2 -
Y33 1 1 -
KOULUTOIMENJOHTAJA 329 329 - 19,i 12305 12305 - 91,4
Y28 1 1 -
Y31 5 5 -
Y32 22 22 - 40,9 10068 10068 - 99, i
Y33 51 51 - 29,4 10669 10669 - 95,2
Y34 66 66 - 19,7 11582 11582 - 98,1
Y35 77 77 - 13,0 12261 12261 - 100,8
Y36 46 46 - 15,2 12919 12919 - 98,3
Y37 22 22 - 18,2 13696 13696 - 102,2
Y38 16 16 - - 14658 14658 - -
Y39 12 12 - - 15741 15741 - -
Y40 7 7 - - 16888 16888 - -
Y41 2 2 -
Y42 1 1 -
Y44 1 1 -
KOULUTTAJA 8 - 8 75,6 8393 - 8393 95,6
Y19 1 - 1
Y28 1 - 1
Y29 6 - 6 83,3 8853 - 8853 105,0
KOULUTUS- JA TIEDOTUSIHTEERI 2 2 -
Y30 2 2 -
KOULUTUSOHJAAJA 3 2 1
Y25 1 1 -
Y26 1 - 1
Y27 1 1 -
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ 15 10 5 40,6 12929 12758 13272 103,5
Y29 1 1 -
Y32 1 1 -
Y34 1 1 -
Y35 3 2 1
Y36 3 1 2
Y37 4 2 2
Y38 2 2 -
KOULUTUSSIHTEERI 24 9 15 91,7 8235 9405 7533 63,5
Y21 3 - 3
Y22 2 - 2
Y23 2 - 2
Y25 1 - 1
Y26 2 1 1
Y27 3 - 3
Y28 3 1 2
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
Y31 2 2 -
Y32 2 2 -
Y33 1 1 -
Y36 1 - 1
KOULUTUSSUUNNITTELIJA 32 6 26 59,4 9864 9986 9836 106,0
Y26 1 - 1
Y27 2 - 2
Y29 2 2 -
Y30 4 - 4
Y31 4 2 2
Y32 10 1 9 90,6 10032 10678 9960 105,9
Y33 9 1 8 55,6 11082 10971 11096 100,0
KOULUTUSTARKASTAJA 39 39 - 23,1 10096 10096 - 98,4
Y27 1 1 -
Y29 2 2 -
Y30 11 11 - 9, 9361 9361 - 91,5
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa


































Y32 15 15 - 46,7 10255 10255 - 97,8
Y33 3 3 -
Y34 1 1 -
Y38 1 1 -
1 - 1
Y31 1 - 1
43 - 43 100,0 5756 - 5756 -
Y15 6 - 6 100,0 5671 - 5671 -
Y17 16 - .16 100,0 5579 - 5579 -
Y19 21 - 21 100,0 5914 - 5914 -
18 - 18 100,0 5614 - 5614 -
Y13 1 - 1
Y15 2 - 2
Y17 2 - 2
Y19 7 - 7 100,6 5982 - 5982 -
Y21 6 - 6 100,0 5650 - 5650 -
5 - 5
Y21 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 3 - 3
9 1 8 100 ,6 6154 6215 6146 -
Y19 3 1 2
Y21 5 - 5
Y23 1 - 1
9 - 9 88,9 5390 - 5390 108,8
Y15 4 - 4
Y17 4 - 4
Y19 1 - 1
6 - 6 83,3 6770 - 6770 117,2
Y15 1 - 1
Y17 2 - 2
Y19 2 - 2
Y21 1 - 1
5 - 5
Y19 5 - 5
4 - 4
Y25 3 - 3
Y26 1 - 1
1 - 1
Y27 1 - 1
1 - 1
Y13 1 - 1
4 3 1
Y27 2 1 1
Y31 2 2 -
6 - 6 - 9693 - 9693 -
Y27 3 - 3
Y30 1 - 1
Y33 2 - 2
2 1 1
Y17 2 1 1
10 6 4 - 10006 10330 9519 -
Y25 1 - 1
Y28 2 1 1
Y30 1 1 -
Y31 3 2 1
Y33 2 2 -
Y34 1 - 1
1 - 1
Y29 1 - 1
3 - 3
Y15 1 - 1
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TILASTOKESKUS
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989















-palkkaluokka sä suht. suht.
Y25 1 _ 1
Y28 1 - 1
5 1 4
Y21 2 - 2
Y23 2 - 2
Y25 1 1 -
2 1 1
Y25 1 - 1
Y26 1 1 -
1 - 1
Y17 1 - 1
4 3 1
Y24 1 1 -
Y26 1 1 -
Y29 1 1 -
Y30 1 - 1
13 13 -
Y22 3 3 -
Y23 1 1 -
Y24 2 2 -
Y25 5 5 -
Y26 1 1 -
Y27 1 1 -
1 - 1
Y36 1 - 1
4 2 2
YT7 1 - 1
Y24 1 1 -
Y35 2 1 1
1 - 1
Y15 1 - 1
3 3 -
Y34 1 1 -
Y36 1 1 -
Y42 1 1 -
2 2 -
Y31 1 1 -
Y38 1 1 -
2 2 -
Y17 1 1 -
Y23 1 1 -
36 17 19
Y17 2 - 2
Y19 1 1 -
Y21 3 2 1
Y22 6 4 2
Y23 4 2 2
Y24 6 3 3
Y25 6 5 1
Y26 3 - 3
Y27 5 - 5
2 2 -
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
158 149 9
Y13 1 1 -
Y17 1 - 1
Y19 1 1 -
Y21 4 4 -
Y22 10 10 -
Y23 9 8 1
Y24 24 22 2
Y25 22 21 1
Y26 18 17 1
Y27 36 36 -
Y28 12 12 -
Yhteen- virka- Työsop.- Naiset/
Naisia sä suht. suht. Miehet 
% %
69,2 6573 6573 96,2
75,0 6539 6638 6451 95,8











70,3 7269 7245 7663 94,3
100,6 5734 5734
77,8 6427 6462 6147 104,4
75,0 6462 6520 5817 101,3
59,1 6686 6703 6317 97,6
72,2 7078 7047 7595 95,7
66,7 7536 7536 - 99,9




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi Y-palkkaluoklssa Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sa suht. suht Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y29 9 9 - 33,3 8642 8642 - 93,2
Y30 3 3 -
Y31 4 4 -
Y32 2 1 1
Y33 1 - 1
Y34 1 - 1
KULTTUURISUUNNITTELIJA 1 - 1
Y19 1 - 1
KULTTUURITIEDOTTAJA 1 1 -
Y30 1 1 -
KULTTUURITOIMEN JOHTAJA 23 23 - 47,8 10263 10263 - 94,6
Y28 1 1 -
Y29 5 5 -
Y30 2 2 -
Y31 2 2 -
Y32 3 3 -
Y33 5 5 -
Y34 2 2 -
Y36 2 2 -
Y37 1 1 -
KULUTTAJA-ASIAINSIHTEERI 1 1 -
Y31 1 1 -
KULUTTA JAL AI TETEKNI KKO 1 1 -
Y30 1 1 -
KULUTTAJANEUVOJA 50 50 - 72,6 7963 7963 - 107,7
Y21 1 1 -
Y23 4 4 -
Y24 5 5 -
Y25 5 5 -
Y26 11 11 - 72,7 7318 7318 - 101,6
Y27 4 4 -
Y28 4 4 -
Y29 5 5 -
Y30 7 7 - 100,6 9335 9335 - -
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
Y33 1 1 -
Y34 1 1 -
KULUTTAJAPALVELUTEKNIKKO 1 1 -
Y26 1 1 -
KUNNALLINEN ALKOHOLITARKASTAJA 2 2 -
Y25 2 2 -
KUNNALLINEN PYSÄKÖINNINVALVOJA 2 2 -
Y33 1 1 -
Y37 1 1 -
KUNNALLISASIAINSIHTEERI 2 1 1
Y33 1 - 1
Y34 1 1 -
KUNNALLISEN ALKOHOLINTARKASTAJAN APULAIN 1 1 -
Y29 1 1 -
KUNNALLISKODIN APULAISJOHTAJA 5 5 -
Y27 3 3 -
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
KUNNALLISKODIN JOHTAJA 111 111 - 95,5 8842 8842 - 103,6
Y26 1 1 -
Y27 8 8 - 87,5 7651 7651 - 121,6
Y28 53 53 - 96,2 8575 8575 - 101,2
Y29 36 36 - 97,2 9061 9061 - 105,3
Y30 10 10 - 100,0 10075 10075 - -
Y31 2 2 -
Y32 1 1 -
KUNNALLISKODIN JOHTAJAN APULAINEN 1 1
Y27 1 1 -
KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELIJA 2 2
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa
kunnallisteknillinen rakennusmestari
























Y32 1 1 -
6 5 1 - 9066 9433 7229 -
Y27 1 - 1
Y28 1 1 -
Y30 3 3 -
Y31 1 1 -
3 3 -
Y28 2 2 -
Y30 1 1 -
4 4 -
Y38 2 2 -
Y40 1 1 -
Y42 1 1 -
17 16 1 35,3 10566 10285 15071 99,3
Y29 3 3 -
Y30 2 2 -
Y31 3 3 -
Y32 3 3 -
Y34 3 3 -
Y35 1 1 -
Y38 2 1 1
112 112 - 23,2 7589 7589 - 97,5
Y17 1 1 -
Y19 71 71 - 29,6 7368 7368 - 93,6
Y21 14 14 - 7,1 7720 7720 - 89,6
Y22 13 13 - 15,4 6870 6870 - 77,A
Y23 2 2 -
Y24 4 4 -
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
Y29 3 3 -
Y30 2 2 -
143 142 1 0,7 13294 13291 13654 96,9
Y31 1 1 -
Y32 2 2 -
Y33 6 6 - - 11285 11285 - -
Y34 7 7 - - 11417 11417 - -
Y35 19 19 - - 12554 12554 - -
Y36 32 32 - - 12806 12806 - -
Y37 57 56 1 - 13909 13914 13654 -
Y38 11 11 - 9,1 14228 14228 - 89,7
Y39 5 5 -
Y40 3 3 -
323 322 3, i 16415 16426 12985 87,4
Y35 3 3 -
Y36 13 12 1 15,4 13240 13261 12985 93,4
Y37 30 30 - 3,3 13622 13622 - 97,2
Y38 42 42 - 7,1 14487 14487 - 97,9
Y39 50 50 - 4,0 15421 15421 - 100,0
Y40 121 121 - 1,7 16572 16572 - 97,5
Y41 16 16 - - 17815 17815 - -
Y42 8 8 - - 18672 18672 - -
Y43 25 25 - 20101 20101 - -
Y44 3 3 -
Y45 10 10 - - 24500 24500 - -
Y46 2 2 -
53 53 - 35,8 11011 11011 - 94,9
Y26 1 1 -
Y28 1 1 -
Y30 4 4 -
Y31 9 9 - 55,6 10438 10438 - 94,8
Y32 3 3 -
Y33 11 11 - 54,5 10467 10467 - 98,9
Y34 9 9 - 22,2 11607 11607 - 96,7
Y35 9 9 - 22,2 11825 11825 - 98,4
Y36 4 4 -
Y37 1 1 -
Y38 1 1 -
13 13 - 84,6 8597 8597 - 90,7




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y27 2 2 -
Y28 3 3 -
Y29 6 6 - i o o ?ö 8850 8850 - -
Y30 1 1 -
KUNNANOSASIHTEERI 1 - 1
Y25 1 - 1
KUNNANRAKENNUSMESTARI 116 113 3 1,7 10008 10060 8071 73,3
Y25 2 2 -
Y26 1 - 1
Y28 7 6 1 - 8244 8377 7451 -
Y29 10 9 1 10,0 9062 8976 9840 88,6
Y30 19 19 - - 9569 9569 - -
Y31 27 27 - - 10135 10135 - -
Y32 34 34 - - 10363 10363 - -
Y33 13 13 - - 11376 11376 -
Y34 2 2 -
Y35 1 1 -
KUNNANRAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTARKASTAJA 9 9 - - 9920 9920 -
Y29 3 3 -
Y31 3 3 -
Y32 3 3 -
KUNNANSIHTEERI 286 284 2 44,1 11199 11203 10738 94,6
Y23 1 1 -
Y27 1 1 -
Y28 2 2 -
Y29 2 2 -
Y30 6 6 - 50,6 8914 8914 - 99,4
Y31 32 31 1 56,3 10236 10171 12229 107,2
Y32 44 43 1 61,4 10214 10236 9246 98,5
Y33 69 69 - 46,4 10825 10825 - 99,8
Y34 71 71 - 46,5 11540 11540 - 99,4
Y35 29 29 - 17,2 12233 12233 - 100,7
Y36 15 15 - 20,0 13070 13070 - 100,4
Y37 8 8 - - 14011 14011 - -
Y38 3 3 -
Y39 2 2 -
Y42 1 1 -
KUNNANSIHTEERI-LASTENVALVOJA 2 1 1
Y29 1 - 1
Y33 1 1 -
KUNNOSSAPITOINSINÖÖRI 4 2 2
Y34 1 1 -
Y35 2 - 2
Y36 1 1 -
KUNNOSSAPITOINSINÖÖRI 8 6 2 - 12282 12715 10984 -
Y31 1 - 1
Y34 2 2 -
Y35 2 1 1
Y36 2 2 -
Y37 1 1 -
KUNNOSSAPITOMESTARI 40 6 34 - 11942 11126 12086 -
Y26 1 - 1
Y29 7 - 7 - 9595 - 9595 -
Y30 6 3 3 - 10767 11123 10410 -
Y31 12 2 10 - 12728 11139 13046 -
Y32 4 1 3
Y33 8 - 8 - 13492 - 13492 -
Y34 2 - 2
KUNNOSSAPITOMIES 11 3 8 - 6545 8891 5665 -
Y7 1 - 1
Y13 2 - 2
Y19 1 - 1
Y21 3 1 2
Y22 2 1 1
Y23 1 1 -
Y24 1 - 1
KUNNOSSAPITOPÄÄLLIKKÖ 7 6 1 - 13240 13219 13367 -
Y31 1 1 -
Y33 1 1 -
Y35 1 1 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ virka- Työsop. - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y36 1 - 1
Y37 1 1 -
Y39 2 2 -
KUNNOSSAPITORAKENNUSMESTARI 10 5 5 - 9296 9490 9101 -
Y28 2 1 1
Y29 7 3 4 - 9103 9033 9155 -
Y32 1 1 -
KUNNOSSAPITOTEKNIKKO 4 2 2
Y26 1 1 -
Y28 1 1 -
Y29 1 - 1
Y31 1 - 1
KUNNOSSAPITOTYÖNJOHTAJA 1 - 1
Y28 1 - 1
KUNTASUUNNITTELUA 1 - 1
Y32 1 - 1
KUNTASUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y38 1 1 -
KUNTASUUNNITTELUSIHTEERI 3 3 -
Y26 1 1 -
Y33 1 1 -
Y34 1 1 -
KUNTATARKASTAJA 33 1 32 3,0 14207 13747 14221 99,7
Y37 29 1 28 3,4 14088 13747 14100 100,5
Y38 4 - 4
KUNTOHOITAJA 678 593 85 91,3 5741 5779 5474 101,5
Y13 4 - 4
Y15 3 - 3
Y17 15 10 5 86,7 5311 5226 5481 109,6
Y19 202 169 33 93,1 5586 5612 5454 100,8
Y20 1 1 -
Y21 437 404 33 90,8 5837 5856 5606 101,i
Y22 14 8 6 85,7 6128 6188 6047 112,0
Y23 1 1 -
KUNTORATOJEN HOITAJA 4 - 4
Y21 4 - 4
KUNTOSALIN JA UINNINVALVOJA 1 - 1
Y17 1 - 1
KUNTOSALINHOITAJA 1 - 1
Y24 1 - 1
KUNTOSALINOHJAAJA 5 - 5
Y19 1 - 1
Y21 1 - 1
Y22 2 - 2
Y24 1 - 1
KUNTOUTTAJA 2 - 2
Y13 1 - 1
Y21 1 - 1
KUNTOUTTAMISHOITAJA 1 - 1
Y13 1 - 1
KUNTOUTUSAPULAINEN 3 - 3
Y13 2 - 2
Y21 1 - 1
KUNTOUTUSAVUSTAJA 3 - 3
Y15 2 - 2
Y17 1 - 1
KUNTOUTUSKESKUKSEN JOHTAJA 1 1 -
Y28 1 1 -
KUNTOUTUSNEUVOJA 1 1 -
Y27 1 1 -
KUNTOUTUSOHJAAJA 69 69 - 94,2 7157 7157 116,3
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
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Y23 16 16 - 87,5 6632 6632 - 115,6
Y24 8 8 - 100,0 7088 7088 - -
Y25 13 13 - 100,0 6913 6913 - -
Y26 31 31 - 93,5 7618 7618 - 117,1
27 24 3 100,0 8438 8412 8651 -
Y25 1 1 -
Y27 7 6 1 100,6 7998 8077 7525 -
Y28 14 13 1 100,0 8481 8437 9055 -
Y29 5 4 1
24 3 21 - 6489 6782 6447 -
Y19 6 1 5 - 6466 6215 6517 -
Y21 9 - 9 - 5942 - 5942 -
Y22 4 1 3
Y23 5 1 4
1 - 1
Y17 1 - 1
5 - 5
Y13 1 - 1
Y17 4 - 4
10 7 3 90,6 6892 6716 7302 89,3
Y25 1 1 -
Y26 8 6 2 87,5 7083 6916 7585 91,8
Y27 1 - 1
1 • 1
Y23 1 - 1
19 5 14 94,7 6112 6058 6131 129, i
Y17 1 1 -
Y19 8 2 6 87,5 5783 5950 5727 123,7
Y21 4 - 4
Y22 2 - 2
Y23 2 1 1
Y24 1 1 -
Y25 1 - 1
1 1 -
Y21 1 1 -
2 1 1
Y27 1 - 1
Y34 1 1 -
1 1 -
Y19 1 1 -
1 - 1
Y29 1 - 1
19 1 18 26,3 8600 10678 8484 74,6
Y19 1 - 1
Y21 2 - 2
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 2 - 2
Y25 1 - 1
Y28 1 * 1
Y29 3 - 3
Y30 1 - 1
Y31 4 - 4
Y32 1 1 -





Y22 1 - 1
Y24 1 - 1
Y26 2 1 1
5 1 4
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989


















Y23 1 - 1
Y26 1 1 -
Y28 1 - 1
KUTOJA 4 - 4
Y13 1 - 1
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
Y21 1 - 1
KUTOMOAPULAINEN 4 - 4
Y13 1 - 1
Y15 1 - 1
Y17 2 - 2
KUULONTUTKIJA 82 80 2 100,6 6560 6546 7131 -
Y19 1 1 -
Y21 25 25 - 100,0 6373 6373 - -
Y22 55 53 2 100,0 6629 6610 7131 -
Y23 1 1 -
KUUROJEN ERITYISTYÖNTEKIJÄ 1 - 1
Y21 1 - 1
KUVAAJA 2 - 2
Y26 1 - 1
Y27 1 - 1
KUVAAJA-KOPISTI 2 1 1
Y21 1 - 1
Y23 1 1 -
KUVAAMON HOITAJA 1 1 -
Y25 1 1 -
KUVANVALMISTAJA 1 1 -
Y29 1 1 -
KUVATAIDESIHTEERI 2 2 -
Y26 1 1 -
Y29 1 1 -
KYLMÄKKÖ 9 3 6 88,9 6384 6002 6574 117,4
Y15 1 1 -
Y17 4 1 3
Y19 1 1 -
Y21 1 - 1
Y25 1 - 1
Y30 1 - 1
KYLVETTÄJÄ 892 639 253 99,6 5820 5949 5492 97,7
Y13 2 - 2
Y15 181 105 76 99,4 5491 5792 5076 100,2
Y17 689 520 169 98,8 5898 5971 5671 98,1
Y19 18 14 4 100,0 6320 6321 6317 -
Y21 2 - 2
KYLVETTÄJÄ-LAITOSAPULAINEN 5 - 5
Y15 2 - 2
Y17 3 - 3
KYLVETTÄJÄ-OSASTOAPULAINEN 5 2 3
YIT 1 - 1
Y15 1 - 1
Y17 3 2 1
KYLVETTÄJÄ-PESULA-APULAINEN 1 - 1
Y17 1 - 1
KYLVETTÄJÄ-VAATEHUOLTAJA 4 - 4
Y13 1 - 1
Y15 3 - 3
KYLÄASIAMIES 12 1 11 33,3 5684 10711 5228 72,3
Y15 8 - 8 37,5 4504 - 4504 95,6
Y21 1 - 1
Y23 1 - 1
Y25 1 - 1
Y29 1 1 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
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Y31 1 - 1
KYTKINLAITOSMESTARIN APULAINEN 3 1 2
Y19 1 - 1
Y21 2 1 1
KÄSITTELIJÄ 25 3 22 100,0 6295 6652 624¿ -
Y17 9 - 9 100,0 5976 - 5976 -
Y19 7 - 7 100,0 6219 - 6219 -
Y21 6 3 3 100,0 6664 6652 6675 -
Y22 3 - 3
KÄSITTELYTEKNIKKO 1 - 1
Y25 1 - 1
KÄSITYÖKALUSTONKUNNOSTAJA 2 1 1
Y22 1 - 1
Y23 1 1 -
KÄSITYÖNAPULAISOHJAAJA 2 - 2
Y17 1 - 1
Y19 1 - 1
KÄSITYÖNEUVOJA 11 5 6 i o o , 0 5806 631Í 5385 -
Y13 3 - 3
Y19 2 1 1
Y21 4 3 1
Y22 1 1 -
Y26 1 - 1
KÄSITYÖNOHJAAJA 23 15 8 95,7 6634 6753 6412 95,9
Y17 1 - 1
Y19 3 - 3
Y22 9 8 1 100,6 6819 681Ó 6885 -
Y23 9 6 3 88,9 6832 6808 6880 98,8
Y24 1 1 -
KÄSITYÖNOPETTAJA 3 3 -
Y22 1 1 -
Y24 1 1 -
Y26 1 1 -
KÄTILÖ 172 172 - 100,0 8749 8749 - -
Y23 10 10 - 100,0 7817 7817 - -
Y24 156 156 - 100,0 8807 8807 - -
Y25 6 6 - 100,0 8804 8804 - -
KÄVELYTTÄJÄ 3 - 3
Y13 1 - 1
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
KÄYMÄLÄNHOITAJA 8 - 8 87,5 6219 - 6219 114,3
Y13 1 - 1
Y15 7 - 7 85,7 6163 - 6163 113,4
KÄYTTÄJÄ 13 - 13 - 8607 - 8607 -
Y22 10 - 10 - 8109 - 8109 -
Y23 1 - 1
Y24 1 - 1
Y25 1 - 1
KÄYTTÖINSINÖÖRI 34 20 14 - 12786 1232 Í 13449 -
Y32 1 1 -
Y33 1 - 1
Y34 12 8 4 - 11829 i i 6 i é 12257 -
Y35 8 4 4 - 13055 12230 13879 -
Y36 5 3 2
Y37 5 3 2
Y38 2 1 1
KÄYTTÖKEMISTI 1 - 1
Y35 1 - 1
KÄYTTÖKOULUTTAJA 1 - 1
Y25 1 - 1
KÄYTTÖMESTARI 83 44 39 - 11080 10546 11681 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y24 2 - 2
Y25 1 1 -
Y26 2 2 -
Y28 10 3 7 - 9774 8680 10243 -
Y29 16 10 6 - 9847 9010 11242 -
Y30 21 7 14 - 11973 11536 12191 -
Y31 18 12 6 - 11989 11334 13300 -
Y32 5 4 1
Y33 8 5 3 - 12456 11742 13647 -
KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ 118 84 34 - '8682 8867 8225 -
Y15 1 - 1
Y19 1 - 1
Y21 4 2 2
Y22 22 15 7 - 8280 8253 8340 -
Y23 12 5 7 - 8575 8732 8463 -
Y24 24 16 8 - 8663 8993 8003 -
Y25 28 23 5 - 8967 8986 8881 -
Y26 17 15 2 - 9236 9187 9606 -
Y27 9 8 1 - 9371 9209 10664 -
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 65 44 21 3,1 11692 12110 10817 125,1
Y27 1 - 1
Y28 3 - 3
Y29 5 4 1
Y30 11 5 6 9, i 9996 10224 9807 94,8
Y31 9 7 2 - 10751 10832 10467 -
Y32 6 5 1 - 10940 11147 9905 -
Y33 5 2 3
Y34 8 5 3 - 12279 12467 11965 -
Y35 5 5 -
Y36 4 4 -
Y37 3 3 -
Y38 2 1 1
Y40 2 2 -
Y42 1 1 -
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ (ATK) 4 - 4
Y28 1 - 1
Y29 1 - 1
Y33 1 - 1
Y35 1 - 1
KÄYTTÖTALOUSINSINÖÖRI 1 - 1
Y33 1 - 1
KÄYTTÖTEKNIKKO 54 30 24 - 10582 10660 10485 -
Y26 1 - 1
Y27 2 1 1
Y28 3 2 1
Y29 21 15 6 - 10074 10033 10177 -
Y30 12 7 5 - 11234 11471 10903 -
Y31 7 2 5 - 11752 12820 11325 -
Y32 8 3 5 - 11175 11323 11086 -
KÄYTTÖVALVOJA 8 8 - - 8393 8393 - -
Y23 4 4 -
Y24 4 4 -
KÄYTTÖÖNOTTAJA 3 - 3
Y27 2 - 2
Y28 1 - 1
KÄYTÖNSUUNNITTELIJA 6 1 5 16,7 10032 6529 10733 60,8
Y26 1 1 -
Y28 1 - 1
Y32 1 - 1
Y33 1 - 1
Y35 2 - 2
KÄYTÖNSUUNNITTELUTEKNIKKO 1 - 1
Y27 1 - 1
KÄYTÖNVALVOJA 30 11 19 3,3 9610 888 Í 10032 72,5
Y22 1 - 1
Y23 1 1 -
Y24 4 4 -
Y26 18 1 17 - 10064 9212 10114 -
Y27 5 5 -
Y29 1 - 1
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1969



















■palkkaluokka sä suht. suht.
1 _ 1
Y28 1 - 1
1 - 1
Y26 1 - 1
1 - 1
Y31 1 - 1
2 - 2
Y19 1 - 1
Y21 1 - 1
1 - 1
Y17 1 - 1
1 - 1
Y31 1 - 1
2 1 1
Y26 2 1 1
325 249 76
Y17 10 6 4
Y19 178 149 29
Y21 106 86 20
Y22 29 7 22
Y24 1 - 1
Y26 1 1 -
1 1 -
Y22 1 1 -
13 12 1
Y15 1 - 1
Y26 1 1 -
Y27 3 3 -
Y28 8 8 -
1 1 -
Y24 1 1 -
39 23 16
Y15 8 3 5
Y17 11 4 7
Y19 10 8 2
Y21 8 7 1
Y22 1 - 1
Y24 1 1 -
1 1 -
Y36 1 1 -
3 3 -
Y37 2 2 -
Y39 1 1 -
1 - 1
Y36 1 - 1
2012 1945 67
Y19 2 2 -
Y21 10 7 3
Y22 20 19 1
Y23 429 418 11
Y24 1479 1427 52
Y25 62 62 -
Y26 5 5 -
Y27 1 1 -
Y34 1 1 -
1 1 -
Y24 1 1 -
5 5 -
Y35 1 1 -
Y38 3 3 -
Y39 1 1 -
Yhteen­ virka- Työsop.- Naiset/
Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
95,4 6101 6071 6198 92,6
100 ,0 5124 4938 5404 -
96,6 5942 5952 5892 105,0
96,2 6218 6249 6081 100,3
89,7 6724 6999 6636 101,9
100 ,6 8081 8393 4337 -
100 ,6 8713 8713 - -
94,9 5740 6024 5331 129,6
87,5 5203 5388 5091 118,9
90,9 5081 5454 4868 114,3
100 ,0 6043 6025 6111 -
100 ,0 6569 6557 6652
98,5 7313 7336 6638 98,3
100 ,0 6137 6069 6295 -
95,0 5807 5783 6244 117,1
98,4 6893 6912 6169 104,2
98,7 7444 7468 6764 98,2
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/



















Y25 2 2 -
2 2 -
Y38 1 1 -
Y39 1 1 -
7 5 2 1 4 ,3 6828 7072 6219 8 1 , i
Y15 1 - 1
Y21 1 1 -
Y25 3 3 -
Y26 1 1 -
Y27 1 - 1
20 4 16 4 0 ,6 8895 9326 8787 8 4 ,2
Y21 2 - 2
Y23 1 - 1
Y24 2 1 1
Y25 4 - 4
Y26 2 - 2
Y29 3 1 2
Y30 1 - 1
Y31 3 1 2
Y33 2 1 1
44 44 - 9 5 ,5 7225 7225 - 1 0 0 ,3
Y22 1 1 -
Y23 3 3 -
Y24 36 36 - 9 4 ,4 7144 7144 - 9 9 , i
Y25 4 4 -
1 1 -
Y36 1 1 -
3 2 1
Y34 1 1 -
Y36 1 - 1
Y38 1 1 -
1 1 -
Y24 1 1 -
19 8 11 3 6 ,8 8043 7921 8133 1 0 1 ,4
Y23 2 - 2
Y24 2 1 1
Y25 4 4 -
Y26 4 2 2
Y27 1 1 -
Y28 5 - 5
Y30 1 - 1
6 6 - - 19122 19122 - -
Y40 2 2 -
Y41 2 2 -
Y42 2 2 -
1 1 -
Y36 1 1 -
2 - 2
Y19 1 - 1
Y27 1 - 1
2 - 2
Y13 1 - 1
Y15 1 - 1
4 3 1
Y15 1 - 1
Y21 3 3 -
1 - 1
Y24 1 - 1
3 2 1
Y28 1 - 1
Y38 2 2 -
5 1 4
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Y32 1 - 1
Y33 1 - 1
Y34 1 1 -
5 - 5
Y21 5 - 5
79 2 77 - 9313 10812 9275 -
Y22 1 - 1
Y24 13 - 13 - 8421 - 842 Í -
Y25 19 - 19 - 8950 - 8950 -
Y26 28 1 27 - 9649 8650 9686 -
Y27 11 1 10 - 9802 12973 9485 -
Y28 4 - 4
Y29 1 - 1
Y30 2 - 2
1 1 -
Y39 1 Í -
1 1 -
Y17 1 1 -
5658 2583 3075 99,4 5881 6167 5642 m , é
Y7 7 - 7 1 0 0 ,0 4236 - 4236 -
Y9 1 - 1
Y11 14 - 14 ioo,0 4323 - 4323 -
Y13 580 89 491 97,8 4820 5076 4774 96,0
Y14 12 2 10 1 0 0 ,0 5510 5752 5462 -
Y15 3748 1864 1884 99,5 5877 6108 5648 120,3
Y16 1 - 1
Y17 1240 599 641 99,7 6386 6489 6290 80, Í
Y18 1 1 -
Y19 34 17 17 1 0 0 ,6 6858 6763 6953 -
Y21 11 5 6 1 0 0 ,0 6752 6375 7066 -
Y22 3 2 1
25 20 5 92,6 5391 5535 4813 110,9
Y15 25 20 5 92,0 5391 5535 4813 110,9
22 3 19 - 7431 8425 7275 -
Y19 1 - 1
Y22 1 - 1
Y23 5 1 4
Y24 8 1 7 - 7199 9370 6888 -
Y25 5 1 4
Y26 2 - 2
6 6 - 1 0 0 ,0 6923 6923 - -
Y17 1 1 -
Y21 2 2 -
Y22 3 3 -
2 - 2
Y23 1 - 1
Y25 1 - 1
1 1 -
Y34 1 1 -
463 106 357 99, i 6067 6269 600¿ 116,2
Y11 2 - 2
Y13 1 - 1
Y15 277 98 179 99,6 6219 628 Í 6184 134,4
Y17 182 8 174 98,4 5862 6124 5850 108,2
Y19 1 - 1
1 - 1
Y13 1 - 1
1 1 -
Y28 1 1 -
3 2 1
Y32 1 1 -
Y34 1 - 1
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Y19 1 1 -
Y21 1 - 1
6 6 - 100 ,0 6967 6967 - -
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
Y25 3 3 -
Y27 1 1 -
1 1 -
Y25 1 1 -
4 1 3
Y23 3 - 3
Y25 1 1 -
23 10 13 - 8686 9043 8412 -
Y23 4 - 4
Y24 6 4 2 - 7654 7851 7260 -
Y26 4 - 4
Y27 2 - 2
Y28 4 3 1
Y29 1 1 -
Y30 2 2 -
741 215 526 - 7347 7464 7299 -
Y13 1 - 1
Y15 1 - 1
Y17 6 2 4 - 5391 5456 5358 -
Y19 49 16 33 - 6590 6467 6650 -
Y21 212 72 140 - 6925 7225 6771 -
Y22 162 39 123 - 7321 7409 7293 -
Y23 145 32 113 - 7647 7517 7684 -
Y24 112 39 73 - 7799 8096 7641 -
Y25 34 8 26 - 8364 7951 8491 -
Y26 13 3 10 - 8398 9481 8074 -
Y27 4 2 2
Y28 2 2 -
11 8 3 - 8439 8125 9274 -
Y21 1 1 -
Y22 2 2 -
Y23 2 2 -
Y24 3 3 -
Y25 3 - 3
51 9 42 - 7038 7565 6925 -
Y17 5 - 5
Y19 29 2 27 - 6617 6848 6600 -
Y21 6 3 3 - 8725 7096 10354 -
Y22 4 2 2
Y23 7 2 5 - 7952 ■ 9391 7376 -
5 - 5
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
Y19 1 - 1
Y21 2 - 2
33 24 9 3,6 7520 7703 7031 77,3
Y21 30 24 6 3,3 7553 7703 6954 76,9
Y22 3 - 3
2 2 -
Y23 2 2 -
1 1 -
Y27 1 1 -
1 1 -
Y31 1 1 -
1 - 1
Y32 1 - 1
1 - 1
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-palkkaluokka sä suht. suht.
Y28 1 1 _
Y29 2 2 -
Y30 1 1 -
Y31 1 - 1
1 - 1
Y28 1 - 1
2 - 2
Y24 1 - 1
Y25 1 - 1
1 1 -
Y21 1 1 -
55 25 30
Y32 1 - 1
Y33 2 1 1
Y34 16 10 6
Y35 15 12 3
Y36 3 2 1
Y37 2 - 2
Y38 10 - 10
Y39 6 - 6
11 - 11
Y33 2 - 2
Y34 9 - 9
2 1 1
Y34 1 - 1
Y35 1 1 -
1 - 1
Y19 1 - 1
2 1 1
Y33 1 1 -
Y34 1 - 1
4 - 4
Y19 2 - 2
Y26 2 - 2
14 9 5
Y25 1 1 -
Y32 3 1 2
Y35 4 3 1
Y36 1 1 -
Y37 2 2 -
Y38 2 1 1
Y42 1 - 1
24 11 13
Y21 2 - 2
Y22 6 2 4
Y23 4 2 2
Y24 7 4 3
Y25 2 1 1
Y26 2 1 1
Y30 1 1 -
3 - 3
Y23 1 - 1
Y27 1 - 1
Y29 1 - 1
4 4 -
Y22 4 4 -
30 27 3
Y19 3 3 -
Y21 16 16 -
Y22 3 3 -
Y23 5 3 2
Y24 2 1 1
Y25 1 1 -
2 2 -












45,5 12741 11764 13555 103,7
43,8 11138 11016 11341 99,7
53,3 12356 12376 12273 99,3
40,6 14680 _ 14680 99,5
50,0 16218 - 16218 102,1
63,6 13766 - 13766 6 8 ,8
55,6 14637 14637 73,4
50,6 12956 12927 13008 86,4
87,5 7135 7341 6961 116,9
83,3 6697 6817 6637 116,4
85,7 7120 7058 7203 95,8
86,7 6508 6467 6877 107,6
81,3 6377 6377 - 105,5
LASKE NT AT ARKKAILIJA
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LASTEN LEIKIN- JA TOIMINNAN OHJAAJA 
LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN APULAINEN
LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN JOHTAJA
LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN OHJAAJA 
LASTENHOITAJA
Yhteen­ Virka- Työsop
-palkkaluokka sä suht. suht.
4 4 _
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
Y29 2 2 -
2 - 2
Y28 2 - 2
4 2 2
Y29 2 2 -
Y32 1 - 1
Y33 1 - 1
21 20 1
Y19 1 - 1
Y27 1 1 -
Y28 6 6 -
Y29 5 5 -
Y30 6 6 -
Y32 2 2 -
1 1 -
Y30 1 1 -
1 - 1
Y15 1 - 1
11 - 11
Y15 1 - 1
Y17 4 - 4
Y19 1 - 1
Y21 3 - 3
Y22 2 - 2
33 7 26
Y15 1 - 1
Y17 10 1 9
Y19 14 6 8
Y21 3 - 3
Y22 3 - 3
Y23 2 - 2
2 1 1
Y26 1 - 1
Y27 1 1 -
1 1 -
Y22 1 1 -
3 2 1
Y17 1 - 1
Y22 1 1 -
Y23 1 1 -
1 1 -
Y30 1 1 -
1 1 -
Y24 1 1 -
3 - 3
Y15 1 - 1
Y17 2 - 2
27 27 -
Y23 2 2 -
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
Y27 13 13 -
Y28 9 9 -
Y29 1 1 -
1 1 -
Y24 1 1 -
7603 6710 893
Y13 2 1 1
Y15 85 40 45












9,5 8871 8994 6409 82,5
16,7 8257 8257 - 103,2
“ 9673 9673 “
100 ,6 6008 - 6008 -










100 ,0 7717 7717
100 ,6 7701 7701 :
100 ,0 8248 8248
9 9 ,5 6339 6370 6102 1 1 5 , i
9 7 ,6 5002 5323 4717 1 0 7 ,9
9 9 ,1 5137 5168 5103 1 0 5 ,3
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Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
Y19 3408 2928 480 99,4 5960 5985 5808 110,7
Y20 1 1 -
Y21 3505 3269 236 99,7 6757 6712 7369 108, i
Y22 320 304 16 1 0 0 ,0 6907 6916 6732 -
Y23 30 26 4 1 0 0 ,0 7000 6967 7208 -
Y24 13 12 1 1 0 0 ,0 6905 7000 5767 -
Y25 11 10 1 1 0 0 ,0 7206 7257 6696 -
23 2 21 91,3 5419 6009 5363 119,9
Y13 4 - 4
Y15 15 1 14 1 0 0 ,6 5615 5802 5601 -
Y17 3 - 3
Y19 1 1 -
1 1 -
Y36 1 1 -
1 1 -
Y29 1 1 -
3 3 -
Y27 3 3 -
4 - 4
Y13 2 - 2
Y15 2 - 2
3 3 -
Y19 1 1 -
Y24 1 1 -
Y26 1 1 -
1 1 -
Y26 1 1 -
74 72 2 59,5 8671 8669 8743 103,2
Y26 4 4 -
Y27 25 25 - 48,6 8034 8034 - 98, i
Y28 30 28 2 63,3 8734 8733 8743 99,8
Y29 8 8 - 50,0 9242 9242 - 104,0
Y30 2 2 -
Y31 2 2 -
Y32 3 3 -
264 229 35 78,8 7267 7393 6445 101,4
Y17 2 1 1
Y19 32 24 8 87,5 6903 7059 6437 98,8
Y21 66 53 13 81,8 7071 7259 6304 104,3
Y22 87 74 13 81,6 6946 7008 6594 104,8
Y23 38 38 - 63,2 7662 7662 - 1 0 1 ,0
Y24 37 37 - 78,4 8215 8215 - 99,0
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
29 27 2 96,6 7515 7454 8345 102,3
Y17 3 2 1
Y19 10 10 - 1 0 0 ,6 7240 7240 - -
Y21 10 9 1 90,0 7479 7438 7848 1 0 2 ,0
Y22 2 2 -
Y23 4 4 -
24 13 11 100 ,6 6219 6340 6076 -
Y13 2 - 2
Y15 18 12 6 1 0 0 ,6 6279 6275 6286 -
Y17 4 1 3
1 1 -
Y29 1 1 -
1 1 -
Y38 1 1 -
63 42 21 85,7 7148 7388 6668 93, i
Y13 3 - 3
Y15 2 - 2
Y17 1 - 1
Y19 14 5 9 85,7 6961 6022 7482 106,7
Y21 20 16 4 95,0 7143 7284 6579 91,1
Y23 16 14 2 75,0 8027 7966 8456 106,9
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Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y25 5 5 -
LASTENOSASTON HOITAJA, KIRJASTO 3 3 -
Y25 1 1 -
Y26 2 2 -
LASTENPSYKIATRI 7 7 - 100 ,6 14717 14717 - -
Y38 6 6 - 10 0 ,0 14497 14497 - -
Y39 1 1 -
LASTENSEIMEN OPETTAJA 11 11 - 100 ,0 7597 7597 - -
Y23 3 3 -
Y25 3 3 -
Y27 5 5 -
LASTENT ARHA-APULAINEN 2 1 1
Y15 1 - 1
Y21 1 1 -
LASTENTARHAN JOHTAJA 22 22 - 100 ,6 8685 8685 - -
Y26 2 2 -
Y27 1 1 -
Y28 6 6 - 100 ,6 8470 8470 - - •
Y29 10 10 - 100 ,0 8994 8994 - -
Y30 3 3 -
LASTENTARHAN JOHTAJA-OPETTAJA 7 7 - 85,7 8480 8480 - 87,2
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
Y27 2 2 -
Y29 2 2 -
Y30 1 1 -
LASTENTARHAN OSASTONHOITAJA 3 3 -
Y22 1 1 -
Y23 1 1 -
Y25 1 1 -
LASTENTARHANHOITAJA 6 5 1 100 ,0 6004 6183 5109 -
Y15 1 - 1
Y17 1 1 -
Y21 3 3 -
Y24 1 1 -
LASTENTARHANOPETT.-PERHEPÄIVÄHOID.OHJAAJ 3 3 -
Y24 1 1 -
Y25 2 2 -
LASTENTARHANOPETTAJA 4890 4533 357 96, i 6894 6949 6194 1 0 2 ,6
Y13 1 - 1
Y15 8 4 4 87,5 4962 5494 4430 116,5
Y17 12 5 7 100 ,0 4923 5362 4609 -
Y19 38 27 11 97,4 5698 5962 5050 123,3
Y21 156 135 21 98,7 6178 6180 6165 1 1 2 ,0
Y22 176 156 20 98,9 6276 6317 5963 111 ,8
Y23 696 536 160 96,1 6363 6382 6300 100,4
Y24 1336 1229 107 95,8 6601 6641 6141 1 0 2 ,6
Y25 2054 2034 20 95,7 7201 7203 6971 102 ,2
Y26 249 246 3 96,4 7738 7740 7512 101,4
Y27 135 133 2 98,5 8228 8233 7943 104,3
Y28 23 23 - 91,3 8384 8384 - 99,2
Y29 5 5 -
Y31 1 - 1
LASTENTARHANOPETTAJA-SOSIAALIKASVATTAJA 35 35 - 94,3 6746 6746 - 100,5
Y23 2 2 -
Y24 7 7 - 85,7 5956 5956 - 97,6
Y25 26 26 - 96,2 7024 7024 - 95,9
LASTENVALVOJA 32 32 - 81,3 8757 8757 - 100 ,0
Y27 5 5 -
Y28 18 18 - 77,8 8652 8652 - 101,4
Y29 7 7 - 71,4 9087 9087 - 98,9
Y30 1 1 -
Y34 1 1 -
LASTENVALVOJA-LASTENSUOJELUTARKKAAJA 1 1 -
Y27 1 1 -
LASTENVALVOJA-PAV-TARKKAILIJA-RAITTIUSSI 1 - 1
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ virka- Työsop - Naiset
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y15 1 - 1
LASTENVALVOJA-VIRKAHOLHOOJA 1 1 -
Y26 1 1 -
LATUJENHOITAJA 1 - 1
Y19 1 - 1
LAULUN- JA MUSIIKINOHJAAJA 1 1 -
Y28 1 1 -
LAUTAKUNNAN SIHTEERI 7 6 1 57, i 9690 10116 7138 95,6
Y23 1 - 1
Y27 2 2 -
Y29 1 1 -
Y33 1 1 -
Y34 1 1 -
Y35 1 1 -
LAVASTAJA 15 - 15 33,3 9165 - 9165 98,4
Y28 4 - 4
Y29 3 - 3
Y30 4 - 4
Y31 4 - 4
LAVASTAJAN APULAINEN 2 - 2
Y19 1 - 1
Y22 1 1
LAVAST AMOAPULAINEN 9 - 9 2 2 ,2 5767 - 5767 82,4
Y13 1 - 1
Y15 1 - 1
Y19 2 - 2
Y21 5 - 5
LAVASTAMON TYÖNJOHTAJA 2 - 2
Y24 2 - 2
LAVASTEMESTARI 1 - 1
Y25 1 - 1
LEHTISALIN VALVOJA 1 - 1
Y17 1 - 1
LEHTORI 1 1 -
Y32 1 1 -
LEIKINOHJAAJA 121 28 93 98,3 5427 6111 5221 83,6
Y11 3 - 3
Y13 8 - 8 100 ,6 4279 - 4279 -
Y15 16 - 16 1 0 0 ,0 4914 - 4914 -
Y17 25 8 17 96,0 5184 5581 4997 98,3
Y19 39 6 33 1 0 0 ,0 5403 5438 5397 -
Y21 10 2 8 1 0 0 ,0 5601 5017 5747 -
Y22 4 3 1
Y23 6 2 4 1 0 0 ,0 6334 6702 6150 -
Y24 8 5 3 87,5 7033 7262 6650 90,4
Y25 2 2 -
LEIKKAAJA 1 1 -
Y19 1 1 -
LEIKKAUSSALITEKNIKKO 2 1 1
Y30 2 1 1
LEIKKIKENTTÄAPULAINEN 5 - 5
Y7 1 - 1
Y13 1 - 1
Y15 3 - 3
LEIKKIKENTTÄOHJAAJA 11 1 10 90,9 5511 5792 5483 101,9
Y13 2 - 2
Y15 2 - 2
Y17 4 1 3
Y19 1 - 1
Y23 1 - 1
Y25 1 - 1
LEIKKIKENTÄN VALVOJA 1 - 1
Y13 1 - 1
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rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
LEIKKIKENTÄN VASTAAVA OHJAAJA 4 1 3
Y23 1 - 1
Y24 2 - 2
Y27 1 1 -
LEIKKIPUISTOAPULAINEN 18 - 18 94,4 5056 - 5056 106,3
Y13 13 - 13 1 0 0 ,0 5042 - 5042 -
Y15 2 - 2
Y17 1 - 1
Y19 2 - 2
LEIKKIPUISTON OHJAAJA 10 1 9 100 ,6 6088 6683 6022 -
Y19 4 - 4
Y21 2 - 2
Y22 4 1 3
LEIKKITOIMINNAN OHJAAJA 14 9 5 92,9 6158 6592 5376 116,5
Y11 1 - 1
Y19 1 - 1
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
Y23 2 1 1
Y24 5 3 2
Y25 2 2 -
Y27 1 1 -
LEIKKITOIMINNAN TARKASTAJA 1 1 -
Y30 1 1 -
LEIKKIVÄLINELAINAAMON HOITAJA 1 - 1
Y15 1 - 1
LEIPOJA 40 35 5 92,5 6304 6316 6221 103,6
Y15 6 5 1 100 ,0 5921 5865 6198 -
Y17 34 30 4 91,2 6371 6391 6227 104,9
LEIPURI 1 - 1
Y17 1 - 1
LEIRINTÄALUEEN HOITAJA 2 - 2
Yli 1 - 1
Y15 1 - 1
LEIRINTÄALUEEN VALVOJA 1 - 1
Y15 1 - 1
LEIRINTÄPÄÄLLIKKÖ 1 - 1
Y19 1 - 1
LENNONVARMENTAJA 3 - 3
Y27 3 - 3
LENTOASEMAN PÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y30 1 1 -
LIHAMESTARI 1 - 1
Y22 1 - 1
LIHANTARKASTUSAPULAINEN 2 - 2
Y19 2 - 2
LIIKELAITOSPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y33 1 1 -
LIIKENNE-ESIMIES 4 4 -
Y25 1 1 -
Y27 3 3 -
LIIKE NNEAVUSTAJA 2 - 2
Y17 1 - 1
Y19 1 - 1
LIIKENNEINSINÖÖRI 24 12 12 8,3 12448 13248 11648 89,3
Y28 1 - 1
Y33 3 2 1
Y34 6 2 4 16,7 11785 11802 11777 93,9
Y35 5 1 4
Y35 4 2 2
Y37 3 3 -
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Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Naisia sä suht. suht. Miehet 
% %
LIIKENNELAITOKSEN JOHTAJA 















Y39 1 1 -
Y40 1 1 -
1 1 -
Y41 1 1 -
1 1 -
Y39 1 1 -
1 1 -
Y42 1 1 -
1 - 1
Y25 1 - 1
9 - 9 88,9 7370 - 7370 160,6
Y17 8 - 8 100 ,0 7692 - 7692 -
Y19 1 - 1
8 2 6 - 9896 9026 10186 - -
Y28 2 2 -
Y30 6 - 6 - 10186 - 10186 -
1 1 -
Y30 1 1 -
1 - 1
Y26 1 - 1
9 - 9 - 10123 ~ 10123 -
Y28 3 - 3
Y29 5 - 5
Y31 1 - 1
6 2 4 - 14665 11250 16373 -
Y33 1 1 -
Y34 1 1 -
Y37 1 - 1
Y40 3 - 3
10 - 10 2 0 ,6 10888 - 10888 119,2
Y23 1 - 1
Y29 1 _ 1
Y31 2 - 2
Y33 1 - 1
Y34 2 - 2
Y35 1 - 1
Y36 1 - 1
Y37 1 - 1
6 3 3 - 13170 13309 13031 -
Y36 2 1 1
Y37 3 1 2
Y38 1 1 -
2 2 -
Y39 1 1 -
Y43 1 1 -
1 - 1
Y33 1 - 1
53 53 - 1,9 9743 9743 - 85,4
Y21 1 1 -
Y23 4 4 -
Y25 5 5 -
Y26 15 15 - - 9922 9922 - -
Y27 28 28 - 3,6 9818 9818 - 84,5
12 2 10 8,3 8600 8225 8675 89,4
Y25 1 - 1
Y26 1 - 1
Y27 1 ~ 1
Y28 5 2 3
Y29 3 - 3
Y30 1 - 1
1 - 1
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rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
LIIKENNETUTKIJA 2 - 2
Y32 1 - 1
Y36 1 - 1
LIIKENNETYÖNJOHTAJA 2 - 2
Y28 2 - 2
LIIKENNEVALOTEKNIKKO 1 - 1
Y31 1 - 1
LIIKENTEEN OHJAAJA 28 - 28 3,6 10067 - 10067 98,7
Y27 28 - 28 3,6 10067 - 10067 98,7
LIIKENTEEN SUUNNITTELUINSINÖÖRI 2 2 -
Y32 1 1 -
Y37 1 1 -
LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELIJA 1 - 1
Y35 1 - 1
LIIKUNNAN- JA RAITTIUSOHJAAJA 1 1 -
Y24 1 1 -
LIIKUNNANOHJAAJA 176 131 45 59,7 6554 6650 6272 96,6
Y17 3 2 1
Y19 10 6 4 70, Ö 5483 5886 4879 89, i
Y21 26 20 6 57,7 6264 6501 5474 107,2
Y22 31 23 8 71,0 6507 6656 6079 92,5
Y23 48 45 3 56,3 6599 6646 5893 96,3
Y24 51 30 21 56,9 6902 6923 6873 1 0 0 ,0
Y25 5 3 2
Y26 1 1 -
Y27 1 1 -
LIIKUNNANOHJAAJA-RAITTIUSSIHTEERI 9 9 - 55,6 6130 6130 - 95,4
Y17 2 2 -
Y19 1 1 -
Y21 2 2 -
Y23 1 1 -
Y24 3 3 -
LIIKUNNANOPETTAJA 3 2 1
Y24 1 1 -
Y33 2 1 1
L11KUNNANSUUNNITTELI JA 2 1 1
Y28 1 1 -
Y31 1 - 1
LIIKUNNANVALISTUSOHJAAJA 1 - 1
Y26 1 - 1
LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERI 4 4 -
Y23 2 2 -
Y24 2 2 -
LIIKUNTA- JA RAITTIUSSIHTEERI 33 33 - 33,3 6451 645 Í - 90,5
Y7 1 1 -
Y19 1 1 -
Y21 2 2 -
Y22 4 4 -
Y23 8 8 - 37,5 6876 6876 - 90,8
Y24 16 16 - 31,3 6780 6780 - 94,9
Y25 1 1 -
LIIKUNTA-JA MATKAILUSIHTEERI 1 1 -
Y21 1 1 -
LIIKUNTAHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ 1 1 -
Y29 1 1 -
LIIKUNTAINSINÖÖRI 2 2 -
Y32 1 1 -
Y35 1 1 -
LIIKUNTAKESKUKSEN VALVOJA 8 - 8 37,5 5754 - 5754 116,9
Y13 1 - 1
Y15 2 - 2
Y17 1 - 1
Y19 3 - 3
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ virka- Työsop - Haiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y22 1 _ 1
LIIKUNTALAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ 1 1 -
Y25 1 1 -
LIIKUNTANEUVOJA 2 2 -
Y24 1 1 -
Y26 1 1 -
LIIKUNTAOHJAAJA 6 4 2 50,6 7918 7670 8413 98,5
Y21 1 - 1
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
Y25 1 1 -
Y33 2 1 1
LIIKUNTAPAIKAN VASTAAVA HOITAJA 4 1 3
Y24 3 1 2
Y25 1 - 1
LIIKUNTAPAIKANHOIT AJA 2 - 2
Y21 2 - 2
LIIKUNTASIHTEERI 145 143 2 2 2 ,8 7236 7247 6477 101,5
Y21 5 4 1
Y22 1 1 -
Y23 21 21 - 19,6 6778 6778 - 98,5
Y24 44 44 - 18,2 7100 7100 - 102,3
Y25 51 50 1 29,4 7459 7460 7416 97,0
Y26 17 17 - 23,5 7482 7482 - 97,8
Y27 2 2 -
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
Y30 2 2 -
LIIKUNTATERAPEUTTI 2 2 -
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
LIIKUNTATOIMEN SIHTEERI 1 1 -
Y24 1 1 -
LIIKUNTATOIMENJOHTAJA 58 58 - 8 ,6 9025 9025 - 96,0
Y25 2 2 -
Y26 3 3 -
Y27 12 12 - - 8041 8041 - -
Y28 18 18 - 11,1 8457 8457 - 94,4
Y29 5 5 -
Y30 8 8 - 12,5 9729 9729 - 92,1
Y31 4 4 -
Y32 2 2 -
Y33 1 1 -
Y36 1 1 -
Y37 1 1 -
Y42 1 1 -
LIIKUNTATOIMINNANOHJAAJA 1 1 -
Y25 1 1 -
LIIKUNT ATYÖNTEKIJÄ 7 - 7 14,3 4501 - 4501 92,2
Y13 5 - 5
Y19 2 - 2
LIINAVAATEOSASTONHOITAJA 2 2 -
Y17 1 1 -
Y19 1 1 -
LIINAVAATEVARASTOAPULAINEN 59 37 22 1 0 0 ,6 5109 5394 4629 -
Y13 18 4 14 100 ,0 4505 4478 4513 -
Y15 37 31 6 1 0 0 ,0 5372 5498 4720 -
Y16 1 1 -
Y17 2 - 2
Y19 1 1 -
L11NAVAATEVARASTOAPULAINEN-KYLVE TTÄJÄ 2 1 1
Y17 2 1 1
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA 132 111 21 1 0 0 ,6 6066 6096 5909 -
Y15 8 5 3 1 0 0 ,0 5604 5648 5530 -
Y17 66 53 13 1 0 0 ,0 5982 5997 5919 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät Ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y19 56 51 5 1 0 0 ,0 6220 6230 6110 -
Y21 2 2 -
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA-OMPELIJA 1 1 -
Y17 1 1 -
LIMNOLOGI 3 3 -
Y32 1 1 -
Y33 1 1 -
Y34 1 1 -
LINJA-ASENTAJA 14 1 13 - 7922 7138 7982 -
Y21 5 - 5
Y22 1 - 1
Y23 1 1 -
Y24 4 - 4
Y26 3 - 3
LINJA-AUTONKULJETTAJA 1551 1047 504 4,4 8507 8628 8258 91,2
Y17 1 - 1
Y19 617 224 393 4,5 8180 767¿ 8467 89,6
Y21 930 820 110 4,3 8726 8887 7525 92,4
Y22 2 2 -
Y24 1 1 -
LINJAMESTARI 5 3 2
Y25 1 - 1
Y28 2 1 1
Y30 1 1 -
Y32 1 1 -
LINJAVASTAAVA 11 - 11 81,8 6839 - 6839 97,7
Y23 10 - 10 80,0 6835 - 6835 97,6
Y24 1 - 1
LIPPUASIAIN HOITAJA 1 - 1
Y22 1 - 1
LIPPUKASSANHOITAJA 115 18 97 100 ,0 6279 6778 6186 -
Y13 3 - 3
Y15 85 13 72 100 ,0 6290 6712 6214 -
Y17 25 4 21 1 0 0 ,0 6374 7083 6239 -
Y19 1 1 -
Y21 1 - 1
LIPPUKASSANHOITAJAN APULAINEN 1 - 1
Y17 1 - 1
LIPPUKIRJANPITÄJÄ 2 - 2
Y19 2 - 2
LIPPUTARKASTAJA 6 3 3 66,7 7184 6517 785 Í 89,3
Y19 6 3 3 66,7 7184 6517 7851 89,3
LIPUIN YY JA 31 4 27 96,8 6423 6129 6466 117,2
Y15 17 4 13 1 0 0 ,0 6393 6129 6474 -
Y17 10 - 10 90,0 6304 - 6304 116,1
Y19 4 - 4
LIPUNMYYJÄ-APULAISVAHTIMESTARI 8 - 8 50,0 6185 - 6185 91,6
Y15 8 - 8 50,0 6185 - 6185 91,6
LIPUNMYYJÄ-MUSEOJÄRJESTELIJÄ 2 - 2
Y15 2 - 2
LIPUNMYYJÄ-VARTIJA 16 - 16 75,0 5147 - 5147 102,7
Y13 14 - 14 71,4 5031 - 5031 99,7
Y15 2 - 2
LOMAEMÄNTÄ 1 - 1
Y17 1 - 1
LOMAKEASIANTUNTIJA 1 - 1
Y30 1 - 1
LOMAKESUUNNITTELIJA 7 - 7 1 0 0 ,0 7147 - 7147 -
Y19 2 - 2
Y22 2 - 2
Y24 1 - 1
Y25 1 - 1
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y29 1 - 1
LOMALAUTAKUNNAN SIHT.-TOIMISTOVIRKAILIJA 11 9 2 81,8 6096 6202 5619 119,3
Y19 5 3 2
Y21 5 5 -
Y22 1 1 -
LOMALAUTAKUNNAN SIHTEERI 191 188 3 87,4 6310 6320 5706 105,4
Y17 2 2 -
Y19 12 10 2 91,7 5865 5898 5700 104,4
Y21 57 57 - 86,0 6083 6083 - 111,4
Y22 74 73 1 90,5 6417 6426 5718 107,9
Y23 36 36 - 83,3 6621 6621 - 101,6
Y24 8 8 - 100,0 6402 6402 - -
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
LOMALAUTAKUNNAN SIHTEERI-KANSLISTI 3 3 -
Y19 1 1 -
Y21 2 2 -
LOMALAUTAKUNTASIHTEERI-TOIMISTOAPULAINEN 6 5 1 100,6 6233 6250 6148 -
Y21 3 2 1
Y22 2 2 -
Y23 1 1 -
LOMASIHTEERI 20 20 - 85,6 6545 6545 - 112,7
Y19 2 2 -
Y21 5 5 -
Y22 8 8 - 87,5 6551 6551 - 116,6
Y23 4 4 -
Y24 1 1 -
LOSSINKULJETTAJA 7 - 7 - 6771 - 6771 -
Y21 5 - 5
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
LUETTELOIJA 1 - 1
Y26 1 - 1
LUETTELONTOIMITTAJA 1 1 -
Y22 1 1 -
LUKKOSEPPÄ 7 5 2 - 7519 7624 7259 -
Y22 3 2 1
Y24 2 2 -
Y25 1 - 1
Y26 1 1 -
LUKUSALIN VALVOJA 15 2 13 80,0 5720 6282 5634 94,6
Y15 12 2 10 75,0 5701 6282 5585 93,8
Y17 2 - 2
Y21 1 - 1
LUKUSALINHOITAJA 1 - 1
Y17 1 - 1
LUKUSALINVALVOJA-KIRJANKORJAAJA 2 - 2
Y15 2 - 2
LUOKKA-AVUSTAJA 24 2 22 91,7 4739 5193 4698 107,0
Y9 1 - 1
Yli 2 - 2
Y13 4 - 4
Y15 14 1 13 100,6 4769 4684 4776 -
Y17 3 1 2
LUONNONSUOJELUTARKASTAJA 1 1 -
Y26 1 1 -
LUONNONSUOJELUTYÖNTEKIJA 1 1 -
Y22 1 1 -
LUPA-ARKKITEHTI 3 3 -
Y33 1 1 -
Y34 1 1 -
Y35 1 1 -
LUPAINSINÖÖRI 2 2 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa
Y-palkkaluokka
Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/















Y34 1 1 -
Y35 1 1 -
1 1 -
Y33 1 1 -
1 1 -
Y30 1 1 -
32 29 3 - 8925 9080 7431 -
Y21 4 3 1
Y22 8 7 1 - 8691 8834 7691 -
Y23 8 8 - - 7484 7484 - -
Y24 4 4 -
Y25 1 1 -
Y26 5 5 -
Y27 2 1 1
1 - 1
Y32 1 - 1
29 16 13 3.4 11813 12211 11323 81,4
Y31 1 1 -
Y32 3 - 3
Y33 9 3 6 - 10704 11035 10539 -
Y34 5 2 3
Y35 8 7 1 - 12197 12128 12681 -
Y36 1 1 -
Y37 2 2 -
1 - 1
Y31 1 - 1
6 1 5 - 11727 7153 12642 -
Y21 1 - 1
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 3 1 2
1 - 1
Y32 1 - 1
3 2 1
Y29 2 2 -
Y30 1 - 1
4 4 -
Y30 1 1 -
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
Y34 1 1 -
2 2 -
Y34 1 1 -
Y36 1 1 -
113 65 48 - 9852 10015 9630 -
Y27 3 2 1
Y28 17 8 9 - 8950 8818 9067 -
Y29 29 17 12 - 9107 9233 8929 -
Y30 26 10 16 - 9784 10018 9638 -
Y31 23 19 4 - 10824 10848 10710 -
Y32 13 8 5 - 11298 11224 11415 -
Y33 2 1 1
5 3 2
Y27 1 1 -
Y28 1 - 1
Y29 1 1 -
Y30 1 - 1
Y31 1 1 -
644 40 604 82,6 4363 4758 4336 103,7
Y7 7 - 7 71,4 3869 - 3869 99,5
Y9 474 24 450 80,8 4226 4382 4218 102,4
Y11 71 4 67 91,5 4573 5811 4499 104,4
Y12 1 - 1
Y13 42 6 36 85,7 4698 5137 4624 107,6
Y15 34 5 29 85,3 4970 5183 4934 94,5




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa


















LÄHETTI-KESKUKSENHOITAJA 3 - 3
Y9 1 - 1
Y11 1 - 1
Y13 1 - 1
LÄHETTI-MONISTAJA 26 2 24 84,6 4996 5687 4938 81, i
Y7 1 - 1
Yli 4 - 4
Y13 9 - 9 1 0 0 ,6 4666 - 4666 -
Y15 6 1 5 66,7 4768 4332 4855 95,0
Y17 5 1 4
Y21 1 - 1
LÄHETTI-TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ 9 1 8 77,8 4594 6619 4341 98,4
Y9 1 - 1
Yli 1 - 1
Y13 4 - 4
Y15 2 - 2
Y22 1 1 -
LÄHETTI-TOIMISTOVIRKAILIJA 23 2 21 95,7 4751 5226 4705 110 ,6
Y7 1 - 1
Y9 1 - 1
Y11 2 - 2
Y13 7 - 7 1 0 0 ,6 4361 - 4361 -
Y15 8 1 7 87,5 4853 4337 4926 113,6
Y17 3 1 2
Y21 1 - 1
LÄHETTI-VAHTIMESTARI 4 3 1
Y15 3 2 1
Y17 1 1 -
LÄHIDEMOKRATIASIHTEERI 2 1 1
Y21 1 1 -
Y29 1 - 1
LÄHIKASVATTAJA 13 8 5 92,3 7290 7146 7521 91,i
Y17 1 - 1
Y21 5 4 1
Y23 3 - 3
Y24 4 4 -
LÄMMITTÄJÄ 155 115 40 - 7798 7800 7794 -
Y17 2 - 2
Y19 5 4 1
Y21 68 63 5 - 7581 7602 7321 -
Y22 58 37 21 - 8114 8033 8258 -
Y23 14 5 9 - 7658 8702 7078 -
Y24 8 6 2 - 8855 8960 8542 -
LÄMMITTÄJÄ-KEITTÄJÄ 11 - 11 100,0 6126 - 6126 -
Y15 2 - 2
Y17 9 - 9 100,0 6161 - 6161 -
LÄMMITTÄJÄ-KORJAUSMIES 18 17 1 - 8739 8748 8583 -
Y19 1 1 -
Y21 4 4 -
Y23 8 7 1 - 8864 8904 8583 -
Y24 5 5 -
LÄMMITTÄJÄ-SIIVOOJA 7 3 4 71,4 5678 6217 5274 122,8
Y15 3 - 3
Y17 4 3 1
LÄMMITTÄJÄ-TALONMIES 9 8 1 - 6979 7309 4337 -
Y15 1 - 1
Y17 1 1 -
Y19 3 3 -
Y22 4 4 -
LÄMMITTÄJÄ-YÖVAHTI 1 1 -
Y21 1 1 -
LÄMMÖh«YYNTI-INSINÖÖRI 2 1 1
Y35 2 1 1
LÄMMÖNMYYNTITEKNIKKO 1 1 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989


















LÄMMÖNT ARKKAILIJA 2 - 2
Y22 1 - 1
Y26 1 - 1
LÄMPÖINSINÖÖRI 3 2 1
Y32 1 - 1
Y35 2 2 -
LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA 26 2 24 - 9149 11059 8990 -
Y21 3 - 3
Y23 3 - 3
Y24 3 - 3
Y25 2 - 2
Y26 2 1 1
Y27 8 - 8 - 9777 - 9777 -
Y28 3 - 3
Y29 1 - 1
Y34 1 1 -
LÄMPÖKESKUSLAITOSMIES 10 - 10 - 8594 - 8594 -
Y25 9 - 9 - 8609 - 8609 -
Y26 1 - 1
LÄMPÖKESKUSMEST ARI 4 - 4
Y29 2 - 2
Y30 1 - 1
Y33 1 - 1
LÄMPÖKESKUSTEKNIKKO 1 1 -
Y32 1 1 -
LÄMPÖKUVAAJA 1 - 1
Y25 1 - 1
LÄMPÖLAITOKSEN HOITAJA 2 - 2
Y24 1 - 1
Y26 1 - 1
LÄMPÖLAITOSJOHTAJA 1 1 -
Y38 1 1 -
LÄMPÖLAITOSPÄÄLLIKKÖ 6 4 2 - 13807 14012 13397 -
Y24 1 - 1
Y34 1 1 -
Y37 2 2 -
Y40 2 1 1
LÄMPÖTEKNIKKO 6 3 3 - 10740 9511 11969 -
Y29 2 1 1
Y30 2 2 -
Y31 2 - 2
LÄMPÖVERKKOINSINÖÖRI 1 1 -
Y33 1 1 -
LÄMPÖVERKOSTOTEKNIKKO 1 1 -
Y30 1 1 -
LÄÄKEKESKUKSENHOITAJA 2 2 -
Y26 1 1 -
Y29 1 1 -
LÄÄKETYÖNTEKIJÄ 4 3 1
Y17 4 3 1
LÄÄKEVARASTONHOITAJA 12 12 - 100,6 9469 9469 - -
Y28 2 2 -
Y29 7 7 - ioo,6 9285 9285 - -
Y30 2 2 -
Y35 1 1 -
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI 416 384 32 20,6 6855 6861 6783 96,2
Y17 6 2 4 50,0 5862 5579 6004 86,9
Y19 33 26 7 15,2 6470 6323 7018 105,6
Y21 360 340 20 20,3 6897 6899 6861 95,6
Y22 11 11 - - 7073 7073 - -
Y23 3 3 -
Y25 1 - 1
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989










•palkkaluokka sä suht. suht.
12 12 _
Y15 1 1 -
Y17 2 2 -
Y19 5 5 -
Y21 4 4 -
127 87 40
Y19 5 5 -
Y21 119 79 40
Y22 2 2 -
Y24 1 1 -
773 722 51
Y15 1 1 -
Y17 1 - 1
Y19 3 3 -
Y21 17 14 3
Y22 11 10 1
Y23 139 137 2
Y24 558 520 38
Y25 34 28 6
Y26 5 5 -
Y27 1 1 -
Y28 2 2 -
10 10 -
Y22 2 2 -
Y24 8 8 -
16 16 -
Y21- 1 1 -
Y22 2 2 -
Y24 12 12 -
Y25 1 1 -
1 1 -
Y28 1 1 -
14 12 2
Y34 1 1 -
Y35 3 2 1
Y36 2 2 -
Y37 1 1 -
Y38 2 2 -
Y39 3 2 1
Y40 1 1 -
Y43 1 1 -
Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/




9 ,4 8506 8679 8130 8 9 ,3
8 ,4 8475 8649 8130 9 2 , í
9 5 ,5 6590 660¿ 6373 105 ,6
8 2 ,4 5317 5385 5003 103, i
9 0 ,9 5773 5823 5277 117,1
9 2 ,8 6213 6225 5370 107 ,5
9 6 ,8 6717 6731 6515 9 7 ,9
1 0 0 ,0 7096 7122 6970
9 0 ,0 6408 6408 - 120 ,9
1 0 0 ,0 6540 6540 - -
1 0 0 ,0 6702 6702
io o ,ó 683¿ 6836 - -







Y36 1 1 -
5 5 -
Y21 4 4 -
Y24 1 1 -
1 1 -
Y32 1 1 -
4 3 1
Y30 3 3 -
Y33 1 - 1
14 7 7
Y28 2 2 -
Y33 2 2 -
Y34 4 1 3
Y35 2 1 1
Y36 3 1 2
Y37 1 - 1
61 29 32
Y15 1 - 1
Y19 3 - 3
Y21 4 1 3
Y22 15 9 6
Y23 14 10 4
Y24 17 7 10
Y25 2 - 2














Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1SB9
virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop. - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%



















Y23 1 - 1
2 - 2
Y23 2 - 2
1 1 -
Y27 1 1 -
3 1 2
Y28 2 - 2
Y29 1 1 -
5 2 3
Y26 2 2 -
Y27 3 - 3
2 1 1
Y34 1 - 1
Y37 1 1 -
3 1 2
Y38 2 1 1
Y41 1 - 1
2 2 -
Y36 1 1 -
Y38 1 1 -
153 105 48 13,1 9291 9522 8784 91,5
Y25 2 - 2
Y26 5 - 5
Y27 9 8 1 22,2 7548 7587 7229 110, i
Y28 19 11 8 26,3 8492 8525 8446 104,1
Y29 51 30 21 17,6 9027 9073 8961 97,0
Y30 26 20 6 7,7 9823 9847 9745 99,6
Y31 24 19 5 - 10448 10419 10557 -
Y32 14 14 - - 10417 10417 - -
Y33 3 3 -
2 2 -
Y31 1 1 -
Y36 1 1 -
1 - 1
Y30 1 - 1
1 1 -
Y34 1 1 -
62 50 12 - 9999 10140 9410 -
Y28 7 4 3 - 8020 7931 8139 -
Y29 11 9 2 - 9577 9314 10760 -
Y30 10 6 4 - 9690 9953 9295 -
Y31 17 14 3 - 10519 10645 9935 -
Y32 15 15 - - 10661 10661 - -
Y33 2 2 -
19 9 10 31,6 8243 8162 8316 108,5
Y26 2 1 1
Y27 3 2 1
Y28 1 1 -
Y29 4 1 3
Y30 3 2 1
Y31 5 2 3
Y33 1 - 1
1 1 -
Y25 1 1 -
4 - 4
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
Y28 1 - 1
Y29 1 - 1
1 - 1




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989















Yhteen- virka- Työsop.- Yhteen- virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
3 1 2
Y26 2 - 2
Y29 1 1 -
1 1 -
Y31 1 1 -
5 2 3
Y26 1 - 1
Y28 1 - 1
Y30 1 - 1
Y31 1 1 -
Y33 1 1 -
1 1 -
Y24 1 1 -
5061 44 5017 59,5 5802 5986 5800 100,5
Y7 9 - 9 55,6 4177 - 4177 93,1
Y13 17 - 17 58,8 4764 - 4764 103,0
Y15 315 3 312 58,4 5344 5357 5344 102,2
Y17 3356 31 3325 61,2 5789 6196 5785 101,3
Y19 1116 10 1106 53,9 5962 5523 5966 98,8
Y21 211 - 211 65,9 5927 - 5927 99,8
Y22 30 - 30 40,0 6056 - 6056 99,1
Y23 4 - 4
Y24 2 - 2
Y26 1 - 1
3 - 3
Y17 1 - 1
Y19 2 - 2
1 - 1
Y29 1 - 1
2 1 1
Y17 1 - 1
Y23 1 1 -
1 1 -
Y27 1 1 -
16 16 - 43,8 6360 6360 - 97,6
Y22 1 1 -
Y24 3 3 -
Y25 8 8 - 50,0 6362 6362 - 99,6
Y26 4 4 -
320 317 3 18,8 7382 7390 6468 92,6
Y19 2 2 -
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
Y23 4 4 -
Y24 8 7 1 12,5 6078 6184 5340 94,2
Y25 58 57 1 37,9 6661 6657 6897 96,7
Y26 210 209 1 16,2 7522 7523 7167 95,4
Y27 23 23 - 4,3 7926 7926 - 95,6
Y28 9 9 - 11,1 8430 8430 - 90,2
Y29 3 3 -
Y30 1 1 -
1 - 1
Y21 1 - 1
1 1 -
Y31 1 1 -
7 2 5 - 9178 11240 8353 -
Y21 2 >- 2
Y23 3 1 2
Y25 1 1 -
Y27 1 - 1
1 1 -
Y21 1 1 -
9 1 8 22,2 4509 4820 4470 103,8
Y13 4 - 4





Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989


















MAATILAIN TARKASTAJA 1 1 -
Y30 1 1 -
MAIDONKATSASTAJA 33 32 1 87,9 6387 6393 6215 104, Í
Y19 25 24 1 84,0 6271 6273 6215 102,1
Y21 8 8 - 100,0 6750 6750 - -
MAIDONKATSASTAJIEN ESIMIES 1 1 -
Y21 1 1 -
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maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa


















Y25 1 - 1
MATEMAATIKKO 1 - 1
Y42 1 - 1
MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJA 1 1 -
Y34 1 1 -
MATERIAALIHANKKIJA 1 - 1
Y26 1 - 1
MATERIAALIKÄSITTELIJÄ 2 - 2
Y21 2 - 2
MATERIAALINHOITAJA 2 - 2
Y17 2 - 2
MATERIAALIPÄÄLLIKKÖ 3 3 -
Y28 1 1 -
Y35 1 1 -
Y40 1 1 -
MÄTERIAALITEKNIKKO 5 2 3
Y29 1 1 -
Y30 2 1 1
Y31 1 - 1
Y32 1 - ' 1
MATERIAALITYÖNTEKIJÄ 2 - 2
Y19 2 - 2
MATKAILUASIAMIES 13 8 5 46,2 8766 9432 7702 79,5
Y25 2 - 2
Y27 2 1 1
Y28 1 1 -
Y29 5 4 1
Y30 1 - 1
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
MATKAILUNEUVOJA 56 4 52 96,4 5555 6457 5486 101,8
Y7 1 - 1
Y13 5 - 5
Y15 13 - 13 100.6 4686 - 4686 -
Y17 11 - 11 90,9 5545 - 5545 122,5
Y19 10 2 8 100,0 5761 6017 5697 -
Y21 11 - 11 100,0 6318 - 6318 -
Y22 2 1 1
Y23 1 1 -
Y25 1 - 1
Y30 1 - 1
MATKAILUPÄÄLLIKKÖ 15 13 2 40,0 10743 10894 9764 100,5
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
Y31 3 2 1
Y32 2 2 -
Y33 3 3 -
Y34 2 1 1
Y35 1 1 -
Y39 1 1 -
MATKAILUSIHTEERI 34 19 15 64,7 7693 7928 7395 92,3
Y21 3 2 1
Y22 2 1 1
Y23 2 - 2
Y24 5 2 3
Y25 3 3 -
Y26 6 4 2 66,7 7630 7670 7549 104,3
Y27 4 2 2
Y28 3 2 1
Y29 2 1 1
Y30 1 1 -
Y31 1 - 1
Y33 1 - 1
Y35 1 1 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
MATKAILUTIEDOTTAJA 4 2 2
Y19 2 1 1
Y21 1 1 -
Y23 1 - 1
MATKAILUTOIMEN JOHTAJA 3 2 1
Y31 2 1 1
Y35 1 1 -
MATKAILUTOIMISTONHOITAJA 1 1 -
Y21 1 1 -
MATKALIPPUJEN TARKASTAJA 45 45 - 100,6 6993 6993 - -
Y19 45 45 - 100,0 6993 6993 - -
MEKAANIKKO 43 14 29 7,0 7592 7682 7548 99,2
Y21 4 4 -
Y22 6 3 3 - 7402 8132 6672 -
Y23 10 3 7 10,0 7015 7405 6848 96,6
Y24 9 4 5 11,1 7100 7092 7107 104,5
Y25 6 - 6 - 7893 - 7893 -
Y26 5 - 5
Y27 1 - 1
Y28 2 - 2
MEKAANIKKO-KAITSIJA 1 1 -
Y21 1 1 -
MESTARI 8 2 6 - 11360 8319 12374 -
Y25 1 - 1
Y28 2 2 -
Y32 2 - 2
Y33 3 - 3
METALLIALAN AMMATTIMIES 1 1 -
Y26 1 1 -
METALLIKORJAUSMIES 6 4 2 - 8109 8674 6979 -
Y22 1 - 1
Y23 2 1 1
Y24 1 1 -
Y25 1 1 -
Y27 1 1 -
METALLIMIES 1 - 1
Y19 1 - 1
METALLIMIES 4 - 4
Y21 1 - 1
Y22 2 - 2
Y26 1 - 1
MET ALLITYÖNOHJAAJA 1 - 1
Y24 1 - 1
METROJUNANKULJETTAJA 63 - 63 47,6 7551 - 7551 106,4
Y22 56 - 56 51,8 7512 - 7512 109,0
Y23 4 - 4
Y27 3 - 3
METSÄESIMIES 2 2 -
Y30 1 1 -
Y31 1 1 -
METSAINSINÖÖRI 4 4 -
Y29 1 1 -
Y30 3 3 -
METSÄMESTARI 3 - 3
Y30 3 - 3
METSÄNHOITAJA 4 3 1
Y33 1 - V
Y35 1 1 -
Y37 2 2 -
METSÄNHOITOTYÖNTEKIJA 3 - 3
Y13 2 - 2
Y25 1 - 1
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maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989



















-palkkaluokka sä suht. suht.
1 1
Y25 1 1 -
1 1 -
Y31 1 1 -
13 10 3
Y28 4 1 3
Y29 5 5 -
Y30 2 2 -
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
5 2 3
Y26 4 2 2
Y27 1 - 1
33 31 2
Y26 2 - 2
Y27 4 4 -
Y28 1 1 -
Y29 7 7 -
Y30 9 9 -
Y31 6 6 -
Y32 4 4 -
3 - 3
Y13 1 - 1
Y15 2 - 2
29 6 23
Y24 3 2 1
Y25 11 - 11
Y26 7 2 5
Y27 7 1 6
Y28 1 1 -
1 1 -
Y30 1 1 -
15 15 -
Y21 15 15 -
4060 3759 301
Y11 3 - 3
Y13 5 2 3
Y15 37 23 14
Y17 99 52 47
Y19 83 48 35
Y21 696 643 53
Y22 3027 2882 145
Y23 101 100 1
Y24 6 6 -
Y25 2 2 -
Y26 1 1 -
2 2 -
Y21 2 2 -
8 7 1
Y33 1 - 1
Y34 1 1 -
Y35 3 3 -
Y36 1 1 -
Y37 2 2 -
5 1 4
Y17 1 - 1
Y19 3 - 3
Y21 1 1 -
9 9 -
Y17 2 2 -
Y19 4 4 -
Y21 3 3 -
1 1 -














7,7 8883 9295 7512 75,6
9369 9508 7216 -
- 9046 9046
9818 9818 - -
- 10236 10236 - -
3,4 7364 7610 7300 93,8
- 6646 - 6646 -
14,3 7436 7664 7345 92,0
- 8412 7970 8486 -
40,0 6879 6879 - 99,4
40,0 6879 6879 - 99,4
63,0 7656 7706 7038 99,7
78,4 5589 5544 5664 94,7
62,6 5767 5883 5638 101,5
68,7 7130 6733 7674 105,7
60,6 7057 7074 6847 100,4
63,5 7905 7921 7580 99,8
54,5 7574 7559 9035 90,7
83,3 7011 7011 110,2
62,5 12035 12140 11300 104,4
66,7 5395 5395 101,8
5,6 6074 : 6074 106,7
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa
MITTAMIES-AUTONKULJETTAJA













■palkkaluokka sä suht. suht.
Y15 1 _ 1
Y17 1 - 1
Y19 9 - 9
Y21 12 - 12
Y22 5 - 5
Y23 1 - 1
Y24 3 - 3
Y25 2 - 2
Y26 1 - 1
Y29 1 - 1
17 - 17
Y19 2 - 2
Y21 1 - 1
Y22 2 - 2
Y23 9 - 9
Y24 3 - 3
1 1 -
Y23 1 1 -
2 1 1
Y29 1 1 -
Y32 1 - 1
1 - 1
Y28 1 - 1
17 2 15
Y22 1 1 -
Y23 4 - 4
Y24 6 - 6
Y25 3 - 3
Y26 3 1 2
1 - 1
Y23 1 - 1
4 4 -
Y25 1 1 -
Y27 1 1 -
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
23 8 15
Y21 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 4 2 2
Y25 10 1 9
Y26 5 5 -
Y27 1 - 1
Y30 1 - 1
10 6 4
Y27 1 - 1
Y29 2 - 2
Y30 3 2 1
Y31 2 2 -
Y32 1 1 -
Y33 1 1 -
7 - 7
Y22 7 - 7
2 2 -
Y19 2 2 -
51 11 40
Y15 13 2 11
Y17 27 8 19
Y19 7 - 7
Y21 3 - 3
Y23 1 1 -
4 - 4
Y15 2 - 2
Y17 1 - 1


















- 6494 - 6494 -
- 6874 - 6874 -
_ 7546 7739 7520 _
- 7783 - 7783 -
4,3 7595 8203 7272 77,7
- 7645 8116 7593 -
_ 10268 10943 9255 -
- 6849 - 6849 -« 6849 “ 6849 —
58,8 599¿ 5931 6013 91,9
92,3 5729 5398 5789 95,6
66,7 6006 5914 6045 92,1
- 6090 - 6090 -
50,0MITTARINTARKASTAJA 6712 6908 6673 95,9
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa
Y-palkkaluokka
Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.

















Y19 1 - 1
Y21 3 - 3
Y23 1 1 -
Y24 1 - 1
1 1 -
Y27 1 1 -
4 2 2
Y28 1 - 1
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
Y31 1 - 1
4 3 1
Y29 1 1 -
Y30 2 1 1
Y31 1 1 -
6 - 6 16,7 4537 - 4537 107,9
Y9 1 - 1
Y13 2 - 2
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
Y21 1 - 1
15 3 12 - 7447 7562 7418 -
Y23 1 1 -
Y24 4 1 3
Y25 6 1 5 - 7349 7938 7231 -
Y26 3 - 3
Y27 1 - 1
2 2 -
Y35 1 1 -
Y38 1 1 -
1 1 -
Y28 1 1 -
1 - 1
Y26 1 - 1
8 1 7 - 7242 7590 7192 -
Y23 1 - 1
Y24 1 - 1
Y25 2 - 2
Y26 2 - 2
Y27 2 1 1
324 254 70 9,Ó 9472 9655 8807 91,3
Y25 2 1 1
Y26 2 - 2
Y27 15 7 8 20,6 782 Í 767¿ 7947 98,3
Y28 51 28 23 21,6 8314 8368 8248 98,7
Y29 75 54 21 13,3 9024 8989 9116 99,9
Y30 65 57 8 4,6 9801 9774 9988 97,0
Y31 53 47 6 3,8 10355 10368 10251 97,9
Y32 53 52 1 - 10338 10341 10201 -
Y33 6 6 - - 11203 11203 - -
Y34 1 1 -
Y35 1 1 -
1 1 -
Y27 1 1 -
58 17 41 1,7 783 Í 8160 7694 83, Í
Y24 9 4 5 - 7160 7119 7192 -
Y25 7 1 6 - 7526 7633 7508 -
Y26 23 3 20 4,3 7583 7595 7581 85,6
Y27 12 4 8 - 8381 8038 8553 -
Y28 3 1 2
Y29 2 2 -
Y31 1 1 -
Y34 1 1 -
80 13 67 91,2 5644 6064 5563 99,8
Y13 3 - 3
Y15 17 1 16 76,5 4902 5263 4879 94,3
Y17 32 4 28 96,9 5639 5717 5628 91,3
MONISTAJA




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y19 24 6 18 95,8 6183 6319 6138 93,5
Y21 4 2 2
MONISTAJA-HUOLTOMIES 1 - 1
Y21 1 - 1
MONISTAMONHOITAJA 30 18 12 90,0 6291 6290 6293 98,6
Y15 1 - 1
Y17 2 2 -
Y19 13 7 6 92,3 5909 5833 5999 112 ,6
Y21 9 5 4 100 ,0 6661 6480 6887 -
Y22 1 1 -
Y23 2 2 -
Y25 1 - 1
Y26 1 1 -
MONISTAMOTYÖNJOHTAJA 1 - 1
Y25 1 - 1
MONISTUSAPULAINEN 15 3 12 1 0 0 ,6 4974 5365 4877 -
Y7 1 - 1
Y11 1 - 1
Y13 3 - 3
Y15 3 - 3
Y17 5 2 3
Y19 2 1 1
MONISTUSKESKUKSEN ESIMIES 1 - 1
Y23 1 - 1
MONISTUSKESKUKSEN HOITAJA 3 1 2
Y21 1 - 1
Y25 2 1 1
MONITOIMIT ALONHOIT AJA 1 - 1
Y24 1 - 1
MOOTTORIAJONEUVOKORJAAMON PÄÄLLIKKÖ 1 - 1
Y34 1 - 1
MUOTINTEKIJÄ 1 1 -
Y22 1 1 -
MUOVIKOPISTI 1 - 1
Y24 1 - 1
MUOVITTAJA 4 1 3
Y15 2 1 1
Y17 2 - 2
MUSEO-OPAS 9 - 9 88,9 6310 - 6310 122,9
Y15 2 - 2
Y17 4 - 4
Y19 3 - 3
MUSEOAMANUENSSI 69 47 22 69,6 7913 8116 7480 98, i
Y21 1 - 1
Y26 12 9 3 100,6 6832 7060 6148 -
Y27 15 8 7 66,7 7226 7655 6736 98,7
Y28 35 26 9 57,1 8358 8382 8290 100,9
Y29 4 3 1
Y32 2 1 1
MUSEOAPULAINEN 37 5 32 67,6 5273 6287 5114 103,4
Y7 1 - 1
Y13 5 - 5
Y15 10 1 9 70,6 5076 8049 4746 87,2
Y17 12 2 10 83,3 5588 5765 5552 103,9
Y19 3 2 1
Y21 2 - 2
Y23 1 - 1
Y24 2 - 2
Y25 1 - 1
MUSEOASIANTUNTIJA 1 - 1
Y27 1 - 1
MUSEOAVUSTAJA ' 1 - 1
Y21 1 - 1
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989



















s u h t .
Työsop.-




s u h t .
Työsop
s u h t .
- Naiset/
M ie h e t
1 1
% %
Y17 1 - 1
2 - 2
Y15 1 - 1
Y23 1 - 1
5 1 4
Y27 2 - 2
Y28 1 1 -
Y29 1 - 1
Y30 1 - 1
13 4 9 - 7174 7537 7013 -
Y19 2 - 2
Y21 6 2 4 - 7195 7734 6926 -
Y23 2 1 1
Y24 2 - 2
Y26 1 1 -
12 5 7 7 5 ,6 6853 7599 6319 9 9 ,8
Y15 1 - 1
Y17 2 - 2
Y19 1 - 1
Y24 2 1 1
Y26 1 1 -
Y27 3 2 1
Y28 2 1 1
35 34 1 4 5 ,7 10901 10923 10149 103 ,8
Y28 3 3 -
Y29 4 4 -
Y30 2 2 -
Y31 4 3 1
Y32 1 1 -
Y33 5 5 -
Y34 8 8 - 5 0 ,0 11931 11931 - 1 0 0 ,6
Y35 7 7 - 2 8 ,6 12448 12448 - 104 ,4
Y41 1 1 -
46 1 45 7 8 ,3 5467 5171 5474 104 ,9
Y11 2 - 2
Y13 4 - 4
Y15 35 - 35 8 5 ,7 5538 - 5538 9 5 ,7
Y17 3 1 2
Y19 2 - 2
2 - 2
Y15 2 - 2
1 - 1
Y27 1 - 1
7 6 1 5 7 , i 11023 11440 8524 8 4 ,7
Y29 1 - 1
Y32 1 1 -
Y33 3 3 -
Y34 1 1 -
Y36 1 1 -
1 - 1
Y17 1 - 1
4 2 2
Y28 1 1 -
Y30 1 - 1
Y31 1 1 -
Y33 1 - 1
3 1 2
Y15 1 - 1
Y23 1 1 -
Y27 1 - 1
2 1 1
Y15 1 1 -
Y30 1 - 1
7 6 1 4 2 ,9 6578 6857 4903 122 ,5
Y13 1 - 1
M U SIIKKIKIRJASTO N HOITAJA
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989




















Y h te e n ­ V i r k a - Työsop
■ p a lk k a lu o k k a sä s u h t . s u h t .
Y19 1 1
Y22 1 1 -
Y25 3 3 -
Y26 1 1 -
5 3 2
Y22 1 1 -
Y24 2 2 -
Y26 1 - 1
Y28 1 - 1
1 1 -
Y26 1 1 -
3 1 2
Y30 1 - 1
Y31 1 - 1
Y33 1 1 -
1 - 1
Y29 1 - 1
1 1 -
Y30 1 1 -
2 1 1
Y24 1 - 1
Y26 1 1 -
11 - 11
Y28 4 - 4
Y29 6 - 6
Y31 1 - 1
1 - 1
Y21 1 - 1
5 - 5
Y15 4 - 4
Y17 1 - 1
6 - 6
Y15 4 - 4
Y17 2 - 2
12 1 11
Y17 8 - ' 8
Y19 2 - 2
Y21 1 1 -
Y23 1 - 1
1 1 -
Y15 1 1 -
1 - 1
Y35 1 - 1
1 - 1
Y24 1 - 1
1 1 -
Y25 1 1 -
5 - 5
Y21 1 - 1
Y22 1 - 1
Y24 2 - 2
Y25 1 - 1
1 - 1
Y30 1 - 1
1 - 1
Y26 1 - 1
15 2 13
Y15 7 1 6
Y17 7 - 7
Y22 1 1 -
Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
N a is ia  sä s u h t .  s u h t . M ie h e t
% %
18 ,2 8701 - 8701 103 ,2
16 ,7 8894 8894 1 0 0 ,2
1 0 0 ,6 5200 - 5200 -
9 1 .7






2 0 ,0  5596 5916 5546
5149 5040 5167
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989



















s u h t .
Työsop.-




s u h t .
Työsop
s u h t .
- Naiset/
M ie h e t
17 4 13
%
5 8 ,8 7502 8086 7323
%
8 1 ,3
Y17 2 1 1
Y19 3 - 3
Y21 1 - 1
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
Y26 1 - 1
Y27 3 1 2
Y29 1 - 1
Y30 2 1 1
Y32 1 1 -
Y33 1 - 1
2 - 2
Y34 2 - 2
4 - 4
Y15 3 - 3
Y17 1 - 1
1 1 -
Y21 1 1 -
13 8 5 15 ,4 9549 9907 8976 9 7 , i
Y26 1 1 -
Y28 5 2 3
Y29 6 4 2 3 3 ,3 9363 9470 9149 9 9 ,2
Y32 1 1 -
1 - 1
Y31 1 - 1
4 1 3
Y22 1 1 -
Y25 3 - 3
6 5 1 - 9619 9317 11128 -
Y26 3 2 1
Y27 3 3 -
11 4 7 - 9420 9568 9336 -
Y22 1 1 -
Y23 7 3 4 - 8882 9093 8724 -
Y25 2 - 2
Y26 1 - 1
19 13 6 - 9338 9212 9611 -
Y23 2 - 2
Y24 7 7 - - 9838 9838 - -
Y25 10 6 4 - 8950 8482 9652 -
4 4 -
Y25 1 1 -
Y26 2 2 -
Y27 1 1 -
6 6 - - 10290 10290 - -
Y24 3 3 -
Y26 1 1 -
Y27 1 1 -
Y30 1 1 -
97 77 20 - 8575 8605 8460
Y19 1 - 1
Y22 4 - 4
Y23 24 22 2 - 8580 8554 8870 -
Y24 67 54 13 - 8642 8593 8846
Y25 1 1 -
3 2 1
Y28 2 2 -
Y29 1 - 1
60 33 27 - 6281 6334 6217 ~
Y7 1 1 -
Y19 2 1 1
Y21 38 24 14 - 6145 6202 6047 -
Y22 18 7 11 - 6658 6988 6449 -




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset
Y -p a lk k a lu o k k a sä s u h t . s u h t . N a is ia sä s u h t . s u h t . M ie h e t
% %
NUOHOOJAMESTARI 4 4 -
Y9 1 1 -
Y26 2 2 -
Y30 1 1 -
NUOHOUSTYÖNJOHTAJA 2 2 -
Y23 1 1 -
Y25 1 1 -
NUOR AMMATTIMIES 191 143 48 6 ,3 6969 7156 6411 9 8 ,7
Y17 3 3 -
Y19 42 26 16 11 ,9 6656 7076 5975 113 ,0
Y21 104 84 20 3 ,8 7106 7215 6647 8 9 ,3
Y22 37 25 12 5 ,4 7143 7404 6599 9 9 ,4
Y23 5 5 -
NUOR ASENTAJA 6 5 1 - 7668 7134 10341 -
Y21 1 1 -
Y22 4 3 1
Y24 1 1 -
NUOR RAKENNUSMESTARI 5 5 -
Y26 1 1 -
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
Y29 2 2 -
NUOR TARKASTAJA 1 - 1
Y24 1 - 1
NUOREMPI LAITOSMIES 16 5 11 - 6462 7026 6206 -
Y13 1 - 1
Y19 3 - 3
Y21 7 2 5 - 6771 7216 6593 -
Y22 4 2 2
Y23 1 1 -
NUOREMPI PALOMIES 2 - 2
Y19 1 - 1
Y21 1 - 1
NUORISO- JA LIIKUNNANOHJAAJA 1 1 -
Y22 1 1 -
NUORISO- JA MATKAILUSIHTEERI 1 1 -
Y25 1 1 -
NUORISO- JA URHEILUOHJAAJA 3 2 1
Y21 1 - 1
Y22 1 1 -
Y24 1 -1 -
NUORISO- JA URHEILUSIHTEERI 5 5 -
Y21 1 1 -
Y24 4 4 -
NUORISO-, R A ITT IU S - JA URHEILUSIHTEERI 13 12 1 6 9 ,2 6605 6721 5211 9 0 , i
Y21 3 2 1
Y23 4 4 -
Y24 3 3 -
Y25 2 2 -
Y26 1 1 -
NUORISO-KULTTUURISIHTEERI 21 21 - 8 1 ,0 6502 6502 - 8 9 ,2
Y17 1 1 -
Y21 2 2 -
Y22 2 2 -
Y23 4 4 -
Y24 11 11 - 8 1 ,8 6930 6930 - 8 6 ,5
Y25 1 1 -
NUORISO-LIIKUNTASIHTEERI 6 6 - 5 0 ,6 6417 6417 - 8 2 ,6
Y21 1 1 -
Y23 2 2 -
Y24 3 3 -
NUORISO-OHJAAJA 349 166 183 6 4 ,5 6411 6363 6455 1 0 1 ,3
Y15 2 1 1
Y17 5 1 4
Y19 33 13 20 6 0 ,6 5708 5533 5823 1 1 4 ,6
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Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
Y21 66 31 35 53.0 5979 6075 5894 102,9
Y22 80 46 34 66,2 6377 6481 6235 101,5
Y23 80 45 35 65,0 6633 6497 6809 97,9
Y24 62 24 38 67,7 6706 6631 6753 94,3
Y25 12 2 10 75,0 7415 6636 7571 93,4
Y26 9 3 6 88,9 7710 7357 7886 100,7
2 2 -
Y21 2 2 -
16 16 - 62,5 6257 6257 - 102,2
Y21 2 2 -
Y22 4 4 -
Y23 4 4 -
Y24 5 5 -
Y25 1 1 -
49 48 1 69,4 6540 6586 4303 97,8
Y13 1 - 1
Y19 1 1 -
Y21 4 4 -
Y22 6 6 - 83,3 5918 5918 - 86,3
Y23 15 15 - 80,0 6710 6710 - 91,4
Y24 18 18 - 55,6 6905 6905 - 100,6
Y25 4 4 -
2 2 -
Y23 2 2 -
3 3 -
Y32 2 2 -
Y35 1 1 -
1 - 1
Y24 1 - 1
2 2 -
Y17 1 1 -
Y19 1 1 -
17 17 - 29,4 9494 9494 - 91,4
Y27 7 7 - 28,6 8359 8359 - 109,9
Y28 3 3 -
Y29 3 3 -
Y30 1 1 -
Y31 1 1 -
Y34 2 2 -
3 3 -
Y23 2 2 -
Y25 1 1 -
62 52 10 53,2 7724 7820 7225 103,6
Y15 1 1 -
Y17 1 - 1
Y19 10 7 3 40,6 7470 7668 7008 94,5
Y21 18 14 4 55,6 7441 7470 7341 102,2
Y22 13 11 2 38,5 7922 8024 7361 110,4
Y23 7 7 - 57,1 8342 8342 - 102,4
Y24 12 12 - 75,0 8045 8045 - 106,0
4 1 3
Y19 2 - 2
Y21 1 1 -
Y22 1 - 1
274 269 5 63,9 7159 7156 7293 95,9
Y15 1 1 -
Y21 5 4 1
Y22 13 12 1 76,9 6405 6333 7269 110,3
Y23 39 39 - 71,8 6495 6495 - 96,6
Y24 72 72 - 69,4 7007 7007 - 99,4
Y25 77 76 1 61,0 7220 7222 7031 99,4
Y26 37 37 - 59,5 7477 7477 - 95,3
Y27 18 17 1 33,3 8157 8172 7901 105,2
Y28 6 6 - 83,3 8660 8660 - 92,9
Y29 5 4 1
Y31 1 1 -
5 4 1NUORISOSIHTEERI-OHJAAJA




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop. - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y21 1 - 1
Y22 3 3 -
Y24 1 1 -
NUORISOSIHTEERI-URHEILUOHJAAJA 6 6 - 50,6 6660 6660 - 94,6
Y22 1 1 -
Y23 1 1 -
Y24 3 3 -
Y26 1 1 -
NUORISOTALON VALVOJA 20 - 20 45,6 4902 - 4902 93,4
Y9 1 - 1
Y13 11 - 11 63,6 4632 - 4632 106,4
Y15 3 - 3
Y17 2 - 2
Y19 1 - 1
Y21 1 - 1
Y22 1 - 1
NUORISOTALONISÄNTÄ 12 2 10 16,7 6414 6504 6396 101,7
Y19 1 * 1
Y21 8 1 7 12,5 6394 5931 6461 91,8
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 1 1 -
NUORISOTILAN VALVOJA 7 - 7 42,9 4535 - 4535 113,2
Y13 4 - 4
Y17 3 - 3
NUORISOTOIMEN OHJAAJA 3 1 2
Y21 1 1 -
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
NUORISOTOIMEN SIHTEERI 1 1 -
Y22 1 1 -
NUORISOTOIMENJOHTAJA 45 45 - 26,7 9208 9208 - 97,6
Y25 1 1 -
Y26 2 2 -
Y27 6 6 - 33,3 8251 8251 - 107,5
Y28 12 12 - 16,7 8425 8425 - 97,0
Y29 8 8 - 25,0 9076 9076 - 98,2
Y30 6 6 - 33,3 9736 9736 - 100,2
Y31 6 6 - 16,7 10560 10560 - 106,0
Y32 1 1 -
Y33 1 1 -
Y34 1 1 -
Y36 1 1 -
NUORISOTYÖAVUSTAJA 6 - 6 50,6 4961 - 4961 98,5
Y13 6 - 6 50,0 4961 - 4961 98,5
NUORISOTYÖN OHJAAJA 7 3 4 57,1 5320 6021 4794 132,4
Y15 3 - 3
Y17 1 - 1
Y23 3 3 -
NUORISOTYÖNTEKIJÄ 28 - 28 64,3 6864 - 6864 99,7
Y15 2 - 2
Y17 1 - 1
Y21 2 - 2
Y22 2 - 2
Y23 8 - 8 50,6 7518 - 7518 100,7
Y24 8 - 8 62,5 7242 - 7242 100,8
Y25 3 - 3
Y26 2 - 2
NUORISOVALVOJA 3 2 1
Y13 1 - 1
Y21 2 2 -
NUORISOVERST AANJOHT AJA 1 1 -
Y28 1 1 -
NUOTISTONHOITAJA 2 - 2
Y19 1 - 1
Y24 1 - 1
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Vlrka- Työsop - Naiset/
Y-pa1kka1uokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
NÄYTTEENOTTAJA 12 4 8 58,3 6491 6804 6334 97,7
Y17 1 - 1
Y19 3 1 2
Y21 1 - 1
Y22 4 - 4
Y24 3 3 -
NÄYTTEIDENOTTAJA 11 8 3 72,7 6015 5930 6242 98,8
Y17 2 2 -
Y19 6 5 1 66,7 5794 5852 5506 103,6
Y21 2 1 1
Y22 1 - 1
NÄYTTELIJÄ 218 2 216 45,4 8762 6933 8779 97,9
Y22 1 - 1
Y24 1 - 1
Y25 6 1 5 16,7 6526 6491 6533 104,9
Y26 16 - 16 50,0 7154 - 7154 98,9
Y27 24 - 24 33,3 7747 - 7747 100,5
Y28 62 1 61 58,1 8329 7374 8345 98,3
Y29 53 - 53 43,4 9248 - 9248 98,0
Y30 45 - 45 42,2 9831 - 9831 101,1
Y31 9 - 9 22,2 10768 - 10768 104,0
Y32 1 - 1
NÄYTTELIJÄ-JÄRJESTÄJÄ 4 - 4
Y17 1 - 1
Y26 1 - 1
Y27 1 - 1
Y28 1 - 1
NÄYTTELYHUONEISTONHOITAJA 1 - 1
Y15 1 - 1
NÄYTTELYNVALVOJA 14 - 14 57, i 4531 - 4531 92,6
Y13 10 - 10 60,0 4517 - 4517 91,0
Y15 2 - 2
Y19 2 - 2
NÄYTTELYSIHTEERI 5 2 3
Y17 1 - 1
Y21 2 2 -
Y26 1 - 1
Y27 1 - 1
NÄYTTELYSUUNNITTELIJA 4 - 4
Y19 1 - 1
Y24 1 - 1
Y25 1 - 1
Y27 1 - 1
NÄYTTÄMÖKONEISTONHOITAJA 1 - 1
Y19 1 - 1
NÄYTTÄMÖMESTARI 18 - 18 - 7942 - 7942 -
Y22 3 - 3
Y23 5 - 5
Y24 2 - 2
Y25 5 - 5
Y26 2 - 2
Y27 1 - 1
NÄYTTÄMÖMIES 56 - 56 1,8 6395 - 6395 97,6
Y15 8 - 8 - 5605 - 5605 -
Y17 12 - 12 - 5915 - 5915 -
Y19 9 - 9 - 6895 - 6895 -
Y21 11 - 11 - 6801 - 6801 -
Y22 15 - 15 6,7 6580 - 6580 94,6
Y23 1 - 1
NÄYTTÄMÖMIES-PUUSEPPÄ 5 - 5
Y21 5 - 5
NÄYTTÄMÖPÄÄLLIKKÖ 1 - 1
Y25 1 - 1
NÄYTÄNTÖMIES 2 - 2
Y17 2 - 2
OBDUKTIOAPULAINEN 28 27 1 3,6 6656 6639 7138 95,6
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■palkkaluokka sä sunt. suht.
Y21 24 23 1
Y22 4 4 -
1 - 1
Y21 1 - 1
57 13 44
Y15 1 - 1
Y17 3 1 2
Y19 17 3 14
Y21 27 8 19
Y22 1 1 -
Y23 5 - 5
Y24 2 - 2
Y25 1 - 1
1 - 1
Y17 1 - 1
1 - 1
Y17 1 - 1
2 - 2
Y22 2 - 2
1 1 -
Y21 1 1 -
1 - 1
Y23 1 - 1
50 16 34
Y17 5 1 4
Y19 41 15 26
Y21 3 - 3
Y22 1 - 1
1 - 1
Y21 1 - 1
187 144 43
Y13 1 1 -
Y15 3 1 2
Y17 24 18 6
Y19 84 56 28
Y21 33 28 5
Y22 21 21 -
Y23 10 10 -
Y24 5 5 -
Y25 4 3 1
Y30 1 1 -
Y32 1 - 1
13 6 7
Y21 1 - 1
Y23 6 1 5
Y24 6 5 1
41 24 17
Y21 10 3 7
Y22 17 9 8
Y23 4 2 2
Y24 9 9 -
Y26 1 1 -
123 50 73
Y15 2 - 2
Y17 1 - 1
Y21 23 6 17
Y22 40 19 21
Y23 17 3 14
Y24 31 16 15
Y25 9 6 3
1 1 -
Y24 1 1 -
2 - 2
Y21 1 - 1












4,2 6689 6670 7138 94,5











80,0 6032 6073 6012 102,5
85,4 6062 6079 6053 105,6
66,8 6422 6355 6645 95,4
87,5 5439 5486 5298 108,8
61,9 6474 6239 6944 93,5
66,7 6654 6669 6568 103,1
66,7 6670 6670 - 103,6
70,0 6306 6306 - 101,7
100,0 6411 6842 6041 -
100,6 6119 5762 6190 -
100,0 6875 7058 5962 -
51,2 7694 7722 7654 96,5
60,0 7297 7760 7098 97,1
35,3 7831 7846 7814 86,7
66,7 7930 7930 - 107, i
48,8 7859 7875 7849 100,6
43,5 7153 6810 7274 104,9
47,5 7744 7721 7766 101,4
35,3 8100 7232 8286 83,2
71,0 8332 8092 8588 101,5
33,3 8827 9171 8140 87,3
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
irka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
OHJAAJA-LAITOSMIES 2 1 1
Y19 2 1 1
OHJAAJA-PÄIVYSTÄJÄ 19 17 2 47,4 6791 6755 7098 96,3
Y19 6 6 - 83,3 6512 6512 - 104,2
Y21 8 6 2 25,0 6987 6949 7098 84,7
Y22 5 5 -
OHJAAJA-TALOM/1IES 1 - 1
Y17 1 - 1
OHJAAJA-VALVOJA 25 12 13 64,0 6101 6587 5652 101,8
Y15 1 - 1
Y17 3 - 3
Y19 7 3 4 57, i 5850 7280 4778 121,1
Y21 3 1 2
Y22 4 3 1
Y23 2 1 1
Y24 4 4 -
Y29 1 - 1
OHJAUSAPULAINEN 11 - 11 63,-6 4582 - 4582 97,2
Y13 6 - 6 83,3 4429 - 4429 98,8
Y15 2 - 2
Y17 3 - 3
OHJAUSTOIMINNAN TARKASTAJA 1 - 1
Y28 1 - 1
OHJELMAINSINÖÖRI 1 - 1
Y35 1 - 1
OHJELMASIHTEERI 2 - 2
Y25 1 - 1
Y26 1 - 1
OHJELMASUUNNITTELUA 2 - 2
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
OHJELMOIJA (ATK) 20 1 19 40,6 7589 7590 7589 103,2
Y17 1 - 1
Y21 1 - 1
Y25 2 - 2
Y26 6 - 6 50,6 7439 - 7439 100,0
Y27 7 1 6 14,3 7985 7590 8051 122,3
Y28 2 - 2
Y29 1 - 1
OHJELMOINTI-INSINÖÖRI 5 4 1
Y35 2 1 1
Y36 2 2 -
Y39 1 1 -
OHJELMOINTIPUUTARHURI 1 - 1
Y29 1 - 1
OIKEUSAPUTOIMEN SIHTEERI 1 - 1
Y23 1 - 1
OIKEUSAPUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 2 2 -
Y36 1 1 -
Y37 1 1 -
OIKEUSAVUSTAJA 80 80 - 42,5 11209 11209 - 95,5
Y19 1 1 -
Y32 2 2 -
Y33 8 8 - 50,6 10036 10036 - 100,5
Y34 56 56 - 46,4 11311 11311 - 98,8
Y35 12 12 - 16,7 11939 11939 - 100,6
Y38 1 1 -
OIKEUSAVUSTAJA-VIRKAHOLHOOJA 2 2 -
Y34 2 2 -
OIKEUSNEUVOJA 4 4 -
Y25 1 1 -
Y26 2 2 -
Y27 1 1 -




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989








sä suht. SUht. Miehet
%
Y38 1 1 -
OM-KESKUSAPULAINEN 1 1 -
Y17 1 1 -
OMPELIJA 227 126 101 99, i 5617 5803 5386 119,5
Y7 1 - 1
Y13 27 1 26 96,3 4606 4532 4609 107,3
Y14 1 - 1
Y15 108 80 28 99, i 5656 5743 5407 110,8
Y17 77 44 33 100,0 5844 5926 5734 -
Y19 13 1 12 100,0 6184 6463 6161 -
OMPELIJA-ASKARRUTTAJA 1 - 1
Y13 1 - 1
OMPELIJA-LAITOSAPULAINEN 1 - 1
Y13 1 - 1
OMPELIJA-LIINAVAATEVARASTONHOITAJA 4 4 -
Y15 1 1 -
Y17 3 3 -
OMPELIJA-PESIJÄ 1 - 1
Y13 1 - 1
OMPELIJA-VARASTONHOITAJA 2 1 1
Y15 2 1 1
OMPELUNEUVOJA 2 1 1
Y17 1 1 -
Y19 1 - 1
OMPELUNOHJAAJA 3 - 3
Y17 1 - 1
Y19 2 - 2
OMPELUNOPETTAJA 2 - 2
Y24 2 - 2
OOPPERATOIMINNANJOHTAJA-OHJAAJA 1 - 1
Y32 1 - 1
OPAS 6 - 6 100,6 6391 - 6391 -
Y17 4 - 4
Y22 1 - 1
Y28 1 - 1
OPASNEUVOJA 2 - 2
Y15 2 - 2
OPERAATTORI 122 19 103 55,7 6712 6868 6684 101,1
Y15 1 - 1
Y19 12 - 12 58,3 5595 - 5595 112,2
Y20 1 1 -
Y21 26 5 21 69,2 6123 6065 6137 106, i
Y22 22 3 19 77,3 6722 6640 6734 106,9
Y23 23 2 21 43,5 6935 7449 6886 100,7
Y24 20 4 16 45,0 7059 6959 7084 100,7
Y25 7 - 7 28,6 8483 - 8483 118,8
Y26 6 2 4 50,0 6779 7449 6444 118,6
Y28 3 2 1
Y29 1 - 1
OPETTAJA 1 - 1
Y28 1 - 1
OPETUKSEN AVUSTAJA 4 - 4
Y13 1 - 1
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
Y21 1 - 1
OPETUKSEN OHJAAJA 5 2 3
Y30 1 - 1
Y31 1 - 1
Y32 2 2 -
Y33 1 - 1
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11kka1uokka sä suht. suht.
2 2
V26 1 1 -
Y38 1 1 -
1 - 1
Y31 1 - 1
2 - 2
Y36 2 - 2
41 39 2
Y30 1 1 -
Y31 2 1 1
Y32 8 7 1
Y33 6 6 -
Y34 8 8 -
Y35 10 10 -
Y36 5 5 -
Y38 1 1 -
1 1 -
Y34 1 1 -
2 2 -
Y34 1 1 -
Y36 1 1 -
1 - 1
Y25 1 - 1
1 - 1
Y17 1 - 1
12 2 10
Y15 1 - 1
Y17 7 - 7
Y19 2 1 1
Y21 1 1 -
Y23 1 - 1
4 - 4
Y13 1 - 1
Y15 3 - 3
2 - 2
Y17 2 - 2
5 2 3
Y17 4 1 3
Y19 1 1 -
2 - 2
Y17 2 - 2
1 - 1
Y15 1 - 1
1 - 1
Y17 1 - 1
17 11 6
Y19 6 3 3
Y21 6 4 2
Y22 1 1 -
Y23 1 - 1
Y24 1 1 -
Y26 1 1 -
Y32 1 1 -
7 5 2
Y30 1 1 -
Y31 2 1 1
Y32 4 3 1
1 1 -
Y33 1 1 -
1 1 -






























100,Ó 7371 6659 7514



















Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
OPPIVELVOLLISUUSVALVOJA 2 2 -
Y19 1 1 -
Y22 1 1 -
ORGANISAATIOPÄÄLLIKKÖ 1 - 1
Y41 1 - 1
ORIENTOIVAN VAIHEEN HAMMASLÄÄKÄRI 35 34 1 80,0 9490 9464 10348 92,3
Y32 7 6 1 85,7 9517 9379 10348 102,7
Y33 27 27 - 77,8 9469 9469 - 90,3
Y34 1 1 -
ORIENTOIVAN VAIHEEN LÄÄKÄRI 95 91 4 64,2 12194 12215 11703 96,4
Y31 47 43 4 61,7 11231 11187 11703 95,3
Y32 2 2 -
Y33 3 3 -
Y34 40 40 - 65,0 13422 13422 - 92,6
Y35 3 3 -
ORKESTERIJÄRJESTÄJÄ 1 - 1
Y21 1 - 1
ORKESTERIN INTENDENTTI 1 1 -
Y30 1 1 -
OSA-AIKA-APULAINEN 1 1 -
Y19 1 1 -
OSASTOAPULAINEN 2746 885 1861 99, i 6207 6457 6088 119,6
Y7 11 - 11 90,9 4439 - 4439 117,0
Y9 2 - 2
Y11 13 - 13 92,3 4336 - 4336 81,5
Y13 269 20 249 96,7 4959 5166 4942 106,6
Y14 1 - 1
Y15 1577 511 1066 99,3 6226 6381 6152 113,5
Y16 2 1 1
Y17 845 343 502 99,6 6611 6655 6580 103,6
Y19 21 9 12 100,0 6598 5974 7066 -
Y21 3 1 2
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
OSASTOAVUSTAJA 1957 1697 260 99,2 5945 5983 5696 103,7
Y13 6 1 5 66,7 4952 7516 4439 108,1
Y15 19 6 13 89,5 4766 5117 4604 94,0
Y17 109 75 34 97,2 5385 5545 5030 111,5
Y19 1699 1509 190 99,5 5962 5974 5869 92,9
Y21 119 102 17 100,0 6415 6432 6308 -
Y22 4 3 1
Y23 1 1 -
OSASTOAVUSTAJA-LÄÄKÄRIN SIHTEERI 1 1 -
Y19 1 1 -
OSASTOINSINÖÖRI 7 6 1 - 12491 12020 15312 -
Y33 2 2 -
Y34 1 1 -
Y35 2 1 1
Y36 2 2 -
OSASTOKAMREERI 2 - 2
Y28 1 - 1
Y29 1 - 1
OSASTON VASTAAVA HOITAJA 17 17 - 94, i 8118 8118 - 114,6
Y23 5 5 -
Y24 5 5 -
Y26 2 2 -
Y27 1 1 -
Y28 3 3 -
Y29 1 1 -
OSASTONESIMIES 5 5 -
Y22 1 1 -
Y23 2 2 -
Y26 2 2 -
OSASTONHOITAJA-KÄTILÖ 1 1 -
Y28 1 1 -
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Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Y-pa1kka1uokka sä suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
8 8 - 100,0 8446 8446 - -
Y27 3 3 -
Y28 5 5 -
10 10 - 100,6 8043 8043 - -
Y24 1 1 -
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
Y27 2 2 -
Y28 5 5 -
907 893 14 97, i 8816 8823 8393 101, i
Y17 1 1 -
Y21 4 4 -
Y22 3 3 -
Y23 6 6 - 100,6 8118 8118 - -
Y24 8 8 - 75,0 8080 8080 - 94,7
Y25 18 18 - 100,0 7889 7889 - -
Y26 27 26 1 96,3 7852 7860 7630 103,0
Y27 266 256 10 95,1 8350 8355 8236 102,2
Y28 527 526 1 98,1 9124 9124 8854 95,0
Y29 39 37 2 100,0 9586 9600 9330 -
Y30 4 4 -
251 248 3 95,6 8938 8934 9251 101,4
Y19 1 1 -
Y21 2 2 -
Y22 1 1 -
Y23 3 3 -
Y24 5 4 1
Y25 15 15 - 93,3 8200 8200 - 97,8
Y26 37 37 - 89,2 8491 8491 - 97,6
Y27 88 88 - 98,9 8640 8640 - 93,5
Y28 94 93 1 94,7 9564 9555 10384 107,3
Y29 5 4 1
24 24 - 95,8 7427 7427 - 95, i
Y22 1 1 -
Y23 1 1 -
Y24 2 2 -
Y26 15 15 - 93,3 7607 7607 - 97,4
Y27 S 5 -
27 26 1 96,3 8300 8327 7590 109,7
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
Y25 1 1 -
Y27 9 8 1 88,9 7936 7979 7590 105, i
Y28 15 15 - 100,0 8831 8831 - -
2225 2181 44 96,3 9212 9203 9660 97,3
Y24 6 6 - 100,0 8825 8825 - -
Y25 7 7 - 100,0 8897 8897 - -
Y26 42 40 2 97,6 8294 8326 7660 105,1
Y27 309 301 8 95,8 8508 8512 8362 98,3
Y28 1695 1664 31 96,0 9299 9284 10076 96,5
Y29 156 153 3 98,7 9894 9888 10163 97,0
Y30 9 9 - 100,0 9786 9786 - -
Y31 1 1 -
231 230 1 88,3 7999 7995 8854 92,6
Y22 2 2 -
Y23 2 2 -
Y24 9 9 - 88,9 7351 7351 - 90,9
Y25 10 10 - 100,0 7525 7525 - -
Y26 110 110 - 90,0 7752 7752 - 101,7
Y27 67 67 - 88,1 8069 8069 - 105,7
Y28 24 23 1 87,5 8701 8695 8854 99,0
Y29 5 5 -
Y40 1 1 -
Y41 1 1 -
1218 1200 18 38,9 17136 17170 14846 90,9
Y29 1 1 -
Y31 5 5 -
Y32 2 2 -
Y33 5 5 -
Y34 6 6 - 66,7 15117 15117 - 167,5
Y35 225 217 8 54,2 15354 15441 12975 93,8
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Y36 265 259 6
%
37,4 15592 15558 17074
%
97,4
Y37 261 257 4 39,1 17508 17543 15250 90,3
Y38 271 271 - 32,1 18173 18173 - 93,8
Y39 134 134 - 31,3 19565 19565 - 90,4
Y40 38 38 - 23,7 21026 21026 - 87,0
Y41 5 5 -
294 292 2 98,6 6060 6064 5484 106,1
Y15 1 1 -
Y17 4 4 -
Y19 251 249 2 99,2 6027 603 Í 5484 102,6
Y21 36 36 - 97,2 6349 6349 - 95,3
Y22 2 2 -
124 124 - 14,5 21829 21829 - 103,8
Y38 1 1 -
Y39 1 1 -
Y40 17 17 - 11,8 19816 1981¿ - 125,3
Y41 18 18 - 5,6 19729 19729 - 91,9
Y42 81 81 - 17,3 22873 22873 - 99,7
Y43 6 6 - 16,7 21072 21072 - 91,8
211 189 22 32,2 14263 13764 18544 73,5
Y23 1 1 -
Y27 1 1 -
Y28 2 2 -
Y29 8 8 - 100,6 8455 8455 - -
Y30 7 7 - 71,4 9666 9666 - 101,4
Y31 12 12 - 75,0 10309 10309 - 99,5
Y32 12 12 - 83,3 10431 10431 - 106,4
Y33 11 11 - 54,5 11319 11319 - 100,0
Y34 7 7 - 42,9 11633 11633 - 100,5
Y35 28 28 - 35,7 12320 12320 - 97,8
Y36 22 22 - 13,6 13253 13253 - 101,2
Y37 23 18 5 8,7 14173 14086 14487 97,9
Y38 14 10 4 14,3 15060 14916 15421 100,1
Y39 16 13 3 31,3 15896 15745 16548 101,0
Y40 5 5 -
Y41 10 10 - 10,6 18592 18592 - 98,6
Y42 11 9 2 9,1 19490 19490 19490 100,0
Y43 8 8 - - 20858 20858 - -
Y44 10 4 6 - 23066 23759 22604 -
Y45 2 - 2
Y46 1 1 -
307 243 64 92,8 7415 7459 7248 84,6
Y17 3 2 1
Y19 57 52 5 1 0 0 ,6 6030 6044 5880 -
Y21 49 39 10 100,0 6319 6299 6400 -
Y22 11 7 4 100,0 6645 6839 6306 -
Y23 24 16 8 95,8 7160 7213 7054 125,3
Y24 37 26 11 91,9 7279 7202 7459 99,1
Y25 22 12 10 86,4 7346 7171 7556 116,8
Y26 19 13 6 89,5 7609 7600 7628 99,0
Y27 11 7 4 90,9 8139 8036 8319 97,3
Y28 14 12 2 71,4 8606 8516 9145 89,1
Y29 25 22 3 92,0 9041 8953 9684 96,2
Y30 25 25 - 92,0 9820 9820 - 91,6
Y31 7 7 - 71,4 10391 10391 - 99,6
Y32 2 2 -
Y33 1 1 -
1 1 -
Y26 1 1 -
2 2 -
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
1 - 1
Y31 1 - 1
20 8 12 40,6 7739 7304 8030 85,0
Y21 2 - 2
Y23 4 3 1
Y24 2 2
Y25 5 2 3
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Y30 1 - 1
2 - 2
Y29 1 - 1
Y31 1 - 1
9 3 6 88,9 6804 6789 6812
Y21 2 - 2
Y22 2 2 -
Y23 2 1 1
Y24 1 - 1
Y25 1 - 1
Y26 1 - 1
3 3 -
Y36 2 2 -
Y39 1 1 -
1 1 -
Y25 1 1 -
2 1 1
Y15 2 1 1
1 1 -
Y29 1 1 -
4 - 4
Y17 1 - 1
Y19 2 - 2
Y21 1 - 1
1 - 1
Y28 1 -- 1
1 - 1
Y15 1 - 1
10 6 4 - 7912 8132 7581
Y21 1 - 1
Y25 4 2 2
Y26 1 1 -
Y28 2 1 1
Y29 2 2 -
2 2 -
Y29 1 1 -
Y38 1 1 -
1 - 1
Y31 1 - 1
7 - 7 - 8759 - 8759
Y27 6 - 6 - 8744 - 8744
Y28 1 - 1
9 2 7 77,8 5521 5487 5531
Y15 4 - 4
Y17 3 1 2
Y19 1 - 1
Y21 1 1 -
1 - 1
Y19 1 - 1
1 - 1
Y17 1 - 1
1 - 1
Y23 1 - 1
1 1 -
Y25 1 1 -
2 1 1
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop. - Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
PALKANLASKENTAPÄÄLLIKKÖ 4 2 2
Y25 1 1 -
Y30 1 - 1
Y34 2 1 1
PALKANLASKENTASIHTEERI 3 3 -
Y24 1 1 -
Y25 1 1 -
Y30 1 1 -
PALKANLASKIJA 1379 1106 273 98,3 6439 6470 6317 106,2
Y12 1 1 -
Y17 34 20 14 97, Í 5472 5519 5404 98,9
Y18 4 2 2
Y19 295 222 73 98,3 6008 6058 5854 110,7
Y20 2 2 -
Y21 559 461 98 98,4 6438 6454 6366 106,0
Y22 328 255 73 98,5 6651 6645 6671 110,5
Y23 138 126 12 97,1 7031 6978 7584 99,8
Y24 14 14 - 1 0 0 ,0 7165 7165 - -
Y25 2 1 1
Y26 1 1 -
PALKANLASKIJA-APULAISKANSLISTI 1 - 1
Y19 1 - 1
PALKANLASKIJA-ARKISTONHOITAJA 1 1 -
Y23 1 1 -
PALKANLASKIJA-KANSLISTI 5 4 1
Y19 1 1 -
Y21 3 2 1
Y22 1 1 -
PALKANLASKIJA-KASSANHOITAJA 2 1 1
Y22 2 1 1
PALKKA-ASIAIN HOITAJA 3 2 1
Y22 1 1 -
Y24 1 1 -
Y31 1 - 1
PALKKA-ASIAIN SUUNNITTELIJA 1 - 1
PALKKA-ASIAINTOIMISTON TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ
Y32 1 - 1
1 - 1
Y31 1 - 1
PALKKA-ASIAMIES 2 2 -
Y36 1 1 -
Y41 1 1 -
PALKKAKIRJANPITÄJÄ 281 250 31 98,6 651Ó 6543 6245 106,0
Y17 7 5 2 100 ,0 5459 5380 5657 -
Y19 74 63 11 1 0 0 ,0 6124 6126 6110 -
Y21 88 77 11 96,6 6386 6426 6105 106,6
Y22 67 64 3 1 0 0 ,0 6849 6841 7020 -
Y23 34 30 4 97,1 6890 6914 6710 104,9
Y24 11 11 - 1 0 0 ,0 7520 7520 - -
PALKKAKIRJANPITÄJÄ-PALKANLASKIJA 5 5 -
Y21 2 2 -
Y22 1 1 -
Y23 2 2 -
PALKKASIHTEERI 17 15 2 58,8 9035 9048 8939 83,5
Y22 2 2 -
Y25 1 1 -
Y26 1 - 1
Y28 4 4 -
Y29 3 3 -
Y30 1 - 1
Y32 4 4 -
Y33 1 1 -
PALKKATEKNIKKO 2 - 2
Y28 2 - 2
PALKKATOIMISTON ESIMIES 1 1 -
Y27 1 1 -
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa





























Y30 1 - 1
1 1 -
Y27 1 1 -
280 278 2 - 9288 9309 6363 -
Y17 1 - 1
Y19 1 1 -
Y21 6 6 - - 7457 7457 - -
Y22 41 41 - - 9129 9129 - -
Y23 179 179 - - 9164 9164 - -
Y24 27 27 - - 9368 9368 - -
Y25 22 21 1 - 10998 11129 8252 -
Y26 2 2 -
Y27 1 1 -
4 2 2
Y32 1 1 -
Y33 1 - 1
Y34 2 1 1
17 6 11 - 7433 8277 6974 -
Y15 2 - 2
Y17 3 - 3
Y19 2 - 2
Y21 6 3 3 - 8220 7922 8519 -
Y22 3 2 1
Y23 1 1 -
1 1 -
Y21 1 1 -
193 190 3 - 10221 10194 1192 Í -
Y22 1 1 -
Y23 3 3 -
Y24 7 7 - - 9568 9568 - -
Y25 31 31 - - 10026 10026 - -
Y26 102 101 1 - 10158 10183 7630 -
Y27 40 39 1 - 10275 10264 10704 -
Y28 1 1 -
Y29 6 6 - - 11527 11527 - -
Y32 2 1 1
2 2 -
Y19 1 1 -
Y23 1 1 -
10 10 - - 8677 8677 - -
Y19 1 1 -
Y24 2 2 -
Y25 4 4 -
Y26 2 2 -
Y27 1 1 -
4 4 -
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
1 1 -
Y29 1 1 -
2269 2069 200 0 ,0 7688 7804 6487 85,3
Y13 5 - 5
Y15 17 10 7 - 5377 5644 499¿ -
Y17 73 39 34 - 5808 6176 5386 -
Y19 432 359 73 - 7014 7094 6619 -
Y21 1540 1460 80 - 7878 7922 7066 -
Y22 183 183 - 0,5 8668 8668 - 75,5
Y23 16 15 1 - 8063 8185 6240 -
Y24 3 3 -
28 24 4 ~ 6684 6930 5214 -
Y17 3 2 1
Y19 15 13 2 - 6664 6800 5778 -




Päätoimiset viranhaltijat Ja kuukausipalkkaiset työntekijät Ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
PALOMIES-PÄIVYSTÄJÄ 1 - 1
Y19 1 - 1
PALOMIES-SAIRAANKULJETTAJA 30 25 5 - 7663 7729 7332 -
Y19 19 14 5 - 7218 7177 7332 -
Y21 11 11 - - 8431 8431 - “
PALOMIES-TALONMIES 4 2 2
Y17 1 - 1
Y19 1 1 -
Y21 2 1 1
PALOPOSTINHUOLTAJA 1 1 -
Y21 1 1 -
PALOPÄÄLLIKKÖ 146 144 2 - 11205 11262 7075 -
Y24 1 1 -
Y25 2 2 -
Y26 17 16 1 - 8534 8635 6921 -
Y27 40 39 - 9801 9867 7229 -
Y28 23 23 - - 10609 10609 - -
Y29 10 10 - - 11700 11700 - -
Y30 10 10 - - 12543 12543 - -
Y31 3 3 -
Y32 5 5 -
Y33 2 2 -
Y34 4 4 -
Y35 5 5 -
Y36 12 12 - - 13156 13156 - -
Y37 9 9 - - 14202 14202 - -
Y38 1 1 -
Y39 1 1 -
Y44 1 1 -
PALOPÄÄLLIKKÖ-PALOTARK.-VSS-PÄÄLLIKKÖ 3 3 -
Y26 2 2 -
Y27 1 1 -
PALOPÄÄLLIKKÖ-PALOTARKASTAJA 1 1 -
Y27 1 1 -
PALOPÄÄLLIKKÖ-T ALONMI ES 1 1 -
Y24 1 1 -
PALOPÄÄLLIKKÖ-TALONMIES-VSS-OHJAAJA 1 1 -
Y26 1 1 -
PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-OHJAAJA 66 65 1 - 9970 10018 6820
Y23 1 1 -
Y25 2 2 -
Y26 15 15 - - 9348 9348 - -
Y27 29 28 1 - 9820 9927 6820 -
Y28 16 16 - - 10112 10112 - -
Y29 3 3 -
PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLLIKKÖ 161 160 1 - 9765 9772 8640
Y23 1 1 -
Y24 2 2 -
Y25 6 6 - - 9287 9287 - -
Y26 28 28 - - 8646 8646 - -
Y27 68 67 1 - 9209 9218 8640 -
Y28 33 33 - - 9890 9890 - -
Y29 6 6 - - 12433 12433 - -
Y31 3 3 -
Y33 2 2 -
Y34 2 2 -
Y35 1 1 -
Y36 3 3 -
Y37 3 3 ~
Y38 3 3 -
PALOTARKASTAJA 146 139 7 0,7 8731 8856 6239 95,8
Y15 1 - 1
Y19 2 4 1
Y21 7 5 2 - 7145 7596 6017 -
Y22 3 3 -
Y23 11 11 - - 7143 7143 - -
Y24 19 19 - - 8406 8406 - -
Y25 40 38 2 2,5 9362 9495 6850 89,2
Y26 14 14 - - 8967 8967 - -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset
Y-palkka luokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y27 13 13 - - 8810 8810 - -
Y28 11 10 1 - 8023 8057 7686 -
Y29 13 13 - - 8777 8777 - -
Y30 10 10 - - 10502 10502 - -
Y31 1 1 -
Y38 1 1 -
PALOT ARK ASTA JA-APUL AI SP ALOPÄÄLLI KKÖ 2 2 -
Y21 1 1 -
Y26 1 1 -
PALOT ARKASTAJA-KALUSTONHOITAJA 3 3 -
Y22 1 1 -
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
PALOT ARKAST AJA-VSS-OHJAAJA 1 1 -
Y26 1 1 -
PALOT ARKAST AJA-VSS-PÄÄLLIKKÖ 5 5 -
Y25 2 2 -
Y26 1 1 -
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
PALOTARKASTUSMESTARI 1 1 -
Y24 1 1 -
PALOTARKASTUSMIES 2 2 -
Y19 1 1 -
Y25 1 1 -
PALOTEKNIKKO 1 1 -
Y31 1 1 -
PALOTYÖNJOHTAJA 1 1 -
Y24 1 1 -
PALVELUKESKUKSEN JOHTAJA 8 7 1 75,6 9032 9397 6480 59,4
Y24 2 1 1
Y26 1 1 -
Y27 2 2 -
Y29 2 2 -
Y42 1 1 -
PALVELUKESKUKSENHOITAJA 1 1 -
Y21 1 1 -
PALVELUKESKUSAPULAINEN 36 1 35 88,9 5210 5637 5198 118,5
Y13 18 - 18 83,3 4355 - 4355 97,9
Y15 5 - 5
Y17 11 - 11 90,9 6133 - 6133 136,5
Y19 2 1 1
PALVELUKESKUSTYÖNTEKIJÄ 1 1 -
Y21 1 1 -
PALVELUSSUHDEPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y39 1 1 -
PALVELUTALOAPULAINEN 5 - 5
Y15 1 - 1
Y17 4 - 4
PALVELUTALON HOITAJA 2 2 -
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
PALVELUTALON JOHTAJA 12 10 2 100 ,6 8338 8638 6834 -
Y24 1 - 1
Y27 5 4 1
Y28 3 3 -
Y29 1 1 -
Y30 2 2 -
PALVELUTALON VASTAAVA OHJAAJA 1 1 -
Y21 1 1 -
PANOSTAJA 1 - 1
Y25 1 - 1
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Y-palkkaluokka sa suht. suht. Naisia
X
sä suht. suht. Miehet
%
PAPERINLEIKKAAJA 2 - 2
Y19 1 - 1
Y23 1 - 1
PARTURI 4 - 4
Y17 4 - 4
PATOLOGIAYLILÄÄKÄRI 4 4 -
Y41 3 3 -
Y42 1 1 -
PAV-OHJAAJA 8 5 3 5 0 , 0 6427 6836 5746 124,1
Y17 2 1 1
Y19 2 - 2
Y21 4 4 -
PAV-VALVOJA 3 - 3
Y17 2 - 2
Y19 1 - 1
PAVI-TARKKAILIJA 1 1 -
Y26 1 1 -
PEDAGOGINEN SUUNNITTELIJA 2 2 -
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
PELTISEPPÄ 2 2 -
Y24 1 1 -
Y25 1 1 -
PERHEHOIDON TARKASTAJA 3 3 -
Y28 3 3 -
PERHEHOIDONOHJAAJA 8 8 - 87,5 7415 7415 - 116,5
Y24 1 1 -
Y25 4 4 -
Y26 2 2 -
Y29 1 1 -
PERHEHOITAJA 4 1 3
Y13 1 - 1
Y15 1 - 1
Y21 2 1 1
PERHEKODINHOITAJA 2 - 2
Y24 1 - 1
Y26 1 - 1
PERHENEUVOJA 4 2 2
Y31 4 2 2
PERHEOHJAAJA 15 2 13 100 ,0 6571 6952 6513 -
Y19 1 - 1
Y21 2 - 2
Y22 1 - 1
Y23 9 - 9 100 ,6 6850 - 6850 -
Y26 2 2 -
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA 663 621 42 98,6 7248 7230 7504 101 ,0
Y17 1 1 -
Y21 1 1 -
Y22 8 8 - 100 ,6 6356 6356 - -
Y23 17 17 - 1 00 ,0 6334 6334 - -
Y24 39 36 3 1 0 0 ,0 6339 6349 6222 -
Y25 217 206 11 97,7 6995 7011 6698 96,4
Y26 320 293 27 98,7 7389 7341 7912 104,3
Y27 35 35 - 1 0 0 ,0 8076 8076 - -
Y28 21 21 - 1 0 0 ,0 8829 8829 - -
Y29 3 3 -
Y31 1 - 1
PERHEPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 4 4 -
Y26 1 1 -
Y28 2 2 -
Y30 1 1 -
PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA 3 3 -
Y26 3 3 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop. - Naiset/
Y-palkka1uokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
PERHEPÄIVÄHOITAJA 790 16 774 99,1 5216 6497 5189 107,1
Y7 1 - 1
Y11 2 - 2
Y13 176 3 173 98,3 4721 4325 4728 106,0
Y15 513 10 503 99,4 5290 6973 5257 93,9
Y17 79 - 79 100,0 5668 - 5668 -
Y19 6 - 6 100,0 5773 - 5773 -
Y21 6 1 5 100,0 5703 5524 5739 -
Y22 2 - 2
Y23 1 - 1
Y24 1 1 -
Y28 1 1 -
PERHEPÄIVÄHOITOAPULAINEN 12 - 12 100,6 4279 - 4279 -
Y7 2 - 2
Y13 10 - 10 100,6 4366 - 4366 -
PERHERYHMÄN HOITAJA 14 8 6 100,0 6780 7397 5958 -
' Y19 5 - 5
Y21 4 3 1
Y23 2 2 -
Y24 3 3 -
PERINTÄASIAMIES 1 - 1
Y26 1 - 1
PERINTÄTARKASTAJA 1 1 -
Y24 1 1 -
PERUSHOITAJA 13410 12693 717 98,9 7081 7120 6387 101,9
Y13 4 3 1
Y15 19 16 3 100,6 5666 5800 4954 -
Y17 186 116 70 91,4 5809 5895 5666 103,6
Y19 1892 1785 107 98,5 6596 6621 6188 99,1
Y21 11051 10521 530 99,1 7178 7211 6527 99,0
Y22 201 195 6 99,5 7556 7581 6737 87,0
Y23 38 38 - 94,7 7351 7351 - 112,5
Y24 7 7 - 100,0 7604 7604 - -
Y25 2 2 -
Y26 2 2 -
PERUSHOITAJA-YÖHOITAJA 5 4 1
Y21 5 4 1
PERUSKORJAUSINSINÖÖRI 1 - 1
Y34 1 - 1
PERUSKORJAUSNEUVOJA 4 3 1
Y28 1 - 1
Y32 2 2 -
Y33 1 1 -
PERUSKOULUKURAATTORI 5 5 -
Y24 1 1 -
Y25 3 3 -
Y26 1 1 -
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 2 2 -
Y37 1 1 -
Y45 1 1 -
PERUSPARANNUSNEUVOJA 1 - 1
Y33 1 - 1
PESIJÄ (PYYKKÄRI) 47 20 27 100,6 5788 6071 5579 -
Y13 1 - 1
Y15 23 10 13 100,6 5591 5735 5480 -
Y17 23 10 13 100,0 6050 6407 5775 -
PESIJÄ-LAITOSAPULAINEN 1 1 -
Y17 1 1 -
PESIJÄ-SIIVOOJA 4 2 2
Y13 2 - 2
Y15 2 2 -
PESIJÄ-VAATEHUOLTAJA 2 - 2
Y17 2 - 2
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Y11 1 - 1
15 5 10 93,3 5100 5758 4771 119,8
Y13 5 - 5
Y15 4 1 3
Y17 6 4 2 100,0 5895 5921 5844 -
3 - 3
Y15 3 - 3
454 273 181 98,5 5440 5620 5169 122,7
Y7 1 - 1
Y13 46 4 42 91,3 4404 4558 4389 102,5
Y15 231 137 94 98,7 5485 5605 5310 118,7
Y17 176 132 44 100,0 5660 5667 5640 -
1 - 1
Y26 1 - 1
1 1 -
Y26 1 1 -
1 1 -
Y19 1 1 -
5 5 -
Y22 1 1 -
Y27 1 1 -
Y28 2 2 -
Y39 1 1 -
2 2 -
Y17 1 1 -
Y19 1 1 -
68 48 20 100,6 6137 6290 5770 -
Y13 1 - 1
Y15 3 - 3
Y17 28 16 12 100,0 5729 5743 5710 -
Y19 19 15 4 100,0 6321 6409 5991
Y21 9 9 - 100,0 6511 6511 - -
Y22 2 2 -
Y23 3 3 -
Y24 2 2 -
Y25 1 1 -
38 37 1 86,8 6719 6728 6392 124,7
Y15 7 6 1 57,1 5683 5565 6392 138,9
Y17 31 31 - 93,5 6953 6953 - 101,4
2 1 1
Y15 2 1 1
10 7 3 100,6 6175 6305 5872 -
Y15 1 1 -
Y17 4 2 2
Y19 5 4 1
2 2 -
Y17 2 2 -
1 - 1
Y28 1 - 1
9 3 6 - 15420 16185 15037 -
Y36 2 - 2
Y37 1 - 1
Y38 1 - 1
Y39 3 3 -
Y40 2 - 2
2 - 2
Y30 2 - 2
2 - 2
Y29 1 - 1




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y31 1 - 1
Y35 1 - 1
PIIRIMITTAUSTEKNIKKO 5 5 -
Y30 2 2 -
Y31 3 3 -
PIIRIPUUTARHURI 28 6 22 14,3 8048 8096 8035 95,3
Y24 1 - 1
Y26 10 3 7 2 0 ,0 7837 8005 7765 98,0
Y27 15 3 12 6,7 8141 8187 8129 102,4
Y28 2 - 2
PIIRIPÄÄLLIKKÖ 11 - 11 - 10811 - 10811 -
Y29 5 - 5
Y30 6 - 6 - 12009 - 12009 -
PIIRIRAKENNUSMESTARI 5 4 1
Y31 1 1 -
Y32 3 2 1
Y33 1 1 -
PIIRITARKASTAJA 9 9 - 33,3 9366 9366 - 91,4
Y28 4 4 -
Y29 1 1 -
Y30 4 4 -
PIIRITEKNIKKO 7 3 4 - 12608 12475 12707 -
Y31 7 3 4 - 12608 12475 12707 -
PIIRITIEMESTARI 2 - 2
Y29 1 - 1
Y30 1 - 1
PIIRITYÖNJOHTAJA 2 2 -
Y26 1 1 -
Y27 1 1 -
PIIRTÄJÄ 759 320 439 92,6 6126 6352 5961 106,8
Yli 1 - 1
Y15 12 - 12 75,0 4580 - 4580 97,6
Y17 56 4 52 80,4 5054 5857 4992 107,2
Y19 314 117 197 93,0 5908 6046 5826 108,5
Y21 295 153 142 96,6 6421 6430 6412 101 ,6
Y22 72 41 31 93,1 6767 6750 6790 103,2
Y23 4 3 1
Y24 1 - 1
Y26 1 - 1
Y27 1 1 -
Y32 1 - 1
Y36 1 1 -
PIIRTÄJÄ-KANSLISTI 1 1 -
Y17 1 1 -
PIIRTÄJÄ-KARTOITTAJA 4 1 3
Y19 1 - 1
Y22 1 - 1
Y25 1 1 -
Y26 1 - 1
PIIRTÄJÄ-RAKENNUSMESTARI 1 1 -
Y31 1 1 -
PIIRTÄJÄ-SIHTEERI 1 - 1
Y17 1 - 1
PIIRTÄJÄ-SUUNNITTELIJA 3 1 2
Y15 1 - 1
Y26 1 1 -
Y27 1 - 1
PIIRTÄJÄ-TOIMISTOAPULAINEN 4 3 1
Y17 4 3 1
PIIRTÄJÄ-TOIMISTOVIRKAILIJA 7 3 4 100 ,6 5773 5878 5694 -
Y17 3 1 2
Y19 2 - 2
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
PIIRTÄMÖN ESIMIES 8 5 3 25,0 8102 7787 8628 90,6
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
Y26 1 1 -
Y27 2 1 1
Y28 2 1 1
Y29 1 - 1
PIIRTÄMÖN PÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y31 1 1 -
PIIRUSTUSARKISTON HOITAJA 4 - 4
Y19 1 - 1
Y21 1 - 1
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
POHJAVESILAITOKSEN HOITAJA 1 - 1
Y25 1 - 1
POLIKLINIKAN SAIRAANHOITAJA 3 3 -
Y24 3 3 -
POLIKLINIKKA-LÄÄKEVARASTONHOITAJA 1 1 -
Y26 1 1 -
POLIKLINIKKAVAHTIMEST ARI 6 6 - - 7606 7606 - -
Y19 6 6 - - 7606 7606 - -
POLTTOAINEMESTARI 3 - 3
Y29 1 - 1
Y30 1 - 1
Y33 1 - 1
POSTIKESKUKSEN HOITAJA 1 - 1
Y23 1 - 1
POSTITTAJA 5 - 5
Y13 1 - 1
Y17 3 - 3
Y19 1 - 1
POTILASAVUSTAJA 4 2 2
Y15 3 1 2
Y21 1 1 -
PR-SIHTEERI 2 2 -
Y23 2 2 -
PREPARAATTORI 8 6 2 75,6 6263 5971 7138 94,5
Y19 4 4 -
Y21 2 2 -
Y23 2 - 2
PROJEKTI-INSINÖÖRI 30 9 21 3,3 11926 12553 11657 97,4
Y32 3 - 3
Y33 5 2 3
Y34 6 2 4 16,7 11656 11761 11603 99,7
Y35 9 1 8 - 12031 11819 12057 -
Y36 2 1 1
Y37 3 1 2
Y38 2 2 -
PROJEKTIASIAMIES 1 - 1
Y33 1 - 1
PROJEKTIJOHTAJA 2 - 2
Y38 1 - 1
Y41 1 - 1
PROJEKTIJOHTAJA 26 - 26 23, i 14632 - 14632 65,5
Y27 1 - 1
Y28 1 - 1
Y29 1 - 1
Y31 1 - 1
Y35 1 - 1
Y36 1 - 1
Y37 5 - 5
Y38 3 - 3
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop. - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y39 8 - 8 12,5 16037 - 16037 1 0 0 ,0
Y40 2 - 2
Y41 1 - 1
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
Y42 1 - 1
53 18 35 17,6 12951 12702 13079 82,5
Y26 1 1 -
Y27 1 1 -
Y28 1 - 1
Y29 4 1 3
Y30 1 - 1
Y31 2 1 1
Y32 4 2 2
Y34 3 - 3
Y35 8 2 6 12,5 11926 12017 11895 102,4
Y36 7 3 4 28,6 13121 13114 13126 100,3
Y37 4 2 2
Y38 10 2 8 10 ,0 15008 14852 15047 1 0 1 ,6
Y39 3 1 2
Y40 2 2 -
Y43 1 - 1
Y46 1 - 1
PROJEKTISIHTEERI 77 11 66 64,9 8231 9738 7980 90,6
Y15 1 - 1
Y19 4 - 4
Y21 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 4 - 4
Y25 4 - 4
Y26 8 - 8 87,5 7143 - 7143 64,3
Y27 9 - 9 77,8 6944 - 6944 100,3
Y28 7 2 5 28,6 7971 7661 8096 92,5
Y29 7 - 7 28,6 7623 - 7623 96,1
Y30 7 2 5 57,1 8970 9285 8844 92,6
Y31 9 3 6 77,8 10013 9881 10080 100,3
Y32 10 2 8 6 0 ,9 10143 10053 10166 103,7
Y33 1 - 1
Y34 2 1 1
Y35 1 - 1
Y36 1 1 -
PROJEKTISUUNNITTELIJA 4 - 4
Y28 1 - 1
Y33 1 - 1
Y34 1 - 1
Y35 1 - 1
PROJEKTITEKNIKKO 1 - 1
Y32 1 - 1
PROJEKTITUTKIJA 8 - 8 25,6 8950 - 8950 93,9
Y26 1 - 1
Y29 2 - 2
Y30 2 - 2
Y31 1 - 1
Y32 1 - 1
Y34 1 - 1
PROJEKTITYÖNTEKIJÄ 18 4 14 72,2 8072 9784 7583 133,9
Y17 2 - 2
Y21 1 - 1
Y23 2 - 2
Y24 1 - 1
Y26 5 - 5
Y27 1 1 -
Y28 5 3 2
Y29 1 - 1
PROSESSI-INSINÖÖRI 1 - 1
Y34 1 - 1
PROSESSINHOITAJA 11 1 10 - 8858 11469 8597 -
Y22 2 1 1
Y23 6 - 6 - 8883 - 8883 -
Y25 3 - 3
PROSESSITEKNIKKO 2 - 2
Y31 2 - 2
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Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
•palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
11 9 2 72,7 10722 10702 10810 100,8
Y32 1 1 -
Y33 5 4 1
Y34 2 2 -
Y35 2 1 1
Y36 1 1 -
1 1 -
Y39 1 1 -
783 740 43 79,3 9696 9754 8696 99,3
Y29 16 12 4 62,5 7333 7056 8164 103,2
Y30 107 93 14 83,2 8453 8426 8632 100,1
Y31 521 500 21 76,8 9892 9942 8705 98,2
Y32 124 121 3 87,1 10100 10125 9116 101,2
Y33 12 11 1 100,0 10835 10889 10242 -
Y34 3 3 -
2 1 1
Y34 2 1 1
126 20 106 - 8227 9384 8008 -
Y21 14 1 13 - 6646 5847 6708 -
Y22 24 1 23 - 6986 6365 7013 -
Y23 28 6 22 - 8905 9843 8649 -
Y24 19 1 18 - 8127 7144 8182 -
Y25 12 2 10 - 8179 7601 8294 -
Y26 12 3 9 - 8328 8663 8216 -
Y27 4 - 4
Y28 1 - 1
Y29 3 1 2
Y30 1 1 -
Y31 4 2 2
Y32 3 1 2
Y33 1 1 -
2 - 2
Y21 2 - 2
10 5 5 - 7698 7950 7447 -
Y21 1 - 1
Y22 2 - 2
Y24 3 2 1
Y26 3 2 1
Y32 1 1 -
6 - 6 - 7357 - 7357 -
Y17 1 - 1
Y22 2 - 2
Y23 2 - 2
Y24 1 - 1
1 - 1
Y27 1 - 1
13 5 8 7,7 7460 8666 6707 60,4
Y19 1 - 1
Y21 1 - 1
Y22 3 1 2
Y23 2 - 2
Y24 5 3 2
Y26 1 1 -
46 34 12 100,0 5959 6118 5506 -
Y15 3 - 3
Y17 31 23 8 100,0 5866 5974 5554 -
Y19 10 9 1 100,0 6189 6286 5318 -
Y21 2 2 -
3 3 -
Y38 1 1 -
Y41 1 1 -
Y42 1 1 -
11 1 10 100 ,6 8371 8884 8320 -
Y17 1 - 1
Y21 10 1 9 100,0 8761 8884 8747 -
16 5 11 100,0 7059 7726 6756 -
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Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y19 9 - 9 100,0 6643 - 6643 -
4 1 3
Y27 1 - 1
Y29 1 - 1
Y30 1 - 1
Y32 1 1 -
1 1 -
Y37 1 1 -
1 1 -
Y33 1 1 -
3 3 -
Y3Q 1 1 -
Y31 2 2 -
3 2 1





Y28 1 - 1
52 16 36 98, i 5659 5765 5613 91,5
Y11 1 - 1
Y15 6 1 5 100,6 4424 4510 4406 -
Y17 27 11 16 100,0 5769 5814 5739 -
Y19 14 4 10 92,9 5891 5942 5870 95,1
Y21 3 - 3
Y25 1 - 1
1 1 -
Y21 1 1 -
16 10 6 100,6 5744 5925 5443 -
Y15 2 - 2
Y17 8 5 3 ioo,o 5627 5776 5380 -
Y19 5 4 1
Y21 1 1 -
1 1 -
Y19 1 1 -
768 542 226 99,6 6184 6345 5797 120,4
Y13 1 - 1
Y15 44 17 27 97,7 5227 5398 5119 121,0
Y17 523 349 174 99,8 6129 6255 5876 112,7
Y18 1 - 1
Y19 191 171 20 99,5 6555 6620 6005 116,4
Y21 8 5 3 100,0 6498 6497 6499 -
3 3 -
Y17 1 1 -
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
1 1 -
Y17 1 1 -
245 230 15 98,6 8504 8518 8300 102,6
Y26 2 1 1
Y27 4 3 1
Y28 45 43 2 100,0 7941 7938 8005 -
Y29 182 171 11 97,8 8602 8603 8583 105,6
Y30 10 10 - 90,0 9621 9621 - 106,8
Y31 2 2 -
2 2 -
Y31 1 1 -
Y33 1 1 -
3 2 1
Y28 2 2 -
Y31 1 - 1
15 - 15 13,3 6606 - 6606 82,5
Y17 3 - 3
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% %
Y21 5 - 5
Y22 6 - 6 - 7608 - 7608 -
PUISTOPUUTARHURI 33 10 23 24,2 7419 7769 7266 83,1
Y19 1 - 1
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 2 - 2
Y25 5 2 3
Y26 15 4 11 13,3 7727 3041 7614 89,9
Y27 8 4 4 12,5 7829 7878 7780 91,3
PUISTOSUUNNITTELUA 7 1 6 57,1 8839 8031 8974 112,1
Y23 1 - 1
Y28 1 1 -
Y29 1 - 1
Y30 4 - 4
PUISTOTYÖNJOHTAJA 40 - 40 15,0 7515 - 7515 94,5
Y23 1 - 1
Y24 5 - 5
Y25 17 - 17 17,6 7233 - 7233 96,3
Y26 6 - 6 - 7688 - 7688 -
Y27 7 - 7 28,6 8185 - 8185 96,9
Y28 4 - 4
PUISTOTYÖNTEKIJÄ 16 - 16 56,3 4361 - 4361 102,5
Y9 1 - 1
Y13 10 - 10 50,0 4257 - 4257 102,9
Y15 2 - 2
Y17 1 - 1
Y19 1 -- 1
PUISTOTÄTI 4 1 3
Y15 4 1 3
PUKIJA 10 - 10 100,0 5762 - 5762 -
Y15 6 - 6 100,0 5577 - 5577 -
Y17 4 - 4
PUKULEIKKAAJA 2 - 2
Y19 2 - 2
PUKUSUUNNITTELIJA 5 - 5
Y27 1 - 1
Y29 1 - 1
Y30 3 - 3
PUMPPAAMON HOITAJA 2 1 1
Y24 2 1 1
PUMPPUASEMANHOIT AJA 6 3 3 - 10494 9201 11788 -
Y22 2 - 2
Y23 2 1 1
Y24 2 2 -
PUMPPUKONEENKÄYTTÄJÄ 1 - 1
Y25 1 - 1
PUMPPUMESTARI 3 3 -
Y24 1 1 -
Y29 1 1 -
Y32 1 1 -
7978'PUTKIASENTAJA 106 64 42 - 8286 8488 -
Y13 1 - 1
Y21 7 5 2 - 7340 8062 5533
Y22 22 9 13 - 8006 8502 7662
Y23 29 17 12 - 8260 8168 8390
Y24 34 24 10 - 8489 8604 8212 -
Y25 8 6 2 - 9212 8919 10091 -
Y26 5 3 2
PUTKIMESTARI 47 37 10 - 11475 11566 11140 *
Y28 4 2 2
Y29 9 6 3 - 10175 9989 10546
Y30 11 8 3 - 11375 11151 11975 -
Y31 18 16 2 - 12777 12720 13237 -
Y32 5 5 -
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* %
PUTKITEKNIKKO 2 1 1
Y22 1 1 -
Y28 1 - 1
PUUSEPPÄ 85 64 21 1 ,2 7153 7440 6280 72, i
Y17 2 - 2
Y19 2 - 2
Y21 10 5 5 - 6373 6431 6315 -
Y22 22 16 6 - 6628 6659 6544 -
Y23 13 8 5 - 7197 7383 6898 -
Y24 25 24 1 - 7833 7875 6821 -
Y25 5 5 -
Y26 6 6 - - 8656 8656 - -
PUUSEPPÄ-KORJAUSMIES 31 19 12 - 7435 7205 7800 -
Y19 1 - 1
Y21 6 3 3 - 7328 7135 7520 -
Y22 4 2 2
Y23 8 8 - - 7162 7162 - -
Y24 7 3 4 - 7719 7403 7956 -
Y25 4 2 2
Y26 1 1 -
PUUSEPPÄ, VANHEMPI 2 1 1
Y22 1 - 1
Y24 1 1 -
PUUSEPPÄMEST ARI 1 1 -
Y26 1 1 -
PUUTARHA-APULAINEN 23 3 20 82,6 5130 5526 5070 102,5
Y13 5 - 5
Y15 9 1 8 88,9 4834 5275 4779 112,9
Y17 6 1 5 1 0 0 ,0 5495 5986 5396 -
Y19 2 1 1
Y23 1 - 1
PUUTARHAKONSULENTTI 2 - 2
Y26 2 - 2
PUUTARHANEUVOJA 4 1 3
Y23 2 1 1
Y24 2 - 2
PUUTARHATEKNIKKO 4 3 1
Y27 3 3 -
Y28 1 - 1
PUUTARHATYÖNJOHTAJA 5 1 4
Y26 1 1 -
Y27 2 - 2
Y28 1 - 1
Y30 1 - 1
PUUTARHURI 102 51 51 32,4 7452 7733 7171 84,5
Y15 1 - 1
Y19 5 2 3
Y21 3 2 1
Y22 4 - 4
Y23 3 3 -
Y24 10 5 5 50,0 6228 6515 5941 82,5
Y25 16 9 7 31,3 7057 7075 7033 97,8
Y26 18 10 8 33,3 7534 7663 7372 96,3
Y27 22 8 14 13,6 7837 8026 7729 98,3
Y28 5 1 4
Y29 5 4 1
Y30 6 3 3 33,3 9306 9219 9393 96,2
Y31 4 4 -
PUUT ARHURI-ULKOTYÖNJOHT AJA 4 1 3
Y27 3 - 3
Y28 1 1 -
PUUTYÖNJOHTAJA 3 3 -
Y23 3 3 -
PUUTYÖNOHJAAJA 6 4 2 33,3 6910 7650 5430 71,0
Y19 2 - 2
Y23 3 3 -
Y24 1 1 -
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Y15 1 - 1
PUVUSTONHOITAJA 11 - 11 100 ,6 7425 - 7425 -
Y21 1 - 1
Y22 1 - 1
Y23 2 - 2
Y24 3 - 3
Y25 4 - 4
PYSÄKÖINNIN APULAISVALVOJA 2 2 -
Y30 1 1 -
Y33 1 1 -
PYSÄKÖINNINVALVOJA 4 4 -
Y17 4 4 -
PYSÄKÖINNINVALVOJAN APULAINEN 12 9 3 91,7 5748 5871 5379 92,7
Y17 12 9 3 91,7 5748 5871 5379 92,7
PYSÄKÖINNINVALVONTA-APULAINEN 45 42 3 100 ,0 5495 5566 4495 -
Y13 1 - 1
Y15 5 4 1
Y17 34 33 1 100 ,6 5529 5557 4605 -
Y19 5 5 -
PYSÄKÖINNINVALVONTA-APULAISTENESIMIES 2 2 -
Y23 1 1 -
Y25 1 1 -
PYYKKÄRI 14 3 11 100 ,6 5405 6258 5172 -
Y13 2 - 2
Y15 4 1 3
Y17 8 2 6 100 ,6 5581 5924 5467 -
PÄIHDEASIAIN SIHTEERI 2 2 -
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
PÄIHDEHUOLLON JOHTAJA 2 2 -
Y31 1 1 -
Y35 1 1 -
PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN HOITAJA 8 - 8 75,6 7875 - 7875 91,3
Y21 8 - 8 75,0 7875 - 7875 91,3
PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN VALVOJA 8 3 5 62,5 7514 6927 7866 111,6
Y19 8 3 5 62,5 7514 6927 7866 111,6
PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN VASTAAVA VALVOJA 3 1 2
Y17 1 - 1
Y21 2 1 1
PÄIHDEHUOLTOLAN OHJAAJA 9 7 2 55,6 6854 6798 7050 96, i
Y19 3 3 -
Y21 5 3 2
Y22 1 1 -
PÄIHDEHUOLTOLAN VALVOJA 30 21 9 43,3 7546 7141 8489 102,3
Y17 3 - 3
Y19 26 20 6 42,3 7347 7070 8270 98,6
Y21 1 1 -
PÄIVYSTÄJÄ 56 42 14 58,9 7066 6964 7374 93,4
Y15 4 1 3
Y17 13 9 4 69,2 6735 6760 6680 97, i
Y19 30 28 2 66,7 6971 7002 6547 99,0
Y21 3 2 1
Y23 2 2 -
Y24 4 - 4
PÄIVYSTÄVÄ LÄÄKÄRI 1 1 -
Y36 1 1 -
PÄIVYSTÄVÄ PALOMIES 2 - 2
Y19 2 - 2
PÄIVYSTÄVÄ VALVONTA-APULAINEN 1 - 1
Y19 1 - 1
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% %
PÄIVÄHOIDON OHJAAJA 12 10 2 91,7 7384 7408 7264 93,0
Y24 1 - 1
Y25 4 3 1
Y26 3 3 -
Y27 3 3 -
Y28 1 1 -
PÄIVÄHOIDON OSASTOSIHTEERI 1 1 -
Y31 1 1 -
PÄIVÄHOIDON SIHTEERI 1 1 -
Y30 1 1 -
PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 31 31 - 96,8 9790 9790 - 91,6
Y27 1 1 -
Y28 5 5 -
Y29 9 9 - 1 0 0 ,6 9262 9262 - -
Y30 1 1 -
Y31 9 9 - 1 0 0 ,6 10610 10610 - -
Y32 6 6 - 83,3 10668 10668 - 100,1
PÄIVÄHOITAJA 185 133 52 1 0 0 ,0 5881 5988 5607 -
Y13 1 1 -
Y15 13 5 8 1 0 0 ,6 5389 5078 5584 -
Y17 8 6 2 1 0 0 ,0 5091 5189 4798 -
Y19 99 68 31 1 0 0 ,0 5883 6001 5624 -
Y21 58 48 10 100 ,0 6065 6156 5624 “
Y22 5 4 1
Y23 1 1 -
PÄIVÄHOITOAPULAINEN 12 - 12 1 0 0 ,6 4566 - 4566 -
Y13 9 - 9 1 0 0 ,0 4307 - 4307 -
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
Y19 1 - 1
PÄIVÄHOITOAVUSTAJA 11 1 10 1 0 0 ,6 4527 4965 4484 -
Y15 11 1 10 1 0 0 ,0 4527 4965 4484 -
PÄIVÄHOITOSIHTEERI 4 4 -
Y21 1 1 -
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
Y31 1 1 -
PÄIVÄHUOLTOLA-APULAINEN 2 1 1
Y15 1 - 1
Y21 1 1 -
PÄIVÄHUOLTOLAN HOITAJA 2 2 -
Y22 1 1 -
Y25 1 1 -
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 17 17 - 52,9 8637 8637 - 110 ,8
Y25 1 1 -
Y26 2 2 -
Y27 6 6 - 50,0 7847 7847 - 106,6
Y28 6 6 - 66,7 9199 9199 - 113,6
Y30 1 1 -
Y32 1 1 -
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAVA OHJAAJA 6 6 - 33,3 7351 7351 - 100,7
Y25 4 4 -
Y26 2 2 -
PÄIVÄHUOLTOLAN OHJAAJA 3 3 -
Y22 1 1 -
Y23 2 2 -
PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJA 4 3 1
Y19 1 - 1
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
Y23 1 1 -
PÄIVÄKESKUSAPULAINEN 9 3 6 100 ,0 4859 5694 4441 -
Y13 4 - 4
Y15 5 3 2
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s u h t .
Työsop.-




s u h t .
Työsop
s u h t .
- Naiset/
M ie h e t
2 2
% %
Y15 1 - 1
Y21 1 - 1
4 4 -
Y27 2 2 -
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
4 3 1
Y19 1 1 -
Y21 3 2 1
1805 1788 17 93,2 8594 8611 6781 103,4
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
Y22 2 2 -
Y23 6 5 1 100,0 6350 6467 5762 -
Y24 22 19 3 95,5 6790 6936 5859 114,5
Y25 68 61 7 92,6 6949 6996 6546 96,3
Y26 191 189 2 91,1 7401 7403 7227 105,6
Y27 357 355 2 93,6 7872 7874 7535 102,2
Y28 493 492 1 92,9 8521 8522 8071 100,9
Y29 359 358 1 92,5 9144 9145 8524 103,1
Y30 175 175 - 93,7 9826 9826 - 101,0
Y31 68 68 - 95,6 10749 10749 - 99,5
Y32 49 49 - 98,0 10671 10671 - 99,9
Y33 13 13 - 100,0 11275 11275 - -
9 9 - 100,0 7684 7684 - -
Y25 3 3 -
Y26 2 2 -
Y27 1 1 -
Y28 2 2 -
Y29 1 1 -
5 3 2
Y15 1 - 1
Y19 1 1 -
Y21 2 2 -
Y22 1 - 1
237 231 6 97,5 6785 6804 6046 106,7
Y15 1 - 1
Y19 1 1 -
Y21 7 7 - 100,0 6082 6082 - -
Y22 5 5 -
Y23 29 26 3 96,6 6450 6505 5976 121,7
Y24 80 79 1 96,2 6353 6352 6480 102,8
Y25 98 97 1 98,0 7094 7098 6759 99,0
Y26 3 3 -
Y27 9 9 - 100,0 7946 7946 - -
Y28 1 1 -
Y29 2 2 -
Y31 1 1 -
2501 608 1893 98,9 5359 5585 5287 114,6
Y7 22 - 22 100,0 3861 - 3861 -
Y9 7 - 7 100,0 3934 - 3934 -
Y11 20 2 18 100,0 4068 4088 4066 -
Y13 429 41 388 95,6 4399 4605 4378 100,7
Y14 2 - 2
Y15 1478 450 1028 99,5 5397 5532 5338 108,6
Y16 1 1 -
Y17 274 53 221 100,0 5864 5857 5865 -
Y19 150 24 126 100,0 6274 6016 6323 -
Y21 107 32 75 100,0 6657 6777 6605 -
Y22 8 3 5 100,0 6210 5773 6472 -
Y23 1 - 1
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
96 - 96 100,6 4877 - 4877 -
Y7 1 - 1
Y9 1 - 1
Y11 2 - 2
Y13 25 - 25 100,0 4309 - 4309 -
Y15 21 - 21 100,0 5101 - 5101 -
Y17 45 - 45 100,0 5145 - 5145 -
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% %
PÄIVÄKOTIEN TARKASTAJA 6 6 - 100,0 9318 9318 - -
Y27 1 1 -
Y29 4 4 -
Y30 1 1 -
PÄÄEMÄNTÄ 34 25 9 100,0 7884 8088 7318 -
Y19 1 1 -
Y21 3 1 2
Y22 2 1 1
Y23 3 2 1
Y24 5 4 1
Y26 5 2 3
Y27 2 1 1
Y28 5 5 -
Y29 5 5 -
Y30 3 3 -
PÄÄKASSANHOITAJA 59 53 6 94,9 6918 6927 6839 105,8
Y21 3 2 1
Y22 23 21 2 91,3 6727 6711 6898 104, i
Y23 25 23 2 100,0 7088 7070 7295 -
Y24 8 7 1 87,5 7176 7184 7124 108,1
PÄÄKESKUKSENHOITAJA 1 1 -
Y19 1 1 -
PÄÄKIRJAAJA 1 1 -
Y21 1 1 -
PÄÄKIRJANPITÄJÄ 241 231 10 97,9 7195 7169 7797 103,1
Y19 1 1 -
Y21 2 2 -
Y22 16 16 - 100,0 6676 6676 - -
Y23 49 47 2 91,8 6936 6917 7383 101,8
Y24 132 130 2 100,0 7236 7239 7034 -
Y25 33 30 3 97,0 7496 7460 7855 98,2
Y26 3 2 1
Y27 3 2 1
Y29 1 - 1
Y31 1 1 -
PÄÄKIRJASTONHOITAJA 10 10 - 80,6 7945 7945 - 106, i
Y25 3 3 -
Y27 1 1 -
Y28 4 4 -
Y29 2 2 -
PÄÄKÄYTTÄJÄ 1 - 1
Y29 1 - 1
PÄÄLUOTTAMUSMIES 11 3 8 54,5 7500 7486 7505 78,3
Y15 1 1 -
Y17 1 - 1
Y21 3 - 3
Y22 1 - 1
Y25 2 1 1
Y27 1 - 1
Y28 1 1 -
Y31 1 - 1
PÄÄNÄYTTÄMÖMESTARI 1 - 1
Y28 1 - 1
PÄÄOPERAATTORI 20 2 18 20,6 9400 7959 9561 107,5
Y25 6 - 6 16,7 8379 - 8379 206,3
Y26 1 - 1
Y27 3 1 2
Y28 5 1 4
Y29 2 - 2
Y30 3 - 3
PÄÄSIHTEERI 2 - 2
Y40 2 - 2
PÄÄSUUNNITTELIJA 41 5 36 31,7 12448 11834 12533 103,8
Y31 3 1 2
Y32 4 2 2
Y33 3 - 3
Y34 7 1 6 42,9 11443 11628 11412 100,5
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% %
Y35 15 1 14 40,0 12339 12302 12341 104,4
Y36 6 - 6 16,7 14180 - 14180 93,2
Y38 2 - 2
Y43 1 - 1
PÄÄTEKSTINKÄSITTELIJÄ 1 - 1
Y23 1 - 1
PÄÄTEOPERAATTORI 1 - 1
Y28 1 - 1
PÄÄTETYÖSKENTELIJÄ 2 - 2
Y19 2 - 2
PÄÄTOIMITTAJA 1 - 1
Y39 1 - 1
PÄÄVALVOJA 1 - 1
Y21 1 - 1
RADANKORJAUSRYhMÄN ESIMIES 1 1 -
Y24 1 1 -
RADIO- JA TV-ASENTAJA 3 - 3
Y24 1 - 1
Y25 2 - 2
RADIOASEMIA JA 2 1 1
Y19 1 1 -
Y26 1 - 1
RADIOMEKAANIKKO 1 1 -
Y26 1 1 -
RAHASTAJA 20 18 2 30,6 6272 6355 5524 114,4
Y15 6 6 - 100,0 6880 6880 - -
Y17 1 - 1
Y19 13 12 1 - 6102 6093 6215 -
RAHASTAJA-SIIVOOJA 3 - 3
Y15 3 - 3
RAHASTAJIEN ESIMIES 1 1 -
Y25 1 1 -
RAHASTOLAKIMIES 1 - 1
Y38 1 - 1
RAHASTONHOITAJA 1 1 -
Y19 1 1 -
RAHASTOSIHTEERI 1 - 1
Y27 1 - 1
RAHATOIMEN SUUNNITTELIJA 1 - 1
Y33 1 - 1
RAHOITUSJOHTAJA 5 5 -
Y39 1 1 -
Y40 1 1 -
Y43 1 1 -
Y45 1 1 -
Y46 1 1 -
RAHOITUSPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y43 1 1 -
RAHOITUSSIHTEERI 2 2 -
Y24 1 1 -
Y25 1 1 -
RAHOITUSSUUNNITTELUA 2 1 1
Y33 1 1 -
Y35 1 - 1
RAITIOVAUNUNKULJETTAJA 276 276 - 33,3 8883 8883 - 101,4
Y21 276 276 - 33,3 8883 8883 - 101,4
RAITTIUS- JA KULTTUURISIHTEERI 4 4 -
Y23 1 1 -
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Virka tai toimi Y-palkkaluokissa
RAITTIUS- JA LIIKUNTASIHTEERI
RAITTIUS- JA NUORISOSIHTEERI







































































66,7 5862 6146 5294 96,8
Y15 1 - 1
RAITTIUSSIHTEERI 106 103 3 67,0 6950 6953 6848 97,8
Y21 4 4 -
Y22 8 8 - 62,5 6441 6441 - 97, i
Y23 22 21 1 63,6 6587 6636 5576 98,1
Y24 40 40 - 62,5 7124 7124 - 95,6
Y25 19 19 - 73,7 6868 6868 - 95,2
Y26 9 9 - 77,8 7819 7819 - 99,9
Y27 4 2 2
RAITTIUSSIHTEERI-LIIKUNNANOHJAAJA 2 2 -
Y23 2 2 -
RAITTIUSSIHTEERI-NUORISO-OHJAAJA 7 7 - 71,4 6155 6155 - 107,4
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
Y23 2 2 -
Y24 3 3 -
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•palkkaluokka sä suht. suht.
Y29 1 1 _
Y32 2 2 -
Y36 2 2 -
14 - 14
Y13 2 - 2
Y21 1 - 1
Y22 1 - 1
Y23 5 - 5
Y24 3 - 3
Y26 2 - 2
42 21 21
Y30 1 - 1
Y31 3 - 3
Y32 7 3 4
Y33 15 9 6
Y34 6 4 2
Y35 4 2 2
Y36 6 3 3
28 11 17
Y30 1 - 1
Y31 1 - 1
Y32 2 - 2
Y33 4 1 3
Y34 8 3 5
Y35 9 6 3
Y36 3 1 2
2 1 1
Y41 2 1 1
1 1 -
Y23 1 1 -
16 14 2
Y33 4 4 -
Y35 8 6 2
Y36 1 1 -
Y37 2 2 -
Y40 1 1 -
3 3 -
Y35 1 1 -
Y36 1 1 -
Y37 1 1 -
1 1 -
Y34 1 1 -
4 4 -
Y35 1 1 -
Y36 1 1 -
Y37 1 1 -
Y40 1 1 -
1224 727 497
Y25 6 - 6
Y26 24 8 16
Y27 58 19 39
Y28 199 103 96
Y29 309 175 134
Y30 257 177 80
Y31 183 124 59
Y32 117 85 32
Y33 59 30 29
Y34 9 4 5
Y35 3 2 1
1 - 1
Y28 1 - 1
1 1 -
Y31 1 1 -
1 1 -
Y28 1 1 -
28 28 -
Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Yhteen- Virka- Työsop. - Naiset/
Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
_ 6605 : 6605 _
2 8 ,é 11218 11094 11343 9 7 ,9
_ 10532 1026Í 10735 _
3 3 ,3 10835 10616 11163 100 ,8
5 0 ,0 11185 10877 11802 9 4 ,1
16 ,7 1320 i 13034 13367 101 ,5
14 ,3 11724 12187 11424 9 4 ,4
2 5 ,0  11549 11417 11628 100 ,9
-  12560 12505 12671 -
3 1 ,3 11988 11977 12065 9 7 ,1
5 0 ,6 11836 11760 12065 103 ,9
4 ,2 9730 9865 9533 9 0 ,8
- 6067 - 6067 -
1 6 ,7 7277 7650 7090 9 1 ,0
1 ,7 7696 7821 7635 9 8 ,6
10,1 8508 8675 8329 100,4
4 ,5 9438 9433 9445 9 3 ,6
2 ,3 10074 10043 10145 9 6 ,0
3 ,3 10727 10562 11073 9 8 ,2
- 10691 10764 10498 -
1 ,7 11797 11363 12246 8 9 ,3
12108 12488 11805
1 0 ,7 9505 9505 8 6 ,0
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
v-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y26 1 1 -
Y27 l 1 -
Y28 1 1 -
Y29 4 4 -
Y30 10 10 - 10,0 9530 9530 - 94,3
Y31 4 4 -
Y32 5 5 -
Y33 1 1 -
Y34 1 1 -
RAKENNUSMEST ARI-RAKENNUST ARKASTAJA-PALOP 3 3 -
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
Y30 1 1 -
RAKENNUSMESTARI-SUUNNITTELIJA 3 1 2
Y25 1 - 1
Y27 1 - 1
Y31 1 1 -
RAKENNUSNEUVOJA 2 - 2
Y29 1 - 1
Y32 1 - 1
RAKENNUSPIIRTÄJÄ 38 18 20 81,6 5858 5957 5769 104,5
Y15 1 - 1
Y17 2 - 2
Y19 18 11 7 83,3 5697 5732 5642 104,7
Y21 14 7 7 85,7 6308 6311 6305 97,3
Y22 3 - 3
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 48 42 6 2, 13796 13988 12454 90,3
Y28 1 - 1
Y29 1 - 1
Y31 1 1 -
Y33 1 - 1
Y34 5 4 1
Y35 8 7 1 - 12176 12176 12174 -
Y36 8 8 - 12,5 13584 13584 - 90,9
Y37 11 11 - - 13588 13588 - -
Y38 3 2 1
Y39 5 5 -
Y40 4 4 -
RAKENNUSSIHTEERI 1 1 -
Y25 1 1 -
RAKENNUSSUUNNITTELUA 4 - 4
Y29 1 - 1
Y31 1 - 1
Y32 1 - 1
Y33 1 - 1
RAKENNUSSUUNNITTELUAVUSTAJA 1 1 --
Y25 1 1 -
RAKENNUSTARKASTAJA 383 382 1 3. 10507 10515 7659 87,1
Y27 2 2 -
Y28 16 16 - 6,3 8255 8255 - 101,8
Y29 65 64 1 3,1 9076 9098 7659 96,3
Y30 63 63 - 6,3 9692 9692 - 93,1
Y31 61 61 - 4,9 10101 10101 - 92,3
Y32 78 78 - 1,3 10198 10198 - 98,2
Y33 21 21 - 4,8 10944 10944 - 91,8
Y34 11 11 - - 11345 11345 - -
Y35 9 9 - - 12095 12095 - -
Y36 22 22 - - 12836 12836 - -
Y37 19 19 - - 13870 13870 - -
Y38 6 6 - - 14234 14234 - -
Y39 3 3 -
Y40 6 6 - - 16722 16722 - -
Y41 1 1 -
RAKENNUST ARKAST AJA-HUONERAKENNUSMESTARI 1 1 -
Y33 1 1 -
RAKENNUSTARKASTAJA-RAKENNUSMESTARI 7 6 1 - 9846 9747 10441 -
Y28 1 1 -
Y30 2 2 -
Y31 2 1 1
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa
Y-palkkaluokka
Yhteen- Virka- Työsop.-
sä suht. suht. Naisia
%
Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
sä suht. suht. Miehet
%
RAKENNUSTAVASTA JA-SUUNN. RAKENNUSMESTARI 



















































































































5,9 9912 12860 9728 107,4
Y32 1 - 1
RAKENNUTTAJAININSINÖÖRI 25 8 17 4,6 13103 1227 Í 13494 99,0
Y34 4 2 2
Y35 8 5 3 - 1240¿ 12318 12553 -
Y36 6 - 6 16,7 13034 - 13034 99,5
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät Ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 198S
























Y40 1 - 1
3 - 3
Y22 1 - 1
Y23 2 - 2
1 1 -
Y38 1 1 -
15 - 15 86,7 8574 - 8574 108,9
Y23 4 - 4
Y25 2 - 2
Y26 3 - 3
Y27 2 - 2
Y28 2 - 2
Y29 1 - 1
Y36 1 - 1
1 - 1
Y22 1 - 1
2 - 2
Y21 1 - 1
Y26 1 - 1
7 - 7 28,6 9823 - 9823 113,9
Y27 2 - 2
Y28 2 - 2
Y31 2 - 2
Y33 1 - 1
16 8 8 100,0 8687 9207 8166 -
Y22 1 - 1
Y26 4 3 1
Y27 2 2 -
Y28 7 2 5 100,0 8703 9265 8478 -
Y29 1 - 1
Y31 1 1 -
35 13 22 100,0 7277 7384 7215 -
Y21 1 1 -
Y23 2 1 1
Y24 18 8 10 100,0 7249 7673 6910 -
Y25 14 3 11 100,0 7519 7596 7498 -
59 59 - 100,0 8000 8000 - -
Y23 6 6 - 100,0 6899 6899 - -
Y24 5 5 -
Y25 7 7 - 100,0 7655 7655 - -
Y26 21 21 - 100,0 7952 7952 - -
Y27 5 5 -
Y28 12 12 - 100,6 8785 8785 - -
Y29 3 3 -
116 111 5 99, i 7077 7084 6930 107,3
Y17 1 1 -
Y21 16 15 1 100,0 6419 6374 7093 -
Y22 35 35 - 97,1 6839 6839 - 103,7
Y23 40 38 2 100,0 7246 7271 6775 -
Y24 23 21 2 100,0 7624 7683 7003 -
Y25 1 1 -
1 1 -
Y22 1 1 -
39 38 1 100,0 7938 7832 11976 -
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
Y23 5 5 -
Y24 10 10 - 100,0 7158 7158 - -
Y25 6 6 - 100,0 7667 7667 - -
Y26 7 7 - 100,0 7990 7990 - -
Y27 4 4 -
Y28 3 3 -
Y34 1 - 1
Y38 1 1 -
10 10 - 100,6 8675 8675 - -
Y28 1 1 -
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Y-pa 1 kka 1 uokka sä suht. suht.
Y30 3 3 _
Y31 2 2 -
27 22 5
Y26 1 1 -
Y27 1 1 -
Y28 4 3 1
Y29 6 6 -
Y30 9 9 -
Y31 6 2 4
1 1 -
Y27 1 1 -
1 - 1
Y26 1 - 1
1 - 1
Y17 1 - 1
5 2 3
Y17 1 - 1
Y19 1 - 1
Y21 1 - 1
Y23 1 1 -
Y26 1 1 -
12 - 12
Y19 5 - 5
Y21 6 - 6
Y22 1 - 1
2 1 1
Y21 1 1 -
Y26 1 - 1
1 - 1
Y31 1 - 1
1 - 1
Y21 1 - 1
1 - 1
Y19 1 - 1
12 5 7
Y17 2 2 -
Y19 6 2 4
Y21 3 1 2
Y22 1 - 1
1 1 -
Y29 1 1 -
9 1 8
Y13 3 - 3
Y15 2 - 2
Y17 2 - 2
Y19 1 1 -
Y25 1 - 1
28 28 -
Y30 3 3 -
Y31 3 3 -
Y32 7 7 -
Y33 3 3 -
Y34 2 2 -
Y35 2 2 -
Y36 1 1 -
Y37 6 6 -
Y38 1 1 -
1 1 -
Y40 1 1 -
10 7 3
Y21 3 3 -
Y22 4 3 1
Y23 2 1 1












100 ,0 8750 860é 9384 _
100 ,0 8364 8364 -
100 ,0 9143 9143 -
100 ,0 10267 10649 10076
9 1 ,7 605é - 605é 105 ,2
8 3 ,3 6195 - 6195 108, é
100 ,0 6006 5889 6090 -
100 ,0 6032 6067 6014 -
100 ,0 6578 5637 6696 :
4 6 ,4 11633 11633 - 9 9 ,0
5 7 , i 10499 10499 - 102,7
6 6 ,7 14159 14159 - 100 ,0
100 ,0 6910 6657 7500 -
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-palkkaluokka sä suht. suht.
19 19 _
Y21 1 1 -
Y23 6 6 -
Y24 10 10 -
Y25 2 2 -
140 3 137
Y13 1 - 1
Y15 104 1 103
Y17 33 1 32
Y19 1 - 1
Y21 1 1 -
16 8 8
Y19 1 - 1
Y23 1 1 -
Y24 3 2 1
Y25 1 1 -
Y26 3 1 2
Y27 4 1 3
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
Y30 1 - 1
31 29 2
Y26 2 2 -
Y28 4 4 -
Y29 5 5 -
Y30 9 9 -
Y31 4 4 -
Y32 5 5 -
Y34 2 - 2
29 - 29
Y7 1 - 1
Y13 10 - 10
Y15 15 - 15
Y17 3 - 3
31 8 23
Y15 1 - 1
Y17 9 - 9
Y19 11 1 10
Y21 6 3 3
Y22 1 1 -
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
Y26 1 1 -
14 - 14
Y17 1 - 1
Y19 11 - 11
Y21 2 - 2
48 - 48
Y19 31 - 31
Y21 8 - 8
Y22 4 - 4
Y23 2 - 2
Y24 3 - 3
1 - 1
Y31 1 - 1
1 - 1
Y35 1 - 1
58 - 58
Y15 4 - 4
Y17 51 - 51
Y19 3 - 3
1 - 1
Y17 1 - 1
1 - 1
Y30 1 - 1
1 - 1
Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
- 9578 9578 - -
- 9773 9773 - -
- 9322 9322 - -
98,6 5601 6626 5579 106,4
9 9 ,6 5548 6956 5534 108,7
97,0 5748 5986 5741 106,1
93,8 7496 7582 7410 100,6
100,0 9595 9430 11989 -
100,6 9487 9487 _
100,0 5409 " 5409 -
100,6 5264 - 5264 -
100,0 5570 “ 5570 “
ioo,o 6158 6749 5952 -
100,0 5727 - 5727 -
100,0 6106 7497 5967 -
100,0 6523 6418 6628 -
92,9 6431 - 6431 65,1
100,6 6195 : 6195
100,0 6544 - 6544 -
100,0 6381 - 6381 -
100,0 6575 - 6575 -
98,3 5789 - 5789 130,2
100,6 5804 - 5804
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa

















■palkkaluokka sä suht. suht.
Y33 1 _ 1
1 1 -
Y35 1 1 -
2 2 -
Y34 1 1 -
Y37 1 1 -
50 2 48
Y13 1 - 1
Y15 33 - 33
Y17 16 2 14
4 - 4
Y13 4 - 4
23 - 23
Y21 1 - 1
Y22 4 - 4
Y23 5 - 5
Y24 4 - 4
Y26 1 - 1
Y27 1 - 1
Y28 4 - 4
Y29 1 - 1
Y31 1 - 1
Y32 1 - 1
13 - 13
Y15 3 - 3
Y17 2 - 2
Y21 4 - 4
Y22 4 - 4
1 1 -
Y23 1 1 -
3 2 1
Y17 2 2 -
Y19 1 - 1
1035 1015 20
Y21 2 2 -
Y22 1 1 -
Y23 257 251 6
Y24 746 732 14
Y25 22 22 -
Y26 2 2 -
Y28 1 1 -
6 6 -
Y15 1 1 -
Y17 5 5 -
1 1 -
Y22 1 1 -
2 2 -
Y17 2 2 -
12 12 -
Y35 2 2 -
Y36 2 2 -
Y37 1 1 -
Y38 6 6 -
Y39 1 1 -
9 9 -
Y27 3 3 -
Y28 6 6 -
1 - 1
Y27 1 - 1
2 2 -
Y15 1 1 -




















78,3 7937 - 7937 82,5
100,6 6343 6343
92,9 7309 7321 6725 100,4
93,0 6822 6830 6491 101,4
93,0 7479 7492 6826 100,6
86,4 7601 7601 — 96,2
100,0 5833 5833 - -
7 5 ,6 14323 14323 - 90,3
66,7 15116 15116 - 101,4
100 ,6 8824 8824 - -
100 ,0 9324 9324
27,3 17909RÖNTGENYLILÄÄKÄRI 17909 101,5
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y40 10 10 _ 3 0 ,0 17227 17227 _ 101 ,2
Y41 11 11 - 2 7 ,3 18473 18473 - 102,8
Y42 1 1 -
SAARENVARTIJA 1 1 -
^ Y21 1 1 -
SAARISTOVALVOJA 3 - 3
Y15 1 - 1
Y17 2 - 2
SAHANHOITAJA 1 1 -
Y27 1 1 -
SAIRAALA-APTEEKKARI 1 1 -
Y35 1 1 -
SAIRAALA-APULAINEN 7276 6690 586 9 9 ,3 6166 6193 5857 108, i
Y9 1 1 -
Y11 4 1 3
Y13 454 387 67 9 8 ,9 5227 5295 4836 114 ,2
Y15 4773 4436 337 9 9 ,3 6086 6105 5830 110 ,3
Y16 3 3 -
Y17 1923 1749 174 9 9 ,3 6540 6563 6306 105 ,7
Y18 1 1 -
Y19 115 110 5 1 0 0 ,6 7000 7026 6432 -
Y21 1 1 -
Y32 1 1 -
SAIRAALAFVYSIKKO 2 2 -
Y36 1 1 -
Y37 1 1 -
SAIRAAL AGE NE E TIKKO 2 2 -
Y36 2 2 -
SAIRAALAHALLITUKSEN SIHTEERI 1 1 -
Y37 1 1 -
SAIRAALAINSINÖÖRI 32 30 2 3 , i 12875 12893 12614 8 7 ,9
Y32 1 1 -
Y33 3 3 -
Y34 4 4 -
Y35 4 4 -
Y36 10 8 2 - 12774 12814 12614 -
Y37 6 6 - - 13904 13904 - -
Y38 1 1 -
Y39 3 3 -
SAIRAALAJOHTAJA 4 4 -
Y44 1 1 -
Y45 1 1 -
Y46 2 2 -
SAIRAALAKEMISTI 17 15 2 5 2 ,9 13307 13654 10703 9 0 ,4
Y28 1 - 1
Y34 1 1 -
Y35 1 1 -
Y36 2 2 -
Y37 7 7 - 5 7 , i 13909 13909 - 9 7 ,9
Y38 3 2 1
Y39 2 2 -
SAIRAALAKATILÖ 3 3 -
Y24 3 3 -
SAIRAALALABORANTTI 1 1 -
Y23 1 1 -
SAIRAALAN JOHTAJA 3 3 -
Y42 1 1 -
Y45 1 1 -
Y47 1 1 -
SAIRAALAPASTORI 1 1 -
Y32 1 1 -
SAIRAALAPSYKOLOGI 1 1 -
Y31 1 1 -
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop - Yhteen­ virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
SAIRAALATEKNIKKO 2 1 1
Y23 1 1 -
Y28 1 - 1
SAIRAALATUTKIJA 3 3 -
Y23 1 1 -
Y30 2 2 -
SAIRAANHOIDON OPETTAJA 1 1 -
Y13 1 1 -
SAIRAANHOITAJA 8734 8339 395 97,2 7810 7833 7335 100,6
Y15 2 2 -
Y17 2 2 -
Y19 5 5 -
Y21 36 32 4 86, i 6525 6602 5907 105, i
Y22 37 34 3 97,3 7099 7168 6318 105,3
Y23 2315 2241 74 96,3 7377 7387 7063 98,1
Y24 6017 5729 288 97,6 7972 8002 7375 99,3
Y25 251 234 17 98,4 8184 8202 7931 101,0
Y26 48 39 9 93,8 8013 7980 8159 99,1
Y27 6 6 - 83,3 8913 8913 - 97,4
Y28 7 7 - 100,0 8566 8566 - -
SAIRAANHOITAJA (TYÖHÖNOTTAJA)
Y29 1 1 -
3 3 -
Y24 3 3 -
SAIRAANHOITAJA-LAB.HOITAJA 1 1 -
Y24 1 1 -
SAIRAANHOITAJA-OSASTONHOITAJA 3 3 -
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
SAIRAANHOITAJA-VASTAANOTTOAPULAINEN 1 1 -
Y24 1 1 -
SAIRAANHOITOAPULAINEN 14 12 2 92,9 6234 6230 6258 120,6
Y15 6 6 - 100,0 5861 5861 - -
Y17 6 5 1 83,3 6233 6458 5108 122,9
Y19 2 1 1
SAIRAANHOITOPIIRINJOHTAJA 1 1 -
Y46 1 1 -
SAIRAANKULJETTAJA 2 1 1
Y19 2 1 1
SAIRAANKULJETTAJA 93 57 36 4,3 7849 8201 7291 104,4
Y19 5 1 4
Y21 87 55 32 1, i 7879 8238 7262 104,7
Y22 1 1 -
SAIRAANKULJETUSMEST ARI 1 1 -
Y27 1 1 -
SAIRAANKULJETUSPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y29 1 1 -
SAIRAANLAPSEN HOITAJA 25 - 25 100,0 5774 - 5774 -
Y13 1 - 1
Y15 1 - 1
Y17 12 - 12 100,6 5662 - 5662 -
Y19 10 - 10 100,0 6000 - 6000 -
Y21 1 - 1
SAIRASAUTONKULJETTAJA 19 7 12 5,3 8713 8327 8939 106,2
Y19 3 - 3
Y21 15 6 9 6,7 8943 8447 9274 103,4
Y23 1 1 -
SAIRASOSASTON HOITAJA 3 3 -
Y22 1 1 -
Y26 1 1 -
Y27 1 1 -
SAIRASOSASTON OSASTONHOITAJA 7 7 - 100,0 8510 8510 - -
Y26 1 1 -
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% X
Y27 6 6 - 100,0 8653 8653 - -
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA 16 16 - 100,0 8273 8273 - -
Y25 6 6 _ 100,0 7812 7812 - -
Y26 4 4 -
Y27 6 6 - 100,6 8762 8762 - -
SAMMUTUSPÄÄLLIKKÖ-TALONMIES 2 - 2
Y21 2 - 2
SANEERAUSSUUNNITTELIJA 1 - 1
Y32 1 - 1
SANOMALEHTISALIN VALVOJA 3 2 1
Y17 3 2 1
SATAMAINSINÖÖRI 1 1 -
Y39 1 1 -
SATAMAJOHTAJA 11 11 - - 15949 15949 - -
Y32 1 1 -
Y36 1 1 -
Y38 2 2 -
Y39 3 3 -
Y40 2 2 -
Y42 1 1 -
Y46 1 1 -
SATAMAJÄRJESTÄJÄ 5 5 -
Y22 4 4 -
Y24 1 1 -
SATAMAKAMREERI 2 2 -
Y35 1 1 -
Y41 1 1 -
SATAMAKAPTEENI 15 15 - - 12617 12617 - -
Y31 1 1 -
Y32 2 2 -
Y33 3 3 -
Y34 1 1 -
Y35 4 4 -
Y36 2 2 -
Y37 1 1 -
Y39 1 1 -
SATAMAKONSTAAPELI 9 9 - - 13127 13127 - -
Y22 9 9 - - 13127 13127 - -
SATAMALIIKENNEOHJAAJA 1 - 1
Y27 1 - 1
SATAMALUOTSI 9 7 2 - 12716 12235 14401 -
Y27 4 3 1
Y28 1 1 -
Y29 4 3 1
SATAMAMESTARI 5 5 -
Y30 2 2 -
Y32 2 2 -
Y33 1 1 -
SATAMAMIES 3 - 3
Y21 1 - 1
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
SATAMAN TYÖPÄÄLLIKKÖ 1 - 1
Y32 1 - 1
SATAMAPÄÄLLIKKÖ 3 3 -
Y26 1 1 -
Y29 1 1 -
Y31 1 1 -
SATAMARAKENNUSINSINÖÖRI 1 1 -
Y41 1 1 -
SAT AMARAKENNUSMEST ARI 10 10 - - 9910 9910 - -
Y28 2 2 -
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin Kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989


































Y30 2 2 -
Y31 3 3 -
Y32 2 2 -
1 1 -
Y43 1 1 -
8 6 2 - 11423 11299 11794 -
Y28 5 5 -
Y29 1 1 -
Y31 2 - 2
5 - 5
Y28 5 - 5
1 - 1
Y35 1 - 1
151 76 75 0,7 9386 9983 8780 90,8
Y15 2 - 2
Y17 1 - 1
Y19 2 - 2
Y21 23 6 17 - 9593 11564 8897 -
Y22 76 47 29 - 9218 9553 8675 -
Y23 29 12 17 - 10052 10276 9893 -
Y24 3 1 2
Y25 7 2 5 14,3 9074 10392 8547 93,0
Y26 4 4 -
Y27 4 4 -
1 - 1
Y28 1 - 1
4 4 -
Y21 4 4 -
1 - 1
Y32 1 - 1
2 - 2
Y17 2 - 2
2 1 1
Y15 1 - 1
Y17 1 1 -
6 3 3 100,0 5656 5800 5512 -
Y17 6 3 3 100,0 5656 5800 5512 -
22 22 - 100,0 6603 6603 - -
Y19 1 1 -
Y21 9 9 - 100,6 6270 6270 - -
Y22 2 2 -
Y23 1 1 -
Y24 4 4 -
Y25 4 4 -
Y29 1 1 -
29 11 18 100,6 5413 5579 5312 -
Y15 28 11 17 100,0 5429 5579 5332 -
Y17 1 - 1
1 - 1
Y17 1 - 1
2 - 2
Y19 1 - 1
Y21 1 - 1
2 2 -
Y22 1 1 -
Y23 1 1 -
10 8 2 70,6 12648 12705 12417 92,6
Y31 1 1 -
Y34 3 2 1
Y36 2 2 -
Y37 2 1 1




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ virka- Työsop - Naiset
Y-pa1kka1uokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
SEUTUKAAVAINSINÖÖRI 15 12 3 20,0 12608 12516 12975 88,5
Y34 3 2 1
Y35 4 4 -
Y36 4 3 1
Y37 2 2 -
Y38 2 1 1
SEUTUKAAVAJOHTAJA 16 16 - - 18349 18349 - -
Y40 9 9 - - 16671 16671 - -
Y41 1 1 -
Y42 4 4 -
Y43 1 1 -
Y45 1 1 -
SEUTUKAAVASIHTEERI 6 6 - 100,0 9909 9909 - -
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
Y31 4 4 -
SEUTUKAAVASUUNNITTELIJA 3 - 3
Y34 1 - 1
Y35 1 - 1
Y37 1 - 1
SEUTUKAAVATEKNIKKO 1 1 -
Y29 1 1 -
SEUTUKAAVATUTKIJA 41 22 19 43,9 11037 11156 10899 94,3
Y30 1 - 1
Y31 2 1 1
Y32 8 2 6 62,5 9854 9724 9897 100,9
Y33 13 7 6 53,8 10950 11073 10807 103,2
Y34 9 7 2 55,6 11483 11442 11625 95,6
Y35 6 4 2 - 11818 11484 12487 -
Y36 2 1 1
SEUTUSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y39 1 1 -
SIHTEERI 97 50 47 93,8 7745 7593 7906 77,6
Y17 2 1 1
Y19 2 - 2
Y21 4 3 1
Y22 16 13 3 100,0 670 Í 6775 6377 -
Y23 18 8 10 100,0 7033 6892 7146 -
Y24 19 11 8 100,0 7196 7216 7168 -
Y25 9 3 6 100,0 7572 7396 7660 -
Y26 6 2 4 83,3 7873 8403 7609 111,8
Y27 2 2 -
Y28 2 - 2
Y29 1 1 -
Y30 5 1 4
Y31 3 1 2
Y32 1 - 1
Y33 2 1 1
Y34 3 2 1
Y36 2 1 1
SIHTEERI-KIRJEENVAIHTAJA 2 1 1
Y22 1 1 -
Y29 1 - 1
SIHTEERI, AKATEEMINEN 10 8 2 60,0 12358 1135 16384 68,6
Y26 2 2 -
Y33 2 1 1
Y34 1 1 -
Y35 1 1 -
Y36 1 1 -
Y37 1 1 -
Y40 1 1 -
Y44 1 - 1
SIIRTOLAITETEKNIKKO 1 - 1
Y31 1 - 1
SIIRTOLAITTEEN KULJETTAJA 39 - 39 - 10199 - 10199 -
Y25 35 - 35 - 10055 - 10055 -
Y26 4 - 4
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
SIIRTOVERKON PÄIVYSTÄJÄ 1 1 -
Y26 1 1 -
SIISTIJÄ 113 7 106 100 ,6 5677 6151 5646 -
Y13 1 - 1
Y15 93 2 91 ioo,6 5660 6164 5649 -
Y17 18 5 13 100 ,0 5774 6145 5631 -
Y23 1 - 1
SIIVOOJA 9231 840 8391 99,5 5561 5695 5548 109,0
Y7 5 - 5
Y9 2 - 2
Yli 10 - 10 100 ,6 4197 - 4197 -
Y13 570 21 549 99,1 4771 5034 4761 101,1
Y14 11 - 11 100 ,0 4879 - 4879 -
Y15 6144 653 5491 99,4 5517 5658 5500 112,4
Y17 2428 164 2264 99,6 5852 5917 5848 96,7
Y19 55 2 53 1 0 0 ,0 6263 6227 6264 -
Y21 1 - 1
Y22 1 - 1
Y23 3 - 3
Y24 1 - 1
SIIVOOJA-KEITTIÖAPULAINEN 88 4 84 1 0 0 ,6 5499 5637 5493 -
Y13 3 - 3
Y15 68 4 64 1 0 0 ,6 5481 5637 5471 -
Y17 16 - 16 100 ,0 5784 - 5784 -
Y19 1 - 1
SIIVOOJA-LÄMMITTÄJÄ 8 - 8 87,5 5522 - 5522 94,5
Yli 2 - 2
Y15 4 - 4
Y17 2 - 2
SIIVOOJA-OMPELIJA 1 - 1
Y13 1 - 1
SIIVOOJA-PESIJÄ 12 1 11 100 ,6 4529 5802 4413 -
Y11 1 - 1
Y13 8 - 8 100 ,0 4475 - 4475 -
Y15 3 1 2
SIIVOOJA-PUVUSTONHOITAJA 2 1 1
Y15 1 1 -
Y19 1 - 1
SIIVOOJA-TALONMIES 82 8 74 91,5 5621 5521 5631 101, i
Y13 1 - 1
Y15 25 2 23 92,0 5340 5139 5358 8 8 , i
Y17 53 6 47 90,6 5738 5648 5750 107,0
Y19 3 - 3
SIIVOOJA-UINNINVALVOJA 2 - 2
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
SIIVOOJA-VAHTIMESTARI 59 7 52 94,9 5758 5784 5755 109, i
Y13 1 - 1
Y15 31 1 30 90,3 5559 5022 5577 105,4
Y17 23 5 18 100 ,0 5759 5497 5831 -
Y19 3 '  - 3
Y21 1 1 -
SIIVOOJA-VALVOJA 28 - 28 96,4 5891 - 5891 113,6
Y13 1 - 1
Y15 14 - 14 100 ,0 5676 - 5676 -
Y17 13 - 13 92,3 6241 - 6241 120 ,8
SIIVOOJA-VARTIJA 7 - 7 100 ,0 5638 - 5638 -
Y15 5 - 5
Y17 2 - 2
SIIVOUKSEN VALVOJA 1 - 1
Y17 1 - 1
SIIVOUKSENSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 1 - 1
Y34 1 - 1
SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 30 21 9 86,7 8193 8447 7600 91,6
Y21 1 - 1
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989

















•palkkaluokka sä suht. suht.
Y23 1 _ 1
Y24 1 1 -
Y25 3 2 1
Y26 6 2 4
Y27 9 7 2
Y28 1 1 -
Y29 3 3 -
Y30 2 2 -
Y31 1 1 -
Y32 2 2 -
5 2 3
Y23 1 - 1
Y25 3 1 2
Y26 1 1 -
6 3 3
Y19 1 - 1
Y25 2 1 1
Y26 1 1 -
Y27 2 1 1
282 169 113
Y15 1 - 1
Y17 2 2 -
Y19 16 9 7
Y21 36 20 16
Y22 42 22 20
Y23 48 24 24
Y24 80 50 30
Y25 49 35 14
Y26 5 5 -
Y27 2 1 1
183 115 68
Y13 1 - 1
Y15 1 - . 1
Y17 16 8 8
Y19 71 38 33
Y21 65 45 20
Y22 23 22 1
Y23 2 - 2
Y24 4 2 2
2 - 2
Y19 1 - 1
Y21 1 - 1
2 - 2
Y17 1 - 1
Y19 1 - 1
3 - 3
Y22 1 - 1
Y24 1 - 1
Y25 1 - 1
1 - 1
Y17 1 ~ 1
4 2 2
Y19 2 1 1
Y21 2 1 1
3 - 3
Y17 3 - 3
2 1 1
Y13 1 1 -
Y15 1 - 1
1 - 1
Y13 1 - 1
2 2 -
Y37 1 1 -
Y39 1 1 -
6 2 4












100 ,6 8016 7678 8185
77,8 7774 7759 7827 91,9
100 ,0 7220 7179 7260
97,9 6604 6708 6447 100 ,6
93,8 5805 5935 5637 122 ,6
100 ,0 6153 6148 6160 -
97,6 6314 6337 6287 101,1
100 ,0 6388 6491 6286 -
97,5 6921 6961 6854 97,5
95,9 7049 7158 6775 97,7
99,5 6192 6232 6124 108,3
100 ,0 5731 5994 5469 _
100 ,0 6075 6016 6143 -
100 ,0 6332 6410 6155 -
95,7 6339 6314 6885 111,4
50,0 10830 11153 10669 97,1
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TILASTOKESKUS
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
















Y32 3 1 2
% %
Y34 1 1 -
SISÄJOHTOMESTARI 3 2 1
Y30 2 2 -
Y33 1 - 1
SISÄTAUTIYLILÄÄKÄRI 6 6 - 16,7 18398 18398 - 72,2
Y40 5 5 -
Y41 1 1 -
SISÄVERKKOMESTARI 1 1 -
Y29 1 1 -
SITOJA 7 - 7 71,4 5475 - 5475 103,3
Y15 1 - 1
Y17 6 - 6 66,7 5644 - 5644 108,3
SITOMONHOITAJA 1 - 1
Y23 1 - 1
SITOMOTYÖNTEKIJÄ 5 - 5
Y17 4 - 4
Y19 1 - 1
SIVISTYSTOIMEN HALLINNOLLINEN JOHTAJA 3 3 -
Y34 1 1 -
Y36 1 1 -
Y37 1 1 -
SIVUKIRJASTONHOITAJA 16 15 1 10 0 ,6 7015 7041 6621 -
Y17 1 1 -
Y21 2 2 -
Y23 3 2 1
Y25 6 6 - ioo ,6 7550 7550 - -
Y26 4 4 -
SOITTAJA 210 80 130 34,8 7991 8449 7710 91,i
Y17 1 - 1
Y26 112 67 45 35,7 7825 8396 6975 89,7
Y27 59 5 54 33,9 7860 7626 7881 95,8
Y28 23 4 19 47,8 8199 9446 7937 90,4
Y29 9 3 6 1 1 , 1 9353 9363 9348 98,7
Y30 5 1 4
Y32 1 - 1
SOLUBIOLOGI 1 1 -
Y36 1 1 -
SOMISTAJA 1 - 1
Y17 1 - 1
SOOLOSELLISTI 14 3 11 14,3 10571 11942 10197 91,9
Y29 1 1 -
Y30 3 - 3
Y31 4 '1 3
Y32 2 - 2
Y33 3 1 2
Y34 1 - 1
SOOLOSOITTAJA 2 - 2
Y32 2 - 2
SOPIMUSASIAINHOITAJA 1 - 1
Y23 1 - 1
SORVAAJA 1 1 -
Y24 1 1 -
SOSIAALI JA TERVEYSJOHTAJA 4 4 -
Y39 1 1 -
Y40 1 1 -
Y41 1 1 -
Y42 1 1 -
SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN HALLINNOL.JOHT 1 1 -
Y33 1 1 -
SOSIAALIASIAINSIHTEERI 1 - 1
Y37 1 - 1
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
irka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen- Virka- Työsop.” Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
SOSIAALIASIAMIES 3 3 -
Y28 1 1 -
Y30 1 1 -
Y34 1 1 -
SOSIAALIASIANHOITAJA 1 - 1
Y21 1 - 1
SOSIAALIHOITAJA 158 154 4 94,9 7355 7380 6382 99,7
Y19 2 2 -
Y23 8 7 1 87,5 6270 6342 5762 114,9
Y24 3 1 2
Y25 44 44 - 100,6 7220 7220 - -
Y26 93 92 1 93,5 7505 7519 6159 100,2
Y27 5 5 -
Y28 1 1 -
Y30 1 1 -
SOSIAALIHOIT AJA-HUOLT AJA 4 4 -
Y23 1 1 -
Y25 2 2 -
Y26 1 1 -
SOSIAALIHUOLLON TOIMITUSJOHTAJA 1 1 -
Y46 1 1 -
SOSIAALIHUOLTAJA 14 14 - 100,6 7084 7084 - -
Y22 1 1 -
Y23 1 1 -
Y25 2 2 -
Y26 10 10 - 100,0 7356 7356 - -
SOSIAALIJOHTAJA 233 232 1 53,6 10682 10690 8951 89,6
Y26 1 1 -
Y28 5 5 -
Y29 13 12 1 92,3 8867 8860 8951 9 9 ,6
Y30 36 36 - 75,0 9347 9347 - 94,5
Y31 11 11 - 63,6 9961 9961 ... 111,2
Y32 31 31 - 61,3 10249 10249 - 101,7
Y33 83 83 - 50,6 10822 10822 - 100,4
Y34 23 23 - 43,5 11397 11397 - 96,3
Y35 11 11 - - 12444 12444 - -
Y36 4 4 -
Y37 12 12 - 8,3 14179 14179 - 96,0
Y38 2 2 -
Y40 1 1 -
SOSIAALIJOHTAJA-LASTENVALVOJA 4 4 -
Y30 2 2 -
Y31 1 1 -
Y33 1 1 -
SOSIAALIKASVATTAJA 37 37 - 75,7 7204 7204 - 99,8
Y21 1 1 -
Y22 4 4 _
Y23 5 5 -
Y24 16 16 - 68,8 7252 7252 - 97,2
Y25 10 10 - 100,0 7244 7244 - -
Y26 1 1 -
SOSIAALIKASVATTAJA-LASTENT ARHANOPETTAJA 2 2 -
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
SOSIAALIKESKUKSEN JOHTAJA 8 8 - 87,5 16370 16370 - 145,9
Y34 1 1 -
Y40 7 7 - 100,0 17040 17040 - -
SOS I AAL I KURAATTORI 14 12 2 85,7 7362 7479 6661 83,9
Y24 1 - 1
Y25 3 2 1
Y26 8 8 - 87,5 7273 7273 - 93,4
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
SOSIAALILAKIMIES 2 2 -
Y35 2 2 -
SOSIAALILÄÄKÄRI 1 1 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran Ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989


































































































179 1 83,3 9252
3 -
1 -
20 - 90,6 8531
74 - 85,1 8861
41 1 85,7 9420
22 - 77,3 10250





92 - 75,6 9089
2 -
11 - 81,8 8424
25 - 60,0 8649
44 - 84,1 9342










6 5 54,5 10414
1 -












291 13 88,2 7206
1 -
3 -
8 - 75,0 5632
20 2 100,0 5917
18 3 85,7 6220
31 6 94,6 6670
116 2 88,1 7274
75 - 85,3 7948
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1969
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y25 l 1 -
SOSIAALITARKKAAJA-LASTENVALVOJA 46 45 1 84,8 7922 7952 6571 107,4
Y23 1 1 -
Y24 3 2 1
Y25 3 3 -
Y26 4 4 -
Y27 11 11 - 100,6 7619 7619 - -
Y28 17 17 - 94,1 8430 8430 - 104,7
Y29 6 6 - 83,3 9100 9100 - 108,1
Y30 1 1 -
SOSIAALITARKKAAJA-LASTENVALVOJA-VIRKAH 1 1 -
Y28 1 1 -
SOS IAALIT ARKK AA J A-PERHEPÄI VAHDI DOIOH JA 27 27 - 96,3 6549 6549 - 96, i
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
Y23 3 3 -
Y24 9 9 - 88,9 6674 6674 - 97,9
Y25 8 8 - 100,0 6696 6696 - -
Y26 5 5 -
SOSIAALITARKKAAJA-PERHEPÄIVÄOHJAAJA 6 4 2 83,3 6859 7130 6317 110,3
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
Y25 2 - 2
Y26 2 2 -
SOSIAALITARKKAAJA-VIRKAHOLHOOJA 7 7 - 71,4 8298 8298 - 104,8
Y26 1 1 -
Y27 3 3 -
Y28 2 2 -
Y29 1 1 -
SOSIAALIT ARKKAILI JA 122 95 27 91,0 7347 7621 6381 101,i
Y23 4 3 1
Y24 15 5 10 93,3 6568 6938 6382 101,6
Y25 19 7 12 94,7 6453 6713 6301 96,2
Y26 40 37 3 90,0 7356 7416 6613 111,3
Y27 39 38 1 87,2 7929 7937 7590 98,7
Y28 5 5 -
SOSIAALITARKKAILIJA-LASTENVALVOJA 10 10 - 100,0 ’ 7834 7834 - -
Y25 1 1 -
Y26 2 2 -
Y27 4 4 -
Y28 3 3 -
SOSIAALITARKKAILIJA-PERHEPÄIVÄHOIDON OHJ 1 1 -
Y24 1 1 -
SOSIAALITARKKAILIJA-RAITTIUSSIHTEERI 2 2 -
Y26 1 1 -
Y27 1 1 -
SOSIAALITERAPEUTTI 83 74 9 72.3 7404 7440 7107 97,6
Y24 2 1 1
Y25 11 8 3 72,7 6561 6659 6299 102.0
Y26 44 42 2 79,5 7336 7341 7217 100,6
Y27 19 17 2 78,9 7779 7741 8099 98,4
Y28 3 2 1
Y29 3 3 -
Y30 1 1 -
SOSIAALITOIMENJOHTAJA 5 5 -
Y34 1 1 -
Y39 1 1 -
Y40 1 1 -
Y41 1 1 -
Y42 1 1 -
SOSIAALITYÖNOHJAA JA 1 - 1
Y24 1 - 1
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 1121 1076 45 88,6 7288 7313 6682 103,2
Y21 4 4 -
Y22 8 8 - 87,5 5817 5817 - 105,3
Y23 44 29 15 86,4 6098 6007 6273 100,1
Y24 72 69 3 87,5 6494 6509 6135 103,3
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop. - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y25 236 221 15 84,3 6765 6784 6485 103,9
Y26 507 500 7 91,1 7382 7383 7347 102,1
Y27 215 211 4 88,4 7998 7998 7961 101,1
Y28 27 26 1 85,2 8580 8616 7643 107,5
Y29 8 8 - 87,5 9269 9269 - 98,7
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 253 249 4 96,4 7354 7364 6751 104,8
Y23 6 5 1 83,3 5966 5964 5975 99,8
Y24 12 11 1 91,7 6336 6388 5767 100,3
Y25 34 34 - 88,2 7105 7105 - 101,9
Y26 186 184 2 98,4 7444 7442 7630 97,0
Y27 12 12 - 100,0 8109 8109 - -
Y28 2 2 -
Y29 1 1 -
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 279 277 2 89,2 7268 7264 7802 99,8
Y21 1 1 -
Y22 2 2 -
Y23 10 10 - 100,6 5774 5774 - -
Y24 22 22 - 81,8 6640 6640 - 89,6
Y25 52 51 1 80,8 6566 6545 7633 99,0
Y26 91 91 - 95,6 7145 7145 - 94,6
Y27 87 86 1 88,5 8026 8027 7970 100,4
Y28 11 11 - 90,9 8335 8335 - 103,6
Y29 3 3 -
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-KOULUKURAATTORI 1 1 -
Y26 1 1 -
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-LASTENVALVOJA 15 15 - 80,6 7640 7640 - 81,9
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
Y25 1 1 -
Y26 3 3 -
Y27 3 3 -
Y28 5 5 -
Y29 1 1 -
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-PERHEPÄIVÄHOIDONOHJAA 1 1 -
Y24 1 1 -
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-VIRKAHOLHOOJA 1 1 -
Y28 1 1 -
SOVELLUSNEUVOJA 2 1 1
Y19 1 - 1
Y25 1 1 -
STEREO-OPERAATTORI 2 1 1
Y25 1 1 -
Y27 1 - 1
STEREOKARTOITTAJA 1 - 1
Y24 1 - 1
SUHDETOIMINT APÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y25 1 1 -
SUOJA-ASENTAJA 6 - 6 - 7532 - 7532 -
Y25 6 - 6 - 7532 - 7532 -
SUOJANHOITAJA 9 - 9 - 6761 - 6761 -
Y22 6 - 6 - 6614 - 6614 -
Y23 2 - 2
Y27 1 - 1
SUOJARAKENNEPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y37 1 1 -
SUOJATYÖASIAMIES 6 6 - - 9504 9504 -
Y29 1 1 -
Y30 3 3 -
Y31 2 2 -
SUOJATYÖKESKUKSEN JOHTAJA 25 21 4 20,6 8854 8768 9303 104,2
Y25 1 1 -
Y26 7 7 - 42,9 8685 8685 - 113,¿
Y27 2 2 -
Y28 6 5 1 - 8614 8642 8474 -
Y29 2 2 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y30 6 4 2 16,7 9072 8960 9295 106,0
Y31 1 - 1
SUOJATYÖKESKUKSEN OHJAAJA 30 30 - 63,3 6408 6408 - 96,5
Y21 3 3 -
Y22 12 12 - 83,3 6019 6019 - 96,8
Y23 11 11 - 45,5 6834 6834 - 100,7
Y24 4 4 -
SUOJATYÖPAIKAN JOHTAJA 1 1 -
Y29 1 1 -
SUOJATYÖTOIMINNAN JOHTAJA 4 4 -
Y25 1 1 -
Y31 1 1 -
Y32 2 2 -
SUOJATYÖYKSIKÖN JOHTAJA 2 2 -
Y31 2 2 -
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMEN JOHTAJA 1 1 -
Y40 1 1 -
SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMEN JOHTAJA 1 1 -
Y37 1 1 -
SUORITELASKIJA 4 - 4
Y19 4 - 4
SUUNNITTELIJA 333 79 254 38,4 9517 10011 9364 103,3
Y19 2 - 2
Y22 2 1 1
Y23 2 - 2
Y24 10 1 9 30,6 6208 7034 6117 110,4
Y25 20 5 15 20,0 7384 8186 7117 91,1
Y26 14 1 13 57,1 7400 7267 7410 105,0
Y27 15 2 13 13,3 8046 7911 8067 98,5
Y28 24 2 22 33,3 7882 7641 7904 98,3
Y29 34 11 23 26,5 8972 10037 8463 94,3
Y30 46 17 29 32,6 9736 10188 9472 93,8
Y31 40 12 28 37,5 9902 10249 9754 102,5
Y32 52 13 39 53,8 10397 10461 10376 99,4
Y33 39 10 29 53,8 10745 10744 10745 100,4
Y34 13 1 12 30,8 11590 11180 11625 98,9
Y35 15 3 12 46,7 12279 12221 12293 106,2
Y36 4 - 4
Y37 1 - 1
SUUNNITTELIJA-OHJELMOIJA 18 3 15 72,2 9122 8784 9190 87,6
Y23 1 - 1
Y27 2 1 1
Y28 6 - 6 83,3 9503 - 9503 59,5
Y29 4 1 3
Y30 3 1 2
Y32 2 - 2
SUUNNITTELIJA-RAKENNUSMESTARI 9 6 3 22,2 9293 8985 9910 95,4
Y27 1 - 1
Y28 5 4 1
Y29 1 - 1
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
SUUNNITTELIJA-TYÖNVALVOJA 15 - 15 - 9746 - 9746 -
Y26 1 - 1
Y28 1 - 1
Y29 4 - 4
Y30 7 - 7 - 10559 - 10559 -
Y31 2 - 2
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKKO 1 1 -
Y30 1 1 -
SUUNNITTELU- JA TIEDOTUSSIHTEERI 1 1 -
Y33 1 1 -
SUUNNITTELU-ASUNTOSIHTEERI 1 1 -
Y30 1 1 -
SUUNNITTELU-KÄYTTÖINSINÖÖRI 1 1 -
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Y29 2 2 -
Y30 1 1 -
Y31 1 1 -
1 - 1
Y30 1 - 1
16 7 9 7 5 ,6 5787 6248 5429 9 7 ,8
Y17 1 - 1
Y19 8 5 3 7 5 ,6 5931 6286 5341 101, i
Y21 3 2 1
Y22 3 - 3
Y24 1 - 1
9 4 5 4 4 ,4 11342 11988 10826 9 7 ,2
Y33 3 - 3
Y34 2 2 -
Y35 3 1 2
Y36 1 1 -
89 23 66 9 4 ,4 6724 6629 6757 8 7 ,8
Y19 8 2 6 100 ,0 6139 6409 6050 -
Y21 40 15 25 9 7 ,5 6491 6583 6436 9 7 ,0
Y22 23 2 21 1 0 0 ,0 6851 6885 6847 -
Y23 11 3 8 9 0 ,9 7072 6661 7226 9 9 ,0
Y24 2 1 1
Y26 3 - 3
Y29 2 - 2
14 1 13 100 ,6 7618 8118 7579 -
Y25 1 - 1
Y26 3 - 3
Y27 3 - 3
Y28 3 - 3
Y29 4 1 3
238 111 127 1 1 ,8 11682 11850 11534 9 5 ,6
Y25 1 - 1
Y29 3 1 2
Y30 2 1 1
Y31 10 3 7 2 0 ,0 9719 9351 9877 102 ,4
Y32 29 10 19 2 0 ,7 10231 10180 10258 9 5 ,7
Y33 47 20 27 8 .5 11004 10803 11153 9 8 ,1
Y34 53 26 27 13 ,2 11865 11824 11905 9 5 ,3
Y35 60 30 30 1 0 ,0 12429 12402 12455 105 ,9
Y36 19 12 7 - 13051 13090 12985 -
Y37 9 4 5 2 2 ,2 13646 13234 13976 9 6 ,5
Y38 3 2 1
Y40 2 2 -
7 5 2 - 16567 15893 18252 -
Y38 3 3 -
Y40 1 1 -
Y41 3 1 2
1 1 -
Y34 1 1 -
5 2 3
Y27 1 - 1
Y28 1 - 1
Y29 1 - 1
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
74 61 13 18 ,9 13707 13645 14000 9 0 ,6
Y32 5 3 2
Y33 2 2 -
Y34 8 7 1 5 0 ,6 11505 11083 14459 9 0 ,3
Y35 6 5 1 16 ,7 12383 12325 12671 102 ,8
Y36 18 15 3 11,1 13108 12928 14004 9 8 ,4
Y37 12 10 2 2 5 ,0 13596 13525 13953 9 7 ,7
Y38 2 1 1
Y39 11 9 2 18 ,2 15826 15779 16035 9 9 ,8
Y40 7 6 1 - 17003 16795 18252 -
Y41 3 3 -
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SÄHKÖ-JA LAITEASENNUS TÖIDEN VALVOJA 
SÄHKÖALAN HUOLTOMESTARI 
SÄHKÖASEMAMEST ARI
Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Haiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
141 92 49 14,9 9233 9290 9126 92,9
Y24 1 - 1
Y26 1 1 -
Y27 13 6 7 46,2 7767 7636 7879 102,9
Y28 24 17 7 29,2 8501 8541 8401 96,3
Y29 46 29 17 13,0 9131 9092 9197 100,6
Y30 38 22 16 2,6 9752 9672 9862 92,8
Y31 14 14 - - 10583 10583 - -
Y32 3 3 -
Y36 1 - 1
150 122 28 47,3 10267 10475 9365 92, i
Y21 1 - 1
Y22 2 - 2
Y24 1 - 1
Y25 3 1 2
Y26 3 - 3
Y27 3 2 1
Y28 6 6 - 50,6 8568 8568 - 112,8
Y29 4 4 -
Y30 13 13 - 61,5 9440 9440 - 111,6
Y31 25 19 6 52,0 9880 10030 9404 93,5
Y32 26 22 4 50,0 10239 10213 10381 101,0
Y33 29 25 4 44,8 10806 10838 10605 101,0
Y34 13 11 2 53,8 11024 11088 10672 102,1
Y35 10 9 1 10,0 12229 12180 12671 96,9
Y36 7 7 - 14,3 12673 12673 - 101,7
Y37 2 1 1
Y38 2 2 -
11 8 3 45,5 9093 9371 8352 83,9
Y28 1 1 -
Y29 3 1 2
Y30 3 3 -
Y31 3 2 1
Y34 1 1 -
208 90 118 3,4 9978 10071 9907 81,7
Y26 3 - 3
Y27 4 1 3
Y28 25 10 15 12,0 8249 8722 7934 87,7
Y29 57 21 36 3,5 9484 9493 9478 87,4
Y30 56 28 28 - 10191 10057 10325 -
Y31 43 18 25 2,3 11206 11012 11345 70,6
Y32 20 12 8 5,0 10978 11042 10881 98,1
1 - 1
Y22 1 - 1
1 1 -
Y26 1 1 -
2 - 2
Y24 1 - 1
Y27 1 - 1
16 2 14 62,5 11506 12150 11414 101,8
Y32 3 - 3
Y33 5 - 5
Y34 2 1 1
Y35 6 1 5 66,7 11810 12671 11638 99,5
1 1 -
Y25 1 1 -
1 1 -
Y30 1 1 -
1 1 -
Y32 1 1 -
3 3 -
Y28 1 1 -
Y31 2 2 -
1 1 -
Y28 1 1 -
218 110 108 1,8 8126 8290 7958 87, i





Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen- Virka- Työsop.-
Kokonaisansio mk/kuukaudessa 












palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
V21 16 6 10 6,3 6126 5778 6334 109,2
Y22 16 9 7 6,3 6812 6921 6671 98,5
Y23 41 20 21 - 7370 7662 7092 -
Y24 61 32 29 1 ,6 8377 8580 8154 113,4
Y25 33 16 17 - 9101 8698 9480 -
Y26 36 23 13 - 9169 9200 9115 -
Y27 6 2 4 - 8575 8307 8709 -
Y28 3 1 2
Y29 1 - 1
1 - 1
Y25 1 - 1
5 3 2
Y22 2 - 2
Y23 1 1 -
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
20 8 12 1 0 ,6 11941 12691 11441 102,3
Y31 1 - 1
Y32 3 - 3
Y33 4 - 4
Y34 5 2 3
Y35 5 4 1
Y36 2 2 -
28 22 6 - 8205 8239 8081 -
Y21 4 3 1
Y22 4 4 -
Y23 1 - 1
Y24 8 4 4 - 8216 7460 8971 -
Y25 5 5 -
Y26 6 6 - - 9118 9118 - -
2 1 1
Y37 1 - 1
Y40 1 1 -
20 19 1 - 13949 13944 14054 -
Y31 1 1 -
Y33 2 2 -
Y34 2 2 -
Y35 3 3 -
Y36 2 2 -
Y37 7 6 1 - 14575 14662 14054 -
Y38 1 1 -
Y39 1 1 -
Y40 1 1 -
5 5 -
Y37 1 1 -
Y41 1 1 -
Y42 1 1 -
Y43 2 2 -
11 1 10 - 9456 10884 9313 -
Y22 4 - 4
Y23 1 - 1
Y24 6 1 5 - 10012 10884 9837 -
5 5 -
Y34 1 1 -
Y36 2 2 -
Y37 1 1 -
Y40 1 1 -
3 - 3
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 1 - 1
35 25 10 - 11725 11543 12179 -
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
Y29 2 2 -
Y30 10 6 4 - 10680 10608 10788 -
Y31 10 8 2 - 12310 12099 13155 -
Y32 7 6 1 - 11747 12005 10201 -
Y33 4 1 3
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Y21 2 1 1
Y22 1 - 1
Y23 5 5 -
Y24 2 2 -
Y25 6 4 2 - 8847 9094 8354 -
Y26 1 1 -
4 3 1
Y33 1 1 -
Y34 1 - 1
Y35 1 1 -
Y36 1 1 -
1 1 -
Y19 1 1 -
12 - 12 - 8873 - 8873 -
Y23 1 - 1
Y24 5 - 5
Y25 5 - 5
Y26 1 - 1
4 1 3
Y27 1 - 1
Y30 1 - 1
Y31 1 1 -
Y34 1 - 1
91 45 46 - 10358 10879 9848 -
Y15 1 - 1
Y26 1 1 -
Y27 3 2 1
Y28 9 5 4 - 9516 10273 8570 -
Y29 16 6 10 - 9025 9713 8612 -
Y30 31 14 17 - 10017 10272 9807 -
Y31 23 12 11 - 12162 12388 11916 -
Y32 3 3 -
Y33 4 2 2
13 3 10 - 10661 13494 9811 -
Y26 1 - 1
Y28 4 1 3
Y29 2* - 2
Y30 2 - 2
Y31 1 - 1
Y32 3 2 1
22 7 15 - 8747 8240 8983 -
Y24 1 1 -
Y25 5 3 2
Y26 6 2 4 - 8095 7729 8278 -
Y27 8 1 7 - 9370 12395 8938 -
Y28 2 - 2
1 1 -
Y36 1 1 -
4 2 2
Y22 1 1 -
Y23 2 - 2
Y24 1 1 -
5 - 5
Y24 5 - 5
2 - 2
Y27 1 - 1
Y34 1 - 1
3 - 3
Y29 2 - 2
Y32 1 - 1
3 2 1
Y28 1 - 1
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Virka tai toimi Y-palkkaluokissa
TAIDETERAPEUTTI 
































Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
Y27 1 - 1
1 1 -
Y26 1 1 -
2 1 1
Y28 2 1 1
4 - 4
Y17 3 - 3
Y19 1 - 1
1 1 -
Y28 1 1 -
3 1 2
Y19 1 - 1
Y21 1 - 1
Y30 1 1 -
2104 565 1539 6,4 6385 6642 6291 93,8
Y7 3 - 3
Y9 1 - 1
Y13 17 - 17 5,9 4873 - 4873 116,3
Y15 52 4 48 11,5 4903 6111 4803 115,2
Y17 299 77 222 19,4 5880 6009 5836 100,6
Y18 1 1 -
Y19 1342 380 962 5,0 6437 6636 6358 95,4
Y21 314 80 234 0,6 6802 7177 6674 94,9
Y22 53 12 41 - 7115 6942 7166 -
Y23 13 6 7 - 7322 6999 7599 -
Y24 8 5 3 - 7574 7569 7581 -
Y26 1 - 1
4 3 1
Y23 3 2 1
Y24 1 1 -
3 2 1
Y19 3 2 1
2 1 1
Y17 2 1 1
20 14 6 - 6512 6718 6030 -
Y17 1 - 1
Y19 3 1 2
Y21 12 11 1 - 6675 6843 4833 -
Y22 3 2 1







Y21 3 2 1
33 1 32 1 0 0 ,6 5988 5985 5988 -
Y15 8 - 8 100,0 5734 - 5734 -
Y17 17 . 1 16 100,0 5967 5985 5966 -
Y19 7 - 7 100,0 6248 - 6248 -
Y23 1 - 1
32 - 32 100,6 5814 - 5814 -
Y15 10 - 10 100,0 5696 - 5696 -
Y17 19 - 19 100,0 5813 - 5813 -
Y19 3 - 3
7 - 7 - 5829 - 5829 -
Y17 1 - 1
Y19 6 - 6 - 5802 - 5802 -
7 2 5 - 7131 8362 6638 -
Y19 4 - 4
Y22 2 1 1
Y24 1 1 -
8 3 5 - 6482 7722 5738 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran Ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa














Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sa suht. suht. Naisia
%
sa suht. suht. Miehet
%
Y19 1 - 1
Y21 3 - 3
Y23 2 2 -
Y24 1 1 -
1 1 -
Y19 1 1 -
1 1 -
Y19 1 1 -
22 7 15 - 6284 6489 6188 -
Y17 1 - 1
Y19 6 1 5 - 5722 7001 5466 -
Y21 9 4 5 - 6330 6127 6493 -
Y22 3 2 1
Y23 2 - 2
Y24 1 - 1
110 56 54 5,5 6648 6944 6342 88,9
Y13 2 - 2
Y15 1 1 -
Y17 33 5 28 15,2 6000 6572 5898 96,2
Y19 54 36 18 1,9 6784 6936 6482 98,2
Y21 10 7 3 - 7430 6922 8617 -
Y22 9 7 2 - 7315 7559 6461 -
Y24 1 - 1
4 1 3
Y12 1 - 1
Y17 1 1 -
Y19 2 - 2
5 2 3
Y17 2 1 1
Y19 3 1 2
2 1 1
Y22 1 1 -
Y23 1 - 1
2 1 1
Y22 1 1 -
Y24 1 - 1
153 19 134 83,6 5775 5997 5743 102,3
Y13 2 - 2
Y15 35 6 29 85,7 5504 5714 5461 96,7
Y17 88 10 78 83,0 5789 6101 5749 103,2
Y19 27 2 25 77,8 6176 6659 6138 109,6
Y24 1 1 -
2 2 -
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
440 218 222 5,7 6319 6504 6137 95,7
Y7 1 - 1
Y13 1 - 1
Y15 5 1 4
Y17 72 28 44 13,9 5810 5813 5808 104,3
Y19 270 125 145 4,8 6316 6507 6152 97,3
Y21 78 56 22 1,3 6792 6802 6767 93,2
Y22 6 4 2 - 7308 7228 7467 -
Y23 5 3 2
Y24 2 1 1
2 1 1
Y17 2 1 1
1 1 -
Y17 1 1 -
3 - 3
Y19 2 - 2
Y21 1 - 1
3 1 2
Y19 2 - 2




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
talonmiesten lomittaja 1 1 -
Y19 1 1 -
TALONMIESTEN VIIKKOLEPOVUOROTTAJA 2 - 2
Y19 2 - 2
TALONRAKENNUSINSINÖÖRI 7 6 1 - 12660 12769 12005 -
Y32 1 1 -
Y34 2 2 -
Y35 2 2 -
Y36 1 - 1
Y37 1 1 -
TALONRAKENNUSMESTARI 75 68 7 2,7 10217 10277 9629 85,2
Y27 1 - 1
Y28 2 2 -
Y29 8 8 - 12,5 9058 9058 - 120,8
Y30 13 12 1 - 9714 9728 9546 -
Y31 14 13 1 - 10503 10567 9666 -
Y32 26 22 4 - 10579 10621 10344 -
Y33 9 9 - - 10948 10948 - -
Y34 2 2 -
TALONRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 14 14 - - 15569 15569 - -
Y33 1 1 -
Y36 2 2 -
Y37 3 3 -
Y39 3 3 -
Y40 1 1 -
Y41 3 3 -
Y43 1 1 -
TALONRAKENNUSSUUNNITTELIJA 3 1 2
Y31 1 1 -
Y32 1 - 1
Y33 1 - 1
TALONSUUNNITTELUARKKITEHTI 2 1 1
Y37 2 1 1
TALOUDENHOITAJA 34 31 3 70,6 8694 8815 7439 92,2
Y17 1 1 -
Y19 1 - 1
Y21 1 1 -
Y22 2 2 -
Y24 2 1 1
Y26 3 3 -
Y27 5 5 -
Y28 8 7 1 75,0 8826 8809 8944 102,4
Y29 6 6 - 50,0 9713 9713 - 106,2
Y30 1 1 -
Y31 2 2 -
Y32 1 1 -
Y35 1 1 -
TALOUDENHOITAJA-KANSLISTI 1 1 -
Y23 1 1 -
TALOUS- JA HENKILÖSTÖASIAIN ESIMIES 1 1 -
Y29 1 1 -
TALOUS- JA SUUNNITTELUSIHTEERI 31 31 - 64,5 9236 9236 - 98,7
Y29 7 7 - 85,7 8398 8398 - 111,3
Y30 6 6 - 50,0 8682 8682 - 98,2
Y31 12 12 - 58,3 9626 9626 - 97,2
Y32 3 3 -
Y33 3 3 -
TALOUS-JA HALLINTOJOHTAJA 2 2 -
Y35 1 1 -
Y36 1 1 -
TALOUSAPULAINEN 39 20 19 100,6 5271 5591 4934 -
Y13 1 - 1
Y15 35 18 17 100,6 5254 5576 4914
Y17 3 2 1
TALOUSARVIOPÄÄLLIKKÖ 12 12 - 25,0 14118 14118 - 81,9
Y31 1 1 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y--pa1kka1uokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
X %
Y34 1 1 _
Y35 1 1 -
Y36 3 3 -
Y37 1 1 -
Y38 2 2 -
Y39 1 1 -
Y40 1 1 -
Y43 1 1 -
TALOUSARVIOSIHTEERI 3 2 1
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
Y30 1 - 1
TALOUSARVIOVALMISTELIJA 2 2 -
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
TALOUSEMÄNTÄ 1 1 -
Y22 1 1 -
TALOUSJOHTAJA 112 109 3 21,4 13404 13441 12052 90,9
Y30 1 1 -
Y32 3 3 -
Y33 7 7 - 28,6 10984 10984 - 103,8
Y34 9 8 1 44,4 11574 11586 11478 100,3
Y35 24 23 1 37,5 12349 12372 11819 99,3
Y36 14 13 1 14,3 12818 12814 12860 97,6
Y37 22 22 - 4,5 13868 Î3868 - 102,2
Y38 14 14 - 21,4 14539 14539 - 101,6
Y39 11 11 - 9,1 16031 16031 - 95,8
Y40 5 5 -
Y41 2 2 -
TALOUSOPETTAJA 2 1 1
Y24 1 - 1
Y25 1 1 -
TALOUSPÄÄLLIKKÖ 455 429 26 43,7 11078 11096 10777 91,6
Y19 1 1 -
Y23 1 1 -
Y25 1 - 1
Y26 1 1 -
Y27 6 6 - 83,3 7642 7642 - 122,5
Y28 9 9 - 77,8 8540 8540 - 112,0
Y29 22 20 2 81,8 9124 9120 9162 98,5
Y30 42 36 6 61,9 9548 9482 9944 100,0
Y31 56 52 4 51,8 10213 10237 9905 97,1
Y32 68 66 2 45,6 10638 10662 9862 103,8
Y33 59 59 - 45,8 10919 10919 - 99,9
Y34 79 74 5 36,7 11677 11684 11570 98,1
Y35 55 53 2 23,6 12391 12378 12751 99,4
Y36 22 20 2 36,4 12826 12842 12670 100,3
Y37 22 21 1 9,1 13688 13666 14159 99,7
Y38 8 7 1 - 14556 14625 14069 -
Y39 2 2 -
TALOUSPÄÄLLIKKÖ-SIHTEERI 2 2 -
Y34 1 1 -
Y36 1 1 -
TALOUSPÄÄLLIKKÖ-TERVEYSLAUTAKUNNANSIHTEE 1 1 -
Y31 1 1 -
T ALOUSPÄÄLLIKKÖ-TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y34 1 1 -
TALOUSSIHTEERI 156 113 43 70.5 9139 9476 8252 92, i
Y22 1 1 -
Y23 5 4 1
Y24 7 3 4 100,6 7287 7623 7035 -
Y25 10 3 7 90,0 7994 7550 8184 109,2
Y26 17 4 13 88,2 7660 7452 7724 103,1
Y27 11 7 4 81,8 8116 8041 8248 107,2
Y28 15 9 6 93,3 8659 8566 8799 111,0
Y29 11 9 2 81,8 8452 8305 9113 120,8
Y30 23 21 2 60,9 9321 9368 8824 104,9
Y31 19 18 1 36,8 9721 9697 10149 100,5
Y32 8 6 2 50,0 10352 10348 10367 107,3
Y33 14 13 1 50,0 10626 10671 10041 102,5
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ virka- Työsop - Naiset/
Y-pa1kka1uokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y34 9 9 _ 66,7 12016 12016 _ 92,7
Y35 4 4 -
Y36 2 2 -
TALOUSSIHTEERI-SUUNNITTELUSIHTEERI 6 6 - 33,3 9272 9272 - 79,9
Y29 2 2 -
Y30 2 2 -
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
TALOUSSUUNNITTELIJA 23 3 20 34,8 11010 9505 11236 109,4
Y23 1 - 1
Y24 1 - 1
Y27 2 1 1
Y28 1 1 -
Y30 2 - 2
Y31 1 - 1
Y32 2 - 2
Y33 2 - 2
Y34 2 1 1
Y35 3 - 3
Y36 4 - 4
Y37 2 - 2
TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 3 3 -
Y37 1 1 -
Y38 1 1 -
Y41 1 1 -
TALOUSTARKASTAJA 5 4 1
Y21 5 4 1
TALOUSTARKKAAJA 14 10 4 71,4 7543 7653 7268 104, i
Y24 2 1 1
Y25 8 6 2 62,5 7497 7572 7269 102,3
Y26 3 3 -
Y28 1 - 1
TALOUSTUTKIJA 1 1 -
Y32 1 1 -
TANSSIJA 2 2 -
Y21 2 2 -
TAPAHTUMASIHTEERI 3 1 2
Y23 2 - 2
Y27 1 1 -
TARJOILIJA 128 114 14 99,2 6295 6325 6055 112,5
Y13 1 1 -
Y15 102 90 12 99,0 6313 6337 6136 112,9
Y17 24 22 2 100,0 6258 6321 5567 -
Y19 1 1 -
TARJOILUEMÄNTÄ 1 - 1
Y25 1 - 1
TARKASTAJA 24 4 20 8,3 8682 8984 8622 133,6
Y23 2 - 2
Y24 3 - 3
Y26 2 - 2
Y27 6 2 4 - 8727 8301 8941 -
Y28 5 - 5
Y29 3 - 3
Y31 2 2 -
Y34 1 - 1
TARKASTAVA ELÄINLÄÄKÄRI 1 1 -
Y36 1 1 -
TARKASTUS- JA NEUVONTATEKNIKKO 2 2 -
Y29 2 2 -
TARKASTUSAPULAINEN 2 2 -
Y19 1 1 -
Y23 1 1 -
TARKASTUSARKKITEHTI-. 10 10 - 50,6 12518 12518 - 102,6
Y33 1 1 -
Y35 4 4 -
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-pa1kka1uokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y36 5 5 -
TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRI 1 1 -
Y37 1 1 -
T ARKASTUSESIMIES 1 - 1
Y33 1 - 1
TARKASTUSINSINÖÖRI 60 56 4 5,0 11792 11912 10100 89, i
Y27 1 - 1
Y28 1 1 -
Y31 1 1 -
Y32 6 5 1 16,7 11070 11145 10694 90,7
Y33 10 10 - - 10766 10766 - -
Y34 16 15 1 - 11436 11484 10715 -
Y35 14 13 1 7,1 12272 12333 11484 96,0
Y36 7 7 - - 13168 13168 - -
Y37 2 2 -
Y38 1 1 -
Y40 1 1 -
TARKASTUSMESTARI 2 2 -
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ 1 - 1
Y40 1 - 1
TARKASTUSRAKENNUSMESTARI 11 11 - - 9729 9729 - -
Y29 2 2 -
Y30 4 4 -
Y31 3 3 -
Y32 2 2 -
TARKASTUSSIHTEERI 3 3 -
Y23 2 2 -
Y25 1 1 -
TARKASTUSTEKNIKKO 53 28 25 - 9991 9875 10122 -
Y28 6 4 2 - 8940 9088 8644 -
Y29 9 4 5 - 10068 9334 10655 -
Y30 28 17 11 - 10027 10115 9891 -
Y31 10 3 7 - 10454 10286 10526 -
TARPEISTOMESTARI 1 - 1
Y22 1 - 1
TARPEISTON HOITAJA 17 - 17 88,2 6601 - 6601 93,2
Y17 2 - 2
Y19 11 - 11 100,6 6792 - 6792 -
Y21 3 - 3
Y23 1 - 1
T ARPEISTONVALMIST AJA 1 - 1
Y22 1 - 1
TARVEAINEIDEN HOITAJA 1 - 1
Y19 1 - 1
TASA-ARVOSIHTEERI 1 - 1
Y30 1 - 1
TAVARAMERKITSIJÄ 25 25 - -- 8265 8265 - -
Y21 16 16 - - 8150 8150 - -
Y22 9 9 - - 8469 8469 - -
TAVARAN VASTAANOTTAJA 1 - 1
Y22 1 - 1
TEATTERIN OHJAAJA 14 - 14 42,9 9022 - 9022 99,5
Y27 1 - 1
Y28 2 - 2
Y29 3 - 3
Y30 3 - 3
Y31 4 - 4
Y32 1 - 1
TEATTERINJOHTAJA 10 4 6 20,6 13937 13318 14350 110,8
Y33 1 1 -
Y34 1 1 -
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989







Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
sä suht. suht. Miehet
%
Y36 2 - 2
Y37 3 1 2
Y39 1 - 1
Y40 1 - 1
Y41 1 1 -
TEATTERIOMPELIJA 3 3
Y17 3 - 3
TEATTERIPUUSEPPÄ 3 3
Y22 3 - 3
TEATTERISIHTEERI 4 1 3
Y24 3 1 2
Y26 1 - 1
TEATTERITOIMEN INTENDENTTI 1 1 -
Y29 1 1 -
TEHOSTEIDEN HOITAJA-JÄRJESTÄJÄ 3 - 3
Y21 1 - 1
Y25 2 - 2
TEHOSTEIDENHOITAJA 1 1
Y24 1 - 1
TEHOSTEMESTARI 11 11 9. i 7228 - 7228 92,0
Y21 3 - 3
Y22 1 - 1
Y23 2 - 2
Y24 4 - 4
Y25 1 - 1
TEHOSTEMIES 2 2
Y15 1 - 1
Y21 1 - 1
TEKNIKKO 80 15 65 6,3 9845 10078 9791 84,9
Y19 1 - 1
Y25 2 - 2
Y26 3 1 2
Y27 2 - 2
Y28 14 2 12 14,3 8602 8270 8658 83,1
Y29 30 9 21 3,3 9969 10782 9621 93,8
Y30 10 1 9 - 11446 9975 11609 -
Y31 6 1 5 - 10953 10149 11114 -
Y32 9 1 8 11,1 10639 10201 10694 96,0
Y33 2 - 2
Y34 1 - 1
TEKNIKKO-TYÖNJOHTAJA 4 3 1
Y27 1 1 -
Y30 2 2 -
Y32 1 - 1
TEKNILLINEN APULAINEN 3 - 3
Y17 1 - 1
Y21 1 - 1
Y29 1 - 1
TEKNILLINEN APULAISKAUPUNGINJOHTAJA 4 4 -
Y43 1 1 -
Y44 2 2 -
Y47 1 1 -
TEKNILLINEN JOHTAJA 9 9 - - 16200 16200 - -
Y37 2 2 -
Y38 1 1 -
Y39 1 1 -
Y40 1 1 -
Y41 4 4 -
TEKNILLINEN OHJAAJA 37 - 37 35,i 6436 - 6436 100,5
Y22 2 - 2
Y23 15 - 15 46,7 6190 - 6190 106,7
Y24 16 - 16 25,0 6535 - 6535 95,7
Y25 3 - 3
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
irka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
< CO 1 1 -
TEKNILLINEN TARKASTAJA 4 2 2
Y28 1 - 1
Y29 1 - 1
Y31 1 1 -
TEKNILLISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ
Y32 1 1 -
1 1 -
Y33 1 1 -
TEKNINEN AVUSTAJA 6 2 4 16,7 6784 8404 5974 77,6
Y15 1 - 1
Y17 3 2 1
Y21 1 - 1
Y25 1 - 1
TEKNINEN JOHTAJA 18 17 1 - 14218 14298 12860 -
Y35 1 1 -
Y36 2 1 1
Y37 10 10 - - 13590 13590 - -
Y38 2 2 -
Y40 2 2 -
Y41 1 1 -
TEKNINEN PIIRTÄJÄ 1 1 -
TEKNINEN PÄÄLLIKKÖ
Y19 1 1 -
3 2 1
Y30 1 - 1
Y38 1 1 -
Y40 1 1 -
TEKNINEN SIHTEERI 2 1 1
Y29 1 - 1
Y32 1 1 -
TEKNINEN TARKASTAJA 5 - 5
Y31 2 - 2
Y32 3 - 3
TEKNINEN TYÖNJOHTAJA 2 1 1
Y26 1 1 -
Y28 1 - 1
TEKSTIILIHUOLTAJA 1 - 1
Y7 1 - 1
TEKSTIILIKONSERVAATTORI 10 5 5 100,0 6737 6360 7115 -
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
Y23 3 1 2
Y24 1 1 -
Y25 3 1 2
Y27 1 - 1
TEKSTIILIPÄÄLLIKKÖ 1 - 1
Y29 1 - 1
TEKSTINKÄSITTELIJÄ 143 76 67 100,6 6306 6238 6383 -
Y15 1 1 -
Y17 14 8 6 100,0 5457 5452 5463 -
Y19 37 16 21 100,0 5917 5837 5979 -
Y21 50 36 14 100,0 6347 6407 6192 -
Y22 17 10 7 100,0 6744 6667 6855 -
Y23 15 4 11 100,0 6895 6966 6869 -
Y24 7 1 6 100,0 7368 7385 7365 -
Y25 2 - 2
TEKSTINVALMISTAJA 1 - 1
Y21 1 - 1
TELEINSINÖÖRI 1 - 1
Y34 1 - 1
TELEMESTARI 1 - 1
Y28 1 - 1
TELEPÄÄLLIKKÖ 1 - 1
Y37 1 - 1
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
TELETEKNIKKO 8 - 8 - 10056 - 10056
Y28 1 - 1
Y29 1 - 1
Y30 2 - 2
Y31 2 - 2
Y32 2 - 2
TEOLLISUUSJÄTEVESITARKASTAJA 1 - 1
Y24 1 - 1
TEOLLISUUSMITTARIEN ASENTAJA 1 1 -
Y26 1 1 -
TERAPEUTTI 2 1 1
Y17 1 1 -
Y23 1 - 1
TERMINAALIMIES 112 - 112 - 9243 - 9243 -
Y22 1 - 1
Y23 18 - 18 - 8129 - 8129 -
Y24 87 - 87 - 9382 - 9382 -
Y25 6 - 6 - 10811 - 10811 -
TERV.TARKASTAJA-ASUNNONTARK.- VALVONTAOS 1 1 -
Y25 1 1 -
TERVEYDENHOITAJA 3870 3725 145 99,5 7409 7423 7058 105,4
Y21 4 2 2
Y23 27 23 4 96,3 6185 6149 6394 101,3
Y24 130 99 31 99,2 6872 6986 6506 102,6
Y25 3486 3397 89 99,6 7419 7426 7157 105,5
Y26 157 139 18 99,4 7723 7734 7637 105,7
Y27 29 28 1 96,6 7724 7632 10312 97,3
Y28 5 5 -
Y29 2 2 -
Y37 1 1 -
TERVEYDENHOITAJA-KÄTILÖ 2 2 -
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
TERVEYDENHUOLLON TOIMITUSJOHTAJA 1 1 -
Y46 1 1 -
TERVEYDENHUOLTAJA 6 6 - 1 0 0 ,0 7022 7022 - -
Y24 2 2 -
Y25 4 4 -
TERVEYSASEMAN EMÄNTÄ 4 4 -
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
Y22 2 2 -
TERVEYSASIAINSIHTEERI 1 - 1
Y37 1 - 1
TERVEYSINSINÖÖRI 16 16 - 37,5 10829 10829 - 94,4
Y32 1 1 -
Y33 8 8 - 37,5 10577 10577 - 98, i
Y34 6 6 - 33,3 11183 11183 - 97,8
Y35 1 1 -
TERVEYSKASVATUKSEN YHDYSHENKILÖ 2 2 -
Y25 2 2 -
TERVEYSKASVATUSSIHTEERI 1 - 1
Y31 1 - 1
TERVEYSKASVATUSSUUNNITTELIJA 1 - 1
Y33 1 - 1
TERVEYSKATSASTAJA 8 7 1 37,5 9813 10293 6455 72,6
Y19 1 1 -
Y21 1 - 1
Y26 2 2 -
Y28 1 1 -
Y32 1 1 -
Y35 1 1 -
Y36 1 1 -
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1969
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 410 410 - 73,7 14541 14541 _ 88,5
Y23 1 1 -
Y32 1 1 -
Y33 1 1 -
Y34 46 46 - 65,2 12310 12310 - 82,2
Y35 59 59 - 74,6 12647 12647 - 94,4
Y36 106 106 - 78,3 13841 13841 - 92,0
Y37 146 146 - 74,7 15624 15624 - 90,5
Y38 44 44 - 70.5 16915 16915 - 81,8
Y39 3 3 -
Y40 3 3 -
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASYLILÄÄKÄRI 6 6 - 50,6 17413 17413 - 85,6
Y35 1 1 -
Y41 5 5 ~
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOITAJA 42 42 - 100,0 9680 9680 - -
Y29 9 9 - 100,0 8856 8856 - -
Y30 19 19 - 100,0 9569 9569 - -
Y31 14 14 - 100,0 10360 10360. - -
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄKÄRI 26 26 - 19,2 21731 21731 85,5
Y34 1 1 -
Y37 2 2 -
Y38 3 3 -
Y39 3 3 -
Y40 6 6 - 16,7 25088 25088 - 129,0
Y41 7 7 - 14,3 21946 21946 - 74,5
Y42 4 4 -
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA HAMMASLÄÄKÄRI 39 39 - 35,9 17602 17602 - 87,8
Y34 1 1 -
Y36 4 4 -
Y37 18 18 - 27,8 18291 18291 - 79,6
Y38 10 10 - 50,0 17759 17759 - 94,2
Y39 2 2 -
Y40 3 3 -
Y41 1 1 -
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA YLILÄÄKÄRI 3 3 -
Y41 2 2 -
Y43 1 1 -
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA 2694 2356 338 99,3 6251 6301 5898 85,8
Y7 1 - 1
Y13 10 - 10 80,0 4478 - 4478 93,5
Y15 25 6 19 100,0 4885 5491 4694 -
Y17 154 101 53 98,1 5523 5687 5211 119,0
Y19 792 688 104 99,6 6065 6084 5942 118,0
Y20 1 1 -
Y21 1656 1507 149 99,5 6405 6410 6360 95,6
Y22 37 35 2 100,0 6853 6851 6881 -
Y23 8 8 - 100,0 6881 6881 - -
Y24 2 2 -
Y25 2 2 -
Y42 1 1 -
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTONAVUSTAJA 21 19 2 100,0 6047 6080 5732 -
Y17 1 1 -
Y18 1 - 1
Y19 7 7 - 100,0 5863 5863 - -
Y21 12 11 1 100,0 6234 6252 6034 -
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAANOTTOAPULAIN 81 81 - 98,8 6173 6173 - 86,8
Y17 1 1 -
Y19 24 24 - 100,6 5733 5733 - -
Y21 56 56 - 98,2 6365 6365 - 89,5
TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRI 999 992 7 77,1 13774 13799 10216 90,4
Y21 1 - 1
Y31 1 1 -
Y32 5 5 -
Y33 5 5 -
Y34 243 238 5 80,2 11691 11704 11067 88,8
Y35 148 147 1 75,7 12765 12776 11196 94,4
Y36 249 249 - 78,7 13873 13873 - 95,5
Y37 254 254 - 78,7 15303 15303 - 90,7
Y38 76 76 - 61,8 16649 16649 - 96,1
Y39 10 10 - 70,0 17480 17480 - 92,7
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y40 2 2 -
Y41 4 4 -
Y42 1 1 -
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 1729 1706 23 51,4 17243 17283 14302 86,2
Y24 1 1 -
Y32 26 25 1 50,6 13101 13454 4279 107,4
Y33 3 3 -
Y34 47 44 3 40,4 14640 14897 10861 75,6
Y35 402 386 16 65,7 14892 14874 15320 91,4
Y36 275 273 2 64,0 15833 15834 15741 90,5
Y37 289 288 1 51,6 17296 17302 15487 90,4
Y38 366 366 - 40,4 18903 18903 - 90,5
Y39 245 245 - 37,1 19986 19986 - 89,8
Y40 53 53 - 34,0 20985 20985 - 90,9
Y41 16 16 - 50,0 19534 19534 - 80,5
Y42 5 5 -
Y45 1 1 -
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI 82 81 1 82,9 9768 9763 10149 101,6
Y29 2 2 -
Y30 12 12 - 83,3 9404 9404 - 104,6
Y31 64 63 1 85,9 9905 9901 10149 100,6
Y32 3 3 -
TERVEYSKESKUSYLILÄÄKÄRI 20 20 - 15,6 22288 22288 - 97,2
Y39 1 1 -
Y41 5 5 -
Y42 13 13 - 7,7 22298 22298 - 107,5
Y43 1 1 -
TERVEYSSISAR 1 1 -
Y26 1 1 -
TERVEYSTARKASTAJA 455 453 2 44,8 7498 7496 7874 97,3
Y19 2 2 -
Y21 4 4 -
Y22 24 24 - 50,6 6702' 6702 - 95,6
Y23 41 41 - 34,1 6842 6842 - 93,5
Y24 130 130 - 38,5 7240 7240 - 100,2
Y25 11 11 - 63,6 7322 7322 - 96,9
Y26 42 42 - 57,1 7035 7035 - 95,4
Y27 82 81 1 53,7 7580 7586 7112 96,3
Y28 109 109 - 41,3 8248 8248 - 96,3
Y29 5 5 -
Y30 1 - 1
Y33 1 1 -
Y34 2 2 -
TERVEYSTARKASTAJA-ELINTARVIKE-KATSASTAJA 2 2 -
Y28 2 2 -
TERVEYSTARKASTAJA-TYÖSUOJELUTARKASTAJA 3 3 -
Y26 1 1 -
Y27 2 2 -
TERVEYSTARKASTAJIEN ESIMIES 2 2 -
Y24 1 1 -
Y39 1 1 -
TERVEYSTEKNIKKO 8 8 - 37,5 8371 8371 - 97,6
Y26 1 1 -
Y28 5 5 -
Y29 2 2 -
TERVEYSTOIMEN JOHTAJA 1 1 - -
Y43 1 1 -
TERVEYSVALVONNAN JOHTAJA 5 5 -
Y26 1 1 -
Y38 1 1 -
Y39 1 1 -
Y41 1 1 -
Y44 1 1 -
TERVEYSVALVONTAKEMISTI 2 2 -
Y35 2 2 -
TEURASTAJA 7 - 7 - 7756 - 7756
Y21 7 - 7 - 7756 - 7756 -
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Päätoimiset viranhaltijat Ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa
TEURASTAMOLAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA 
T IE -  JA VESIRAKENNUSMESTARI













Ikkaluokka sä suht. suht.
1 1
Y43 1 1 -
7 6 1
Y28 1 - 1
Y30 2 2 -
Y31 2 2 -
Y32 2 2 -
1 - 1
Y37 1 - 1
9 3 6
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
Y24 2 - 2
Y25 1 - 1
Y28 1 1 -
Y30 1 - 1
Y32 2 - 2
1 1 -
Y37 1 1 -
1 - 1
Y19 1 - 1
4 - 4
Y22 2 - 2
Y23 2 - 2
6 - 6
Y19 3 - 3
Y21 1 - 1
Y24 1 - 1
Y25 1 - 1
18 4 14
Y32 1 - 1
Y33 1 1 -
Y34 7 - 7
Y35 2 - 2
Y36 2 2 -
Y37 1 - 1
Y38 3 - 3
Y40 1 1 -
54 25 29
Y19 1 - 1
Y23 3 1 2
Y27 5 1 4
Y28 4 1 3
Y29 7 3 4
Y30 6 4 2
Y31 10 5 5
Y32 10 6 4
Y33 4 1 3
Y34 2 1 1
Y35 2 2 -
1 - 1
Y27 1 - 1
1 1 -
Y31 1 1 -
6 1 5
Y22 4 1 3
Y23 1 - 1
Y24 1 - 1
55 49 6
Y26 1 1 -
Y27 1 - 1
Y28 1 1 -
Y29 8 6 2
Y30 13 12 1
Y31 17 16 1
Y32 10 9 1





s u h t .
Työsop
s u h t .
- Naiset/
M ie h e t
%
- 9866 10035 8854 -
5 5 ,6 7912 7165 8286 8 6 ,6
6 6 ,7 6132 6132 1 0 1 ,6
5 0 ,6 12920 13533 12745 9 2 ,2
7 1 ,4 11984 - 11984 100,1
8 1 ,5 9368 9695 9086 9 7 ,2
8 5 .7 9209 9259 9171 103 ,7
6 6 ,7 9664 9724 9545 9 5 ,9
7 0 .0 9604 9769 9438 8 7 ,0
1 0 0 ,0 10093 9740 10623 -
6956 7160 6916 -
_ 10428 10483 9982 _
8947 8854 9224 -
9943 10016 9068 -
-  11096 11007 12509 -
-  11627 11555 12275 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa



















■palkkaluokka sä suht. suht.
Y33 4 4 _
7 5 2
Y26 1 - 1
Y27 1 - 1
Y29 1 1 -
Y32 4 4 -
4 1 3
Y36 1 - 1
Y39 3 1 2
1 1 -
Y35 1 1 -
1 - 1
Y39 1 - 1
1 - 1
Y27 1 - 1
14 - 14
Y27 1 - 1
Y31 1 - 1
Y32 1 - 1
Y33 3 - 3
Y34 3 - 3
Y35 2 - 2
Y36 3 - 3
2 - 2
Y37 2 - 2
2 - 2
Y36 1 - 1
Y38 1 - 1
1 - 1
Y24 1 - 1
2 - 2
Y29 1 - 1
Y35 1 - 1
1 - 1
Y27 1 - 1
1 - 1
Y37 1 - 1
6 - 6
Y19 1 - 1
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
Y25 2 - 2
Y27 1 - 1
3 2 1
Y35 1 1 -
Y36 1 1 -
Y37 1 - 1
1 1 -
Y40 1 1 -
1 1 -
Y35 1 1 -
1 1 -
Y27 1 1 -
11 6 5
Y21 1 1 -
Y26 2 2 -
Y27 3 2 1
Y28 2 1 1
Y29 3 - 3
2 1 1
Y17 1 - 1
Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
N a is ia  sä  s u h t . s u h t .  M ie h e t
% %
- 9784 10867 7075
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1S8S
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
Y -p a lk k a lu o k k a sä s u h t . s u h t . N a is ia sä s u h t . s u h t . M ie h e t
% %
Y19 1 1 -
T ILA STO ASIAIN SIH TEER I 1 1 -
Y33 1 1 -
T ILA S T O IJA 1 - 1
Y21 1 - 1
TILASTOJOHTAJA 1 1 -
Y42 1 1 -
TILASTONHOITAJA 2 1 1
Y21 1 1 -
Y22 1 - 1
TILASTON LAATIJA 8 - 8 1 0 0 ,6 6916 - 6916 -
Y21 1 - 1
Y22 1 - 1
Y23 2 - 2
Y24 4 - 4
TILASTOPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y37' 1 1 -
TILASTOSELVITTÄJÄ 1 - 1
Y23 1 - 1
TILASTOSIHTEERI 22 8 14 9 0 ,9 6772 6814 6748 8 7 ,6
Y19 4 3 1
Y21 7 - 7 8 5 ,7 6342 - 6342 1 1 3 ,3
Y22 4 1 3
Y23 4 3 1
Y24 1 - 1
Y29 1 1 -
Y31 1 - 1
TILASTOSUUNNITTELIJA 1 - 1
Y27 1 - 1
TILASTOTUTKIJA 6 3 3 33,3 9541 8525 10557 9 2 ,2
Y29 2 2 -
Y31 2 1 1
Y33 2 - 2
TILAUSTENKIR JOITTAJA 4 - 4
Y17 2 - 2
Y21 1 - 1
Y23 1 - 1
T IL IA S IA IN H O IT A JA 1 - 1
Y22 1 - 1
TILILASKENNAN HOITAJA 1 - 1
Y22 1 - 1
TILINEUVO JA 1 - 1
Y28 1 - 1
TILIN TAR KASTAJIEN  SIHTEERI 3 3 -
Y32 1 1 -
Y33 1 1 -
Y37 1 1 -
T IL IT Y S S IH T E E R I 1 1 -
Y23 1 1 -
TOIMENTAJA 2 - 2
Y21 2 - 2
TOIMINNALLINEN SUUNNITTELIJA 1 - 1
Y32 1 - 1
TOIM INNALLISTEN OSASTOJEN ESIMIES 2 2 -
Y26 1 1 -
Y32 1 1 -
TOIMINNANJOHTAJA 30 18 12 3 6 ,7 12305 11909 12899 6 0 ,9
Y22 1 - 1
Y24 1 1 -
Y25 1 1 -
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Y27 2 - 2
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
Y30 3 2 1
Y31 2 2 -
Y32 1 - 1
Y33 1 1 -
Y35 1 1 -
Y36 2 1 1
Y38 1 1 -
Y39 2 1 1
Y40 5 2 3
Y41 1 1 -
Y42 3 1 2
35 12 23 88,6 6880 7005 6815 80,9
Y17 4 - 4
Y19 3 - 3
Y21 3 - 3
Y22 7 4 3 100,0 6696 6705 6685 -
Y23 3 3 -
Y24 1 - 1
Y25 5 2 3
Y26 4 2 2
Y27 3 1 2
Y28 1 - 1
Y39 1 - 1
201 179 22 91,0 6301 6314 6192 105,3
Y17 1 - 1
Y19 6 2 4 66,7 5336 5430 5289 111,4
Y21 24 21 3 91,7 5935 5850 6524 104,2
Y22 28 27 1 82,1 6233 6233 6245 101,9
Y23 24 21 3 91,7 6342 6235 7088 103,3
Y24 111 101 10 93,7 6412 6428 6245 102,6
Y25 5 5 -
Y26 2 2 -
1274 593 681 94,3 5462 5873 5105 107,9
Y7 8 - 8 75,0 3854 - 3854 100,4
Y9 5 1 4
Y11 5 - 5
Y13 47 - 47 80,9 4325 - 4325 100.5
Y15 330 25 305 92,1 4822 5104 4799 102,3
Y17 452 242 210 95,1 5568 5674 5447 102,1
Y18 1 - 1
Y19 391 299 92 98,2 5999 6054 5818 99,1
Y20 1 1 -
Y21 27 20 7 85,2 6280 6357 606 Í 110,0
Y22 4 2 2
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
Y27 1 1 -
1 - 1
Y17 1 - 1
1 1 -
Y17 1 1 -
1 1 -
Y17 1 1 -
6 4 2 100,0 5990 6135 570 Í -
Y17 6 4 2 100,0 5990 6135 5701 -
116 48 68 52,6 12187 12543 11935 98,8
Y30 1 - 1
Y32 2 - 2
Y33 19 2 17 52,6 11029 11136 11017 101,3
Y34 14 8 6 35,7 11381 11354 11417 98,2
Y35 35 11 24 65,7 12186 11950 12294 97,9
Y36 31 17 14 45,2 12772 12810 12725 100,5
Y37 12 8 4 58,3 13714 13826 13490 97,9
Y38 2 2 -
28 - 28 78,6 4657 - 4657 101,9
Y9 4 - 4
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Y15 8 - 8 50,0 5051 - 5051 112,2
Y17 7 - 7 100,0 5156 - 5156 -
49 25 24 89,8 7647 7516 7783 97,4
Y21 1 - 1
Y22 1 1 -
Y23 7 3 4 100,6 7404 6911 7773 -
Y24 20 11 9 100,0 7416 7473 7346 -
Y25 9 5 4 77,8 7932 7689 8236 105,0
Y26 9 4 5 88,9 8001 7835 8133 101,4
Y27 1 1 -
Y28 1 - 1
1 - 1
Y30 1 - 1
1 1 -
Y36 1 1 -
2 - 2
Y7 1 - 1
Y9 1 - 1
140 84 56 23,6 11423 11663 11063 93,4
Y29 1 1 -
Y30 2 2 -
Y31 13 4 9 46,2 10172 10895 9851 95,5
Y32 18 10 8 33,3 10272 10133 10446 101,5
Y33 28 12 16 32,1 10754 10776 10737 96,5
Y34 26 15 11 19,2 11704 11751 11640 97,4
Y35 31 20 11 12,9 12129 12033 12303 98,3
Y36 14 13 1 - 12709 12755 12115 -
Y37 5 5 -
Y38 2 2 -
1 - 1
Y35 1 - 1
1 - 1
Y9 1 - 1
2 - 2
Y29 1 - 1
Y30 1 - 1
12 8 4 66,7 7619 7680 7498 100,5
Y23 1 - 1
Y24 2 1 1
Y25 6 4 2 66,7 7603 7587 7633 98,7
Y26 2 2 -
Y27 1 1 -
1147 879 268 96,9 6868 6907 6738 101,0
Y15 3 2 1
Y17 5 2 3
Y19 71 30 41 95,8 6128 6225 6056 109,5
Y20 1 1 -
Y21 347 266 81 97,4 6542 6552 6511 101,9
Y22 251 187 64 96,8 6808 6815 6788 94,9
Y23 210 172 38 97,1 7060 7056 7077 106,4
Y24 188 157 31 98,4 7330 7295 7509 96,4
Y25 44 40 4 95.5 7617 7570 8094 104,5
Y26 10 10 - 90,0 7608 7608 - 118,4
Y27 8 7 1 87,5 8180 8209 7970 103,0
Y28 3 - 3
Y29 2 2 -
Y30 2 2 -
Y32 1 - 1
2 2 -
Y22 1 1 -
Y41 1 1 -
4 1 3
Y23 1 - 1
Y25 1 - 1
Y27 1 - 1




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 380 252 128 40,8 12202 10874 14815 82,5
Y24 4 4 -
Y25 5 5 -
Y26 9 9 - 77,8 7570 7570 - 105,2
Y27 17 15 2 58,8 7997 7978 8133 100,5
Y28 20 19 1 60,0 8660 8672 8433 100,5
Y29 22 20 2 40,9 9356 9379 9134 100,6
Y30 23 23 - 56,5 9787 9787 - 97,0
Y31 30 26 4 63,3 10497 10472 10661 93,8
Y32 28 25 3 50,0 10559 10386 12002 95,6
Y33 13 10 3 30,8 11063 10937 11484 100,4
Y34 31 27 4 61,3 11749 11792 11453 99,5
Y35 30 26 4 46,7 12479 12462 12588 101,9
Y36 19 8 11 15,8 13423 13170 13607 97,4
Y37 30 17 13 36,7 13893 13998 13755 102,0
Y38 31 8 23 19,4 15128 15156 15119 100,0
Y39 38 6 32 15,8 15990 15739 16037 101,9
Y40 24 4 20 4,2 17288 17304 17285 98,9
Y41 6 - 6 -  . 18163 - 18163 -
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ-PSYKOLOGI 1 1 -
Y32 1 1 -
TOIMISTORAKE NNUSARKKITEHTI 5 5 -
Y34 2 2 -
Y35 3 3 -
TOIMISTORAKENNUSMESTARI 115 75 40 19, i 9443 9570 9205 88,8
Y25 1 - 1
Y27 6 3 3 50,0 7184 7084 7284 108,2
Y28 16 8 8 43,8 8368 8680 8057 94,6
Y29 33 21 12 21,2 8995 8943 9087 101,0
Y30 28 20 8 10,7 9782 9773 9805 97,0
Y31 21 17 4 - 10556 10544 10609 -
Y32 9 6 3 11,1 10946 10760 11318 97,3
Y33 1 - 1
TOIMISTOSIHTEERI 1029 734 295 94,4 6982 7066 6773 98,9
Y17 2 - 2
Y19 20 9 11 95,6 6068 6347 5840 128, i
Y20 1 - 1
Y21 152 92 60 97,4 6401 6416 6379 97,9
Y22 220 150 70 96,8 6710 6761 6601 105,9
Y23 275 186 89 96,0 7023 7033 7002 100,9
Y24 209 165 44 92,3 7248 7278 7133 104,0
Y25 71 61 10 93,0 7314 7334 7190 99,5
Y26 44 40 4 77,3 7583 7586 7559 100,6
Y27 15 11 4 80,0 8003 7926 8215 102,6
Y28 8 8 - 100,0 8484 8484 - -
Y29 4 4 -
Y30 4 4 -
Y31 2 2 -
Y33 1 1 -
TOIMISTOSIHTEERI TALOUDENHOITAJA 2 2 -
Y24 1 1 -
Y28 1 1 -
TOIMISTOSIHTEERI-ARKISTONHOITAJA 1 1 -
Y24 1 1 -
TOIMISTOTARVIKEVARASTONHOITAJA 1 1 -
Y19 1 1 -
TOIMISTOTEKNIKKO 8 5 3 - 9840 10089 9425 -
Y26 1 1 -
Y28 1 - 1
Y29 4 2 2
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
TOIMISTOTERAPEUTTI 3 3 -
Y23 3 3 -
TOIMISTOTUTKIJA 1 - 1
Y17 1 - 1
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ 80 6 74 86,2 4697 5482 4634 96,3
Y7 7 - 7 100,0 3896 - 3896 -
Y13 9 - 9 88,9 4220 - 4220 100,6
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Y-palkkaluokka sä suht. suht.
Y15 34 - 34
Y17 19 3 16
Y19 7 2 5
Y21 3 1 2
Y26 1 - 1
5 1 4
Y17 4 - 4
Y19 1 1 -
4469 2481 1988
Y7 8 - 8
Y9 1 - 1
Y 11 3 - 3
Y13 54 3 51
Y14 2 - 2
Y15 588 72 516
Y16 5 - 5
Y17 2129 1205 924
Y18 4 3 1
Y19 1521 1093 428
Y21 127 89 38
Y22 15 9 6
Y23 9 5 4
Y26 1 - 1
Y32 1 1 -
2 1 1
Y17 2 1 1
3 3 -
Y19 1 1 -
Y21 2 2 -
2 2 -
Y17 1 1 -
Y24 1 1 -
1 1 -
Y19 1 1 -
2 - 2
Y19 2 - 2
3 3 -
Y19 3 3 -
6 1 5
Y15 2 - 2
Y17 2 - 2
Y19 2 1 1
1 - 1
Y39 1 - 1
1 - 1
Y34 1 - 1
5 - 5
Y23 1 - 1
Y28 1 - 1
Y32 1 - 1
Y34 2 - 2
16 12 4
Y38 1 1 -
Y39 1 1 -
Y40 1 1 -
Y42 4 3 1
Y43 3 3 -
Y45 2 1 1
Y46 2 2 -
Y47 2 - 2
5 - 5
Y27 1 - 1
Y28 1 - 1
Y29 1 - 1
Y30 1 - 1
Y31 1 - 1
Yhteen­ Virka- Työsop. - Naiset/
Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
85,3 4502 - 4502 103,7
89,5 4972 5470 4878 112,4
100,0 5492 5168 5622 -
9 6 ,5 5589 5782 5349 1 0 9 ,6
8 7 ,5 3869 — 3869 1 0 0 ,8
8 8 ,9 4511 4804 4494 1 0 6 ,4
9 0 ,3 4850 5032 4825 103, i
9 7 ,4 5523 5577 5453 1 0 9 ,0
9 8 ,0 5945 5999 5806 1 0 2 ,6
9 6 ,1 6286 6298 6257 104 ,7
100 ,0 6564 7009 5897 -
100 ,0 6477 6579 6349 -
8 3 ,3 5647 6215 5533 116 ,5




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-pa1kka1uokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
TOIMITUSSIHTEERI 7 1 6 71,4 10330 9880 10405 70,7
Y21 1 - 1
Y30 2 1 1
Y31 1 - 1
Y34 2 - 2
Y37 1 - 1
TOIMITUSVALMISTELIJA 11 11 - 100,0 6499 6499 - -
Y21 11 11 - 100,0 6499 6499 - -
TONTTIASIAMIES 2 1 1
Y28 1 - 1
Y30 1 1 -
TONTTIKIRJANHOITAJA 49 47 2 98,0 6807 682¿ 6365 107, i
Y19 1 1 -
Y21 13 13 - 100,0 6695 6695 - -
Y22 21 19 2 95,2 6829 6878 6365 107,7
Y23 11 11 - 100,0 6899 6899 - -
Y24 3 3 -
TONTTIKIRJANHOITAJA-KARTANPIIRTÄJÄ 2 2 -
Y23 2 2 -
TONTTIKIRJANHOITAJAN, -PITÄJÄNAPULAINEN 2 1 1
Y21 1 - 1
Y22 1 1 -
TONTTIKIRJANPITÄJÄ 1 1 -
Y24 1 1 -
TONTTIKIRJASIHTEERI 1 1 -
Y23 1 1 -
TONTTIOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y39 1 1 -
TONTTIPÄÄLLIKKÖ 2 2 -
Y33 1 1 -
Y39 1 1 -
TORIESIMIES 1 1 -
Y19 1 1 -
TORIKAUPANVALVOJA 1 - 1
Y21 1 - 1
TORINVALVOJA 9 1 8 11,i 6426 6215 6452 92,4
Y15 2 - 2
Y17 3 - 3
Y19 4 1 3
TORIPENKINKANTAJA 2 - 2
Y15 2 - 2
TORIRAHASTAJA 1 - 1
Y15 1 - 1
TRAKTORINKULJETTAJA 62 25 37 - 6593 6814 6444 -
Y17 3 - 3
Y19 12 2 10 - 6245 6766 6141
Y21 26 13 13 - 6673 6801 6544 -
Y22 13 7 6 - 6828 6641 7046 -
Y23 4 1 3
Y24 4 2 2
TRANSMISSIOTEKNIKKO 1 - 1
Y29 1 - 1
TRUKINKULJETTAJA 6 6 - - 7267 7267 - -
Y22 6 6 - - 7267 7267 - -
TUKIASIAINHOITAJA 1 1 -
Y19 1 1 -
TUKIASUNTOLANJOHTAJA 1 1 -
Y27 1 1 -
TUKIASUNTOTOIMINNAN OHJAAJA 5 - 5
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•palkkaluokka sä suht. suht.
Y21 3 _ 3
Y22 2 - 2
1 - 1
Y26 1 - 1
4 - 4
Y23 1 - 1
Y24 1 - 1
Y30 2 - 2
1 - 1
Y23 1 - 1
1 - 1
Y26 1 - 1
49 1 48
Y15 1 “ 1
Y17 15 - 15
Y19 29 1 28
Y21 3 - 3
Y23 1 - 1
5 - 5
Y15 2 - 2
Y24 1 - 1
Y27 1 - 1
Y34 1 - 1
5 - 5
Y15 3 - 3
Y19 2 - 2
1 - 1
Y35 1 - 1
4 1 3
Y32 1 - 1
Y33 1 - 1
Y35 1 - 1
Y39 1 1 -
6 1 5
Y19 1 - 1
Y23 1 - 1
Y26 2 - 2
Y28 1 1 -
Y29 1 - 1
1 - 1
Y31 1 - 1
12 - 12
Y15 1 - 1
Y17 3 - 3
Y19 8 - 8
1 - 1
Y26 1 - 1
1 - 1
Y29 1 - 1
4 3
Y36 3 - 3
Y37 1 1 -
7 - 7
Y30 6 - 6
Y32 1 - 1
1 - 1
Y30 1 - 1
3 - 3
Y24 1 - 1
Y25 2 2
3 - 3
Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
75,5 5887 6409 5876 105,9
60,0 5402 - 5402 108,9
86,2 6077 6409 6065 101,9
100,6 7517 8474 7325
83,3 5408 - 5408 101,2
87,5 5708 - 5708 92,6
42,9 9802 9802 94,7




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop. - Naiset
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y30 1 _ 1
Y31 2 - 2
TURBIININHOITAJA 4 4 -
Y24 4 4 -
TURKISELÄINNEUVOJA 5 1 4
Y26 2 - 2
Y27 2 1 1
Y34 1 - 1
TURPEENKULJETUSLAITTEIDEN KÄYTTÄJÄ 5 - 5
Y24 5 - 5
TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ 1 - 1
Y38 1 - 1
TURVALLISUUSTARKASTAJA 1 - 1
Y30 1 - 1
TURVELAITTEIDEN KÄYTTÄJÄ 6 - 6 - 8523 - 8523 -
Y24 5 - 5
Y25 1 - 1
TUTKIJA 193 20 173 56,5 8285 7807 8340 89, i
Y21 1 - 1
Y22 1 - 1
Y23 1 1 -
Y24 10 - 10 50,6 6033 - 6033 94, i
Y25 5 2 3
Y26 24 1 23 70,8 7026 6921 7030 91,6
Y27 44 7 37 68,2 7309 7675 7239 99,1
Y28 29 4 25 75,9 7926 7112 8056 95,5
Y29 15 2 13 33,3 7963 8270 7915 97,0
Y30 14 1 13 64,3 9054 9975 8983 99,3
Y31 18 1 17 33,3 10001 10149 9992 98,4
Y32 8 - 8 37,5 9833 - 9833 104,7
Y33 10 - 10 50,0 10566 - 10566 91,8
Y34 7 _ 7 14,3 11429 - 11429 105,6
Y35 1 1 -
Y36 2 - 2
Y37 2 - 2
Y38 1 - 1
TUTKIJA-SOSIAALITYÖNTE KIJÄ 1 1 -
Y30 1 1 -
TUTKIJA-VALOKUVAAJA 2 1 1
Y22 1 - 1
Y28 1 1 -
TUTKIMUSAPULAINEN 330 279 51 93,6 6018 6065 5761 103,7
Y13 1 - 1
Y15 6 4 2 100,6 5122 5483 4400 -
Y17 117 105 12 94,9 5798 5882 5070 117,0
Y19 171 157 14 98,8 6084 6114 5745 103,8
Y21 14 8 6 85,7 6672 7164 6016 118,8
Y22 7 5 2 85,7 6570 7055 5357 136,8
Y23 3 - 3
Y24 1 - 1
Y25 4 - 4
Y26 4 - 4
Y29 2 - 2
TUTKIMUSAVUSTAJA 9 1 8 88,9 6358 6365 6357 111,3
Y19 4 - 4
Y21 1 - 1
Y22 2 1 1
Y23 1 - 1
Y24 1 - 1
TUTKIMUSESIMIES 2 - 2
Y24 2 - 2
TUTKIMUSINSINÖÖRI 26 10 16 7,7 12137 13654 11189 77,6
Y29 3 - 3
Y32 2 - 2
Y34 3 - 3
Y35 6 2 4 16,7 12329 12128 12430 98,5
Y36 5 1 4




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
%
Y37 4 4 -
Y38 3 3 -
TUTKIMUSLABORANTTI 6 3 3 66,7 6721 6368 7074 88,8
Y21 1 1 -
Y23 1 - 1
Y24 4 2 2
TUTKIMUSMESTARI 6 5 1 - 9366 9449 8951 -
Y28 1 1 -
Y29 2 1 1
Y30 3 3 -
TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ 13 9 4 15,4 13711 13152 14970 113,4
Y34 1 1 -
Y35 2 2 -
Y36 5 3 2
Y37 3 3 -
Y39 1 - 1
Y40 1 - 1
TUTKIMUSRAKE NNUSME ST ARI 4 3 1
Y29 2 1 1
Y30 2 2 -
TUTKIMUSSIHTEERI 49 21 28 65,3 8836 9371 8435 73, i
Y15 1 - 1
Y19 2 1 1
Y21 7 3 4 100,6 6542 6392 6654 -
Y22 4 - 4
Y23 1 1 -
Y24 1 - 1
Y25 2 1 1
Y26 1 - 1
Y27 1 - 1
Y28 2 - 2
Y29 3 2 1
Y30 2 1 1
Y31 4 3 1
Y32 9 5 4 33,3 10295 10388 10179 102,4
Y33 3 2 1
Y34 3 1 2
Y35 3 1 2
TUTKIMUSTEKNIKKO 9 2 7 - 9793 10406 9618 -
Y26 1 - 1
Y27 2 - 2
Y28 1 - 1
Y29 1 - 1
Y30 1 - 1
Y31 3 2 1
TYÖ- JA MATERIAALISELVITTÄJÄ 1 - 1
Y25 1 - 1
TYÖAIKALASKIJA 1 - 1
Y27 1 - 1
TYÖESIMIES 1 - 1
Y25 1 - 1
TYÖHUONEEN ESIMIES 1 - 1
Y27 1 - 1
TYÖHÖNOTTAJA 30 5 25 93,3 8528 7800 8673 106,9
Y19 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 5 3 2
Y25 1 - 1
Y26 1 - 1
Y27 5 1 4
Y28 1 - 1
Y29 3 1 2
Y30 10 - 10 100,6 9551 - 9551 -
Y31 1 - 1
Y33 1 - 1
TYÖHÖNSIJOITTAJA 3 - 3
Y28 1 - 1
Y29 1 - 1




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y33 1 - 1
TYÖINSINÖÖRI 5 4 1
Y34 2 1 1
Y35 1 1 -
Y36 1 1 -
Y37 1 1 -
TYÖKALUMESTARI 1 - 1
Y23 1 - 1
TYÖKALUVARASTONHOITAJA 6 2 4 - 6903 7204 6753 -
Y19 1 - 1
Y22 1 - 1
Y23 3 1 2
Y25 1 1 -
TYÖKESKUKSEN JOHTAJA 41 41 - 22,0 8486 8486 - 91,2
Y24 1 1 -
Y25 2 2 -
Y26 9 9 - 44,4 7589 7589 - 99,3
Y27 4 4 -
Y28 5 5 -
Y29 5 5 -
Y30 13 13 - 7,7 9230 9230 - 117,6
Y31 2 2 -
TYÖKESKUKSEN TYÖNJOHTAJA 1 1 -
Y26 1 1 -
TYÖKESKUKSEN TYÖNTEKIJÄ 14 - 14 71,4 4328 - 4328 100,8
Y13 14 - 14 71,4 4328 - 4328 100,8
TYÖKESKUKSEN VASTAAVA OHJAAJA 5 3 2
Y17 1 - 1
Y21 1 - 1
Y26 3 3 -
TYÖKODIN JOHTAJA 1 1 -
Y25 1 1 -
TYÖKOKEILUN OHJAAJA 12 - 12 58,3 6473 - 6473 83, i
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
Y19 3 - 3
Y21 1 - 1
Y22 2 - 2
Y23 1 - 1
Y24 2 - 2
Y27 1 - 1
TYÖKURAATTORI 3 2 1
Y24 1 1 -
Y26 2 1 1
TYÖLLISYYSASIAMIES 15 - 15 60,0 6397 - 6397 82,9
Y17 3 - 3
Y19 3 - 3
Y21 2 - 2
Y22 1 - 1
Y25 1 - 1
Y26 1 - 1
Y27 2 - 2
Y28 1 - 1
Y31 1 - 1
TYÖLLISYYSSIHTEERI 15 - 15 73,3 6056 - 6056 69,2
Y17 4 - 4
Y19 3 - 3
Y21 2 - 2
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
Y25 1 - 1
Y26 2 - 2
Y36 1 - 1
TYÖMAAINSINÖÖRI 3 - 3
Y33 1 - 1
Y34 1 - 1
Y35 1 - 1
TILASTOKESKUS
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop. - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
TYÖMAAKIRJURI 33 - 33 60,6 6314 _ 6314 90,8
Y19 21 - 21 66,7 6051 - 6051 94,3
Y21 7 - 7 14,3 7007 - 7007 86,0
Y22 3 - 3
Y23 2 - 2
TYÖMAAMESTARI 22 4 18 9, 8843 8196 8987 90,9
Y28 6 2 4 16,7 7855 7879 7843 97,4
Y29 12 2 10 8,3 8959 8513 9048 94,7
Y30 4 - 4
TYÖMAARAKENNUSMESTARI 34 12 22 - 9980 10308 9802 -
Y26 1 - 1
Y28 1 - 1
Y29 9 1 8 - 9454 8951 9517 -
Y30 14 5 9 - 9669 9628 9691 -
Y31 8 5 3 - 11030 10496 11919 -
Y32 1 1 -
TYÖMAAVALVOJA 11 - 11 9, i 10531 - 10531 104,8
Y32 9 - 9 - 10475 - 10475 -
Y33 2 - 2
TYÖMESTARI 5 3 2
Y23 4 2 2
Y25 1 1 -
TYÖN- JA ASKARTELUNOHJAAJA 405 364 41 66,9 6554 6691 5339 97,6
Y14 1 - 1
Y16 1 - 1
Y17 13 3 10 76,9 4849 4880 4839 109,5
Y19 24 14 10 70,8 5279 5539 4916 99,3
Y20 1 1 -
Y21 59 43 16 67,8 5947 6027 5734 91,5
Y22 84 83 1 71,4 6596 6615 4995 101,6
Y23 181 181 - 65,7 6917 6917 - 99,3
Y24 32 31 1 62,5 6982 7015 5962 101,1
Y25 4 4 -
Y26 2 2 -
Y27 1 1 -
Y28 2 1 1
TYÖNJOHTAJA 1082 375 707 9,9 8188 8046 8264 82,9
Y17 3 - 3
Y19 10 6 4 50,6 5758 6249 5022 92,2
Y21 18 7 11 22,2 7418 8388 6801 76,3
Y22 24 11 13 58,3 6478 6618 6361 106,5
Y23 46 17 29 39,1 6590 6542 6618 100,1
Y24 107 38 69 21,5 7132 7327 7025 99,7
Y25 153 45 108 10,5 7522 7552 7509 93,6
Y26 218 80 138 6,4 7863 7977 7797 86,6
Y27 258 105 153 2,3 8565 8398 8679 88,2
Y28 149 49 100 2,7 9091 8709 9279 92,2
Y29 43 8 35 2,3 9862 9915 9850 94,9
Y30 33 5 28 - 10809 9751 10997 -
Y31 13 2 11 - 11157 10149 11340 -
Y32 5 1 4
Y33 1 - 1
Y37 1 1 -
TYÖNJOHTAJA-TEKNIKKO 11 6 5 - 8838 8595 9130 -
Y25 1 - 1
Y27 2 2 -
Y28 5 3 2
Y29 2 - 2
Y30 1 1 -
TYÖNJOHTAJA-TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 1 - 1
Y30 1 - 1
TYÖNJOHTAJA-VARASTONHOITAJA 1 1 -
Y23 1 1 -
TYÖNJOHTOTEKNIKKO 1 - 1
Y31 1 - 1
TYÖNJÄRJESTELIJÄ 16 - 16 - 9081 - 9081 -
Y17 1 - 1
Y22 1 - 1
TILASTOKESKUS
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-pa1kka1uokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y23 1 - 1
Y25 2 - 2
Y26 4 - 4
Y27 6 - 6 - 10052 - 10052 -
Y28 1 - 1
TYÖNJÄRJESTELYTEKNIKKO 1 - 1
Y30 1 - 1
TYÖNOHJAAJA 159 119 40 66,7 6311 6263 6453 93,6
Y15 3 2 1
Y17 7 5 2 71,4 5031 5048 4988 97,0
Y19 19 10 9 63,2 5200 4824 5619 86,0
Y21 21 15 6 71,4 5642 5723 5442 104,4
Y22 25 22 3 84,0 6146 6089 6562 105,7
Y23 52 47 5 69,2 6675 6733 6126 99,8
Y24 6 4 2 16,7 6332 6635 5727 95,8
Y25 17 14 3 64,7 7004 7083 6634 100,6
Y26 8 - 8 12,5 8970 - 8970 109,0
Y27 1 - 1
TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA HUOLTOLAIT 103 90 13 51,5 6488 6566 5943 96,2
Y15 1 - 1
Y17 2 1 1
Y19 6 4 2 50,6 5532 5820 4957 81,8
Y21 21 18 3 47,6 6232 6224 6279 95,6
Y22 38 36 2 60,5 6433 6503 5178 102,7
Y23 31 28 3 48,4 6887 6902 6745 98,7
Y25 2 2 -
Y28 1 - 1
Y30 1 1 -
TYÖNOPETTAJA, KOTITEOLLISUUSKOULUSSA 1 - 1
Y28 1 - 1
TYÖNSUUNNITTELIJA 245 10 235 54,3 6222 8530 6123 86,3
Y15 13 - 13 69,2 5099 - 5099 112,2
Y17 59 1 58 79,7 5123 4605 5132 106,5
Y19 47 - 47 57,4 5394 - 5394 100,5
Y21 21 1 20 76,2 5689 6652 5641 100,3
Y22 7 1 6 42,9 6112 7160 5938 118,6
Y23 10 - 10 30,0 5792 - 5792 105,5
Y24 19 - 19 42,1 6576 - 6576 107,3
Y25 11 - 11 18,2 7017 - 7017 87,0
Y26 12 - 12 16,7 6949 - 6949 82,9
Y27 8 1 7 37,5 7476 8296 7359 96,3
Y28 7 - 7 28,6 8675 - 8675 78,3
Y29 17 3 14 41,2 8468 9012 8351 89,4
Y30 8 1 7 25,0 9595 9975 9541 86,8
Y31 5 1 4
Y33 1 1 -
TYÖNSUUNNITTELUINSINÖÖRI 2 - 2
Y33 1 - 1
Y36 1 ~ 1
TYÖNSUUNNITTELURAKENNUSMEST ARI 1 - 1
Y28 1 - 1
TYÖNSUUNNITTELUTE KNIKKO 13 1 12 - 9572 9309 9594 -
Y28 3 - 3
Y29 7 1 6 - 9755 9309 9829 -
Y30 2 - 2
Y31 1 - 1
TYÖNTUTKIJA 4 1 3
Y28 2 - 2
Y29 1 - 1
Y30 1 1 -
TYÖNTUTKIMUSJAOSPÄÄLLIKKÖ 1 - 1
Y33 1 - 1
TYÖNTUTKIMUSTEKNIKKO 1 - 1
Y29 1 - 1
TYÖNVALVOJA 6 - 6 16,7 8556 - 8556 49,7
Y19 2 - 2
Y26 1 - 1
Y29 1 - 1
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y32 1 - 1
Y34 1 - 1
TYÖOSASTON OHJAAJA 2 1 1
Y23 1 1 -
Y30 1 - 1
TYÖPAIKKANE IIVOJA 2 - 2
Y30 2 - 2
TYÖPÄJAMESTARI 3 3 -
Y30 2 2 -
Y31 1 1 -
TYÖPAJAN ESIMIES 8 - 8 - 6287 - 6287 -
Y21 1 - 1
Y23 3 - 3
Y25 1 - 1
Y26 2 - 2
Y28 1 - 1
TYÖPAJAN TYÖNTEKIJÄ 41 - 41 43,9 4427 - 4427 105,7
Y13 23 - 23 34,8 4294 - 4294 101,8
Y15 13 - 13 38,5 4450 - 4450 102,1
Y17 5 - 5
TYÖPÄÄLLIKKÖ 105 82 23 - 12305 12275 12412 -
Y28 1 - 1
Y29 2 - 2
Y30 1 - 1
Y31 5 5 -
Y32 16 11 5 - 11309 10801 12428 -
Y33 17 14 3 - 11401 11137 12638 -
Y34 13 11 2 - 12171 12282 11560 -
Y35 19 18 1 - 12623 12620 12671 -
Y36 17 13 4 - 13135 13189 12960 -
Y37 10 7 3 - 13935 13885 14050 -
Y38 2 1 1
Y39 1 1 -
Y41 1 1 -
TYÖSUHDEASIAMIES 1 - 1
Y32 1 - 1
TYÖSUHDESIHTEERI 1 1 -
Y28 1 1 -
TYÖSUOJELU-TERVEYSTARKASTAJA 1 1 -
Y28 1 1 -
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 31 24 7 6,5 10392 10005 11721 94,1
Y26 1 1 -
Y27 5 4 1
Y28 2 1 1
Y29 5 4 1
Y30 1 1 -
Y31 7 •7 - 14.3 10388 10388 - 92,0
Y32 3 2 1
Y33 2 2 -
Y35 2 1 1
Y36 3 1 2
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ-RAKENNUSMESTARI 2 1 1
Y28 1 - 1
Y30 1 1 -
TYÖSUOJELUSIHTEERI 2 - 2
Y24 1 - 1
Y26 1 - 1
TYÖSUOJELUSUUNNITTELIJA 1 1 -
Y25 1 1 -
TYÖSUOJELUTARKASTAJA 2 2 -
Y24 1 1 -
Y31 1 1 -
TYÖSUOJELUTEKNIKKO 2 1 1
Y29 1 1 -
Y30 1 - 1
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virka tai toimi Y-palkkaluoklssa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU (PÄÄTOIMINEN) 10 5 5 60,0 7500 7807 7192 78,5
Y15 1 - 1
Y19 2 1 1
Y21 1 - 1
Y24 1 1 -
Y25 2 2 -
Y27 1 - 1
Y28 1 - 1
Y30 1 1 -
TYÖTEKNIKKO 4 2 2
Y28 4 2 2
TYÖTERAPEUTTI 5 5 -
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
Y23 3 3 -
TYÖTERVEYSHOITAJA 86 65 21 97,7 7443 7391 7603 106,8
Y25 53 51 2 96,2 7321 7327 7150 105,1
Y26 28 12 16 100,0 7533 7486 7568 -
Y27 3 1 2
Y28 2 1 1
TYÖTERVEYSLÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 1 1 -
Y25 1 1 -
TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 17 16 1 82,4 13614 13612 13654 104,6
Y35 3 3 -
Y36 7 7 - 85,7 12494 12494 - 108,4
Y37 2 1 1
Y38 3 3 -
Y39 2 2 -
TYÖTURVALLISUUSASIAMIES 1 - 1
Y27 1 - 1
TYÖTURVALLISUUSTARKASTAJA 4 - 4
Y28 1 - 1
Y29 2 - 2
Y31 1 - 1
TYÖTUVAN HOITAJA 1 - 1
Y21 1 - 1
TYÖTUVAN JOHTAJA 4 2 2
Y22 1 - 1
Y24 1 - 1
Y26 2 2 -
TYÖVOIMA-ASIAINHOITAJA 4 - 4
Y21 1 - 1
Y26 1 - 1
Y31 2 - 2
TYÖVOIMA-ASIAMIES 2 1 1
Y31 1 - 1
Y32 1 1 -
TYÖVOIMASIHTEERI 8 4 4 50,0 7633 8135 7132 92,3
Y24 1 1 -
Y25 3 1 2
Y27 2 - 2
Y28 1 1 -
Y32 1 1 -
TYÖVOIMASUUNNITTELIJA 13 1 12 46,2 9095 9968 9022 75,6
Y17 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 1 - 1
Y25 2 - 2
Y29 1 - 1
Y30 2 - 2
Y32 2 1 1
Y35 2 - 2
Y38 1 - 1
TYÖVOIMATE KNIKKO 1 - 1
Y31 1 - 1
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TÖIDEN VASTAANOTTAJA 3 2 1
% %
Y19 1 1 -
Y24 1 - 1
Y27 1 1 -
TÖIDEN VASTAANOTTAJA JA -LUOVUTTAJA 1 - 1
Y21 1 - 1
UIMAHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ 2 - 2
Y22 1 - 1
Y25 1 - 1
UIMAHALLIN HALLIMESTARI 3 - 3
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
Y26 1 - 1
UIMAHALLIN ISÄNNÖITSIJÄ 1 - 1
Y26 1 - 1
UIMAHALLIN JOHTAJA 1 - 1
Y28 1 - 1
UIMAHALLIN SIIVOOJA 42 - 42 100,6 6230 - 6230 -
Y13 2 - 2
Y15 21 - 21 100,6 5759 - 5759 -
Y17 19 - 19 100,0 6887 - 6887 -
UIMAHALLINVALVOJA 9 1 8 66,7 6347 6200 6365 95,9
Y13 1 - 1
Y17 6 1 5 83,3 6406 6200 6448 108,4
Y21 1 - 1
Y24 1 - 1
UIMALAITOKSEN HOITAJA 1 - 1
Y22 1 - 1
UIMALANHOITAJA 1 - 1
Y21 1 - 1
UIMAOPETTAJA 27 1 26 81,5- 5842 6665 5810 106,2
Y13 1 - 1
Y17 6 - 6 83,3 5270 - 5270 112,i
Y19 11 i 10 81,8 5675 6665 5576 94,1
Y21 5 - 5
Y23 2 - 2
Y24 2 - 2
UIMAOPETTAJA-VALVOJA 3 - 3
Y19 3 - 3
UIMAVALVOJA-OPETTAJA 4 - 4
Y15 3 - 3
Y17 1 - 1
UINNIN VALVOJA 153 17 136 53,6 5875 5871 5876 100,9
Y13 1 - 1
Y15 23 2 21 43,5 5219 4506 5286 103,3
Y17 111 11 100 54,1 5966 5954 5968 99,2
Y19 17 4 13 70,6 6176 6325 6130 99,3
Y21 1 - 1
UINNINOPETTAJA 1 - 1
Y23 1 - 1
UINNINOPETTAJA-OHJAAJA 2 - 2
Y19 2 - 2
UINNINVALVOJA-KASSA 3 1 2
Y15 1 - 1
Y17 2 1 1
ULKOILUALUEEN ISÄNTÄ 17 4 13 - 6566 6946 6449 -
Y15 2 - 2
Y17 2 - 2
Y19 4 - 4
Y21 8 4 4 - 6800 6946 6654 -
Y23 1 - 1
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U R H E ILU -,R A ITTIU S - JA NUORISO-SIHTEERI 
URHEILUALUEEN ISÄNTÄ
Yhteen­ Virka- Työsop
iikka luokka sä suht. suht.
8 _ 8
Y13 3 - 3
Y15 3 - 3
Y17 2 - 2
6 1 5
Y21 4 - 4
Y23 1 1 -
Y25 1 - 1
1 - 1
Y15 1 - 1
21 - 21
Y13 5 - 5
Y15 10 - 10
Y17 3 - 3
Y19 1 - 1
Y21 2 - 2
4 - 4
Y13 4 - 4
44 1 43
Y11 2 - 2
Y13 6 - 6
Y15 7 - 7
Y17 7 - 7
Y19 11 1 10
Y21 8 - 8
Y22 2 - 2
Y24 1 - 1
6 4 2
Y17 4 4 -
Y19 1 - 1
Y22 1 - 1
1 - 1
Y28 1 - 1
2 - 2
Y13 2 - 2
1 - 1
Y19 1 - 1
4 - 4
Y9 3 - 3
Y15 1 - 1
1 1 -
Y24 1 1 -
1 - 1
Y24 1 - 1
3 2 1
Y25 1 1 -
Y26 1 - 1
Y28 1 1 -
43 40 3
Y17 2 1 1
Y19 8 6 2
Y21 8 8 -
Y22 12 12 -
Y23 12 12 -
Y24 1 1 -
5 5 -
Y24 4 4 -
Y25 1 1 -
1 1 -
Y25 1 1 -
1 1 -












12,5 4889 - 4889 123,6
_ 7218 7138 7234
14,3 4985 - 4985 83,0
10,6 4793 : 4793 89,5
4,5 5389 4645 5407 97,9
16,7 4626 - 4626 144,7
14,3 4664 - 4664 91,9
- 5237 - 5237 -
- 5890 4645 6014 -
“ 5614 — 5614 —
- 6323 6331 6307 -
9,3 6495 6574 5442 92,5
12,5 5992 6014 5926 93,3
- 6676 6676 - -
- 6596 6596 - -
16,7 6747 6747 - 92,8
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y--p a lk k a lu o k k a sä s u h t . s u h t . N a is ia sä s u h t . s u h t . M ie h e t
% %
URHEILUALUEIDEN HOITAJA 88 1 87 1,1 5242 5318 5241 79,9
Y7 1 - 1
Y13 15 - 15 6,7 4232 - 4232 99, i
Y15 11 - 11 - 4756 - 4756 -
Y17 14 - 14 - 4954 - 4954 -
Y19 31 1 30 - 5752 5318 5767 -
Y21 12 - 12 - 5906 - 5906 -
Y22 3 - 3
Y25 1 - 1
URHEILUASIAMIES 3 3 -
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
URHEILUHALLIN ESIMIES 5 1 4
Y21 1 - 1
Y25 4 1 3
URHEILUHALLIN HOITAJA 5 - 5
Y19 1 - 1
Y21 4 - 4
URHEILUHALLIN VAHTIMESTARI 7 - 7 14,3 6540 - 6540 95,5
Y19 6 - 6 16,7 6500 - 6500 96,1
Y21 1 - 1
URHEILUHALLIN VALVOJA VAHTIMESTARI 5 1 4
Y17 1 1 -
Y19 3 - 3
Y22 1 - 1
URHEILUJOHTAJA 3 3 -
Y27 2 2 -
Y34 1 1 -
URHEILUJÄRJESTÖJENSIHTEERI 4 - 4
Y23 4 - 4
URHEILUKENTTÄMESTARI 2 1 1
Y19 1 - 1
Y24 1 1 -
URHEILUKENTÄN HOITAJA 131 9 122 2,3 6198 6614 6167 106,3
Y13 1 - 1
Y15 13 4 9 - 5206 6170 4778 -
Y17 35 2 33 2,9 5950 6104 5941 111,1
Y19 60 3 57 3,3 6419 7548 6359 102,6
Y21 14 - 14 - 6524 - 6524 -
Y22 7 - 7 - 6924 - 6924 ~
Y23 1 - 1
URHEILUKENTÄN HOITAJA, TÄYSIN AMM.TAITOI 1 - 1
Y19 1 - 1
URHEILUKENTÄN VAHTIMESTARI 6 2 4 - 7258 7225 7275 -
Y19 2 1 1
Y21 1 - 1
Y22 3 1 2
URHEILUKESKUKSEN VAHTIMESTARI 1 - 1
Y21 1 - 1
URHEILUKESKUKSENHOITAJA 20 5 15 - 7192 7693 7025 -
Y19 2 - 2
Y21 10 1 9 - 7260 8249 7150 -
Y22 1 - 1
Y23 4 4 -
Y24 3 - 3
URHEILULAITOKSEN HOITAJA 112 19 93 0,9 7219 7387 7185 102,4
Y15 2 1 1
Y17 1 - 1
Y19 33 3 30 - 6677 7374 6607 -
Y21 55 11 44 - 7382 7318 7398 -
Y22 11 - 11 - 7727 - 7727 ~
Y23 2 1 1
Y24 4 1 3
Y25 2 2 -
Y26 1 - 1
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virka tai toimi Y-palkkaluokissa
Y-palkkaluokka
Yhteen- virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/


















Y27 1 - 1
5 1 4
Y23 1 - 1
Y24 1 - 1
Y26 1 - 1
Y28 1 - 1
Y32 1 1 -
14 1 13 - 8600 31684 6825 -
Y17 5 - 5
Y19 7 - 7 - 6653 - 6653 -
Y21 1 - 1
Y22 1 1 -
2 2 -
Y30 1 1 -
Y31 1 1 -
3 3 -
Y21 1 1 -
Y27 1 1 -
Y29 1 1 -
1 1 -
Y21 1 1 -
3 2 1
Y23 2 2 -
Y28 1 - 1
12 10 2 33,3 6749 6887 6058 96,0
Y19 1 - 1
Y21 2 2 -
Y23 4 3 1
Y24 2 2 -
Y25 3 3 -
6 6 - 50,6 6924 ■ 6924 - 126,5
Y21 2 2 -
Y22 1 1 -
Y23 2 2 -
Y24 1 1 -
1 1 -
Y25 1 1 -
2 2 -
Y22 1 1 -
Y23 1 1 -
14 - 14 - 5864 - 5864 -
Y13 3 - 3
Y15 7 - 7 - 6518 - 6518 -
Y17 2 - 2
Y21 2 - 2
7 6 1 14,3 6909 7008 6319 105,5
Y24 5 4 1 >
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
5 5 -
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
Y30 1 1 -
Y31 1 1 -
Y36 1 1 -
1 1 -
Y27 1 1 -
3 1 2
Y17 1 - 1
Y19 2 1 1
1 - 1
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Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia
%
sä suht. suht. Miehet
%
Y19 1 1 -
Y23 1 1 -
2 1 1
Y25 1 - 1
Y27 1 1 -
2 1 1
Y21 1 - 1
Y26 1 1 -
12 1 11 100,6 5107 6225 5006 -
Y13 6 - 6 100,0 4399 - 4399 -
Y15 2 - 2
Y17 3 1 2
Y19 1 - 1
1 - 1
Y26 1 - 1
6 4 2 100,0 5636 6048 4813 -
Y13 1 - 1
Y17 5 4 1
5 1 4
Y13 1 - 1
Y15 4 1 3
1 - 1
Y23 1 - 1
1159 588 571 32,4 6217 6378 6050 98,5
Y7 1 - 1
Y9 2 - 2
Y11 1 - 1
Y13 1 - 1
Y15 78 13 65 46,2 5436 5702 5383 106,4
Y17 693 363 330 35,6 6134 6315 5934 99,9
Y19 326 187 139 25,5 6491 6459 6533 97,7
Y21 50 23 27 12,0 6835 6949 6738 106,9
Y22 4 - 4
Y23 3 2 1
1 - 1
Y17 1 - 1
10 1 9 - 6247 7089 6154 -
Y13 1 - 1
Y17 3 - 3
Y19 2 - 2
Y21 4 1 3
1 1 -
Y19 1 1 -
7 - 7 - 6964 - 6964 -
Y19 5 - 5
Y21 1 - 1
Y22 1 - 1
2 1 1
Y17 1 1 -
Y19 1 - 1
13 6 7 100,6 5872 5926 5826 -
Y17 6 - 6 100,0 5793 - 5793 -
Y19 6 5 1 100,0 5851 5816 6024 -
Y21 1 1 -
1 - 1
Y21 1 - 1
2 1 1
Y15 1 - 1
Y17 1 1 -
12 6 6 - 6386 7011 5761 -
Y15 1 - 1
Y17 2 - 2
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■palkkaluokka sä suht. suht.
Y21 4 4 _
Y22 1 1 -
Y25 1 1 -
6 6 -
Y17 5 5 -
Y19 1 1 -
7 5 2
Y19 5 5 -
Y21 1 - 1
Y22 1 - 1
2 2 -
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
1 - 1
Y21 1 - 1
1 1 -
Y21 1 1 -
2 1 1
Y21 2 i 1
32 1 31
Y13 1 - 1
Y15 5 1 4
Y16 1 - 1
Y17 22 - 22
Y19 3 - 3
112 41 71
Y15 1 - 1
Y17 7 2 5
Y19 76 34 42
Y21 27 5 22
Y23 1 - 1
1 - 1
Y19 1 - 1
1 1 -
Y19 1 1 -
23 5 18
Y7 1 - 1
Y13 8 - 8
Y15 14 5 9
1 - 1
Y15 1 - 1
887 830 57
Y15 2 1 1
Y17 4 2 2
Y19 29 18 11
Y21 467 436 31
Y22 378 366 12
Y23 4 4 -
Y24 2 2 -
Y26 1 1 -
64 49 15
Y19 2 2 -
Y21 15 14 1
Y22 44 30 14
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
Y25 1 1 -
10 10 -
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
Y27 1 1 -
Y28 3 3 -













83,3 5333 5333 - 123,6
14,3 6544 6725 6092 97,6
84,4 5873 5831 5875 102,5
86,4 5988 - 5988 96,7
13,4 6274 6486 6152 100,7
- 5815 5693 5864 -
14,5 6205 6423 6028 99,5
14,8 6572 7231 6422 101,9
30,4 5005 5971 4737 135,4
12,5 4538 - 4538 128, i
42,9 5353 5971 5009 131,5
91,2 7413 7468 6606 98,6
96,6 6355 6612 5935 115,7
91,2 7200 7233 6736 101,0
90,5, 7777 7801 7042 97,1











70,0 9003 9003 _ 105,7
7 8 , i 6866 6869 6831VAJAAMIELISLAITOKSEN OHJAAJA 95,1
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Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y19 1 1 -
Y22 8 7 1 87,5 6918 6969 6557 85,7
Y23 21 19 2 71,4 6920 6915 6968 98,2
Y24 2 2 -
VAJAAMIELISOHJAAJA 62 23 39 74,2 6447 6683 6307 102,7
Y15 1 - 1
Y17 2 - 2
Y19 4 2 2
Y21 7 3 4 71,4 5762 5921 5642 111,6
Y22 17 7 10 76,5 6700 6829 6610 98,5
Y23 30 11 19 76,7 6765 6883 6696 102,6
Y 24 1 - 1
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄHUOLT. JOHT 1 1 -
Y26 1 1 -
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄHUOLT. OHJAA 1 1 -
Y21 1 1 -
VAJAAMIELISTEN PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 1 1 -
Y26 1 1 -
VALAISTUS-- JA ÄÄNIMESTARI 1 - 1
Y26 1 - 1
VALAISTUSMESTARI 27 1 26 - 7707 7081 7731 -
Y21 2 1 1
Y22 2 - 2
Y23 5 - 5
Y24 7 - 7 - 8274 - 8274 -
Y25 6 - 6 - 7942 - 7942 -
Y26 4 - 4
Y27 1 - 1
VALAISTUSMIES 4 - 4
Y19 2 - 2
Y21 2 - 2
VALANTEHNYT KIELENKÄÄNTÄJÄ 1 1 -
Y28 1 1 -
VALISTUSHAMMASHOITAJA 3 3 -
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
Y22 1 1 -
VALISTUSSIHTEERI 1 1 -
Y24 1 1 -
VALISTUSTERVEYDENHOITAJA 1 1 -
Y25 1 1 -
VALMISTELIJA 69 - 69 89,9 6630 - 6630 100, i
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
Y19 28 - 28 82,1 6520 - 6520 92,2
Y21 28 - 28 92,9 6480 - 6480 113,1
Y22 4 - 4
Y23 2 - 2
Y24 2 - 2
Y25 1 - 1
Y26 1 - 1
Y36 1 - 1
VALMISTELUSIHTEERI 2 2 -
Y23 1 1 -
Y27 1 1 -
VALMIUSPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y37 1 1 -
VALMIUSSIHTEERI 2 2 -
Y28 2 2 -
VALMIUSSUUNNITTELIJA 2 1 1
Y28 1 - 1
Y34 1 1 -
VALO-ÄÄNIMIES 1 - 1
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•palkkaluokka sä suht. suht.
Y23 1 _ 1
1 - 1
Y21 1 - 1
1 - 1
Y15 1 - 1
3 3 -
Y17 1 1 -
Y19 2 2 -
4 - 4
Y17 3 - 3
Y19 1 - 1
16 8 8
Y22 1 - 1
Y24 3 3 -
Y25 5 2 3
Y26 3 1 2
Y27 3 2
Y28 1 1 -
2 2 -
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
3 3 -
Y24 1 1 -
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
1 - 1
Y21 1 - 1
12 - 12
Y19 2 - 2
Y21 5 - 5
Y22 2 - 2
Y23 1 - 1
Y24 1 - 1
Y25 1 - 1
2 1 1
Y21 1 -
Y27 1 - 1
1 1 -
Y34 1 1 -
3 1 2
Y17 1 1 -
Y22 1 - 1
Y36 1 - 1
50 9 41
Y9 1 - 1
Y13 5 - 5
Y15 10 - 10
Y17 15 - 15
Y19 16 8 8
Y21 1 - 1
Y24 1 - 1
Y25 1 1 -
3 - 3
Y19 3 - 3
6 1 5
Y13 2 - 2
Y15 2 - 2
Y17 1 1 -
Y19 1 - 1
17 1 16
Y13 3 - 3
Y15 3 - 3
Y17 5 1 4
Y19 6 - 6
Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/
Naisia sä suht. suut. Miehet
% %
31,3 7501 7688 7314 91,0
8,3 6380 - 6380 83,0
50,0 6339 8216 5928 106,9
50,6 6234 6234 158,9
73,3 6140 - 6140 122,1
43,8 7042 8133 5951 86,4
33,3 5102 6161 4890 108,7
41,2 5775 5347 5802 117,7
66,7 6628 6628 110,3
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maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989

















Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sa suht. suht. Naisia sa suht. suht. Miehet
% %
12 3 9 ~ 10605 10607 10605 -
Y30 1 - 1
Y31 8 3 5 - 10624 10607 10635 -
Y32 2 - 2
Y34 1 - 1
10 1 9 - 12493 10242 12743 -
Y32 1 - 1
Y33 8 1 7 - 12531 10242 12858 -
Y35 1 - 1
1 - 1
Y23 1 - 1
19 1 18 - 10097 7633 10234 -
Y23 2 - 2
Y24 2 - 2
Y25 7 1 6 - 8882 7633 9090 -
Y26 7 - 7 ~ 11870 - 11870 -
Y27 1 - 1
8 - 8 - 11479 - 11479 -
Y30 5 - 5
Y31 1 - 1
Y32 2 - 2
2 2 -
Y26 1 1 -
Y30 1 1 -
38 36 2 94,7 5788 5817 5259 105,7
Y13 1 - 1
Y17 36 36 - 97,2 5817 5817 - 86,7
Y19 1 - 1
1 1 -
Y25 1 1 -
8 5 3 - 11928 12204 11469 -
Y31 1 - 1
Y33 1 1 -
Y34 1 - 1
Y35 2 2 -
Y36 2 2 -
Y37 1 - 1
4 1 3
Y31 1 - 1
Y32 2 - 2
Y33 1 1 -
7 - 7 100,0 6894 - 6894 -
Y21 3 - 3
Y22 1 - 1
Y23 3 - 3
2 2 -
Y33 1 1 -
Y35 1 1 -
3 3 -
Y26 1 1 -
Y28 1 1 -
Y31 1 1 -
1 1 -
Y28 1 1 -
3 - 3
Y25 1 - 1
Y29 1 - 1
Y30 1 - 1
1 - 1
Y30 1 - 1
3 - 3
Y27 1 - 1




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989




















s u h t .
Työsop.-




s u h t .
Työsop.-
s u h t .
Naiset/




Y31 2 1 1
Y32 1 1 -
Y33 1 1 -
1 1 -
Y23 1 1 -
4 - 4
Y13 3 - 3
Y15 1 - 1
45 2 43 100,6 4672 5793 4620 -
Y13 10 - 10 100,0 4373 - 4373 -
Y14 1 - 1
Y15 25 - 25 100,6 4570 - 4570 -
Y17 6 - 6 100,0 5285 - 5285 -
Y19 1 - 1
Y21 1 1 -







Y31 3 - 3
274 207 67 1.8 7613 7784 7085 91,3
Y19 1 - 1
Y21 40 29 11 2,5 6654 6788 6301 100,6
Y22 67 50 17 1,5 7668 7891 7014 81,2
Y23 79 64 15 1.3 7734 7846 7256 92,2
Y24 79 59 20 1,3 7905 8049 7478 90,3
Y25 7 5 2 14,3 8315 8574 7667 90,6
Y26 1 - 1
10 6 4 - 7582 6769 8803 -
Y23 2 - 2
Y24 8 6 2 - 7435 6769 9433 -
1 1 -
Y25 1 1 -
1 1 -
Y21 1 1 -
10 8 2 - 8174 8319 7596 -
Y21 10 8 2 - 8174 8319 7596 -
8 1 7 - 9816 9798 9818 -
Y29 3 - 3
Y30 4 1 3
Y32 1 - 1
1 1 -
Y24 1 1 -
2 - 2
Y17 1 - 1
Y19 1 - 1
13 13 - 100,0 8268 8268 - -
Y26 1 1 -
Y27 7 7 - 100,0 8133 8133 - -
Y28 3 3 -
Y29 2 2 -
256 255 1 94,9 8706 8704 9076 101,2
Y25 3 3 -
Y26 5 5 -
Y27 42 41 1 90,5 7869 7839 9076 93,7
Y28 107 107 - 97,2 8576 8576 - 101,7
Y29 62 62 - 96,8 8950 8950 - 102,5
Y30 18 18 - 100,0 9459 9459 - -
Y31 14 14 - 100,0 10280 10280 - -
Y32 3 3 -
Y33 2 2 -
2 2 -




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y29 1 1 -
VANHEMPI LAITOSMIES 20 17 3 - 7379 7497 6714 -
Y19 1 1 -
Y21 3 2 1
Y22 6 6 - - 6855 6855 - -
Y23 5 4 1
Y24 3 2 1
Y26 2 2 -
VANHEMPI LASKUTTAJA 12 - 12 100,6 6581 - 6581 -
Y19 7 - 7 100,0 6400 - 6400 -
Y21 5 - 5
VANHEMPI MITTAUSTEKNIKKO 1 1 -
Y31 1 1 -
VANHEMPI SAIRAALATUTKIJA 1 1 -
Y32 1 1 -
VANHEMPI SUUNNITTELURAKENNUSMESTARI 1 1 -
Y30 1 1 -
VANHEMPI SUUNNITTELUTEKNIKKO 1 1 -
Y30 1 1 -
VANHEMPI SÄHKÖMESTARI 2 2 -
Y31 2 2 -
VANHEMPI TOIMISTORAKENNUSMESTARI 1 1 -
Y30 1 1 -
VANHUSTEN HUOLLON OHJAAJA 3 2 1
Y22 1 - 1
Y26 2 2 -
VANHUSTEN PALVELUTALON JOHTAJA 9 9 - ioo,6 7954 7954 - -
Y22 1 1 -
Y23 1 1 -
Y24 1 1 -
Y25 1 1 -
Y28 3 3 -
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
VANHUSTEN PÄIVÄKERHON OHJAAJA 2 1 1
Y22 1 - 1
Y23 1 1 -
VANHUSTEN PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJA 3 1 2
Y21 1 - 1
Y22 1 1 -
Y23 1 - 1
VANHUSTEN VIRKISTYSTOIMINNAN OHJAAJA 12 4 8 ioo,6 5643 6398 5265 -
Y13 3 - 3
Y21 6 2 4 ioo,o 5704 5946 5583 -
Y22 1 1 -
Y23 1 - 1
Y25 1 1 -
VANHUSTENHOITAJA 11 - 11 90,9 4477 - 4477 103,6
Y13 9 - 9 100,0 4357 - 4357 -
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
VANHUSTYÖN JOHTAJA 5 5 -
Y28 3 3 -
Y29 1 1 -
Y30 1 1 -
VANHUSTYÖN KODINHOITAJA 2 2 -
Y19 2 2 -
VANHUSTYÖN SIHTEERI 1 - 1
Y26 1 - 1
VANHUSTYÖNOHJAAJA 1 1 -
Y25 1 1 -
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop.- Naiset/


















Y13 2 - 2
Y21 1 1 -
6 4 2 33,3 8403 6437 12334 62,6
Y23 1 1 -
Y24 2 2 -
Y26 1 1 -
Y33 1 - 1
Y36 1 - 1
3 - 3
Y15 1 - 1
Y17 1 - 1
Y26 1 - 1
1 1 -
Y26 1 1 -
2 - 2
Y17 1 - 1
Y25 1 - 1
1 1 -
Y37 1 1 -
24 14 10 75,0 6169 6741 5369 82,4
Y13 1 - 1
Y15 1 - 1
Y17 3 - 3
Y19 2 1 1
Y21 6 3 3 66,7 6520 6667 6372 91.4
Y22 4 4 -
Y23 6 6 - 50,6 7476 7476 - 85,2
Y24 1 - 1
1 1 -
Y28 1 1
9 - 9 - 7254 - 7254 -
Y22 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 5 - 5
Y25 2 - 2
2 1 1
Y23 1 - 1
Y32 1 1 -
209 130 79 72,2 5393 5569 5104 109,4
Y7 4 - 4
Y13 14 - 14 35,7 4605 - 4605 101,6
Y15 151 106 45 78,8 5390 5479 5178 110,2
Y17 32 20 12 71,9 5759 5949 5441 106,3
Y19 3 1 2
Y21 2 1 1
Y22 2 1 1
Y23 1 1 -
4 - 4
Y13 1 - 1
Y15 2 - 2
Y17 1 - 1
1 - 1
Y24 1 - 1
19 14 5 78,9 6111 6209 5833 107,6
Y17 3 - 3
Y19 15 13 2 86,7 6207 6191 6312 98, i
Y21 1 1 -
2 1 1
Y17 1 - 1
Y22 1 1 -
2 2 -
Y21 1 1 -




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät Ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989














Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
160 19 141 11,9 6018 6425 5963 96,1
Y15 13 - 13 15,4 4995 - 4995 90,2
Y17 66 7 59 10 ,6 5623 5869 5593 102,7
Y19 36 3 33 19,4 6101 5988 6111 97,4
Y21 25 4 21 12 ,0 6508 6736 6465 97,7
Y22 11 2 9 - 6692 6710 6688 -
Y23 6 1 5 - 7952 6908 8161 -
Y24 2 1 1
Y26 1 1 -
2 - 2
Y19 1 - 1
Y22 1 - 1
6 4 2 - 7537 7300 8012 -
Y22 1 - 1
Y25 3 2 1
Y26 2 2 -
2 1 1
Y17 1 - 1
Y21 1 1 -
513 317 196 33,9 6799 6839 6734 93,9
Y15 3 1 2
Y17 13 9 4 92,3 6043 6074 5972 127, i
Y19 82 47 35 63,4 6191 6271 6082 105,4
Y21 142 84 58 42,3 6440 6474 6390 98,7
Y22 76 47 29 27,6 6724 6757 6670 99,3
Y23 74 44 30 13,5 7033 7051 7005 99,1
Y24 52 33 19 23,1 7212 7281 7092 97,5
Y25 39 29 10 7,7 7934 7554 9033 113,2
Y26 25 18 7 4,0 7737 7685 7871 128,7
Y27 4 3 1
Y28 1 1 -
Y29 1 - 1
Y31 1 1 -
1 1 -
Y23 1 1 -
3 3 -
Y17 1 1 -
Y19 1 1 -
Y21 1 1 -
1 1 -
Y19 1 1 -
2 - 2
Y21 2 - 2
3 1 2
Y15 1 - 1
Y17 1 1 -
Y22 1 - 1
1 - 1
Y17 1 - 1
1 - 1
Y21 1 - 1
26 21 5 7,7 7877 7741 8449 94,3
Y24 3 3 -
Y25 6 6 - - 7229 7229 - -
Y26 8 7 1 12,5 7632 7734 6921 89,5
Y27 4 2 2
Y28 4 2 2
Y31 1 1 -
1 1 -
Y27 1 1 -
1 1 -
Y28 1 1 -
39 21 18 64, i 6026 6168 5860 98,6
Y15 11 8 3 72,7 5207 5442 4582 103,9
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran Ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989



















Ikkaluokka sä suht. suht.
Y19 1 1 _
Y22 4 4 -
Y24 1 - 1
1 1 -
Y25 1 1 -
1 - 1
Y47 1 - 1
1 - 1
Y30 1 - 1
3 - 3
Y21 1 - 1
Y23 2 - 2
2 - 2
Y19 2 - 2
96 26 70
Y26 6 - 6
Y27 15 - 15
Y28 43 13 30
Y29 25 13 12
Y30 7 - 7
4 - 4
Y33 4 - 4
1 1 -
Y29 1 1 -
1 1 -
Y28 1 1 -
6 6 -
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
Y36 2 2 -
Y38 1 1 -
Y40 1 1 -
13 - 13
Y15 7 - 7
Y17 3 - 3
Y19 - 1
Y21 2 - 2
1 1 -
Y22 1 1 -
14 3 11
Y15 1 - 1
Y19 1 - 1
Y21 8 - 8
Y22 1 - 1
Y24 3 3 -
22 14 8
Y15 5 2 3
Y17 5 1 4
Y19 5 4 1
Y21 6 6 -
Y22 1 1 -
58 41 17
Y13 2 - 2
Y15 14 12 2
Y17 11 10 1
Y19 12 10 2
Y21 17 9 8
Y22 2 - 2
2 1 1
Y21 1 - 1
Y24 1 1 -
1 1 -
Y26 1 1 -
Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
15,6 8637 9560 8294 97,8
- 7437 - 7437 -
2 0 ,0 7425 - 7425 84,9
1 1 ,6 8420 8349 8451 94,0
2 0 ,0 9874 10772 8902 102,4
28,6 9170 9170 93,2
- 13136 13136 - -
7,7 6912 6912 85,4
14,3 6792 6792 8 6 ,2
100 ,6 6379 7711 6016 -
1 0 0 ,6 6184 - 6184 -
ioo,o 5911 6105 5573 -
100 ,0 6338 6338 - -
ioo,6 5715 5760 5605 -
1 0 0 ,0 5536 5672 4720 -
1 0 0 ,0 5544 5651 4474 -
1 0 0 ,0 5557 5570 5493 -




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
VASTAANOTTOKODIN HOITAJA 1 1 -
Y21 1 1 -
VASTAANOTTOKODIN JOHTAJA 6 6 - 50,6 8337 8337 - 101,4
Y23 1 1 -
Y26 1 1 -
Y27 1 1 -
Y28 2 2 -
Y29 1 1 -
VASTAANOTTOSIHTEERI 1 - 1
Y13 1 - 1
VASTAANOTTOTYÖNTEKIJÄ 1 - 1
Y17 1 - 1
VASTAAVA APUHOITAJA 36 35 1 100,6 7776 7814 6455 -
Y21 2 1 1
Y22 12 12 - 100,6 7814 7814 - -







































































































44 28 16 100,0 7207 7495 6703 -
Y17 2 1 1
Y19 7 1 6 100,0 6059 5919 6083
Y21 5 1 4
Y22 3 2 1
Y23 3 3 -
Y24 3 1 2
Y25 6 4 2 100,0 7680 7729 7582 "
Y26 10 10 - 100,0 7800 7800 - -
92,5
VASTAAVA HAMMASHOITAJA 100,0 7151 7127 7911
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Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
irka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ virka- Työsop. - Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä s u h t . s u h t . Naisia
%
sä s u h t . s u h t . M ie h e t
%
Y21 2 2 -
Y22 23 23 - 1 0 0 ,6 6917 6917 - -
Y23 3 3 -
Y24 3 3 -
Y25 26 24 2 1 0 0 ,6 7383 7339 7911 -
Y26 5 5 -
Y27 1 1 -
VASTAAVA HOITAJA 143 122 21 91,6 8292 8231 8644 94,3
Y21 7 5 2 85,7 7134 6775 8033 80,0
Y22 9 9 - 1 0 0 ,0 8289 8289 - -
Y23 17 17 - 100 ,0 7557 7557 - -
Y24 22 17 5 90,9 8226 8397 7645 99,7
Y25 39 37 2 92,3 8312 8349 7623 101,4
Y26 30 18 12 80,0 8849 8527 9333 95,1
Y27 11 11 - 1 0 0 ,0 8575 8575 - -
Y28 8 8 - 1 0 0 ,0 8468 8468 - -
VASTAAVA HOITAJA,TUBERKULOOSITOIMISTON 1 1 - ’
Y26 1 1 -
VASTAAVA KALUSTONHOITAJA 1 - 1
Y25 1 - 1
VASTAAVA KEITTIÖAPULAINEN 14 - 14 1 0 0 ,6 5692 - 5692 -
Y15 7 - 7 1 0 0 ,0 5686 - 5686 -
VASTAAVA KEITTÄJÄ
Y17 7 - 7 100 ,0 5698 - 5698 -
5 1 4
Y19 2 1 1
Y21 3 - 3
VASTAAVA KEMISTI 2 1 1
Y35 1 - 1
Y39 1 1 -
VASTAAVA KESKUKSENHOITAJA 1 1 -
Y17 1 1 -
VASTAAVA KIRJASTOAUTONKULJETTAJA 1 1 -
Y22 1 1 -
VASTAAVA KODINHOITAJA 1 1 -
Y22 1 1 -
VASTAAVA KONEPESIJÄ 1 - 1
Y17 1 - 1
VASTAAVA KOULU SUUNNITTELIJA 1 - 1
Y35 1 - 1
VASTAAVA KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA 4 - 4
Y17 2 - 2
Y21 2 - 2
VASTAAVA KÄSITYÖNOHJAAJA 1 1 -
Y24 1 1 -
VASTAAVA LABORANTTI 1 1 -
Y22 1 1 -
VASTAAVA LABORATORIONHOITAJA 3 3 -
Y25 3 3 -
VASTAAVA LASTENHOITAJA 14 14 - 100,0 6505 6505 - -
Y21 8 8 - 100,0 6292 6292 - -
Y22 6 6 - 100,0 6789 6789 - -
VASTAAVA LEIKINOHJAAJA 27 4 23 96,3 6276 6886 6170 122,8
Y17 1 - 1
Y19 6 - 6 100,0 5630 - 5630 -
Y21 3 1 2
Y22 5 - 5
Y23 8 1 7 100,0 6450 6265 6476 -
Y24 2 - 2
Y26 2 2 -
1
Y25 1




Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät Ja keskimääräiset kokonaisansiot viran Ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989






















■palkkaluokka sä suht. suht.
1 1 _
Y30 1 1 -
1 - 1
Y25 1 - 1
4 3 1
Y24 2 2 -
Y27 1 - 1
Y28 1 1 -
5 5 -
Y38 1 1 -
Y39 1 1 -
Y40 2 2 -
Y41 1 1 -
1 1 -
Y27 1 1 -
5 2 3
Y29 1 1 -
Y30 1 - 1
Y32 1 1 -
Y33 2 - 2
1 1 -
Y30 1 1 -
131 127 4
Y17 1 - 1
Y19 2 1 1
Y21 5 4 1
Y22 9 8 1
Y23 28 28 -
Y24 24 24 -
Y25 38 38 -
Y26 24 24 -
1 1 -
Y25 1 1 -
2 - 2
Y23 2 - 2
42 42 -
Y21 2 2 -
Y22 4 4 -
Y23 36 ' 36 -
3 1 2
Y31 2 1 1
Y32 1 - 1
1 1 -
Y33 1 1 -
1 1
Y32 1 - 1
1 1 -
Y21 1 1 -
12 12 -
Y32 7 7 -
Y33 5 5 -
1 - 1
Y21 1 - 1
5 - 5
Y29 1 - 1
Y30 4 - 4
1 1 -
Y24 1 1 -
32 14 18
Y29 1 - 1
Y30 5 - 5
Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Ynteen- Virka- Työsop.- Naiset/
N a is ia  sä  s u h t . s u h t . M ie h e t 
%  %
71,8 7364 7418 5661 99 ,6
88,9 6874 6846 7094 105,4
78,6 7275 7275 - 93,3
100,0 7294 7294 - -
52,6 7592 7592 - 106,0
54,2 7919 7919 - 107,5
100,0 8356 8356 - -
100,0 8427 8427
83,3 10034 10034 111,7
85,7 10431 10431 100,7
10981 10700 11199VASTAAVA RAKENNUSMESTARI
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1969
ja
Päätoimiset viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät ja toimihenkilöt




















•palkkaluokka sä suht. suht.
Y31 10 5 5
Y32 10 6 4
Y33 6 3 3
294 21 273
Y15 32 2 30
Y17 242 18 224
Y19 17 1 16
Y21 3 - 3
7 - 7
Y15 3 - 3
Y17 4 - 4
1 - 1
Y25 1 - 1
130 130 -
Y24 3 3 -
Y25 79 79 -
Y26 15 15 -
Y27 32 32 -
Y29 1 1 -
5 5 -
Y27 1 1 -
Y28 3 3 -
Y29 1 1 -
1 1 -
Y24 1 1 -
3 3 -
Y28 3 3 -
1 1 -
Y28 1 1 -
22 20 2
Y27 1 1 -
Y28 20 18 2
Y29 1 1 -
43 41 2
Y26 2 2 -
Y27 8 8 -
Y28 28 26 2
Y29 5 5 -
1 1 -
Y31 1 1 -
1 - 1
Y21 1 - 1
18 17 1
Y26 7 7 -
Y27 7 7 -
Y28 4 3 1
24 24 -
Y34 1 1 -
Y35 2 2 -
Y36 2 2 -
Y37 7 7 -
Y38 4 4 -
Y39 2 2 -
Y40 3 3 -
Y41 3 3 -
5 5 -
Y37 1 1 -
Y39 2 2 -
Y40 2 2 -
1 1 -
Y29 1 1 -
1 1 -
Y31 1 1 -
Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Yhteen­ Virka- Työsop. - Naiset/




- 11255 10502 12385 -
- 11217 11135 11300 -
100,0 5886 5911 5884 -
100,0 5543 5186 5567 -
100,0 5894 5975 5887 -
100,0 6273 6215 6277 -
100,0 5630 - 5630 -
98,5 8099 8099 106,7
97,5 7894 7894 - 104,6
100,0 8094 8094 - -
100,0 8676 8676 - -
31,8 8438 8459 8232 93,1
25,0 8474 8501 8232 92,9









100,0 8324 8293 8854 -
100,0 8138 8138 - -
100,0 8149 8149 - -
50,0 16197 16197 - 108,4
57, i 15682 15682 _ 100,8
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaikkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop. - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
VASTAAVA TOIMINTATERAPEUTTI 2 1 1
Y24 1 1 -
Y26 1 - 1
VASTAAVA TORIVALVOJA 1 - 1
Y21 1 - 1
VASTAAVA TUTKIJA 1 - 1
Y34 1 - 1
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 35 5 30 8,6 8490 8235 8533 98,6
Y25 1 1 -
Y26 13 2 11 - 8034 7874 8063 -
Y27 9 - 9 22,2 8259 - 8259 95,5
Y28 10 1 9 - 9196 8071 9321 -
Y30 1 - 1
Y33 1 1 -
VASTAAVA TYÖNOHJAAJA 1 1 -
Y24 1 1 -
VASTAAVA TYÖSUOJELUTARKASTAJA 1 1 -
Y17 1 1 -
VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA 1 - 1
Y29 1 - 1
VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA 8 5 3 i o o , 6 8591 8296 9083 -
Y26 2 1 1
Y27 3 3 -
Y28 1 1 -
Y29 1 - 1
VASTAAVA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI
Y30 1 - 1
2 2 -
Y38 1 1 -
Y40 1 1 -
VASTAAVA URHEILULAITOKSEN HOITAJA 3 - 3
Y21 3 - 3
VASTAAVA UUDISMESTARI 3 - 3
Y29 3 - 3
VASTAAVA VAHTIMESTARI 41 28 13 12,2 6614 6932 5928 98,4
Y17 8 3 5 12,5 6195 7920 5159 94,0
Y19 27 21 6 7,4 6379 6395 6322 103,6
Y21 5 4 1
Y22 1 - 1
VASTAAVA VALVOJA 5 1 4
Y21 5 1 4
VASTAAVA VANHUSTYÖNTEKIJÄ 1 1 -
Y28 1 1 -
VASTAAVA VERKOSTOMESTARI 1 1 -
Y31 1 1 -
VASTAAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 1 1 -
Y41 1 1 -
VASTAAVA YLIHOITAJA 1 1 -
Y28 1 1 -
VEDENHANKINTATEKNIKKO 1 1 -
Y31 1 1 -
VEDENJAKAJA 2 - 2
Y21 2 - 2
VEDENJAKELUOSASTON JOHTAJA 1 1 -
Y34 1 1 -
VEDENKÄSITTELYLAITOKSENHOITAJA 7 - 7 - 8419 - 8419 -
Y22 1 - 1
Y23 5 - 5
Y24 1 - 1
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989




















uokka sä suht. suht.
17 11 6
Y21 1 - 1
Y22 2 - 2
Y23 6 5 1
Y24 7 5 2
Y30 1 1 -
4 3 1
Y21 1 - 1
Y22 3 3 -
1 - 1
Y19 1 - 1
2 - 2
Y21 1 - 1
Y27 1 - 1
2 2 -
Y37 1 1 -
Y39 1 1 -
11 4 7
Y30 7 1 6
Y31 2 1 1
Y32 2 2 -
6 6 -
Y26 6 6 -
2 2 -
Y35 1 1 -
Y36 1 1 ~
2 1 1
Y29 1 - 1
Y31 1 1 -
2 - 2
Y28 1 - 1
Y29 1 - 1
4 3 1
Y33 1 - 1
Y35 1 1 -
Y36 1 1 -
Y37 1 1 -
5 1 4
Y28 1 - 1
Y29 1 - 1
Y30 1 - 1
Y31 1 - 1
Y32 1 1 -
4 1 3
Y28 3 - 3
Y30 1 1 -
1 - 1
Y30 1 - 1
2 2 -
Y33 1 1 -
Y35 1 1 -
3 2 1
Y33 1 - 1
Y36 2 2 -
5 4 1
Y34 2 2 -
Y36 2 1 1
Y37 1 1 -
2 2 -
Y28 1 1 -
Y30 1 1 -
3 2 1
Yhteen­ Virka- Työsop.- Naiset/
Naisia
%
sä suht. sulit. Miehet
%
- 8611 9601 6796 -
_ 8189 8500 6631 _
- 9290 9927 7699 -
13377 12471 13895
- 14250 12147 14600 -
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VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN JOHTAJA 























Y33 1 - 1
Y35 1 1 -
4 2 2
Y28 2 1 1
Y29 1 - 1
Y31 1 1 -
24 13 11 - 10544 10661 10407 ~
Y28 2 1 1
Y29 13 7 6 - 10287 10616 9903 -
Y30 4 3 1
Y31 5 2 3
1 - 1
Y21 1 - 1
14 13 1 14,3 11164 10863 15071 125,2
Y28 2 2 -
Y30 2 2 -
Y32 2 2 -
Y33 1 1 -
Y34 3 3 -
Y35 2 2 -
Y36 1 1 -
Y38 1 - 1
5 - 5
Y11 5 - 5
25 2 23 _ 7513 8884 7394 -
Y19 3 - 3
Y21 4 - 4
Y22 3 - 3
Y23 4 - 4
Y24 5 - 5
Y25 1 - 1
Y26 4 1 3
Y27 1 1 -
3 3 -
Y40 1 1 -
Y41 2 2 -
3 1 2
Y23 1 - 1
Y28 1 - 1
Y29 1 1 -
2 - 2
Y24 1 - 1
Y27 1 - 1
1 1 -
Y33 1 1 -
10 8 2 1 0 ,6 12362 12982 9882 58,9
Y27 1 - 1
Y34 2 2 -
Y35 2 1 1
Y36 3 3 -
Y37 1 1 -
Y38 1 1 -
1 1 -
Y35 1 1 -
11 6 5 - 8612 8427 8835 -
Y22 2 1 1
Y23 2 1 1
Y24 2 1 1
Y25 2 - 2
Y26 1 1 -
Y30 1 1 -
Y32 1 1 -
3 3 -
Y34 1 1 -
Y38 1 1 -
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- TyöSOP.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y39 1 1 -
VESIHUOLTOMEST ARI 16 14 2 - 10825 11131 8689 -
Y27 1 - 1
Y28 2 2 -
Y29 1 1 -
Y30 4 4 -
Y31 5 4 1
Y32 3 3 -
VESIHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 12 11 1 8,3 13619 13814 11478 83, i
Y32 1 1 -
Y34 1 - 1
Y35 1 1 -
Y36 2 2 -
Y37 2 2 -
Y38 1 1 -
Y39 3 3 -
Y40 1 1 -
VESIHUOLTOTEKNIKKO 8 6 2 - 9992 10722 7802 -
Y25 1 - 1
Y29 2 1 1
Y30 2 2 -
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
Y33 1 1 -
VESIJOHTOMESTARI 3 2 1
Y29 1 1 -
Y31 1 1 -
Y32 1 - 1
VESILAITOKSEN APULAINEN 1 1 -
Y24 1 1 -
VESILAITOKSEN HOITAJA 84 22 62 - 8296 9326 7930 -
Y21 5 - 5
Y22 8 1 7 - 7418 7811 7362 -
Y23 13 1 12 - 7833 6908 7910 -
Y24 18 1 17 - 7781 9182 7699 -
Y25 12 3 9 - 8380 8180 8447 -
Y26 9 2 7 - 8231 7801 8354 -
Y27 3 - 3
Y28 1 1 -
Y29 6 5 1 - 9805 9976 8951 -
Y30 3 2 1
Y31 1 1 -
Y32 4 4 -
Y33 1 1 -
VESILAITOKSEN JOHTAJA 5 5 -
Y33 1 1 -
Y37 ' 1 1 -
Y38 2 2 -
Y41 1 1 -
VESILAITOKSEN MESTARI 3 2 1
Y23 1 - 1
Y24 1 1 -
Y32 1 1 -
VESILAITOKSEN VASTAAVA HOITAJA 6 4 2 - 10084 11350 7552 -
Y23 1 - 1
Y27 1 1 -
Y29 1 - 1
Y30 2 2 -
Y31 1 1 -
VESILAITOSRAKENNUSMESTARI 1 1 -
Y31 1 1 -
VESILAITOSTEKNIKKO 13 9 4 - 10283 11076 8498 -
Y27 1 - 1
Y28 1 1 -
Y29 6 4 2 - 10812 12173 8092 -
Y30 1 - 1
Y31 2 2 -
Y32 1 1 -
Y34 1 1 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
VESISTÖNTUTKIJA 2 _ 2
Y24 1 - 1
Y26 1 - 1
VETOVAUNUNKULJETTAJA 17 4 13 - 5879 6464 5699 -
Y17 17 4 13 - 5879 6464 5699 -
VIEMÄREIDEN KUNNOSSAPITORAKENNUSMESTARI 2 2 -
Y30 2 2 -
VIEMÄREIDEN-JA VÄLITYSPUMPPAAMOIDEN HOIT 6 1 5 - 8307 11198 7729 -
Y19 1 - 1
Y23 1 - 1
Y24 2 - 2
Y26 1 - 1
Y31 1 1 -
VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA 5 - 5
Y22 1 - 1
Y23 2 - 2
Y24 1 - 1
Y26 1 - 1
VIEMÄRILAITOSINSINÖÖRI 2 - 2
Y35 1 - 1
Y36 1 - 1
VIEMÄRILAITOSTEKNIKKO 4 4 -
Y24 1 1 -
Y26 1 1 -
Y30 2 2 -
VIEMÄRIPUHDISTUSTEKNIKKO 2 1 1
Y31 2 1 1
VIEMÄRIRAKENNUSMESTARI 2 2 -
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
VIESTIASENTAJA 1 - 1
Y25 1 - 1
VIESTIMESTARI 1 - 1
Y31 1 - 1
VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ 1 - 1
Y37 1 - 1
VIESTIPÄÄLLIKKÖ 3 - 3
Y34 1 - 1
Y35 1 - 1
Y37 1 - 1
VIESTISUUNNITTELIJA 1 - 1
Y33 1 - 1
VIILAAJA 1 - 1
Y25 1 - 1
VIKAKESKUKSEN HOITAJA 6 - 6 100,0 7803 - 7803 -
Y19 2 - 2
Y21 4 - 4
VIKAVERKKOTYÖNJOHTAJA 1 - 1
Y26 1 - 1
VILJELYPÄÄLLIKKÖ 2 2 -
Y27 2 2 -
VIRASTOMESTARI 33 17 16 6, i 7706 7841 7563 81,6
Y19 7 5 2 - 7857 8437 6409 -
Y21 12 6 6 8,3 7415 7624 7206 80,0
Y22 10 4 6 10,0 7813 6693 8561 84,2
Y23 4 2 2
VIRASTONE IIVOJA 1 1 -
Y19 1 1 -
VIRASTONJOHTAJA 2 2 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y42 1 1 -
Y43 1 1 -
VIRASTOPÄÄLLIKKÖ 12 12 - - 19710 19710 - -
Y32 1 1 -
Y40 2 2 -
Y41 4 4 -
Y42 2 2 -
Y45 1 1 -
Y46 2 2 -
VIRASTOPÄÄLLIKÖN SIHTEERI 4 - 4
Y23 2 - 2
Y26 1 - 1
Y27 1 - 1
VIRASTOSIHTEERI 2 2 -
Y24 1 1 -
Y28 1 1 -
VIRASTOTYÖNTEKIJÄ 1 - 1
Y15 1 - 1
VIRASTOVAHTIMESTARI 20 7 13 25,6 5692 5967 5544 85, i
Y15 8 2 6 37,5 4841 4965 4799 105,5
Y17 6 2 4 33,3 5923 5087 6341 79,8
Y19 6 3 3 - 6596 7222 5970 -
VIRIKETOIMINNAN OHJAAJA 24 10 14 95,8 5382 5985 4952 129,5
Y13 2 - 2
Y15 5 - 5
Y17 5 1 4
Y19 4 2 2
Y21 3 3 -
Y22 3 2 1
Y24 1 1 -
Y25 1 1 -
VIRKAHOLHOOJA 25 24 1 72,6 8702 8796 6455 77,2
Y19 1 1 -
Y21 3 2 1
Y22 1 1 -
Y23 1 1 -
Y24 3 3 -
Y26 4 4 -
Y27 2 2 -
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
Y31 1 1 -
Y32 1 1 -
Y33 1 1 -
Y34 1 1 -
Y35 1 1 -
Y36 2 2 -
Y39 1 1 -
VIRKAHOLHOOJA-TOIMISTOAPULAINEN 1 1 -
Y22 1 1 -
VIRKASUHDEASIAMIES 1 1 -
Y26 1 1 -
VIRKISTYSALUEIDEN ESIMIES 1 1 -
Y28 1 1 -
VIRKISTYSKESKUKSEN HOITAJA 2 - 2
Y17 2 - 2
VIULUNSOITON OPETTAJA 1 - 1
Y28 1 - 1
VOIMAINSINÖÖRI 1 - 1
Y35 1 - 1
VOIMALAITOSASENTAJA 14 - 14 - 8869 - 8869
Y23 1 - 1
Y24 2 - 2
Y25 3 - 3
Y26 8 - 8 - 9463 - 9463




Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop. - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
VO IM AL AITOSL ABORANTTI 6 - 6 66,7 6977 - 6977 108,0
Y21 l - 1
Y23 4 - 4
Y24 1 - 1
VOIMALAITOSOSASTON ESIMIES 1 1 -
Y38 1 1 -
VOIMALAITOSPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y40 1 1 -
VSS- JA TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 3 3 -
Y27 2 2 -
Y30 1 1 -
VSS-APULAISPALOPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y30 1 1 -
VUOKRA-ASIAMIES 1 1 -
Y28 1 1 -
VUOKRA-ASUNTOASIAINHOITAJA 1 1 -
Y21 1 1 -
VUOKRA-ASUNTOJEN ISÄNNÖITSIJÄ 2 2 -
Y24 1 1 -
Y30 1 1 -
VUOKRA-ASUNTOSIHTEERI 1 1 -
Y21 1 1 -
VUOKRAUSVALMISTELIJA 1 - 1
Y23 1 - 1
VUOROKONEMEST ARI 52 28 24 - 11636 10840 12565 -
Y24 5 5 -
Y28 6 6 - - 10079 10079 - -
Y29 18 12 6 - 11013 10919 11201 -
Y30 15 5 10 - 12365 12799 12148 -
Y31 7 - 7 - 14166 - 14166 -
Y32 1 - 1
VUOROMESTARI 52 38 14 - 11149 11366 10558 -
Y23 5 4 1
Y27 2 - 2
Y28 4 3 1
Y29 23 20 3 - 10823 11095 9009 -
Y30 11 6 5 - 12131 11960 12336 -
Y31 7 5 2 - 12761 12736 12823 -
VUOROTT AJAMEST ARI 3 - 3
Y30 2 - 2
Y31 1 - 1
VUOROTYÖNJOHTAJA 4 - 4
Y26 1 - 1
Y27 1 - 1
Y28 2 - 2
VUOROV AHTIMESTARI 2 2 -
Y17 2 2 -
VÄESTÖNSUOJELUKOULUTTAJA 3 - 3
Y30 1 - 1
Y31 2 - 2
VÄESTÖNSUOJELUOHJAAJA 10 6 4 30,0 7003 7121 6827 100,6
Y21 1 1 -
Y23 3 2 1
Y24 2 - 2
Y25 1 1 -
Y26 1 - 1
Y27 2 2 -
VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 17 16 1 11,8 8652 8718 7590 93.7
Y23 1 1 -
Y25 2 2 -
Y26 2 2 -
Y27 3 2 1
Y28 3 3 -
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Y30 2 2 -
Y31 2 2 -
Y41 1 1 -
VÄESTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJA 4 3 1
Y28 1 - 1
Y29 2 2 -
Y30 1 1 -
VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTAJA 7 3 4 14,3 8319 8607 8104 101,8
Y25 1 - 1
Y27 1 - 1
Y28 3 3 -
Y29 1 - 1
Y30 1 - 1
VÄLINEHUOLTAJA 1124 983 141 98,4 5736 5771 5493 108,4
Y13 23 14 9 87,0 4457 4504 4383 88,0
Y15 409 341 68 98,8 5577 5604 5442 102,4
Y17 651 591 60 98,8 5854 5871 5689 115,7
Y18 2 1 1
Y19 33 30 3 100,6 6254 6251 6280 -
Y21 3 3 -
Y23 1 1 -
VÄLINEHUOLTOAPULAINEN 103 91 12 99 ,6 5639 5783 4545 131,3
Y7 1 - 1
Y11 1 - 1
Y13 5 - 5
Y15 25 21 4 100,6 5428 5579 4634 -
Y17 69 68 1 100,0 5832 5833 5802 -
Y19 2 2 -  '
VÄLINEHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 2 2 -
Y28 1 1 -
Y29 1 1 -
WC-HOITAJA 3 3 -
Y15 3 3 -
YHDYSKUNTATEKNINEN SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 1 1 -
Y34 1 1 -
YHDYSKUNTATYÖNOHJAAJA 1 1 -
Y27 1 1 -
YHDYSKUNT ATYÖNSUUNNITTELIJA 1 1 -
Y29 1 1 -
YHDYSKUNTATYÖNTEKIJÄ 4 1 3
Y19 1 - 1
Y25 1 1 -
Y28 2 - 2
YHDYSMIES 1 - 1
Y23 1 - 1
YHDYSSIHTEERI 1 - 1
Y21 1 - 1
YHTEISTOIMINTAPÄÄLLI KKÖ 2 1 1
Y37 1 1 -
Y42 1 - 1
YHTEISTYÖJOHTAJA 1 1 -
Y47 1 1 -
YHTEISTYÖSIHTEERI 2 - 2
Y35 2 - 2
YHTEYSASIAMIES 1 - 1
Y32 1 - 1
YHTEYSPÄÄLLIKKÖ 3 2 1
Y33 1 1 -
Y37 1 1 -
Y40 1 - 1
YLEINEN APUL AISOIKE USAVUSTAJA 3 3 -
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
rka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- Työsop.- Yhteen­ Virka- Työsop - Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
Y27 1 1 _
Y34 1 1 -
Y35 1 1 -
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA 83 83 - 45,8 11389 11389 - 99,8
Y30 1 1 -
Y32 2 2 -
Y33 10 10 - 60,0 10545 10545 - 95,7
Y34 45 45 - 44,4 10962 10962 - 101,5
Y35 17 17 - 41,2 12065 12065 - 96,4
Y36 3 3 -
Y37 2 2 -
Y38 1 1 -
Y39 1 1 -
Y42 1 1 -
YLEISEN OSASTON HOITAJA 20 17 3 100,6 6821 6919 6270 -
Y15 1 1 -
Y19 1 1 -
Y21 12 10 2 100,6 6719 6884 5892 -
Y22 2 2 -
Y23 3 2 1
Y24 1 1 -
YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA 6 6 - 100,6 7684 7684 - -
Y22 1 1 -
Y23 2 2 -
Y26 2 2 -
Y27 1 1 -
YLEISEN OSASTON VASTAAVA HOITAJA 8 8 - 100,0 7676 7676 - -
Y22 2 2 -
Y23 4 4 -
Y25 2 2 -
YLE ISKAAVA-ARKKITEHTI 16 14 2 18,8 14796 15072 12863 95,9
Y33 1 1 -
Y36 1 -
Y37 3 2 1
Y38 5 5 -
Y39 4 4 -
Y40 1 1 -
Y41 1 1 -
YLEISKAAVAINSINÖÖRI 2 1 1
Y36 1 - 1
Y37 1 1 -
YLEISKAAVAPIIRTÄJÄ 3 3 -
Y19 1 1 -
Y21 2 2 -
YLE I SK AAVAPÄÄLLI KKÖ 4 4 -
Y38 2 2 -
Y39 1 1 -
Y42 1 1 -
YLEISKAAVASIHTEERI 2 1 1
Y33 2 1 1
YLEISKAAVASUUNNITTELIJA 6 2 4 50,6 11583 13871 10439 72,6
Y25 1 - 1
Y34 1 - 1
Y35 2 1 1
Y36 1 - 1
Y38 1 1 -
YLEISKAAVATUTKIJA 12 - 12 58,3 10259 - 10259 109,3
Y30 1 - 1
Y31 4 - 4
Y32 7 - 7 85,7 10638 - 10638 99,6
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Lukumäärät Kokonaisansio mk/kuukaudessa
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa Yhteen­ Virka- TyöSOP.- Yhteen­ virka- Työsop.- Naiset/
Y-palkkaluokka sä suht. suht. Naisia sä suht. suht. Miehet
% %
yli-insinööri 6 2 4 - 17372 17256 17430 -
Y37 1 1 -
Y40 3 - 3
Y41 1 - 1
Y43 1 1 -
YLIAKTUAARI 5 - 5
Y35 1 - 1
Y36 3 - 3
Y37 1 - 1
YLIARKKITEHTI 1 1 -
Y43 1 1 -
YLIASENTAJA 23 5 18 - 9153 9076 9174 -
Y24 2 1 1
Y25 2 - 2
Y26 9 3 6 - 9813 9877 9782 -
Y27 9 1 8 - 9248 8296 9367 -
Y28 1 - 1
YLIEMÄNTÄ 6 6 - 100,0 9045 9045 - -
Y27 1 1 -
Y28 1 1 -
Y29 2 2 -
Y30 2 2 -
YLIFYYSIKKO 7 7 - 14,3 17670 17670 - 80,5
Y38 1 1 -
Y39 1 1 -
Y41 4 4 -
Y43 1 1 -
YLIHAMMASLÄÄKÄRI 49 49 - 40,8 18228 18228 - 93,2
Y39 4 4 -
Y40 19 19 - 42, i 17593 17593 - 92,7
Y41 21 21 - 38,1 18532 18532 - 97,4
Y42 4 4 -
YLIHOITAJA 511 499 12 98,0 10034 10034 10050 95,4
Y27 3 2 1
Y28 38 38 - 100,0 8989 8989 - -
Y29 76 76 - 98,7 9046 9046 - 84,9
Y30 98 95 3 98,0 9731 9733 9666 101,5
Y3T 132 128 4 96,2 10400 10398 10445 97,4
Y32 149 146 3 98,7 10602 10608 10298 96,6
Y33 14 13 1 100,0 11138 11241 9792 -
Y34 1 1 -
YLIKAMREERI 1 - 1
Y39 1 - 1
YLIKEMISTI 5 5 -
Y40 1 1 -
Y41 4 4 -
YLIKIELENKÄÄNTÄJÄ 4 4 -
Y30 2 2 -
Y33 1 1 -
Y37 1 1 -
YLIKIRJAAJA 3 3 -
Y23 2 2 -
Y26 1 1 -
YLIKONEMESTARI 10 4 6 10,6 11049 10268 11569 87,1
Y30 1 - 1
Y31 3 1 2
Y32 3 3 -
Y33 1 - 1
Y34 2 - 2
YLILÄÄKÄRI 689 685 4 18,4 20776 20798 16985 90,2
Y33 1 - 1
Y36 1 1 -
Y37 1 1 -
Y38 5 5 -
89,8Y39 18 18 - 27,8 17974 17974 -
Y40 155 153 2 21,9 19893 19929 17160 88,7
Y41 257 257 - 16,3 21008 21008 - 89,1
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Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupaIkkausluokan mukaan syyskuussa 1989
Virka tai toimi Y-palkkaluokissa
Y-palkkaluokka
Yhteen- Virka- Työsop.- Yhteen- Virka- Työsop. - Naiset/
sä suht. suht. Naisia
%


















Y42 167 167 - 15,6 21097 21097 - 94,6
Y43 68 67 1 19,1 21806 21782 23379 91,8
Y44 11 11 - 36,4 21898 21898 - 95,7




Y24 1 1 -
488 485 3 - 8956 8961 8184 -
Y19 4 4 -
Y21 179 177 2 - 8520 8533 7384 -
Y22 193 193 - - 8720 8720 - -
Y23 110 110 - - 10071 10071 - -
Y26 2 1 1
1 1 -
Y32 1 1 -
1 1 -
Y26 1 1 -
7 - 7 57, i 6670 - 6670 194, i
Y15 3 - 3
Y19 3 - 3
Y26 1 - 1
1 - 1
Y19 1 - 1
7 - 7 - 7184 - 7184 -
Y23 4 - 4
Y24 2 - 2
Y25 1 - 1
1 1 -
Y31 1 1 -
1 1 -
Y29 1 1 -
2 2 -
Y30 1 1 -
Y33 1 1 -
2 1 1
Y32 1 - 1
Y33 1 1 -
10 1 9 20,6 10973 9467 11140 90,2
Y28 1 - 1
Y29 1 1 -
Y31 1 - 1
Y32 5 - 5
Y33 2 - 2
17 8 9 5,9 6612 6793 6452 94,6
Y19 8 3 5 12,5 6294 6470 6188 99,0
Y21 8 4 4 - 6866 6949 6783 -
Y23 1 1 -
5 4 1
Y21 1 1 -
Y24 2 1 1
Y25 1 1 -
Y26 1 1 -
15 13 2 46,7 11319 11636 9263 94,7
Y31 2 2 -
Y32 4 2 2
Y33 2 2 -
Y34 2 2 -
Y35 1 1 -
Y37 3 3 -
Y39 1 1 -
2 2 -
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YMPÄRISTÖNSUOJ. SIHT-KUNNANPUUTARHURI 1 1 -
Y27 1 1 -
YMPÄRISTÖNSUOJ. SIHTEERI-OSASTOSIHTEERI 1 1 -
Y30 1 1 -
YMPÄRISTÖNSUOJELULAKIMIES 1 1 -
Y34 1 1 -
YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHT-TERVEYSTARKASTAJA 3 3 -
Y25 1 1 -
Y27 1 1 -
Y29 1 1 -
YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERI 105 102 3 45,7 8356 8325 9414 94,5
Y25 1 1 -
Y26 3 3 -
Y27 10 10 - 50,6 6919 6919 - 90,4
Y28 17 15 2 52,9 7644 7560 8274 99,9
Y29 25 25 - 56,0 8107 8107 - 98,7
Y30 20 20 - 45,0 8721 8721 - 98,6
Y31 17 17 - 23,5 9192 9192 - 99,7
Y32 7 7 - 28,6 9625 9625 - 96,5
Y33 3 3 -
Y34 2 1 1
YMPÄRISTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJA 11 10 1 45,5 9135 9372 6761 102,8
Y26 1 - 1
Y29 1 1 -
Y30 2 2 -
Y31 3 3 -
Y32 4 4 -
YMPÄRISTÖNSUOJELUTARKASTAJA 30 24 6 46,7 9086 9590 7068 99,4
Y25 2 - 2
Y26 1 - 1
Y27 3 3 -
Y28 2 1 1
Y29 5 4 1
Y30 6 5 1 66,7 8482 8458 8603 105,9
Y31 1 1 -
Y33 3 3 -
Y34 5 5 -
Y35 1 1 -
Y38 1 1 -
YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMEN JOHTAJA 2 2 -
Y33 1 1 -
Y35 1 1 -
YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ 2 2 -
Y33 1 1 -
Y37 1 1 -
YMPÄRISTÖSIHTEERI 13 13 - 46,2 8370 8370 - 102,6
Y26 1 1 -
Y28 2 2 -
Y29 4 4 -
Y30 4 4 -
Y31 1 1 -
Y34 1 1 -
YMPÄRISTÖSUOJELUINSINÖÖRI 1 1 -
Y31 1 1 -
YMPÄRISTÖSUOJELUN ASIAMIES 2 2 -
Y29 1 1 -
Y31 1 1 -
YMPÄRISTÖSUUNNITTELI JA 5 3 2
Y22 1 - 1
Y26 1 - 1
Y34 1 1 -
Y35. 2 2 -
YMPÄRISTÖTARKASTAJA 7 5 2 71,4 8144 9266 5340 89,2
Y24 2 - 2
Y28 1 1 -
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Ikka1uokka sä suht. suht.
Y30 2 2
Y33 1 1 -
Y34 1 1 -
2 1 1
Y29 1 - 1
Y31 1 1 -
13 3 10
Y27 1 - 1
Y29 1 - 1
Y30 1 - 1
Y31 4 2 2
Y33 1 - 1
Y34 1 - 1
Y35 3 1 2
Y37 1 - 1
2 1 1
Y21 1 1 -
Y33 1 - 1
1 - 1
Y30 1 - 1
24 18 6
Y13 1 - 1
Y15 2 2 -
Y17 3 2 1
Y19 1 1 -
Y21 11 9 2
Y22 2 - 2
Y27 1 1 -
Y28 3 3 -
1 - 1
Y17 1 - 1
141 22 119
Yli 3 - 3
Y13 18 1 17
Y15 66 5 61
Y17 42 6 36
Y19 5 4 1
Y21 7 6 1
25 18 7
Y13 1 - 1
Y15 20 16 4
Y17 4 2 2
2 1 1
Y17 2 1 1
61 60 ' 1
Y26 2 2 -
Y27 40 40 -
Y28 18 17 1
Y29 1 1 -
148 27 121
Y25 2 - 2
Y26 1 - 1
Y27 2 - 2
Y28 14 1 13
Y29 37 - 37
Y30 90 26 64
Y32 2 - 2
8 - 8
Y17 1 - 1
Y19 3 - 3
Y23 1 - 1
Y24 2 - 2
Y26 1 - 1
3 - 3
Y22 1 - 1
Y25 1 - 1













95,8 8002 8015 7961 72,8
100,0 7621 7598 7729
88,7 6733 6921 6698 90,6
72,2 6140 6818 6100 77,7
95,5 6617 6276 6645 82,3
92,9 7124 6943 7154 99,7
71,4 7096 7039 7442 95,2
- 7206 7232 7138 -
- 7212 7150 7460 -









13,5 9314 10525 9043 89,9
28,6 7341 10406 7106 94,1
13,5 8579 - 8579 98,4
10,0 10029 10530 9826 89,2
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Y21 1 - 1
ÄÄNISUUNNITTELIJA 1 - 1
ÖLJYPOLTINMESTARI
Y28 1 - 1
1 1 -
Y30 1 1 -
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